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A budapesti zsidóság szociális munkája. 
E szE!rény tanulmány a budapesti zsidóság, - sajnos -
rendszertelenül szétfolyó gondozó munkájáról óhajt összefogó 
képet nyujtani és azokat, akik hivatva vannakaszociális gondo-
zás munkáját irányítani, vagy legalább is abban részt venni, tá-
jékoztatni szeretné arról, hogy egyes adott esetekben ebben a 
zsidó szociális labirintusban tulajdonképen hogyan lehet eliga-
zodni, hova és merre kell fordulniok a gondozásra szorultaknak, 
végeredményében pedig hogyan lehetne elérni azt, hogy ez a 
szociális munka szünjék meg labirintus lenni és váljék rendsze-
res, szervezett munkaterületté, mert ezzel szalgáljuk a gondo-
zandók érdekeit, tehát a tulajdonképeni célt, a legjobban, leg-
eredményesebben. 
I. Szükséges a szociális munka központosítása. 
A sors iróniája, hogy mi budapesti zsidók, akik a szociális 
intézmények teremtésében példát mutattunk, az utolsó évtize-
dekben annyira lemaradtunk a szociális munka terén, hogy 
szinte irigykedve kell néznünk azt az alaposan megszervezett 
gondozó munkát, melyet a többi felekezet oly gyönyörűen kifejt. 
Restelkedve kell megállapítanunk, hogy utolsó helyre ke-
rültünk e téren a budapesti felekezetek között, noha a !akósság 
lélekszámát tekintve, nekünk zsidóknak a második helyen kel-
lene állnunk. Szinte felfoghatatlan az a meg nem értés és szét-
huzás a gondozó munka terén, pedigmi zsidók tanainkból me-
ríthetjük az igaz szociális munka alaptételeit. 
Talán nem is lehet a fővárosi zsidóságot általánosságban 
okoini e szervezetlenségért, mert hiszen jól tudjuk, hogy a szív-
jóság tekintetében nincsen hiány és csak a legnagyobb elisme-
rés hangján kell megemlékezni arról a hatalmas munkáról, ame-
lyet elsősorban asszonyaink a szociális munka terén kifejtenek. 
Ugyancsak meghatódva kell gondolnunk arra az áldásos mun-
kára, amit egyesületeink, különösen nőegyleteink, kifejtenek. 
E zt azonban mind külön-külön teszik, nem egységesen, nem is 
egységes irányelvek alapján, - de azért mindenesetre legjobb 
tudásuk szerint. Állítom azonban, hogy ezzel a hatalmas ener-
giával és ezekkel az egyesület enként, t estület ekként rendelke-
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zésre álló, egyébként szűk anyagi eszközökkel nagyobb eredmé-
nyeket lehetne elérni, ha a munka centrális irányítás mellett 
folynék, amint azt a többi felekezeteknél itt a fővárosban, de a 
zsidóknál is minden más világvárosban látjuk. 
Nem szeretek ugyan külíöldi példákra hivatkozni, kényte-
len vagyok azonban mégis arra utalni, hogy nem egy külföldi 
városban, már a béke-években, az idő szavát megértve a zsidó 
gondozó munka megszervezésére u. n. Fürsorgezentralekat, te-
hát gondozó központokat létesítettek, sőt a közvetlen szomszéd-
ságunkban levő wieni hitközség-nél, már 1910-ben a legideálisab. 
ban megszervezett központi jótékonysági ügyosztályról győződ­
hettem meg magam is és hasonló intézmény nálunk való meg-
szervezésének szükségességét azóta hirdetem, szorgalmazom, 
egyelőre azonban mindeu kézzelfogható eredmény nélkül. 
Lássuk be, hogy itt nálunk Budapesten a zsidó gondozan-
dák gondozásáról beszélni alig lehet. Amit mi csinálunk, az öt-
letszerű segítségnyujtás és eklatáns példája annak, miként ke-
zelik a szűkölködőt tulajdonképen koldus gyanánt, ahelyett, 
hogy szociális orvoslásban részesítenék. Sajnos, ami a pesti 
zsidóság keretében történik, az valóban koldusnevelés. Mert 
nem elegendő az arra reászarultat a szűk anyagi eszközök foly-
tán szűkre szabott alamizsnával lekenyerezni, nem elég ez még 
akkor sem, ha ezt az alamizsnát rendszeresen adjuk. Az egyes 
esetekkel valóban esetenként kell foglalkozni és a segítséget in-
dividuálisan kell nyujtani, mert csak így lehet a szűkölködőt át-
menteni az élet számára, csak így lehet a passzivitásra kárhoz-
tatott hitsorsost ismét aktiv munkára képesíteni, ahelyett, hogy 
rendszeresen koldulásra szoktatjuk. Mert, sajnos, abból már 
::.ligha lesz aktiv ember, akit alamizsnával koldulásra szaktat-
tunk és a zsidóság önmagának ellensége, amikor a mai rend-
szert tartja fenn, ahelyett, hogy rátérne arra az egyetlen he-
lyes és a mai idők diktálta rendszerre, amely disztingvál sze-
g-ény és szegény között é~ nem intézi el az ügyeket ~z évtizedek 
során kitaposott rossz modszerrel. Ez a rendszer meg a boldog 
hékeévekben sem volt helyes, amikor pedig a szegény fogalma 
alatt rendszerint megrokkant, munkaképtelenné vált öreg ellá-
tatlanokat vagy ezek özvegyeit és árváit értettük és ritkább 
volt a tönkrement exisztenciák esete. Évek óta azonban, fájda-
lom egyre nagyobb lesz az önhibájukon kívül tönkrement, egyéb-
ként életerős emberek száma és a munkanélküliek tömege, aki-
ket alamizsnával ellátni a mai rendszer mellett csak ideig-óráig 
tudur,k. Pedig ezeknek a megmentése mindennél nagyobb és sür-
gős€: bb feladat, mert ezeknek érthető elkeseredése, kétségbe-
esése az egész magyar zsidóság sorsára kiható következmé-
nyekkel járhat, amit elhárítani kötelességünk. 
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Es itt érkeztünk el ahhoz a po.1thoz, amikor immár az a 
feladat hárul reánk, hogy a gondozás munkája ne merüljön ki 
az egyszerű segélykiosztásban, hanem ezt a keretet túllépve tár-
s~dalmi akcióvá szerveződjék, oly akcióvá, amelyben nem csu-
pau a szív, hanem a célirányos értelem is méltó szerephez jus-
son. 
A gondozás munkájának központosító szervezésére van te-
hát s~ükség és e szervezés szükségessége mellett a legjobban 
azzal ervelhetek, ha felsorakoztatarn azokat az ellenérveket me-
lyeket lépten-nyomon ezzel szemben hallhatunk. A legfőbb' érv-
ké,nt a ~özpontosítással szemben azt hangoztatják, hogy a mai 
szetforgacsolt, decentralizált rendszer mellett, sokkal nagyobb 
anyagi eszközöket lehet előteremteni mintha minden adomány közp~.nti . .P~.nztárb~ jutna. Mily tévedés! Ma a helyzet az, hogy 
a kul~nbozo _egyesuletek rendszerint ugyanazokat a személyeket 
keresik fel es az eredmény: hogy mindenki boszankodik azon 
ami.ért annyi helyről megrohamozzák kérő levelekkel, minthogy 
pedig nem ér reá azon töprengeni, melyiket szeresse a sok közül 
rendszerint egyik célra sem ad. És ez, sajnos a leggyakoribb 
eset. 
Vannak olyano~ is, a~ik egyi~-másik célra adnak ugyan, 
de. c~ak, nagyon szer.enyen e~ azzal ervelnek, hogy még sok más 
zsido celra kell admok, amit persze senki sem tud ellenőrizni. 
Csak ep-észen ritkán adódik olyan eset, amikor minden célra ad 
az egyen. 
Bezzeg a centrális szervezés mellett egészen más volna a 
helyzet. Az adako~ónak tehetségéhez képest lehetőleg egyetlen 
h~lyre kellene adma megfelelő összeget és így megszünnék az a 
kifogás, hogy már másfelé adott. 
, Bizonyos, hogy az egyes intézmények nem szivesen monda-
n~nak le a külön ~Y"i;ijt~sről ,de 3:kkor legalább a gyüjtések egy-
seges megszervezese~ es valamilyen központi nyilvántartását 
kellene ~e~teremtem. Ezzel megszünnék az a lehetetlen állapot 
ho_gy ~mndig ugy~~azt a n~hány száz embert ostromolják ado~ 
many~~· a nagy ,tomeg ~e~Ig teljesen kivonja magát a gondozás 
munka]aho~ .va~o, an7~g1 aldozat alól. Szent meggyőződésem, ~ogy centr~hs Iranyitas mellett az adományok gyűjtése terén 
os~zehasonhthatatlanul nagyobb eredményeket tudunk 1 • · 
mmt ma, a decentralizált módszer mellett e enu, 
e ':.együk figyele~be azt a körülményt. is, hogy ma az egyes 
9yes,ületek rend~~enn~ az adományszerzésnek azt a metódu-s~t kenytelenek kovetm, hogy a legkülönfélébb rendezvényeket 
balokat, hang;rersenyeket, tea-délutánokat stb. használják fei 
arra, hogy ~ tar~ad3;lom zsebét megnyissák. Az ilyen rendezvé-
nyek brutto bevetelenek alig fele marad meg a célnak, míg a 
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másik felét a költségek emésztik fel. Ez, azt jelenti, ~og_y X; Y. 
10 pengőjéböl, csak 5 pengöt tudunk, e celra ~elhaszr:alm, rnig ~ 
másik 5 pengő költségekre megy. Hat nem kar ezekert a horn-
hilis költségekért? 
Az ut óbbi években nem egy egyesület panaszkodott arról, 
hoo-y az adományok oyüjtése mindinkább a legsúlyosabb nehéz-
ségekbe ütközik, az ~- n. gazda~ _zsidók u~yanis a~z~l ~-r~elnek, 
hogy magas összegű kultuszadoJukkal mmden zsido Jotekony-
kodásnak is eleget .t ettek. E zek az egyesület ek az adományok 
gyüjtése helyett azt a módszer t ajánlot~á~ t,e~át, :w~ ~ eg~e­
sület javára a kult uszadó valamely m1mmahs potl~ka !lJl~pit• 
tassék meg, mely javaslatt al szem?,en a_z v?lt a l~g~ob}J ervunk, 
hogy veszedelmes dolog egy egyesület Javara ad?P?tl:kot _meg-
állapítani, me rt hiszen ez esetben n ei? ~en? e meg~llas, e? I?m?en 
egyesület a maga számára ilye?_ ,adopo~lek, megallapi~asat )O.~­
gal kérhetné. A gondozás munkaJara szukseges an_yagi eszkozok 
előteremtése céljából az adópót lék kivetése nem :smeret~~n !o-
galam és el is tudnánk képzelni azt, hogy amennyiben az onken-
tes adakozás az általunk elképzelt centrális irányítás mellett 
nem járna kellő sikerrel, akkor még az inség-p?tadó-kive~és 
gondolatától sem kell elriadnun~ .. Ez a~onban csa~I~ ak~o; k~p­
zelhető el, ha a gondozás munkaJa valaban centralisan Iranyit-
tatnék. 
Azt az ellenérvet is hallhattuk, hogy a centrális munka mel-
lett nem fogunk annyi önkéntes munkavállalót találni, mint ~a, 
amikor minden egyesület kellő számú vezetőséggel rendelkezik, 
amely vezetőség autonóm jogkörrel van felruházva. Ez az ellen-
érv is tévedésen alapul, mert nem győzöm eléggé hangsúlyozni, 
hogy csak centralis irányításról, viszont decentralizált v_égrehf!'i: 
tásról lehet szó. Minden egyesület tehát megtarthatJa eddigi 
autonómiáját sértetlenül és semmi más nem történnék, mir:t 
hogy mind a bevételek előteremtése, mind a kiadások hovafordi-
tásá, centrális helyen irányíttatnék, amely centrum segítségével 
a mai rendszertelen munkából valóban rendszeres munka terem-
tődnék. 
Végül reá kell mutatnom teljes nyiltsággaLarra a talán el 
sem mondott IO!llenérvelésre, hogy a gondozás munkájának cent-
ralizálásával a hitközség újabb hatalmi poziciót kíván magának 
szerezni. Eltekintve attól, hogy a gondozás munkája igazán nem 
jelent hatalmi poziciót, ki kell jelentenem, hogy soha nem gon-
doltunk arra, mintha a gondozási centrum a hitközség lenne. El-
lenkezőleg, nyomatékosan hangsúlyozom, hogy nem is kívánjuk 
a hitközség adminisztrációján belül a gondozási centrum meg-
valósítását, hanem úgy képzeljük, hogy ez a központ a hitközség 
adminisztrációjától teljesen függetlenül működjék s a hitközség 
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szerepe semmi egyéb ne legyen, mint ennek a munkának anyagi 
és erkölcsi t ámogatása. 
A gondozás munkájának központosítása nem új keletű terv, 
hanem régóta érlelődő eszme és évtizedek óta táplált vágy. Volt 
idő, amikor ankétok sorozatát tartottuk már ez ügyben, s a k-
kor az eredmény az volt, hogy elrendeltetett a szegénykataszter 
felállítása , majd a szegényeknek u. n. segélykönyvecskékkel való 
ellátása abból a célból, hogy a kettős vagy többszörös ellátás le-
hetősége kiküszöböltessék, mert hiszen ismételten azt kellett ta-
pasztalnunk, hogy a mai rendszer mellett az élelmesek relative 
jól vannak ellátva, míg a szerényeknek alig jut valami. Volt idő, 
amikor a hitközség legalább azt akarta elérni, hogy ne működ­
jék külön hitközségi és külön chevra jótékonysági ügyosztály, 
hanem vegye át a jótékonyság ügyét a chevra és a hitközség haj. 
landó volt a chevrának erre a célra swlgáló költségvetési össze-
get kezelésre átadni. Ezek a tervek azonban mind vagy óhajok 
maradtak, vagy szappanbuborék gyanánt szétfoszlottak. A sze-
génykataszter, aminek felfektetése legalább olyan fontos, 
mint állandó vezetése, ma sincs meg nálunk. Az u. n. 
segélykönyvecskék rendszere csak annyiban áll fenn, hogy a fő­
város által kiadott ilyen kőnyvecskék felmutatását az egyes 
egyesületek valóban kérik, de ez a rendszer sincs már a fővá­
rosnál az egész vonalon keresztülvíve, úgyhogy sokszor merül 
fel a kérdés, mi történjék azzal a sok ezerrel, akinek ilyen se-
gélykönyvecskéje nincs. A chevrával való jótékonysági koope-
ráció sem jött létre, mert - ami érthető is, - a chevra vezető­
sége nem óhajtja a központosításnak ezt a fél megoldását vál-
lalni. 
Pedig még hatósági szempontból is felbecsülhetetlenül fon-
tos volna a gondozás központosítása. Kétségtelen, hogy az egyes 
egyesületek és intézmények külön-külön a legnagyobb megértést 
tapasztalhatják a főváros szociális ügyosztályánáL De kétségte-
len az is, hogy a főváros szociális ügyosztályának seaítsége 
sokkal nagyobb mértékű lehetne, ha a városi ügyosztály ~Ital is 
számtalanszor hiányolt szervezettség a mi gondozási mun-
kánkban végre létrejönne és kétségtelen, hogy az ilyen SZ•'r-
vezett munka megkapná azt a támogatást a hatóság részéről, 
ami ezt a munkát a pesti zsidóság számarányánál fogva meo- is 
illeti. "' 
A zsidó gondozási munka szervezetlenségének hátránvait a 
l_egekla::ánsabban most érezzük, hogy a mult év novembe'rében 
eletbelepett az ;1. n. kol~usrendelet. A fő,városnál e tárgyban ~e~artott anketokon pirulva kel_lett me~allapítanunk, hogy a t~bbr felekezettel szemben m,ennyrre szegerry a mi szegénvmun-
kank. Ennek a szervezetlensegnek tudható be az, hogy amíg az 
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új rendszer folyománya~épen a tö??i fel~k~zet gon~ozási ;mun-
kája és a főváros szoc1ahs mt~n~aJa kozott a le~u~tenz1v~bb 
kooperáció jött létre, addig a zs1do felekezet gond?zas1 J:?UnkaJa 
teljesen fio-yelmen kívül maradt. Ennek folyomanyakepen azt 
kell tapasztalnunk, hogy a koldusrendelet életbelépte óta a hit-
közséo-nél a chevránál és a különféle jótékony egyesületeknél a 
segél):'ért 'kopogtatók száma nemhogy csökkent volna, hanem lé-
nyegesen gyarapodott. Nálunk teh~t a kold.~sren,d~let ~gyálta­
lán nem érte el P. kellő célt, a koldulas megszunteteset, sot ellen-
kezőlea: a koldusok száma még gyarapodott azokkal, akik a ha-
tósá o-t ellátásban koldulás uk pótlékát nem találják meg. 
Azt is meg kell említenem, hogy négy év óta, amióta a ró-
mai katholikus Karitász, üzletről-üzletre és lakásról-lakásra 
járva. a koldusoknak adandó fillérek m;gvált~~i összegét ~~.jti, 
a zsidó lakosság százai fordultak hozzank, m1ert nem gyuJtunk 
ilyen megváltás i összegeket mi ~s? Sajnos, azért n~;m. mert ~e· 
lyik lett volna az az összefoglalo ~zerv, ':agy egyesule~: amely1k 
ezt a gyűjtést végezbette volna? Es. hol es hogyan ker~ltek vo~; 
a ezek az összegyűjtött összegek kwsztásra? Vagy elkepzelheto 
lett volna-e az, hogy minden egyesület saját hatá~körében vég-
ett volna ilyen gyűjtéseket ?Ugyebár nem, mert h1szen ez a leg-
nagyobb kaoszhoz vezetett, volna! , , . , . 
Világos tehát, hogy lepten-nyomon cs3;k hatr,an~alt lat~uk 
a mai szervezetlenségnek és rendszertelensegnek es epen ezert, 
ha sürgősen nem változtatun'k ezen a helyzeten, rövidesen teljes 
csődbe kerül a budapesti zsidóság gondozó munkája. Már pedig 
reálisan számolnunk kell azzal, hogy belátható időn belül a vi-
szonyok jobbrafordulását remélni nem lehet, sőt ellenkezőleg: 
az a szélső'jobboldali agitáció, ami sajnos bennünket sem ke~lt 
el, a magyar zsidóság gazdasági helyzetét napról-napra rontJa, 
annak folyományaként pedig a zsidó nyomor egyre növek-
szik és ezt csakis szervezett gondozó munkával lehet némikép 
ellensúlyozni. 
A helyzetnek evvel az őszinte, tárgyilagos feltárásával s_~in­
te körvonalaztam a teendőket is, amelyek reánk hárulnak. Osz-
szefoglal va röviden ezeket a teendőket: sürgősen meg kell szer-
vezuünk a budapesti zsidó gondozó munka központját és ebbe az 
összes budapesti zsidó felekezeti jótékonysági intézményeket 
bele kell kapcsolnunk, hogy egységes irányelvek szerint törté~­
jék meg az anyagi eszközök előteremtése, ugyanakkor ped1g 
okos és célravezető munkamegosztással egységes irányelvek 
szerint osztassék fel a feladatok megvalósítása. Ez a főfeladat. 
A többi szervezeti részletkérdés, melynek ismertetése nem tar-
tozik e tanulmány keretébe. 
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l l. Külföldi példa a központosításra. 
Már utaltam azokra a külföldi példákra, amelyek a szociális 
munka központosítása mellett szólnak, legyen szabad most e 
központosított munka eredményességének illu~~:álására, bemu-
tatnom a berlini zsidóság lefolyt téli inségakcwJanak szamada-
tait, azzal a hő óhajjal, hogy a Mindenható .óvjon :I?eg bennün~e~ 
attól, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, mmt amilyenbe berhm 
hittestvéreink sínylődnek. , 
A berlini zsidók körében is ismeretlen fogalom volt meg a 
háború előtt a Fürsorgezentrale. A központ a háború alatt lé-
tesült és a hitlerizmus óta ez az intézmény olyan hatalmas 
szervvé alakult melynek keretei különösen azóta, amióta az ál-
lami inséo-akciÓból a zsidók teljesen ki vannak rekesztve, széle-
sebbek, ~int bármely más metropolisban fennálló gondozó köz-
ponté. Ez a szerv rendszeresen felöleli a gondozó munka minden 
ágazatát és a főfeladata a munkanélkülieket munkával ellátni. 
E célból nagy műhelyek működnek, amely műhelyekben minden 
elképzelhető munka folyik. Ez a központ foglalkozik a berlini 
zsidó ifjúság telepítésével, sőt a tanulóifjúság külföldön való 
taníttatásával is. Hogy a méretekről valamelyes fogalmunk le-
gyen, bemutatom ennek a Zentralenak egyik részleges munkájá. 
ról, az u. n. Winterhilferől, tehát a téli inségakcióról szóló jelen-
tését. 
Ez a jelentés mindenekelőtt megállapítja, hogy a berlini 
zsidóság gazdasági helyzetének rosszabbrafordulása folytán 
ezen a télen az adakozók száma csökkent, a támogatottak száma 
pedig emelkedett. A téli akció részéről az idén 30.000 hitsorsos 
részesült támogatásban. A jelentés megállapítja azt a szomorú 
tényt, hogy a Berlin-West városrészben, ahol a jobbmódú zsidók 
laktak, ma már nagyobb a segélyezettek száma, mint a város 
északi részében, ahol az u. n. zsidó gettó van. A központ 23 fiók-
kal és 30 kiosztó hellyel rendelkezik. 2.000 férfi és 1.500 nő végzi 
a gyüjtés munkáját, még pedig tiszteletbeli munka gyanánt. az; 
ügy iránt való szeretetből. Az akció ezeken kívül 150 fizetett al-
kalmazottal dolgozott, akik tehát az akció keretében munkához 
jutottak. Az akció jótéteményeiben 7r;.. olyan nem zsidó része-
sedett, akiket az állam fajilag zsidóknak tekint. Az akció cél-
jaira f~l~~sználtatott 1,800.000 márka, ami pengőben több mint 
2% rollhot tesz. Havonta 60.000 márka értékű élelmiszerutal-
ványt a~nak ki. A kiosztott burgonyamennyiség a mult évi 60 
vaggonrol 100 vaggonra emelkedett. 
A ruházási akció költsége egyedül 600.000 márkát tett. 
1936-ban 53.990 személy részesült különféle ruházati cikkel 
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ellátásban, ebből 40.000 a téli inségakció keret ében. Cha-
nukakor kb. 4.000 gyermek részesült tetőtől-talpig felru-
házásban. A ruházati-akció a központ műhelyében készítteti el 
a nyers anyagokból a cipőket, a harisnyákat, a fehérneműket 
a ruhákat, a kabátokat, stb. A központ j avítóműhelyeket is tart 
fenn, ahol a felajánlott és a javításra beszolgáltatott ruházati 
cikkeket rendbehozzák. 
A központ u. n. lelkisegélyakciót is bonyolít le, ami abból 
áll , hogy a szegények számára színházi- és egyéb kulturális elő­
adásokat rendez. A tél folyamán eddig 36 ilyen rendezvény volt 
és pedig 4 templomi koncert , 16 gyermekdélután és 16 szórakoz-
t ató est ,természetesen teljesen dí jt alanul, sőt még ruhatári 
díjat sem kellett fizetni. Ezen felül a betegek és azok ré-
szére, akik lakásukat elhagyni nem tudják, rádiókat és könyve-
ket bocsátanak rendelkezésre. 
Kétségtelen, hogy az itt ismertetett gyönyörű munka csakis 
olyan helyen oldható meg, ahol még mindig nagyvagyonú és 
nagyjövedelmű zsidók vannak, akik egyuttal teljes megértéssel 
is viseltetnek a segélyre szoruló hitsorsosaikkal szemben. Jól 
tudom, hogy ilyen mértékű akcióról nálunk szó sem lehet, de 
boldog lennék , ha csak ennek egy szerény hányadát tudnók meg-
valósítani. 
Addig is azonban, amíg ez az álmunk megvalósítható, ismer-
t etni kívánom azt a gondozó munkát, amit a mi hitközségeink, 
chevráink és különféle zsidó egyesületeink itt Budapesten kifej-
tenek. 
Ill. Statisztikai adatok és szociálls munka. 
Tudnunk kell mindenekelőtt, hogy Budapest székesfőváros 
területén öt hitközség működik. Ebből az öt hitközségből négy 
kongresszusi alapon áll , egy pedig orthodox alapon. Az öt hit-
község működési területe a következő: a pesti izr. hitközség: 
Budapest főváros IV-IX. és XIV. közigazgatási területére ter-
jed, a budai izr. hitközség az I-IL és részben III., valamint XL 
közigazgatási kerületre, az óbudai izr. hitközség a III. közigaz-
gatási terület ama részére, amely nem tartozik a budai izr. 
hitközséghez; viszont a kőbányai izr. hitközség a X. és részben 
a XIV. közigazgatási kerületre terjed. Ez a négy hitközség kon-
gresszusi alapon áll. A budapesti orthodox hitközség hatásköre, 
Budapest székesfőváros területén lévő összes orthodox hivekre 
terjed. 
Tudnunk kell továbbá azt is, hogy Budapest székesfőváros­
ban az 1935. évi adatok szerint 201.069 zsidó lakik, míg az 1930. 
évi legutolsó népszámlálás adatai szerint a zsidó lakosság száma 
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204.371 volt. Ez a szám az egyes hitközségek között úgy oszlik 
meg, hogy : 
a pesti izr. hitközséghez 
a budai izr. hitközséghez 
az óbudai izr. hitközséghez 
a kőbányai izr. hitközséghez 
az orthodox hitközséghez 
zsidó lélek tartozik. 
171.083 
16.294 
3.540 
3.954 
9.500 
Bizonyára érdeklődésre tarthat számot, ha ráYilágítunk 
arra, hogy hatvan évre visszamenően miként alakult a budapesti 
zsidó lakosság száma; 
1870-ben 44.767, az összlakósság 
1880-ban 70.227, az összlakósság 
1890-ben 102.377, az összlakósság 
1900-ban 166.190, az összlakósság 
191 O-ben 203.687, az összlakósság 
1920- ban 215.512, az összlakósság 
1930-ban 204.371, az összlakósság 
16·6%-a, 
19·7"1.-a, 
21·0"/,-a, 
23·6"1.-a, 
23·1 °o-a, 
23·2oio-a, 
20·3°"o-a. 
Ezekb?! a. s~ámo~ból világosan látjuk, hogy amíg 1920-ig 
a budapesti zs1dok szama egyre emelkedett, addig 1920. óta a 
sz~rr;ok csö~kenő tendenciát mutatnak. Ennek főoka az, hogy a 
zs1dok t~ri?eszetes s~aporodása a végszámokban megszünt, sőt 
az u~ol~o evekben mar nem is lehet természetes szaporodásról 
beszelm, hanem a születések és elhalálozások számának szomorú 
alakulása folytán, már természetes apadásról kell, sajnos beszá-
molnunk. ' 
" Aszületési a?a~ok i~yen szomorú alakulásának, fájdalom, el-
s~sorban gazdasag1 oka1 vannak. Ezek a statisztikai számok te-
hat fokozottan teszik parancsoló feladatunkkáaszociális munka 
~egszervezését, m~rt két~égtelen, hogy a gondozás munkája van 
h1vatv~, ha ~sak reszben 1s, el.~ensúlyozni a súlyos gazdasági vi-
ts~ko?yo~at s 1gy ez a munka kezvetve kihat a népesedési statisz-l ara 1s. 
, A z~idó népesedési statisztika romlásának másik oka két-
~eg;telenul a. l~t~lepedé~ek, csökkenése. De van egy harmadik ok 
~st~ ez a k1teres_ek, szamarrak szörnyű növekedése és ami ezzel 
1~ett~l ugyszolvan azonos, a vegyes házasságok szám' k e:ne ed~se. A kitérések számának emelkedése na ·r· a:1~ ~eJ·~~~enul szinté? gaz~asági _okokra vezethető viss!i. ~\~~t 
par~ncsolo motlvumkent sürget bennünket . . 
szempont 1s a szociális munka m , , ez a sulyos 
egszervezesere, mert rendszeres 
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gondozó munkával sok esetben lehet a kitéréseket megakadá-
lyozni. 
Ha ezeket a felsorolt szempontokat most már egyenként 
taglaljuk, megállapíthatjuk, hogy az általános gazdasági viszo-
nyok romlása idézi elő a születések csökkenését. Ez az oka an-
nak, hogy a születések száma Budapesten általában, tehát min-
den felekezetnél csökkenőben van. A legnagyobb mértékben 
azonban a Budapesten lakó zsidóságnál mutatkozik a születések 
csökkenése, amiből világosan arra kell következtetni, hogy a 
többi felekezetnél igenis a felekezeten belül történik valami, ami 
a romló statisztikának valamelyes gátat vet, viszont a mi zsidó 
felekezetünknél, ahol egészen riasztó képet látunk, a szociális 
viszonyok javítására a szociális munka terén eddig semmi sem 
történt. 
Amint már mondottuk Budapesten 1930-ban a zsidó lakós-
ság száma 204.371 volt, núg tíz évvel azelőtt a zsidó lakósság 
száma 215.512 volt, a csökkenése tehát 11.141 lélek. Ezzel szem-
ben a többi felekezet lélekszáma 1920-tól1930-ig következőképen 
alakult: 
A római katholikusok száma emelkedett 548.727 -ről 611.220-
ra (+62.493, 59.1%-ról 60.7%-ra). 
A reformátusoké emelkedett 101.124-ről 121.802-re ( + 
20.678, 10.9%-ról, 12.1% -ra.) 
Az ágostai evangélikusoké emelkedett 44.894-ről 49.984-re 
(+5.090, 4.8%-ról 57éra.) 
A többi kis felekezetek közül még a görög katholikus val-
lásuak száma is emelkedett 10.065-ről, 10.577-re (+512.) 
Ezzel szemben az izraelitalakósság száma 23.2%-ról20.3%-
ra csökkent, sőt az 1935. évi adatok szerint az arány 19%-ra 
süllyedt. 
Még riasztóbb a kép, ha a zsidó gyermekek számának ala-
kulását nézzük a többi felekezet gyermekeinek számához visze-
nyitva: 
A legutóbbi tíz év alatt a gyermekek száma 0-15 évig álta-
lában a következőképen alakult: 
1920. 1930. +vagy-
0-3 éves 36.833 29.199 7.634 200fo 
3-6 26.298 30.561 + 4.203 15 n 
6-12 84.242 71 083 13.159 15 " 12-15 43.599 25.288 18.321 40'! Összesen 190.972 156.131 34.841 180/o 
f 
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A zsidó gyermekek száma ezzel szemben a 0-15 évig a kö-
vetkezőképen alakult: 
0-3 éves 3-6 éves 6- 12 éves 12-15 éves 
1910-ben 22.00fo 9.591 25.60fo 9.706 27.6% 20.965 25.40fo 11.975 = 52235 
1920-ban 18.3 n 6.755 20.5 " 5.402 22.7 " 19.106 2:1.2 " 10.968 = 42231 
1930·ban 14.4 " 4.212 15.9 n 4.848 17.6 n 12.496 18.7 " 4.72~ = 26285 
- 2.543 - 554 - 6.610 - 6.239 = 15946 
- 37% - 9% - 340fo - 56°/o = 310fo 
Ebből a kis statisztikából azt a megdöbbentő tényt kell te-
hát konstatálnunk, hogy, amíg általánosságban a gyermekek 
száma 0-15 évig, 1920-1930-ig 34.841-el, vagyis 18%-al csök-
kent, addig a zsidó gyermekek száma 0-15 évig ugyanezen 
tíz év alatt 15.946-al vagyis 37%-al csökkent. Ezek a számok 
azonban azt is kimutatják, hogy a zsidó gyermekek számának 
alakulását figyelmen kívül hagyva, a többi felekezetüeknél tíz 
év alatt a csökkenés csupán 18.895, ami 14%-nak felel meg, 
szemben a zsidó gyermekek számának 37%-os csökkenésével, 
vagyis a zsidó gyermekek számának csökkenése több mint 
21f2-szer annyi, mint a többi felekezetű gyermekek csökkenése. 
A gyermek számcsökkenésének oka természetesen a születé-
sek számának alakulásában található. 1900-tól1935-ig a születé-
sek száma Budapesten általánosságban a következő tabellát mu-
tatja: 
1900-ban 23.494 
1910-ben 22.206 
1920-ban 21.068 
1930-ban 16.723 
1933-ban 15.202 
A csökkenés tehát 35%-os. 
Ugyanezen idő alatt a zsidó 
száma a következőképen alakult: 
1909-ben 
!910-ben 
1920 ban 
1930-ban 
1932-ben 
1933-ban 
Születések száma 
4.701 
3.926 
3.506 
1.893 
!.679 
1.615 
élve sz ületett 
születések és e1halálozások 
Elhalálozások száma 
2.322 
2.G37 
3.492 
2.866 
3.244 
3.C'60 
A zsidó születésekné1 a csökkenés tehát 65o 0 -os. 
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Ezekből a tabellákból megállapíthatjuk, hogy 1900-tól 
1933-ig a születések száma általánosságban 35%-al, a zsidó szü-
letések száma ezzel szemben 65réal csökkent. Ha pedig az általá-
nos számadatokból kikapcsoljuk a zsidó születések számát, ak-
kor megállapíthatjuk, hogy a többi felekezetekben a születések 
száma 1900-ban 18.798 volt, 1933-ban pedig 13.587, a csökkenés 
tehát 5211, ami 27% -nak felel meg, szemben a zsidó születések 
számának 65~(. -os csökkenésével, s innen van az, mint már mon-
dottuk, hogy a zsidó gyermekek száma 0-15 évig kb. 21;2-szer 
annyival csökkent, mint a többi felekezetű gyermekek száma. 
Zárójelben megjegyzem, hogy 1900-tól 1933-ig a törvényte-
len gyermekek születési adata örvendetesen javult, mert amíg 
1900-ban általánosságban a született gyermekek 271!2 %-a volt 
törvénytelen, addig 1933-ban, ez a szám 19.9-re csökkent. A zsidó 
születéseknél a törvénytelen gyermekek % -a 1900-ban 12.7 volt, 
1933-ban pedig ez a szám 5.9%-ra csökkent. 
Végeredményében a helyzet az, hogy a zsidóság csökkenésé-
nek egyik főoka, hogy a rossz viszonyok folytán a zsidó gyer-
mekek nem születnek meg. Ezt a szomorú helyzetet csak a gaz-
dasági viszonyok feljavítása, vagy legalább is erőteljes szociális 
munka enyhítheti. 
De van a budapesti zsidó lakosság csökkenésének egy má-
sodik ugyancsak szomorú oka még pedig - amint már emlí-
tettem, - ez az ok a kitérésekben és a vegyes házasságokban 
rejlik. 
A kitérések statisztikája azt mutatja, hogy a kommün utáni 
1919 és 1920 évi kitéréseket figyelmen kívül hagyva, már hosz. 
szú évek óta a kitérések száma 300-350 között mozgott, figye-
lembe veendők azonban, hogy 1919-ben illetve 1920-ban történt 
tömeges kitérések számából 1929-ig 1105 egyén tért vissza a 
zsidó hitre. 
1930 óta viszont a kitérések száma egyre nagyobb méretet 
ölt. Igy 
a kitérések száma. 
1930 han 
1931-ben 
1932-ben 
1933-ban 
1934-ben 
1935-ben 
1936-ban 
392, 
387, 
409, 
495, 
582, 
667, 
921 
Eszerint 1930-tól 1936-ig a kitérések száma 529-el emellu·-
dett, az emelkedés tehát 1357r -os. 
Ezek a kitérési adatok természetesen csakis a pesti izr. hit-
községre vonatkoznak és ezekben nem foglaltatnak a többi bu-
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dapesti hitközs~gekn~l történt ki~érések. Az ism~~e~ett számok 
egyuttal azt is Jelentik, ho~ amig 1930-ban a kltere~ek _okozta 
veszteség 2.20j00 volt, add1g 193~-bll:n .ez .. a .. vesztese_g D.7o/oí) 
vagyis 1936-ban minden 1000 pesti zs1do kozül 3.5 egyennel tobo 
lépett ki a felekeze t .kö~.ele~éből, r~1i?t_7 ~vvel ezelőt~ .... 
Ha a pesti izr. hltkozseg rabb1saganal vezetett k1teres1 anya-
könyvbe betekintünk, megállapíthatjuk, hogy a gazdasági oko-
kon kívül a legtöbb esetben a kitérés okául vagy a már létező 
vegyes házasságot adják, vagy pedig a kötendő vegyes házas-
ságot. A vegyes házasságok számára nézve szolgáljon az egy 
adat hogy 1895-től, tehát az egyházpolitikai törvények fennál-
lása ' óta 1933-ig a keresztény-izraelita vegyes házasságok 
száma Budapesten összesen 17.500 volt. És, sajnos, a vegyes 
házasságok száma egyre növekedik és így Budapesten az utolsó 
30 év alatt 150%-al emelkedett a keresztény-izraelita vegyes 
házasságok száma. Ezzel szemben a tiszta zsidó házasságköté-
sek száma egyre csökken s így amíg a nemzsidóknál 1.000 lé-
lekre 9.7 házasságkötés jut, addig a zsidóknál ez a szám csak 
8.2, még megdöbbentőbb, ha azt vesszük figyelembe, hogy Bu-
dapesten 100 tiszta zsidó házasságkötésre 35.53 vegyes házas-
ság jut. 
A vegyes házasságoknak a zsidók létszámára való káros 
kihatását abból a körülményből is megállapíthatjuk, hogy a ve-
gyes házasságokból származó gyermekek a legritkább esetben 
szerepelnek, mint zsidók. Igy Budapesten 1933-ban kötött 706 
vegyes házasság közül, 79 esetben történt vó1egény és menyasz-
szony között megállapodás és pedig 70 esetben a nem zsidó vallás 
és 9 esetben a zsidó vallás javára, míg 627 esetben nem is jött 
létre megállapodás. Tehát ott, ahol megállapodás jött létre, ez a 
megállapodás, az esetek 89%-ban a zsidó vallás kárára történt. 
A pesti rabbiság kimutatása szerint az 1935. év folyamán 
kitérésre jelentkezett 667 egyén közül, 148 zsidó keresztény je-
gyestársa kedvéért, 135 zsidó keresztény házastársa kedvéért 
tért ki, 15 kitért egyén vegyes házasságból származik, 24 kitérő­
nél pedig már van a családban kitért. Eszerint 320 egyénnél, te-
hát az esetek 48.8%-ban vegyes házasság, vagy ehhez hasonló 
ok miatt történt a kitérés, míg a kitérők másik fele gazdasági 
okokra hivatkozott. 
... ~zt_is mon?o~tam, hogy a ~udapesti zsidó !akósság statisz-
tikaJanak romJasat a letelepedesek számának csökkenése is 
okozza. Ennek igazolásául szolgáljon az a két adat, hogy amig 
1931-ben a Budapesten való letelepedések száma összesen 
5.606 v?lt és ebből izraelita vallásu 1.082, addig 1932-ben a le-
telepedesek száma összesen 6.735-re emelkedett, az izraelita 
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vallásuak száma pedig 989-re csökkent. Persze letelepedések 
alatt vidékről a fővárosba való beköltözés értendő, mert hiszen 
külföldi izraelitáknak letelepedését ma már nem engedik meg. 
Ez a néhány szám azt igazolja, hogy egy év alatt a más vallá-
suak letelepedési száma 1.222 egyénne!, vagyis 27 -al emelke-
dett, ugyanekkor az izraelita vallásu letelepedők száma 93 
~gyénnel, vagyis 9"o-al csökkent. 
Az izraelita vallásnak születési adatainál tapasztalható 
megdöbbentő csökkenést tetézi a gyermekhalálozási statisztika 
alakulása s igy amig általában 1900-ban a gyermekhalálozás 
fc-a 27 volt, addig az izr. vallásnaknál a gyermekhalálozási % 
17, 1933-ban pedig általában a gyermekhalálozás 18%, az izr. 
vallásnaknál csupán 10~o. Az említett három évtized alatt tehát 
általánosságban 9%-al csökkent a gyermekhalálozás, ezzel 
szemben az izraelita vallásnaknál a csökkenés csupán 7%. 
Sajnos az öngyilkosságok száma is aránylag a zsidóknál a 
legnagyobb, mert amíg például 1931-ben Budapesten az összes 
öngyilkosságok száma 2.130 volt s ebből izraelita 302, addig 
1932-ben összesen az öngyilkosságok száma csökkent 2.045-re, 
a zsidó vallásnaknál az öngyilkosságok száma pedig emelkedett 
303-ra. 
Számarányán alul szerepel a zsidó fiatalkorú bíróságok 
előtt, mert 1933-ban összesen 2.398 eset közül izraelita 190 volt, 
ami 8o/c-nak felel meg. 
Az itt ismertetett statisztikai adatok mindennél beszéde-
sebben tárják fel a mai problémákat, különösen a bennünket leg-
közelebbről érintő zsidó problémákat és pedig egyrészt a szü-
letési statisztika szörnyű rosszabbodásának, másrészt a kitérési 
és ezzel majdnem egyrangú vegyesházassági statisztika nagy 
emelkedésének a révén. De ezek a számok szinte elénk szabják 
a teendőinket is. 
Röviden: a teendő az, hogy az adottságokkal számolva, 
meg kell teremteni itt Budapesten a zsidó közösséget azon a té-
ren, melyen sem hitéleti, sem zsidó politikai különbségek nem 
lehetnek és ez a terület: a szociális munka. Minél erősebb lesz 
ez a szociális közösség és minél szilárdabb alapokra helyezzük 
azt, annál hathatósabban fogja ez a közösség a céljait megvaló-
síthatni. A zsidó szociális munkának pedig nem csak az a fel-
adata, hogy a szorosan vett szociális téren segítsen a hitsorso-
sokon, hanem elsőrendű feladata az is, hogy a szociális támo-
gatásra, segítségre szoruló zsidó egyénben felkeltse azt az ér-
zést, hogy ő egy közösség kötelékébe tartozik. Ezzel a zsidó ön-
tudatot is tudjuk benne táplálni és ez megóvja az egyént min-
~~n kis~rtéstől és ~inden ~ltévelyedéstől.. És itt példát vehe-
tunk akar a kathohkus, akar a protestáns gondozási munkától, 
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roert az e felekezeteken belül folytatott gondozási munka nem-
csak az élet, hanem a vallás számára is konzerválja azokat, akik 
ennek az áldásos munkának gyümölcseit élvezik. 
Ugy érzem és úgy látom, hogy mindezen okok egy maga-
sabb szempontból is parancsolólag követelik a legsürgősebben 
a zsidó szociális munka összefogásának megteremtését, mert 
ez a szervezet hathatós eszköze volna annak is, hogy a buda-
pesti zsidóságot a további pusztulástól megóvja. Minden egyes 
zsidó közületnek, egyesületnek, csoportnak, társulásnak, vagy 
akárminek nevezzük, elsőrendű kötelessége tehát, hogy ebbe a 
megszervezendő szociális közösségbe tömörüljön és tagjaiban 
az együvétartozás magasztos érzését intézményesen táplálja. 
Ne várjuk azt, hogy a sorscsapások súlya kényszerítsen ben-
nünket ezekre a lépésekre, amint ezt a körülöttünk lévő példák 
fájdalmasan igazolják, amikor olyan államokban, ahol a zsi-
dók ideális tömörülése elképzelhető sem volt, most oly tömör 
egységet alkotnak hittestvéreink, amelynek alapján impozán-
san bontakozik ki a hitélet, a kulturális élet, de még ennél im-
ponálóbban valósul meg a "segíts embertársaidon" magasztos 
elve. Szalgáljanak intő például a szomorú jelenségek, melyek 
körös-körül mutatkoznak és keltsük fel a budapesti zsidóságot 
let'argiájából, hogy szervezett erővel menthessük meg a fővá­
rosi zsidóságot. 
Ennyi az, amit a gondozó munka megszervezésének sürerős szükségességéről meg kellett mondanom: a vészharanerat ak~r­
tam meghúzni, hogy elérkezett az utolsó óra, amik;r végre 
hozzá kell látnunk a szociális munka megszervezéséhez és bol-
dog leszek, ha azok, akiknek lelkiismeretére ez a feladat első­
s_orban hárul, velem együtt ehhez a munkához most már való-
ban hozzá fognak látni. 
IV. A pesti izr. hitközség szociális munkája. 
. Ezekut~n. pedig !~I?ertetni kívánom a budapesti zsidóság 
~a1 gondozasi munkaJat, hogy adott esetben tisztában lehes-
su~k a_zzal, hogy ebben a labirintusban miként és hova kell út-
baiga~tani azt a testvérünket, aki gondozásra szorult. 
.~mdenekelőtt azt a munkát kívánom ismertetni amelyet a 
pesb lZr. hitkö~~ég a ~zo.?iá:is gondo~ás terén, kifejt.' 
... k Ha a pesh 1zr. h1tkozseg 1884. evi költsegvetését szemlél-
JU ' abból megállapíthatjuk, hogy az akkor még két nyelven 
r::gyarul és németül szerkesztett előirányzatban a jótékonyság 
n~~z~te al~tt el.sősorban a kórházi kezelés szerepel 42.000 koro-
n' a1, a masod1~ csoportban a szegénygyámolítás 34.000 koro-ava ' a harmadik csoportban az árvák eltartása, még pedig az 
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árvaház, valamint árvákat eltartó különfélc intézmények szub-
venciója fejében összesen 8.000 koronával, a negyedik csoport-
ban az iskolás gyermekek ruházásának tétele 4.600 koronával, 
az ötödik csoportban a leves-intézet szerepel, továbbá tanító-
képző és Talmud-Tóra intézeti hallgatók élelmezése 200 koro-
nával, végül a hatodik csoportban különféle ösztöndíjak szere-
pelnek 1.200 koronával. A jótékonysági budget tehát a kórház-
zal együtt (akkor még csak a zsidó kórház létezett) 90.000 ko-
ronát tett ki. A pesti izr. hitközség lélekszáma akkor kb. 85.000, 
az adófizetök száma 21.000, a hitközség egész évi szükséglete 
440.000 korona volt. Dolgozatom keretét túlhaladná, ha a pest i 
izr. hitközség fejlődését akár évek, akárcsak évtizedek szerint 
ismertetni akarnám, ehelyett mindjárt rátérek a mai helyzetre. 
A pesti izr. hitközség lélekszáma ma 168.000, ebből: 
a IV. kerületben lakik 4.000 
az V. kerületben lakik 25.000 
a VI. kerületben lakik 41.000 
a régi VII. kerületben lakik 59.000 
a VIII. kerületben lakik 23.000 és 
a IX. kerületben lakik 11.000. 
A pesti hitközség tagjainak száma 61.000, költségvetése 
4,350.000 pengő, ehhez hozzáveendő a fiuárvaház 130.000 pen-
gős, a siketnémák intézetének 60.000 pengős, a Wechselmann-
féle vakok intézetének 34.000 pengős és a központi diáksegítö-
bizott ságnak 20.000 pengös költségvet ése, úgy hogy összesen 
kb. 4 ·6 millió pengő a hitközség költségvetésszerű szükséglete. 
l. Kórházak. 
A pest i hitközség gondozási munkájáról szólva elsősorban 
a kórházak munkáját kell ismertetnünk. Kórházak alatt érte-
nünk kell: a pesti izr. hitközség kórházát, az u. n. felnöttek kór-
házát, amely a köztudatban "zsidó kórház" néven szerepel, to-
vábbá a Bródy Zsigmond és Adél nevét viselö gyermekkórházat, 
végül a Kaszab Aladár és Józsa nevét viselö poliklinikát. A 
zsidó kórház és a Bródy kórház fekvő betegeket gyógyít, a 
Kaszab-féle poliklinika pedig ambulans, t~hát bejáró betegeket 
kezel. 
A zsidó kórház és a Bródy-gyermekkórház az idők folya-
mán annyira kiépült és kifejlődött, hogy ma már a két kórház-
ban 670 ágy van, tehát annyi, mint kb. a fővárosi kórházak kö-
zül a Rókuskórházban, ez a 670 ágy pedig évente 14.000 beteg 
ápolását teszi lehetövé, 214.000 ápolási nappal. 
A zsidó kórházban ápolt betegek 66.6%-a izraelita és 
33.4%-a keresztény vallásu. A zsidó betegek közül csupán 40% 
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fizeti a t eljes díjat, mig 60 % vagy ingyenes, va~y kedvezmén>:es 
ápolási díjjal veszi igénybe a kórházat. A Brody gyerrnekk,or-
házban ápolt betegek 53%-a zsidóvallású és 4~% -a, ~ereszteny 
vallású: itt a zsiJó vallásúak 53 C(; -a fizet telJeS díJat, 4 7% -a 
pedig ingyenesen, illetve kedvezményesen ves~i !gé?-yb_e a kór-
házat. Ha pedig figyelembe vesszük, hogy a zs1do korhazban az 
ápoltak 14%-a, a Bródy kórházban pedig az ápoltak 22%-a I. 
vagy II. osztályu ágyon v~tte igénybe a kórh~zat, mely 
ápolás~ díjosztályokb3;n se:n mgyenes, s~m e~gedmen~e~ h~ly 
nincs, akkor megállapit hatJuk, hogy tulaJdonkepen a zs1do kor-
házban a zsidó bet egek 80%-a, a Bródy kórházban pedig a zsidó 
bet egek 85%-a részesült díjmentes, illetve mérsékelt ápolási 
díj mellett való ápolásban. 
Tudnunk kell , hogy a pesti izr. hitközség kórházai se nem 
közkórház, se nem nyilvános kórház jellegüek, ami 
azt jelenti, hogy a zsidó kórházaknak nem áll módjukban sze-
génységi bizonyítvány alapján bárkit úgy felvenni, hogy a sze-
gény betegért bárhonnan térítést remélhetnének, amint azt a 
közkórházak, vagy nyilvános jellegü kórházak megtehetik, 
amelyek szegénységi bizonyítvány mellett bárkit felvehetnek, 
mert hiszen az ilyen betegek után az ápolási díjat a betegápo-
lási alap tudvalevőleg megtéríti. 
A zsidó kórházakat kizárólag a pesti izr. hitközség tagjai 
tartják fei:m, épen ezért ingyenesen csakis hitközségi, vagy volt 
hitközségi tagok, illetve ezek hozzátartozói vehetők fel a zsidó-
kórházakba. Minthogy pedig naponta részben vidékiek, részben 
helybeliek, tömegesen terjesztik elő kérelmüket a zsidó kórhá-
zakba való felvétel céljából. azokat, akik kedvezményes ápolási 
díj megfizetésére sem vállalkozhatnak és szegénységi bizonyít-
vánnyal rendelkeznek, a hitközség kórházi osztálya minden 
egyes esetben elhelyezi valamelyik fővárosi kórházba, amelyek 
mindegyikébe ma már rituális élelmezést is lehet kapni, részben 
az Ahavasz Réim, részben a Bikur Chólim egyesület révén. Kór-
házi osztályunk egyetlenegy esetben sem küldi el a jelentkező­
ket elintézetlenül és meg kell állapítanom, hogy amikor hely-
hiány miatt bizony néha hetekig kell várni a közkórházakban a 
felvételre, - például tüdőbetegeknél, - addig a mi kórházi osz-
tályunk lelkiismeretes utánjárással még ilyen sulyos és lehetet-
len esetekben is eredményesen jár közbe a felvétel ügyében. 
Minthogy kórházaink nem közkórházak, nem vehetnek fel 
egyáltalában oly betegségben szenvedőket, amely betegsé"'ek 
gyógyítása a vonatkozó törvények értelmében, állami felad:tot 
képez. Ig;y példá,?l .. nem vehető f~l ingyenesen szülőnő, vérbajos, 
trac~omas, fertozo stb. beteg meg akkor sem, ha például vala-
melyik betegpénztár tagjaként jelentkezik, mert a betegpénz-
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tárak ilyen esetekben beutalást nem is adhatnak. Mindössze 
egy n~·il\:ános jellegü zsidó kórházunk van, még pedicr a pesti 
izr. nöegylet ·weiss Alice gyermekágyas otthona, amelybe szü-
lőnőket szegénységi bizonyítvány alapján ingyenesen fel lehet 
venni. A zsidó kórházakban egyébként majdnem valamennyi be-
tegséget kezelő osztállyai rendelkezünk. Igy van három belgyó-
gyászati osztályunk, két sebészeti osztályunk, két nőgyógyászati 
osztályunk, továbbá szülészeti osztályunk, szemészeti, orr-torok, 
gégészeti, fülészeti, urologiai, fertőző osztályunk, még pedig 
külön felnőttek és külön gyermekek részére szolgáló fertőző 
osztályunk, gyermek- és csecsemő osztályunk, végül van ideg 
osztályunk, ebben azonban olyan betegek nem vehetők fel, akik 
csakis zárt intézetben kezelhetők. 
Sajnos, tüdőbetegeket kezelő osztállyai nem rendelkezünk. 
Pedig a tüdőbaj a zsidók körében is egyre nagyobb mértékben 
terjed és a tüdőbetegek kórházi ápolása tekintetében, fájdalom, 
általánosságban is oly szomorú a helyzet, hogy az egész ország-
ban mindössze kb. 4000 ágy áll tüdőbetegek rendelkezésére, ho-
lott legalább 20.000 ágyra volna szükség. A hitközségnek, de 
különösen a zsidó társadalomnak egyik legfontosabb feladata 
volna: a zsidó tüdőbeteg-gyógyintézet mielőbbi megteremtése. 
Természetes, hogy kórházaink minden tekintetben a leg-
tökéletesebben vannak felszerelve s rendelkeznek röntgen inté-
zettel, laboratóriummal ,elektrokardiograffal, fizikai gyógy-
intézettel, szövettani laboratoriummal, stb. stb.-vel. 
Hangsulyoznom kell, hogy hitközségi kórházaink kizárólag 
a gyógyintézet hivatását töltik be s nem feladatuk, hogy szere-
tetház, vagy aggokháza céljaira szolgáljanak, így tehát kórhá-
zainkba nem vehetők fel olyan betegek, akik gyógyíthatatlanok, 
vagy olyanok, akik azért szarulnak intézeti ápolásra, mert agg-
kori gyengeségben szenvedve, környezetük terhére esnek. Épen 
ezért hiába való az ilyen betegek felvételét kórházi osztályunk-
ba kérni, mert ezzel csak felesleges munkát okozunk sajátma-
gunknak és a hivatalnak. A célszerű eljárás az, hogy a kórházi 
felvételt igénylő beteget előzetesen - a kérés előterjesztése előtt - meg kell vizsgálni a Kaszab-féle poliklinikán, ameny-
nyiben pedig olyan betegről van szó, aki a Kaszab-féle poliklini-
kát felkeresni nem képes, a beteget előzetesen valamelyik orvos-
sal kell feltétlenül megvizsgáltatui és az orvosi látleletet vala-
melyik kórházi orvosnak bemutatni. 
Amimost már a Kaszab Aladár és Józsa-poliklinikát illeti, 
itt - amint már említettem, a bejáró betegek részesülnek ke-
zelésben. A poliklinikán felnőttek részére 16 rendelés működik 
és pedig 2 belgyógyászati, 2 sebészeti, l orthopiid, l szemészeti, 
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2. n?gy~gyászati, l terhességi tanácsadó l o-é ge l r l l . l 
_glal, 1 Ide~, ~ ~őr, l fogászati és l tüdŐre~delŐ u u .' ~r~ o-
Kasza}l-P?hkhmka épületében bonyolitatnak le ·a .[Jóad~-"'a ·era 
mekkorhazhoz tartozó gyermekrendelések . .l - ~ . -
van és pedig 1 b 1 1 " . lS, 1 yen 8 rendeles 
fül l . . e ' csecsemo, l sebeszeti, l szemészeti l bőr l 
' gege es l ort:hopiid-rendelés gyermekek részére , ' éven~ 5f~~~~~~~~~~~nl~% :S~~~e~:s~!?c ú~er~~~~~i~~lz s.z~m~ ~~g~~ ~~~~~r;~~~~r:~:~t~k~~:o~~ ~~ft_nt~~~s!e} eze~t:~s 
rantsem az mintha az e<Yészsé .. . . . enes oka ko-
hanem az a~ elszomoritó kö ""l ~gylhVlSzonyok Javultak volna, 
még villamosra valo' pe'nzu·ruk ~eny,h ogy a szegerry betegeknek 
b
" smcs ogy a távol" · • 
ol a Vágány-uccában lévő Kaszab polikl" .k. h l :rarosreszek-Épen ezért nagy hián . lm a oz Juthassanak. működik mellette egy ~~o~ffi?: i~ :poh~linikának az, hogy nem 
tegeket elsősorban tanáccsal . te~me~y, amely-~ s~egény be-
a néhány fillérrel ellátná ho maso sor an, .ha szukseges, azzal 
a poliklinikára bejárhass~n 1J' az a szegeny _beteg kezelésre 
volna hivatva arra hogy · 9yanez a szoCl.ális intézmény 
letét beszerezze és' általáb~;z;geny .betegek gyogyszerszükség-
dozását ellássa. Hiába írja elő ste~eny ambul~ns betegek gon-
a kezelési módot amikor otthop .. z orv~s a drahetes betegnek 
d 
• ' n mncs modJ. a e k b 
a ~en elesnek eleget is tenni. A külf""ld" . . n~e. ~ .etegnek 
mar az ilyen szociális intézm. o . l zsid o pohkhmkakon ma 
orvosi és szociális tevékenys:;~ ~~mylra rendszeresült, hogy az 
d?-kál. Ami a gyógyszerellátást i~ Jt~sen egybeforrt; munk~t pro-
tek azt, hogy hatósá i in ~ l, egyes rendelesek mar elér-
ket, általában awnb~n s~}~~s gyof;yszerre! kezelhetik beteeYei-
taní való volna. ' ' e eren meg nagyon sok j~ví-
. A szociális ellátást már nálunk . . 
adJa a tüdőbeteggondozák re d l' lS, legalabb részben meg-
F3;r;tny alapítvány jóvoltából n e. ese, mely a Bródy József és 
teJJel ellát. szegeny betegeket részben ingyen 
A Kaszab-poliklinikán e é bk. . t~se.n díjmentesen részesül k~elé ~nt mmd:n s~~gény természe-
segenek igazolására bármil . s en s ~z llleto beteg szegény-
egyesület igazolványa is eler:~dŐra]: \rhat bá~ilyen jótékony tes~n. a kezelés közben ka ott in·· z .. Y~n sze.~enyek természe-r~t?rmmi vizsgálatokért ~ntg Je~cw~ert, ~otszerekért, labo-
teritenek meg. ' en VIzsgalatokert egy fillért 
V'·· scm 
.. .. epul annak jellemzésére ho k. , . mukod~se ~nyagilag mit ·elent, g;y orha.zamk nagyarán ·u 
hogy korhazaink évi szü~séglet:~4'~1 koeolol meg ~egállapítanoi'n 
' · pengore rúg. ' 
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2. A pesti izr. hitközség jótékonysági ügyosztálya. 
A pesti izr. hitközség gondozó munkájának második nagy 
csoportja a jótékonysági ügyosztály keretében kerül lebonyolí-
tásra. 
Az ügyosztály évi kiadása 222.000.- pengő. 
Az ügyosztály legutolsó jelentésében megemlékezik arról, 
hogy újabban mindinkább beválik az a módszer, hogy a segít-
ség egy részét természetben juttatják a rászorultaknak, úgy 
hogy a jelzett összeg jelentékeny része természetben való segé-
lyezésekre szolgál. 
A pénzbeli segélyek állanak: havi segélyek ből, főünnepi 
külön segélyekből, ipar-engedélyek megszerzéséből, zálogjegyek 
kiváltására adott segélyekből és menyasszonyok kiházasítási se-
gélyéből. 
Természetben való segélyek pedig: macesz, burgonya, ru-
házati cikkek, iskolás gyermekek reggelije, díjmentes és mér-
sékelt díjú esketések, gyógy- és kötszerek, tejutalványok, für-
dőjegyek, főképpen pedig ebédjegyek. 
A pénzbeli segélyeket a következő elmult évi adatok rész-
letezik: 
havi segélyt kapott, még pedig 2-25 pengőig terjedő ösz-
szeget 802 személy, összesen 44.000 pengőt. 
Exisztenciális segélyt kapott 39 személy összesen 1610.-
pengőt. 
Főünnepi segélyt kapott 1416 személy, 5310.- pengőt. 
Téli rendkívüli segélyt kapott 95 személy, 1860 pengőt. 
Utazási segélyt kapott 149 személy, 1120 pengőt. 
Gyorssegélyt kapott 12.701 személy, 23.000 pengőt. 
Peszachi készpénz-segélyt kapott 1924 személy, összesen 
7200 pengőt. 
Kiházasítási segélyben részesült 46 személy, összesen 1700 
pengő vel. 
Szemérmes szegények, számszerint 1020 esetben, 23.000 
pengőben részesültek. 
Ezeken felül az ügyosztály a templomkörzetnek segélyki-
osztás céljaira 9100 pengőt utalt át. 
A természetben való segélyezés adatai - ugyancsak az el-
mult évről, a következők: 
az inségkonyhákban 108.430 ebéd került kiosztásra költ-
ségek 27.000 pengő. ' 
Maceszt kapott 7036 család, ezenfelül az egyes intézmények 
szegényei, a fővárosi szegényházak, a toloncház és fogházak la-
kói, összesen 23.000 pengő költséggel. 
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Reggeliben részesült 132 tanuló 1600 pengő költséggel. .. 
Ruházati cikkekben részesült 973 személy, 11.0ÖO pengo 
értékben. 
Kiosztásra került 3.6 waggon burgonya. 
Fürdőjegyben részesült 185 személy, 400 pengő értékben. 
Tejjegy kiosztatott 114 esetben, 110 pengő költséggel. 
A segélynyujtás módja az, hogy a benyujtott kérvények, 
valamint a személyes jelentkezéseknél felvett kérőlapok kivizs-
gáltatnak. A készpénzsegély tulny::Jmó részét azután póstán kül-
dik el a rászorulóknak, a természetben való segélyeket pedig 
utalvánnyal intézik el. 
A jótékonysági ügyosztály keretébe tartozik az u. n. Wan-
derfürsorge intézmény is, mely azt a célt szolgálja, hogy a ván-
dorlásra kényszerült hittestvéreinket, újabb letelepülések he-
lyére segítsük. Az ily hittestvéreink a kiindulási ponthoz legkö-
zelebb eső Wanderfürsorge állomás által kellő igazolással kell, 
hogy fellegyenek szerelve, az egyes Wanderfürsorge állomások 
azután az egyént a legközelebbi Wanderfürsorge állomásig se-
gítik, amíg ut~zása végcéljához el nem érkezik . . Látható, hogy 
e~. ~ :Vanderfur~orge .~e}lát nemzetközi zsidó intézmény, ami 
k_~lonosen _n~gy Jel.entosegre .tett szert a Németországból való 
tomeges kivandorlasok folytan, elannyira, hogy az elmult év-
ben 1695 esetben nyujtottunk mi a Wanderfürsorge keretében 
segíts~get 21.500 pengő összeggel. Amióta pedig a külföldön is 
~okozodó munkanélküliség következtében az ott munkát vállaló 
Id~gene~et eltávol!tj.ák, még nagyobb arányokat ölt az átutazók 
szama _es c~ak SaJn~lattal állapít~a~j~k meg ehelyütt is, hogy 
~zt. az ~gazan az egesz magyar zsidosagot érdeklő emberbaráti 
mtez~enyt, a .?itközségek és chevrák rideg elzárkózása miatt 
ma mar. egyedul a pesti izr. hitközség, a pesti chevra kadisa és 
az Orszagos Iroda tartják fent. 
. ~int már említettük, a hitközség jótékonysági ü osz-~alya ev~~t~ 9100 pengőt bocsát a havonta elintézendő s~~ély­u~yek celJaira a templomkörzetek rendelkezésére A tempiom k;>rzete~ ezz~l sze~b~n évente 21.000 pengőt nyujtanak külön~ 
fele segelyezes~k cim~n. az arra rászorulóknak. A templomkör-~~tt~kkben ~ ~e-~elynyu}ta~ok módja ugyanaz, mint a hitközség 
JO e o~wsagi ugyosztalyaban. 
1 t Mmthogy pe?ig a templomkörzetek rendelkezésére álló "l-
e ve a rendelkezesre hocsatott össze o- k t 'l . · 1 
hogy daz ott jelentkezőket kellő segéllyei~llás~á~e~~~~del_k k~bhbhoz, 
a ren szer kap lábra ho .. ' . n a az ir~nyítják a segélyr~ jel~Kt:{')~~~~lo~yk~rz~~-e~ 1 Is _a közp~~~?a mmthogy még a hitközségen b 1~.1 .n oru menyek kozott 
·1 · t · e u smcs meg k.. . 
nyi van artas, fennforoo- a kett" "t .. ..a.. ·ozponb 
"' os, so tobbszoros ellátás 
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lehetősége. Ez a lehetőség különben még az egyes körzeteken 
belül is fennáll, mert sajnos, a templomkörzetek között csak ke-
::és oly körzet van, amely a körzet területén működő nőegylettel 
osszha ngban végezné a gondozás munkáját. Ezek a sajnálatos 
körülmények természet esen csak sürgősebbé teszik a közpon-
tosító szervezés megvalósítását. 
A hitközség gondozási munkája keretében már évek óta 
rendszeresítettük az u. n. szegényorvosi intézményt. Két sze-
gényorvosunk működik. Az egyiket a hitközség maga alkal-
mazta, a másikat a hitközség a chevrával együtt. Ha tehát a 
szegény beteg orvosra szorul s azt a jótékonysági ügyosztályban 
bejelentik, a szegényorvos köteles a beteget szállásán felkeresni, 
sőt a szükséges gyógyszert is vagy a kerületi orvos útján kiu-
taltatja vagy a jótékonysági ügyosztály által megrendelteti. 
3. lfjúsággondozás. 
Külön kell szálanom az iskolás gyermekek szociális gondo-
zásáról. 
Már előljáróban is röviden jelzem, hogy a reálgimnázium-
ban, a szegény tanulók gondozásában nagy segítséget jelent a 
Gimnáziumi Barátok Egyesülete, amely a szegény tanulókat 
könyvvel, sok esetben lakással, élelmezéssei látja el s ösz-
töndíjakban és egyéb támogatásokban részesíti. A leánygimná-
ziumban ezt a munkát a Jó Barátok Egyesülete végzi. E két 
egyesület működéséről később fogok számszerű adatokkal szol.-
gálni. 
A hitközségi iskolák gyermekgondozásáról szólva, beszá-
molhatok arról, hogy a pesti izr. hitközség a Wesselényi-necai 
elemi iskolában 55 gyermek részére napközi otthont tart fenn, 
ezenfelül azokat a szegény gyermekeket, akiket a szünidei gyer-
mektelepre nem vettek fel, nyári napközi otthon formájában, 
kirándulásra viszi és uzsonnávallátja el. 
Az iskolai gondozás keretében meg kell emlékeznem az is-
kolaorvosi intézményről, mely a hitközség összes iskoláiban 
igazán eredményesen működik. Évek óta iskolánként fogorvoso-
kat is alkalmaztunk már, akik az iskolákban levő fogászati ren-
delőkben teljesen díjmentesen kezelik a tanulókat. Ujabban pe-
dig szemész-szakorvost is alkalmazott a hitközség, akinek se-
gitségével a szegény gyermekeket a szükséghez képest ingyen 
szemüveggel látjuk el. 
N agy elismeréssel kell megemlékeznem a vallásoktatók 
gondozási munkájáról, melyet szegény tanulóink érdekében az 
egyes állami és városi iskolákban kifejtenek. Ma már ott tar-
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tunk, hogy a vallásoktató a. hi~tanórán n~m c_sak az oktatá?i 
anyagot igyekszik minél ~elkesz~ltebben e~o~d~I, h~ne.m _arra IS 
törekszik, hogy a tanulok lelkehez __ hozzafer_Jen es 1~. tud.o-
mást szerezve az egyes gyermekek ugyes-?aJOS dolgairol, pel-
dás buzgalomal igyekszik a bajok~n seg1tep-_1; , . 
A hitközség gyermekgondazo, m;m~aJ~nak ~arom mr~~a­
intézménye: a fiuárvaház, a siketnernak mtezete es a vakok m-
tézete. .. 't · · r ' A pesti hitközség kezelésében működo alapi vany1 marva-
ház működését a következőkben ismertetem: 
A fiuárvaház egy névtelen adakozó na~ylelkü alap~tv~nyá­
ból jött létre. Évi szükséglete po.OOO pe~go. ~ bent!ako noven-
dékek száma 131. A fiuárvahaz fenntartJa meg az ugynevezett 
Vida Jenő-tanoncotthont ama volt növendékek részére, akik ta-
noncként helyezkedtek el. Jelenleg 6 bentlakó tanonc-növendék 
van. Most van folyamatban egy másik alapítványból a tanonc-
otthon megnagyobbítása, illetve erre a célra egy toldaléképület 
létesítése. A fiuárvaház kötelékében egy nyilvános jogú elemi is-
kola is működik, 80 bejáró tanulóval. A fiuárvaháznak külön 
cserkészcsapata van. 
A gyermekek nyaraltatásáról is gondoskodás történik, még-
pedig Tahi községben, az intézet telepén. 
A fiuárvaház áldásos működéséről annak vezetői példasze-
rüen gondoskodnak és gyönyörű munkájukért minden magasz-
talásra méltán rászolgálnak. 
A hitközség kezelésében működő izr. siketnémák országos 
int~zet~ ugyancsak annak a névtelen adakozónak az alapítványa, 
aki a fmárvaházat alapította. A növendékek létszáma 46 akik főképen vidékiek és elszakadt területbeliek A szükségl~t évi 
60.000 pengő. 
!'-- }ov~g _Wechselmanr; Ignác és Neje, Neuschlass Zsófia 
alap~t~~~y~b?l __ 19~8-ban letesült vakok tanintézete az intézet 
Mexrkm-u~r ep~lete~-~n, v~n elhelyezve. Ebben az épületben, 
~mely _LaJ~a Bel;t muep1tesz remek alkotása, a vakok számának 
?-ilando cso_~kene~e fol:ytán_ kapott otthont a siketnémák intézete 
Is.~ vak noveudekek letszaroa ~4,_valláskülönbség nélkül veszik 
fel 1~~ a :rak gyerme~eke~. Az mtezet szükséglete évente 34 000 
p~ngo. M;n~hogy.pe_dig_~m? a Wechselmann-intézet fenntartá-
sat szolg~l? alaprt~a?yr ertekpapírok, mind a siketnéma-intézet ~=~~~~{asat szol&"a!o alapítvár;yi értékpapírok teljesen elérték-
a pesti ~~k~~::;ut:~j~ ~!~n~mdkét gyógypedagógiai intézetet 
A hitközsé o- gond ' k' ·, donképen l"' 't , o~o .. mun aJanak keretébe tartozik tulaJ·-
az a api vanyi uo-yosztály tev'k . , k , 
része is me t h. "' , , e enysegene- tulnyomó 
, r Iszen az alapitvanyi kamatok, özvegyekm•k, ár-
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váknak, szegény tanulóknak jutnak. Az évente kiosztásra ke-
rülő kamatok összege 60.000 pengő. 
Ide tartozik a numerus clausus miatt külföldre kény-
szerült főiskolai hallgatók segélyezése is. Jelenleg 26 európai 
egyetemre megosztva 245 diák kapja a bizottság támogatását. 
Ezek a diákok. sajnos, a megcsappant áldozatkészség folytán 
csak szűkös ellátásban részesülhetnek: évenként két izben, 30-
50 pengőig, tehát összesen 100 pengőig terjedő segélyben. A 
kiosztásra kerülő segély végösszege így is évi 20.000 pengőt tesz. 
4· Lelki és szellemi gondozás. 
A gondozás munkájáról szóló ismertetésem nem volna tel-
jes, ha nem emlékezném meg arról az úgynevezett lelki és szel-
lemi gondozásról is, melyet a pesti hitközség immár évek óta 
kifejt. 
Elsősorban a magyar zsidó szabadegyetemi előadások soro-
zatáról kell szólnom, amely intézmény keretében esetenként át-
lag 300 hallgató teljesen ingyen magasszinvonalu szellemi mű­
velésben részesül. 
Ugyancsak a szellemi és lelkigondozás nemes célját szolgál-
ja a szülők pedagógiuma, valamint az azzal kapcsolatos és leg-
újabban alapított nevelés. tanácsadó. A szülők pedagógiurnában 
az egyes felvetett problémák kapcsán a szülők a gyermekek ne-
velésére vonatkozó kérdéseket vitatják meg, a nevelési tanács-
adóban pedig - ilyen egyébként már a leánygimnáziumban 
régebben működik - a legkényesebb kérdéseket is megbeszél-
hetik. 
Hasonlóképen szellemi és lelki épülést nyujtanak a péntek 
esti írásmagyarázó előadások. Ez előadások hallgatóinak száma 
átlag 920-ra is emelkedik. 
A lelki gondozás körébe tartozik a magyar zsidó cserkészek 
országos nagybizottságának működése is, aminek kötelékébe az 
összes magyarországi zsidó cserkészcsapatok tartoznak. Jelen-
leg az országban tizennégy zsidó cserkészcsapat működik. A 
cserkészcsapatok áldásos működéséről, úgy hiszem, nem kell 
részletesebben szólanom. 
A szellemi gondozás terén fontos hivatást teljesít a hitköz-
ségi könyvtár, amely mindenki számára ingyen áll rendelke-
zésre. A jelenlegi könyvállomány meghaladja a tizenegyezret, 
illetve kötetek számában a 14.000-ret. Évente 6-700-an láto-
gatják ezt a könyvtárat. A könyvtár természetesen kölcsön is 
ad könyveket. 
A hitközség lelkigondozása a fogházakra is kiterjed. Mi lát-
juk el a Markó-uccai fogházat, a toloneházat és az átmeneti ott-
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hont lelkigondozással és csak a legnagyobb ~lismez:és .~angjá_n 
emlékezhetem meg arról a nagyszeru tevekenysegrol, am1t 
fogházlelkészeink kifejtenek 
5· Gyermekfoglalkoztatók, ifjúsági csoportok, szubvenciók. 
Fontos lelki munkát végez a hitközség a vallásgondozás te-
rén. Ez a feladat elsősorban a templomkörzetekre hárul se val-
lásgondozó munka megszervezése most _iD;dult :r;ne~. • . . • . 
Külön kell megemlékeznem a pesh 1zr. h1tkozse9 lfJusagl 
mozgalmáról. Sajnos, e téren a multban s~k mulasztas ~erhelt 
bennünket és talán e mulasztásoknak kell reszben betudm, hogy 
a vallásosság és hithűség lazulása tekintetében annyi szom<?~ 
jelenséget kell tapasztalnunk. Már a gyermekkorban kell a zs1do 
lelket megedzeni az élet annyi eltántoritó kisértései ellen, mert 
amit a gyermeknél a lélek erősítése tekintetében elmulasztot-
tunk ,azt később már nehéz pótolni. Épen ezért, már kora ifju-
ságukban kell közösségbe tömörítenünk az új generációt, hogy 
a közösség keretében vallásos érzésre neveljük ifjainkat s ben-
nük a zsidó öntudatot felkeltsük, hogy majdan az élet viharában 
lelkileg megerősítve állhassanak meg zsidóságukban. 
A pesti hitközség mai vezetősége mindezt átlátva, meg-
kezdte az ifjusági munka szervezését. Ezt a szervező munkát 
már 3 éves koru gyermekeken kezdjük. Erre a célra a legalkal-
masabbnak mutatkozott az úgynevezett foalalkoztató otthonok 
létesítése, melyekben a gyermekeket 3-6 éves korig egész na-
P?n. á~ fogla_lk~~ta.tják. Ezeket az otthonokat a nőegyletek útján 
kivanJa a h1tkozseg sorra megteremteni és az első ilyen otthon 
a ':JI. kerületi. D;Őegylet kezelésében, a Bethlen-téri iskola épü-
leteben, mult _ev1. de?ember 1-én meg is nyilt. 
Azok, aklk lattak ezt a foglalkoztató otthont, meggyőződ­he~t~k an?-ak abszolut hasznos és szociális voltáról s én csak 
saJnalkozasomnak adhatok kifejezést hogy a több' .. 1 t 
a VIII IX k rül t· k' . l' ' l noegy e -:~ · e e .1 .. lV.ete evel - ezt a szép példát mindeddi 
nem kovette. A h1tkozseg bocsátja rendelkezésre a h 1 · • g ~zu?v~D;~ioMnálja az otth?nt és mindenekelőtt gondoskod~:~:!e~~ 
. ezesero . eg kell emlltenem, hogy az V kerül· et· .. l t 1s van egy k" · t h . · 1 noegye nek 
délután fogi~:fo~~~j~~- ona, Itt azonban a gyermekeket csak 
.. .Az iskolaköteles korban lev" .. . ... onkepzőkörökben történik Ez ön~é g~~~~-~ek tomontese zsidó 
vallásoktatók foc-Ialkoznak és pz?h _o ro ~egszervezésével a 
ködik, arról tesz"' tanusá ot h az a ne . any kor, amely már mű­
nél a. vallásos érzés mege~ő;íté~fJe az ldsk~laköteles gyermekek-
hatm. ere menyesen tudnak közre-
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Az iskolából kikerült zsidó ifjuságot ifjusági csoportokba 
tömöriti a pesti hitközség. Tizenkét ilyen ifjusági csoport ala-
kult eddig, mindt>gyik csoportban az eddigi beszervezett ifjak 
száma 150-600-ig terjed egyelőre . A szervezés munkája még 
a kezdet stádiumában van és fájdalmasan kell tapasztalnunk 
azokat a szörnyü nehézségeket, melyek a közömbösség, illetve az 
elfásultság miatt az ifjúság tömörítése elé hárulnak. E z a kö-
rülmény is csak azt igazolja, hogy valóban már zsenge korban 
kell a gyermekeknél a munkát megkezdeni, mert minél idő­
sebbé válik, annál nehezebb őt a zsidó ügynek megnyerni. 
Mi jól tudjuk, hogy az iskolából kikerült ifjuság gazdasági 
harcot vív és tudjuk azt is, hogy az if juság megnyerésére a leg-
jobb eszköz, ha a harcában támaszt tudunk nyujtani neki. Ezt a 
sulyos problémát azonban csakis az összes erők egybefogásával 
lehet megoldani és már ezért is égetően szükséges lenne a gon-
dozási központ megszervezése, melynek l egelsőrendű f eladata 
lenne a zsidó ifjuság gazdasági kérdéseivel foglalkozni. Itt gon-
dolunk az ifjuság átrétegződésére elsősorban és ami ezzel kap-
csolatos, a megfelelő munkalehetőségek létesítésére. Az erre 
irányuló munka széleskörü programjának ismertetése külön 
e~őadásokat igényeine, sőt vitaestéket is kellene rendezni ez 
ügyben ,hogy a közérdeklődést minél szélesebb körökben felkelt-
sük. Azonban mit ér ez mindaddig, amíg a gyenge erők is szét-
forgácsolva parlagon hevernek, ahelyett, hogy ilyen sulyos vi-
szonyok között az összes erőtényezők tömörülnének. 
Addig is , amíg ez az átfogó koncepció kialakul, a pesti hit-
község az ifjusági mozgalommal kapcsolatosan, egyelőre szük 
keret ek között állásközvetítő intézményt állított fel, mely közel 
egy év óta kb. 90 embert tudott elhelyezni. Jellemző azonban a 
zsidó ifjuság mai kétségbeesett lelkületére, hogy minden pro-
paganda ellenére, nem voltunk képesek azt sem elérni, hogy az 
állástalan zsidó ifjuság teljes számban ebben az állásközvetítő 
hivatalban adatait előjegyeztesse. A nyilvántartott állástalanak 
száma mindössze 650, akkor, amikor jól tudjuk, hogy az állásta-
lan zsidó ifjuság száma több ezret tesz. 
Az előadottakban teljesen feltártam azt a gondozási mun-
kát, amelyet a pesti izr. hitközség kifejt. 
E gondozási munka körébe tartozik a különböző egyesüle-
tek szubvencionálása is: ily célokra évente kb. 75.000 pengőt ál-
doz a hitközség. 
:: 
': 
,: ,, 
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V. A többi iövárosi hitközség. 
.. A bu~apes!i zsidóság gondozó munkájáról csak úgy nyer -
hetunk telJes kepet , ha megismerkedünk azzal a szociális mun-
ká>:a.l, ~mel7et ~ töb?i fővárosi izr. h itközség, t ovábbá feleke-
zeti mtezmenyemk kifejtenek. 
I. A budai izr. hitközség. 
.... A.széke~f.ővár~s t~rü~etén ;nüködő kongfesszusi hitközségek 
kozul a pestr Izr. hitkozseg utan sorrendben a második a budai 
izr. hitközség. E hitközség t erületén lakó zsidók lélekszáma 
16294, a hitközségi tagok száma 7.000 a hitközség budO'etje pe-
dig 460.000 pengő. ' "' · 
A bud~i.hi~köz~ég a. szociális gondozásból elsősorban ingye-
n~s ;endelo mtezetevel es a szegények gyámolításával veszi ki 
res zet. 
Rel!;de~ő int~ze~~· .amb!lla~ó~~uma, 1923-ban alakult egy ne-
meslelku hazaspar JOtetemenyebol. Az 1935-ös statisztika szerint 
24.247 beteget kezeitek. Közülük izraeliták 7.322-en, más vallá-
suak 16.925-en.:.Az ~j betegek száma az összes rendelőkön, 8.007. 
V~n 2 bel,, l n01, l ;deg, .l gyermek, l szemészeti, 1 sebészeti, 1 
b_?rrendel~se, 1Jogasza~I, l orthopadia, 1 gégészeti, 1 orr-torok-
fl3-l rend.~lese, rontgene es laboratóriuma. Az ingyenes rendelő in-
tezetre osszesen 14.000 pengő az évi kiadás. 
A szegények gyámolítása a következő adatokkal szerepel· 
ugynev~zett. házi sze.gényeknek 7.000 pengőt juttattak, a~ 
egyenkent kmtalt segelyek összege 21.000 pengőt tett szeO'ény 
~ermeke.k fel~házására. 8.000 pengőt költöttek. H~ ezekhez 
me15 hozzaves~~k a Budai Izr. Aggok- és Árvák MenházegyE:sÜ-
letenek mun~aJahoz adott 300.- pengős hozzájárulást továbbá 
a v~.gyes s~ge:yek cím alatt feltüntetett 300 pengős juttatást és f n?egyleb n~pkony.ha támogatására kifizetett 600 pengőt, va-
da~~nt a~ e~!'e~ segelyeseket, akkor összegezhetjük, hogy a hu-
ai Izr. hitk?zs.eg .~1 .~00 pengő t fordít jótékonyságra. 
már: budai h~tkozseg ezeken kívül a műegyetem hallgatói szá-
hall a~~n~tart~a az}zr. Technikus Menzát, ahol kb. 50 főiskolai ford1ta~ etkezik: ~?Is~olai ~allgatók segélyezésére 3000 pengöt 
menzák ~~· A hi~k~zseg emlitet~. me~z~j~ra 3000 pengőt, vidéki 
szek rész~:.Uo!atasara ~~O pengot, kozepiskolai tanulók, cserké-
géhez hozz: ooo,:peng~t JUttat. Ezeknek 15.000 pengös össze-
Patronázs ~~hetJuk .:n:eg az országos szervek, továbbá Omike gős össze 'et I ur C~olrm, stb. támogat2-sára fordított 6500 pen: 
a Jugoszi1viá~ll:lt~I~t a~t az 500 pe~gős össz~get, amit 1935-ben 
o IU asitott menekultek Sf:'gelyezésére fordított 
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a budai hitközség - ezzel képet alkothatunk magunknak ·a 
budai hitközség szociális gondozó munkájának méretéről és 
eredményeiről. 
z. Az óbs.1dai izr. hitközség. 
A Duna jobbpartján működő másik székesfővárosi hitköz-
ság: az óbudai izr. hitközség. A hitközség területén lakó zsidók 
lélekszáma 3540, a hitközségi tagok száma 1600, a hitközség 
budgetje 75.000 pengő. , , , . " . Általános szegénygond?zó munka~saguk van es 1dosza,k1, ak-
ciók lefolytatásával, valammt egy nepkonyha fenntartasaval 
veszik ki részüket a fővárosi zsidóság jótékonysági munkájából. 
Havonta kb. 60 szegényt gyámolítanak állandó 3 pengő 
juttatással és havonta 80-100 pengőt fordítanak az u. n. át-
futó szegények támogatására. Igy e hitközség szegénygondo-
zásra évente 4800 pengőt fordít. 
Minden évben elvégzi a óbudai hitközség a maga felruházási 
akcióját, aminek eredményeit nagyban elősegíti a Goldberger 
és Leipziger-gyárak hozzájárulása. Ebből az ~kcióbó,l 6~ cs_alád 
szokott 3-3 q fát kapni, 60 gyermek kap ruhat, tovabba kwsz-
tásra kerül 30 pár gyermekcipő és 25 pár cipő felnőtteknek. 
Az óbudai hitközség amint már mondottuk, fenntart egy 
népkonyhát, amelyben 100-120 ember étkezik és a~ely év,ente 
3600 pengőbe kerül. Ezenkívül a hitközség támogatasban resze-
siti az óbudai nőegylet szeretetotthonát is. 
3· A kőbányai izr. hitKözség. 
A Duna balpartján működik a nagy pesti hitközség mellett 
a kőbányai hitközség. A kőbányai hitközség területén lakó zsi-
dók lélekszáma 3954, a hitközségi tagok száma 950, a hitközség 
budgetje 68.000 pengő. A hitközség a szegények általános segé-
lyezését készpénzben és természetben végzi. 150-160 embert 
támogat, készpénzben kb. 5000 pengőt juttat, természetben: tü-
zelőanyag, ruházati cikkek, orvosi kezelésre és gyógyszerekre 
kb. 1000 pengőt. 
Fenntart a hitközség egy inségkonyhát, ahol 120-130 em-
ber étkezik, közöttük 45 szegény iskolás-gyermek, ennek költ-
sége évente 1500 pengő. 
4· A budapesti orth. izr. hitközség. 
A negyedik budapesti hitközség a budapesti orth. izr. hit-
község, amely a következő gondozási munkát végzi: intézmé-
nyeket tart fenn és szegényeket segélyez. A hitközség területén 
f i 
l ' 
: 
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lakó orthodoxok lélek száma 9500 tagjainak száma 2000 bud-
getje 466.000 pengő. ' 
85 ágyas kórházat tart fenn, amelyben 20.100 ápolási na-
pon, 150.000 pengő budgettel kezelik a betegeket. Ebből 3050 
ápolási nap teljesen ingyenes. 
A kórházzal összefügg ing:yenes rendelő intézetük, ahol 
évente 8000 beteget, 10.000 pengő költséggel ingyenesen gyó-
gyítanak. 
A hitközség elemi és polgári iskolákat tart fenn, amelyek-
nek növendékeit különféle szociális intézmények keretében in-
tézményesen támogatják. 
Eredményesen működik iskoláik nyaraltatási akciója. Nö-
vendékeiket a főváros környékén nyaraltatják, mintegy 150 
gyermeket, akik évről-évre testben és lélekben megerősödve tér-
nek vissza az orth. hitközség nyaraltatásábóL 
Szegények gondozására mintegy 700-800 szegény pénz-
beli és természetbeni segélyezésére, évente 45.000 pengőt fordít 
a hitközség, 
VI A fővárosi chevra kadisák. 
A székesfővárosi hitközségek ismertetése után lássuk a fő­
város területén működő chevra kadisák gondozó munkásságát. 
A vezető szerepet a Pesti Chevra Kadisa tölti be. 
I. A Pesti Chevra Ka d isa. 
A Pesti Chevra Kadisa fenntart több intézményt és kiveszi 
részét az általános szegénygondozás munkájából. 
Van egy gyógyintézete, a Szeretetkórház és Szeretetház, 
amelyben 180 ágy van és az ápolási napok száma 56.697. E sze-
retetház fenntartására 260.000 pengőt fordít a chevra. 
_Másik nagy intézménye az Aggokháza, amelynek fenn-
tart~sa, hogy úgy mondjuk, speciálisan chevra-feladat. Ebben 
2~0 ~gy van, amelyben évi 73.000 ápolási napon és 140.000 pen-
go kultséggel ápolják az elaggottakat. 
1 A Vakok otthona, szintén a pesti chevra intézménye, ame-yei 70.000 pengő költséggel tart fenn a chevra. Itt 110 ágyon 
es 2;900 .~polási napon gyámolítják az öregeket, összesen 68.000 
pengos koltséggeL 
40 00~ pesi __ ch~vra Menedékházában 14.000 ápolási napon és 
30:000 peng~ k?lts~ggel 90 ágyon istápolják a rászorultakat évi pengo k1adassal. 
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Általános szegénysegélyezésre 108.000 pengőt fordított az 
elmult éYben. 4.3.538 esetben a chevra, ebből 11.724 esetben pos-
ta utján segélyezett. Ezeken a rendszeresített esteken kívül még 
rendkívüli esetekben elosztott 37.000 pengőt. 
Érdekes statisztikai kimutatást készített a pesti chevra ka-
disa támogatottjainak korára vonatkozólag. A támogatottak 
köz ül 
20-30 évesig 4.7% 
30-40 13.9% 
40-50 18.2% 
50-60 22.5% 
60-70 24.2% 
70--80 13.9% 
80-90 2.3% 
szerepel. Ebből kitünik, hogy elsősorban 60 év körülieket gyá-
molítanak. A fiatalkorban a férfiak mindig nagyobb számban 
vannak, mint a nők. 
50 évestől kezdve már a nők megközelítik a férfiak számát, 
60 és 70 év között már egyenlő a férfiak és nők száma és ugyan-
így van 80 és 90 év között is. 
Fel kell még említenünk, hogy szegény betegek ápolási költ-
ségeire a pesti chevra évente 20.000 pengőt fordít, a pesti izr. 
hitközség kórházainak fenntartási költségeihez pedig évi 15.000 
pengővel hozzájárul. Ezenfelül az ingyenes temetések és szállí-
tások költsége évente 86.000 pengőt tesz. 
Látható, hogy a pesti chevra hatalmas gondozó munkás-
ságot fejt ki s bizonyára érdeklődésre tarthat számot, hogy öt-
ven évvel ezelőtt a chevra összes szükséglete 65.000 forintot, 
130.000 koronát tett, míg a mai összes szükséglete 1.700.000 pen-
gőre emelkedett, tehát öt évtized alatt több mint tizenhárom-
szorosára fejlődött a pesti chevra kadisa gondozó tevékenysége. 
2. A budai ebevra kadisa. 
A budai ebevra kadisa két gyógyintézetet tart fenn: Maros 
uccai kórházát és zugligeti gyógyintézetét. 
A Maros-uccai kórházban 36 ágy van. 1936-ban 1.022 bete-
gei kezeltek itt, 12.492 ápolási napon. Közülük 631 izraelita és 
391 más vallású volt. A kórház bevétele 135.000 pengő, ebbó1 
mintegy 8.400 pengő a ráfizetés, amiből 3.000--4.000 pengőt in-
gyenes betegkezelésre fordítottak. 
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A zugligeti gyógyintézet 28 ágyas, ebből 5 ágy állandóan 
fenn van tartva ingyenes betegek számára. 1936-ban 176 bete-
get kezeltek 7.882 ápolási napon. Bevételük 58.000 pengő volt, 
Juadásuk pedig mintegy 50.000 pengő. 
A budai chevra mintegy 400 szegény támogatására évente 
12.000 pengőt fordít. 
3· Az óbudai ebevra kadisa. 
A óbudai ebevra kadisa havonta kb. 50 szegényt támogat 
és erre évi 3.000 pengőt fordít. 
Van egy intézménye az Aggokháza és Szeretetháza, amely-
ben 34 ápoltja van. Ez az intézmény évi 20.000 pengőjébe kerül. 
4· Az orthodox ebevra l<adisa. 
Az orthodox chevra kadisa bevételeinek 485(; -át szegények 
gyámolítására fordítja, 580 szegényt támogat. 
Fenntart egy szeretetházat, amelyet csak mcstanában avat-
tak: 62 ágy van benne. 
Minden orthodox karitativ intézmény, az orthodox nőegylet 
munkáját, az orthodox iskolák diák-jóléti intézményeit szubven-
cionálja. Ezenfelül az orth. nőegylet szeretetotthonában két sze-
gény eltartásáról gondoskodik. 
VII. Különiéle egyesületi és társulati intézmények. 
A chevrák gondozási munkájának ismertetése után a kit-
Zönféle egyesületi és társulati intézmények munkásságára kívá-
nok most reátérni. 
I. Mikéfe. 
E E~~ő h~lyen s~ól?~ ~ Magyar Izr. K~zmű- és Fölclmüvelési 
s gy~~U:letrol, a IJ.!hkeferol, amely a legregibb zsidó felekezeti 
f!Ociaiis egyesület. A Mikéfe, iparos és földműves képzőt tart ot~~n pa:.~~~~pzője keretében 40.000 pengő költséggel tanonc-
bentlak~u o~hk! 45 bentlakó ~öve? dékkel .. (~zel?~emberben a 
bentlak, ~zamat 65-re emeltek) es 60 beJaro novendékkel A 
lis kiké~ :r;o;endé_kek teljes ellátásban, ruházatban és kult~rá-
zes en reszesülnek, a bejárák pedig oktatásban, ruhá-
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zatban és részben élelmezésbcn. A tanoncotthonnak saját le. 
vente csoportja van. Ezenkivül a növendékek a Mikéfe 310-es 
Jókai-cserkészcsapatának egyik raját alkotják. 
Ez év márciusában megnyilik a Mikéfe-legényotthon, 
amelyben az intézetben felszabadult ifjak kapnak lakást és 
részben élelmezést mindaddig, amíg keresetükből megélni tud-
nak. Ezt az otthont 5.000 pengő költséggel rendezik be: 12 fiú 
számára lesz ott hely és 2.500 pengőbe kerül évente fenntartása. 
A földműves-képzés az egyesület kertészképző telepén fo-
lyik. Ennek keretében is internátus működik, mely az oktatás-
sal együtt évi 30.000 pengőbe kerül. A telepen a létszám 45. A 
kertészképző telepnek szintén külön levente csoportja van, 
azonkivül jól működő önképzőköre . 
A Mikéfe, iparos és földművesképző munkásságának igen 
nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk. Manapságmikor az if-
júság jövőjének kérdése és az elhelyezkedési problémák aggasz-
tó súllyal nehezednek arra a generációra, amely az existencia-
alapítás stádiumába került, - a sokat emlegetett foglalkozás-
beli átrétegeződés megvalósításánál szinte elsőrendű szerep jut 
olyan intézménynek, amely nemcsak elméleteket ad az ifjúság-
nak, hanem gyakorlatilag kenyeret ad kezébe. 
Épen ezért ezekre az intézményekre oly nagy feladat vár, 
amelynek érdekében további fejlődésük és erősödésük javára 
mindent el kell követni. 
z. Omike. 
Kulturális és diákjóléti rendeltetéssel működik az Orszá-
gos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület (Omike) is, 
amely diákjóléti intézményeket tart fenn. Taglétszáma nagyon 
kicsi ahhoz a nagy feladathoz, amelyet vállalnia kell. Évi 80.000 
pengős büdzsével dolgozik. Mensa-academicáján 200 főiskolás 
diák étkezik. 
Diákotthonában 33 diák lakik, akiknek lakószobákon kivül 
könyvtár, tanuló-szobák állnak rendelkezésükre. Vallási köte-
lességeik teljesítésére külön ifjúsági templomuk van. 
Az Omike a hitközség támogatásával fenntart 6 tanonc-
otthont, patronáltjai számára állandóan működő orvosi ambu-
latóriuma van, ahol az évi rendelések száma 6-700 körül 
mozog. 
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3· Miefhoe. 
Az Omikével kapcsolatban szálnom kell a Magyar I;r;r. Egye-
temi és Főiskolai Hallgatók Országos Egyesületéről, a Miefhoe-
ről, amely mintegy 1.800 belföldön tanuló egyetemi és főisko­
lai hallgatót tömörít. Gondoskodik a rászoruló diákság szigor-
lati és tandíjsegélyének előteremtésérőL E célra a pesti izr. hit-
község és Omike támogatásával évente 14.000 pengő kerül ki-
osztásra. A Miefhoe-nak vannak reggeli akciói, amelynek kere-
tében kb. 120 diák különböző kávéházakban ingyenes reggelihez 
jut naponta. Télen fűtőnyagot juttat tagjainak, ezenkívül ru-
házati és egyéb szükségleti cikkeket, amelyeket különböző 
gyárak és nagy vállalatok felajánlásaiból fedez. 
Könyvtára közös az Omikével, itt mindenféle tanulmányi 
szakkönyvek állnak a diákság rendelkezésére. A Miefhoe helyi-
ségeiben is sokan találnak otthont s különösen tanulás céljaira 
mutatkoznak e helyiségek alkalmasaknak. 
4· Az Orsz. Magy. Izr. ösztöndíjegylet. 
Diákok javára müködik az 01·szágos Magyar Izr. ösztöndíj-
egylet is, amely 1935 októberében 18 drb. 50 pengős ösztöndíjat 
osztott ki, összesen tehát 900 pengő összegben. 
Ezidén remélhetőleg többet fog kioszthatni. 
5. Rabbi- és tanítóképz6 intézet. 
A diákjóléti intézmények sorában rá kell mutatnunk arra, 
hogy a Ferencz József Rabbiképző Intézet és az Országos I;r;r. 
Tanítóképző Intézet növendékei számára közös menzát tart 
f~:m· ,amel.yen a tanévben 58 rabbiképzős és 70 tanítóképzős 
d1ak etkez1k. A menza fenntartási költsége kb. 15.000 pengő. 
.. f'- két intézetnek intemátusa is van, amelyben 44 rabbikép-
zos es 46 tanítóképzős talál otthont. 
~. rabbiké~ző intézet hallgatóinak támogatására külön ~gy~s~et: az ",~'c Cháji~" működik, amely a növendékek segé-
i;e;e0 sere, ?ndíJrf:l, ~ankonyvre, jutalmakra, gyógyszerekre, kb. 
pengot fordít evente. 
193415 r~~!k~pző ~.ntéze! ö~szesen 12.000 pengőt fondított az 
ev en novendeke1re. A tanítóképző kb. ugyanennyit. 
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6. Zsidó fiú és leánygimnázium barátainak egyesületei. 
, . , kell meaemlékeznünk a Zsidó Gim-
Ebben ~ k~tegonaba~. l t 'ről ~ely kb. 20.000 pengös költ-náziun~ Barata~?1 V:~ .~g~es::t e ös~töndíjakra, jutalmakr?',. s~­
ségvetessel .. m.~k~d1~, k k . ngyen reggelire, testnevelesi ce-gályekre, ~~lfoldl dia o ra, l n 
lokra fordltJa. ,1 k nyujt támogatást 5000 pengos ke-Ugyanezekre a c~ 0 :a. J.Ó barátainak és volt növendé-
retben a zsidó leányglmnazmm 
keinek egyesülete. 
7· Országos Izr. Patronázs Egy.esület. 
k ondozás keretében fontos szerepe van ~z,o,rs~á-
A gyerme ~ E "l t ek amely segélyek folyositasara 
gos l.:;r. Patrona~~ gy~su e n ·ainak száma 202. A tagdíjak évi ~vente 60101000pengogtoJolW!~~~g;egélyben részesítenek 122 gyer-
osszege pen · 
mek~~ országos nyilvántartásban szereplö menhelyi 1kerme~e-
~i~~:r~~~~~~os~~ó!i~~s:~~ ;~~~tl::~t!::?!!~y~e~é:tJ!~~~~~:~~ 
aknak romdenfele gondazasava' mun 
zödési díjakkal való segélyezésével., rt k , ll dó felü-
Családgondozásukban 58 csalad~t ta an~ . a an k ik 
eletük alatt. Ezeket munkához, lakasho_z segitlk, gy_ez:me e, 
firntását előmozdítják és különféle termeszetben valo JUttata-
sokkal támogatják. . , ·,r· t 
A pesti izr. hitközséggel ~gyütt fenntart~ak a s~oc1a, lS __ an-
folyamot, amely a felekezet! ~letben gondazo munkat vegzoket 
megfelelő szakképesítéssel latJa el. 
Létrehozták az első magyar zsidó settlementet . .'~~ely!:lek 
keretébe ifjusági csoport?k, g~ern;e~cs~port~k ,s~ulok ko:e: 
péntek esti gyertyagyujtas, egeszsegugyi tanacsadas, nevelesi 
tanácsadó és a felnöttek számára szóló előadások illeszkednek. 
8. lszgye. 
Ugyancsak nemes gyermekvédelmi hivatást tölt be a~ Izr. 
Szünidei Gyermektelep Egyesület, (Iszgye), amely 1936. evben 
3 helyen nyaraltatott gyermekeket. 
Balatonbogiáron 217-et (114 fiut és 103 leányt), 
Diósjenön 315 gyermeket (164 fiút és 151 leányt), 
Péterhegyen 50 gyermeket (25 fiut és 25 leányt). 
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Az összesen 582 gyermek nyaraltatási költsége ( ~lelm~zés, 
lakás, utiköltség, szállítás, gondozás, felügyelet, orvos es gyogy-
szer) 30.000 pengő. 
g. Ahavasz Réim, Bikur Chólim. 
A betegek javára működő egyesületről szólok ezek után. 
Az Ahavasz Réim-egyesület 1935 évben magánlakásokban 
fekvő betegeknek valamint a gyászolóknak nyujtott élelmezé-
sen kívül, 17 kórh~zban és klinikán 526 beteget élelmezett, átlag 
8 napon kere.sztül, némely esetben 6 hétig, sőt hónapokig is. 
Mindezekre kiadott 14.000 pengőt. 
Szeretetotthonában 8 öreg férfi részesül ellátásban. 
A székesfőváros Szent István-közkórházban és az Uzsoki-
uccai kórházban istentiszteleteket rendeznek. 
Az orthodoxok Bikur Ohólim egyesülete ugyancsak betegek 
istápolásával foglalkozik és vidéki ,valamint hozzátartozók nél-
küli betegeknek, kik a fővárosi kórházakban gyógykezelést kap-
nak, orth. kóser ellátást juttat. Évente 40.000 pengő költséggel 
működik. 
ro. Tiferesz Bachurim, Hanna gyermekmenza, Népasztal, Budapesti 
Igaz Tóra és Jesivákat Támogató Egyesület. 
A budapesti Tiferesz Bachurim egyesület szintén orth. in-
tézmény és a középfokú oktatás korán tullévő ifjuság szociális 
gondozását látja el. Működését három irányban fejti ki: támo-
gatja az egyedül álló ifjakat, ipari kiképző telepet tart fenn és 
foglalkozik szemhattartók munkaközvetítésével. 
Az egyedülálló ifjakat támogató akciója keretében otthont 
nyujt ezeknek a fiatalembereknek, ahol gazdag könyvtár áll 
rendelkezésükre és mindenféle támogató utbaigazításban része-
sítik a vidékről, vagy külföldről kellő igazolással érkezetteket. 
Ipari kiképző telepén a Palesztina munkával kapcsolatosan át;étegeződés~e ~d módot a~ ifjuságnak. ~z intézmény lakóinak 
szaroa 25, ak1k mgyen lakast, kedvezmenyes ebédkosztot és 
egyéb támogatásokat élveznek. 
A szombattartók munkaközvetítésének keretében 800 mun-
kaeröt tartanak nyilván és eddig (mindössze pár éve működik 
ez az intézmény) 250 munkaalkalmat közvetítettek. 
Az orth; hitkö~ség isk~láinak növe~dék;it a Hanna gyer-
mekmenza, tamogatJa. I~t. romtegy 250 kis diak kap naponta in-
gyenes ebe?et. Az elemi Iskolások között 40 üveg ingyen tejet o~ztanak .~I .~aponta. Felruházási akciójukban az elemisták kö-
reben 61 oltonyt, 21 téli kabátot, 90 pár cipőt, továbbá tekinté-
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"t osztottak ki Hasonlóan támogat-
, · y'b ruhanemu . : lyes szamu eg e , . . · k ·· vendékelt lS. , ják az orth. po~~ar; lSklo~ tj~k fenn az orthodoxok a N epasz-
Tetemes koltsegge ar mber kap ebédkosztot. . , 
talt. amelyen naponta 20~ ed ·ntézmény a Budapestt Iga~ T_ora 
. V é gu" l ugya. n csak ort o ox ~l t amely mintegy 150 Jes1Va-
. t · Egye su e , , ·, és Jesit:ákat Tarnoga o 15~25 pengős összeggel es. hozzaJa-bachert tái?~ga~, ~a vonta , k fenntartásához is. ~Vl budget 
rul a videkl Jeslva-menza 
30.000 pengő. 
t I. Orsz. Izr. Tanítóegyesület. 
0 ágos IzraeZita Tanítóegye-Külön kell még szó.~an~m ~::b;:int százezer pengő értéket silletrőL me ly Balatontüre en \ l i 4- pengőért kapnak a képviseÍő ii dülőház~t tart, f~n~, i 0 á:Z~~ulÓk külön kedvezményt 
tagok lakást és, telJeS ell~t;~l':há:r,an a tanítók részére t?.vá~b: 
is kapnak. Ez evben az u u ok amelyre jelentkezők önkoltsegl 
képző tanfolyamot szervez~e ' 
áron alul nyernek elh~;v:ze:~élyezésével sokat foglalkoznak és 
Az állástalan, t3;m 0 ~ tt t i vagy valamely ideiglenes 
i ekeznek őket allashoz JU a n ' ~nkaalkalmat szerezni számukra. 
12. Vac. 
. · illeteink körében kell megem-
Szociális ~s .~ultural~s ~gyes ról VAC), amely a nemes ér: 
lékeznünk a Vwo e~~~Iettk~~~ife~esítlsét szolgálja és terjeszti 
telem ben .. vett te~t. u .~J.r~ . ·usá nk körében s amely egy~­
felekezetunk tag)~1 • fo~er;;t ifJ . 1?11 zociális kérdéseivel lS 
sület a testne~_elesen kbtvul, tag)a~~a~nlstalan tagjai részére 
foglalkozik. Tobb eset en szerze 
rounkalehetőséget. magával, pénzbeli segélyeket is. 
Ha a szükség úgy hozza 
nyujt. 
VIli. Nőegyletek. 
Ezr-k után pedig rátérek asszonyaink munkájár~, ,a n~_egy~­
s·iU,etek ismertetésére, an;elyn~k :?~.k?dés~ben a zstdo no1 SZlV 
minden jósága és nemessege tukrozodtk v1ssza. 
r. Pesti Izr. Nőegylet. 
Nőegyesületek közüla legnagyobb gondozó munkát a pe~ti 
izr. 'tú)egyJ,et vég_;i, amely 585.000 pengő,s budget-vel dolgozik. 
Segélyezésre 193o-ben 17.000 pengto ford1tott. 
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Nagy áldozatkészséggel, 70.000 pengos költséggé:l, fenn-
tartja leányárvaházát, amelyben 100 árva leányka talál ott-
honra. 
Tizenhat szebában nyert elhelyezést másik intézménye, a 
Ieányotthon, amelyben 40 férőhely van. Itt elsősorban az árva-
házban nevelkedett védenceik kedvező feltételek mellett otthont 
és ellátást nyernek. 1932. évben talált ott első ízben elhelyezést 
a nőegylet gyermekágyas otthonában kiképzést nyert tíz "Weiss 
Alice-nővér". 
A nőegylet Csepeli Weiss Alice gyermekágyas-otthona val-
láskülönbség nélkül befogadja a szegény szülőnőket. 67 ágy van 
benne. Az ápolási napok száma az ujszülöttekén kívill18.286 volt 
és pedig a terhes nőké 3323, a gyermekágyas nőké 9595, a nő­
betegeké 5368. Laboratóriumukban sok ezer vizsgálatot ·\.'égez-
tek, prosecturájuk pedig 117 esetben végzett kórszövettani vizs-
gálatot. 
Ebben az intézetben alapítása óta terhességi tanácsadót ís 
tartanak fenn, amely hazánkban az első ilynemű fontos anyavé-
delmi intézmény volt. E rendeléseken eddig közel 20.000 terhes 
nőt vizsgáltak meg 30.000 alakalommal és láttak el megfelelő 
orvosi és szociális tanácsokkal. Hét év óta fenntartják tejkony-
hájukat, amely közel 1000 család csecsernőit látja el az őszi és 
téli hónapokban megfelelő táplálékkaL 
Az arra rászoruló szegény szülőnők az intézmény csecsemő 
fel~házási akciója révén csecsemő-kelengyét is kapnak, még 
ped1g kb. 3000 anya kapott mintegy 25.000 darab csecsemő-ke­
lengyét. 
· Ugyancsak ez intézetben 1932;ben megalakult egy csecsemő 
és gyermekgondozónői tanfolyam, melynek hallgatói, - a már 
említett Weiss Alice-nővérek, évről-évre keresettebbek 
~gyermekágyas-otthon összköltsége évi 100.000 pengő. 
Altalános segélyezésen kívül még intézményesen juttattak 
t~m~gatá,st két alapítványból: li;, nők önállósítását szolgáló ala-
pltvanybol 1935-ben 13.000 penget, a beteg nőket segélyező ala-
pítványból pedig ugyancsak 1935-ben 8000 pengőt. 
Természetben i~ s~gélyez ez ,a n,őegy~et: szegény menyasz-
szonyoknak kelengyet JUttat, tovabba a raszoruló szegényeknek 
meleg ruhát, cipőt és fehérneműt. 
~unkaközvetítéssel támogatja a segélykeresőket és ha le-
hetseges, alamizsna helyett munkát, tehát kenyeret szerez szá-
mukra. 
Csak nem;ég nyitotta meg a pesti izr. nőegylet az új női 
s~er~tetotthonat, amelyben a zsidó középosztály 20 hajótö-
rottJe nyer otthont. 
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2. Belvárosi Izr. Nöegylet. 
Az úgynevezett nagy nőegyleten kívül, a fővár,os min~~n 
kerületében működnek nőegyletek, ezeknek gondozo munkaJa 
értékesen illeszkedik be a fővárosi zsidóság szociális-karitativ 
tevékenységébe. n 
A le"'fiatalabb a nőegyletek sorában a IV. kerületben mu-
ködő bel;árosi izr. nőegylet. 430 tagja van, bevételeit eddig in-
kább az u. n. intellektuális szegények támogatására fordította. 
Gondozó munkájának programmját most készítette el és külö-
nösen a leánytanoncok védelmét tüzte maga elé célul. 
3· V. ker. izr. nőegylet. 
Az V . ke~·. nőegylet évi 20.000 pengő költségvetéssei dolgo-
zik. Legutolsó zárszámadásából kitünik, hogy segélyekre ~OOO 
pengőt fordított. Ebből az összegből 1780 esetben adtak segelyt. 
Felruházási akciójuk költsége 2000 pengőt tett. Kiosztottak 195 
pár cipőt , 75 téli kabátot, 45 fiu öltönyt, 120 női- és leányk.~­
ruhát, 228 drb. fehérneműt, nagymennyiségü egyéb ruhanemut 
és ruhaanyagot. Igy összesen felruháztak 4 72 gyermeket és 
felnőttet. 
Szeretotthonuk fenntartására 1200 pengőt fordítottak, nép-
konyhájuk fenntartására pedig 4000 pengót. 
Gyermekek számára leánycsoportjuk által vezetett napközi 
otthont tartanak fent, amelyben 24 gyermeket korrepetálnak 
naponta és látnak el uzsonnával. 
4· VI. ker. izr. nöegylet. 
A VI. ker. izr. nőegylet 7000 pengős költségvetéssei dolgo-
zik, 240 embernek ad havi segélyt és 300 esetben adott gyors 
segélyt: összesen 1400 peng őt. Szegények felruházására 500 pen-
gőt fordítottak, népkonyhájuk fenntartására pedig 2500 pen-
gőt. 
Szeretetotthonukban 15 személy lakik, az otthon fenntar-
tása 1000 pengőbe kerül. 
5· VB. ker. izr. nőegylet. 
A VII. ker. izr. nőegylet általános segélyezésben részesít 
havonta 120 embert. E segélyek összege évi 2400 pengő. Gyors-
segélyt adnak kb. évi 1500 pengőt. 
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Népkonyhájukban naponta átlag 280 ebédet adnak ki, 150-
160 felnőttnek, 36 gyermeknek. E népkonyha fenntartása kb. 
5000 pengő készpénz-kiadást igényel. 
Szeretetotthonaikban 23 egyént ápolnak, kiadásuk 3000 
pengő. 
A gyermekek számára most létesített mintaszerü napközi 
otthonukban 45 gyermeket gondoznak. Havi költségvetésük 
120 pengő. 
Felruháztak 320 iskolás gyermeket, erre készpénz-kiadásuk 
3000 pengő volt. 
6. józsefvárosi izr. nőegylet, józsefvárosi Szeretet nöegylet. 
A Józsefvárosban két nőegylet működik: 
a j~zsef~árosi izr. nőegyl~t) melynek 285 tagja van. Ren-
des hav1 segelyeket osztanak es igen sok esetben adnak gyors 
segélyt a rászorulóknak, különösen kilakoltatás előtt állóknak. 
M!n~e?- é vb~?. ;észt ve~znek a körzetbeli iskolás gyermekek 
felruhazas1 ~kClOJaban. Raszoruló gyászolóknak rendszeresen 
10-15 pengó gyorssegélyt küldenek. 
A ~á~ik nőe~let a józsefvámsi szeretet-nőegylet amely 
14? tagJa altal bef1zetett havi 80 fillér járulékból és egyéb ado-
manyokból általános segélyezést folytat. 
.. Ezenkívül fenntart egy otthont az aO'gok számára ahol 11 
oregasszonyt részesít ellátásban. o ' 
7· Budapesti VIII-IX. ker. izr. nőegylet. 
, A, Vlll-!X. ker; nőegylet havonta rendszeresen 30 családot 
r:szes1t ~egel~ben ,es ~isebb ~ételekben, egyforma összegekben 
tobb -~gyent reszeslt tamogatasban. Igy kioszt évente kb 2200 
pengot. · 
~épkon~hájá~ naponta átlag 200 ebédet osztanak ki ebből 
50 ebedet telJesen mgyen. Fenntartása 5500 pengőbe kerlil 
N'" . 
12 fér~i~ ~er~tetotth~nu~ban _21 nőt, férfi szeretetotthonukban 
k . . f on oz~a. ~.s r~szesltenek teljes ellátásban. Ez ottho-
no ev1 enntartas1 keltsege 4100 pengő. 
, Fenntartja a Dr. Hevesi Simon-tanoncotthont l b 
arva tanoncot részesítenek gondozásban. , me y en 22 
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8. Zugtói nőegylet. 
A zuglói nőegylet mintegy 45 családot rendszeres havi se-
gélyben részesít. Ünnepi és gyorssegélyeket oszt ki. Kb. 100 
gyermeket szokott felruházni, természetben való segélyeket 
nyujt, átlag 80 család részére juttat tüzelő anyagot. 
Ez a nőegylet is fenntart egy szeretetotthont 7 személy 
számára. 
9· Budai izr. nőegylet. 
A budai izr. nőegylet 1936. évben rendszeresen havi segély-
ben részesített 58 személyt: kiosztott közöttük 3400 pengőt. 
Fenntart 3 szeretetotthont, ezekben ápolnak 46 személyt. 
Van két népkonyhájuk, ezekben kiosztanak 57.754 ebéd-
adagot. 
Két napközi otthonuk is van, amelyekben naponta átlag 45 
személyt vesznek gondozásba. 
IO. óbudai izr. nőegylet. 
Az óbudai nőegyletnek 294 tagja van. Mintegy 75 szegény-
nek állandó havi segélyt nyujt havi 150 pengő összegben. A nagy 
ünnepek alkalmával 200-220 pengőt szokott kiosztani. Fenn-
tart egy szeretetotthont, amelyben 6 ápolt talál elhelyezést. 
I I. Kőbányai izr. nőegylet. 
A kőbányai nőegylet 1500 pengős költségvetéssei dolgozik. 
Szegények általános segélyezésén kívül, szülő anyák gyámolí-
tása tartozik feladatai közé. 
IZ. Budapesti orth. nöegylet. 
A budapesti orth. nőegylet rendszeresen támogatja havi és 
gyorssegélyekkel szegényeit és fenntart egy szeretetotthont, 
.amelyben állandóan 15 személy lakik. 
Belekapcsolódik az orth. hitközség és orth. chevra jóté-
konysági munkájába, különösen a tanuló fiatalság és az iskolás 
gyermekek intézményes gyámolítása terén. 
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13. Emunah. 
Az "Emunah" szegény zsidó tanonc és dolgozó leányok ol-
talmazását, valláserkölcsi, kulturális és szociális gondozását 
tűzte maga elé célul. 
Minden évben 70-80 leánykát visz nyaralni kb. 2000 
pengő költséggel. Legutóbb Szentendrén nyaraltatott. 
Télen szénakciót folytat le, melynek keretében 200 q szenet 
oszt ki. 
Alkalmi segélyek címén kb. 350 pengőt folyósít. 
Az Emunah önképzőköre esténként és vasárnap délután 
foglalkoztatja a gondozására bizott leánykákat. Kb. 100 leányka 
vesz részt ebben az Emunah-munkában. 
Most van szervezés alatt egy 20 leány részére tervezett le-
ányotthon. 
q. Wizo. 
A nőegyletek munkásságával kapcsolatosan kell szólnunk 
a Wizo (Womens International Zionist Organization), a cionista 
asszonyok nemzetközi szervezetének munkájáról. Ennek a Pa-
lesztinában hataimas és gyönyörű szociális és karitativ munkát 
vég~ő s~ervezetnek budapesti fiók-egyesülete igyekszik bekap-
cs~l~d~I a_ n~gy szervezet munkájába azzal, hogy a magyaror-
s::agi CI?.mstak Palesztina-munkájához törekszik anyagi eszkö-
zoket eloteremteni. 
rs. Minosz. 
.. Mi~d:zek a nőegyletek a Magyar Izr. Nőegyletek Országos 
Szovetsegebe (Minosz) tartoznak. A Minosz egyébként keret-
szerv:_zet, amely magába tömöríti az összes magyarországi nő­
egyesuleteket is. 
.. Pá: éve létesült ápolónőotthona és tanfolyama, az első 14 
~ove~d-~ke _1933-ba~ készült el, 1936. októberig összesen 42 
apolonot kepeztek es valamennyiüket elhelyezték. 
Az otthonban 24 személy részére van hely és fenntartása kb 
20.000 pengőbe kerül. · 
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IX. A magyarországi ciónista szervezet. 
Végül meg kell emlékeznünk a magyaTországi cionista szeT-
vezeteknek munkájáról. Ez a Palesztina-munka természetesen 
biwnyos mértékig szintén szociális tartalmu. 
A magyar zsidóság Palesztina-gondozó munkáját eddig ki-
zárólag a cianisták végezték, kivéve az u. n. 11KoZezn-munkát. A 
Kolel Palesztinában, a kivándorolt és rendszerint már dolgozni 
nem tudó jámbor zsidók telepe. E célra a magyarországi és így 
a budapesti orthodoxok is évente tekintélyes összeget áldoznak. 
összegszerüleg nem tudjuk megmondani, hogy a cianisták Bu-
dapesten eddig mennyit gyüjtöttek, csak azt tudjuk, hogy be~ 
kapcsalódnak Keren Rajemeth és Keren Hajeszod világszerve-
zetekbe, ezek veszik át a megszerzett összegeket és viselik a ma-
gyarországi cionista szervezetek adminisztrációs költségeit. 
A Magyar Cionista Szövetség az általános Palesztina-mun. 
káján kívül, amely mindenesetre hozzájárulhatott Palesztina fel-
építéséhez és magyarországi cionistáknak is Palesztinában való. 
letelepedéséhez - itt Budapesten is végez szociális értékü mun-
kát azza!, hogy a Palesztina-Hivatallal együtt fenntart 7 
hachsarát, amelyben átlag 15-20 ember átrétegeződését segíti 
elő: módot ad kiképzésükre és arra, hogy Paleszti bá ban megfe-
lelő munkaerő váljék belőlük, addig pedig gondoskodik megél-
hetésükrőL 
X. Összeioglatá.s. 
összefoglalva mindazt, amit a pesti zsidóság gondozó mun-
kájáról elmondottunk, megállapíthatjuk, hogy gondozó munká-
val foglalkozik az öt fővárosi hitközség, a négy fővárosi chevra, 
tizenhat nőegylet, vagy ehhez hasonló egyesület és tizennyolc 
különféle egyesület, illetve intézmény. Eszerint tehát össesen 
negyvenhárom testület végzi a fővárosi zsidóság gondozó mun-
káját. 
Emellett gondozó munkával foglalkozik több olyan egyesü-
let is, melynek kifejezetten ugyan más a rendeltetése, de felada-
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tai megoldása során bizony jelentékeny gondozási munkát is 
kénytelen kifejteni. 
Ilyen egyesület például az Izr. Magyar Irodalmi Társulat 
(lmit), mely eltekintve attól, hogy célkitüzéseivel kifejezetten 
zsidó szellemi gondozást végez, a zsidó írók és művészek támo-
gatásával kiveszi a részét a szociális munkából is. 
Szociális munkát végez azonban az a kb. 40 imaegyesület is, 
mely részben a pesti izr. hitközség, részben a budapesti orth. izr. 
hitközség felügyelete alatt működik. 
Mindezekből a feltárt adatokból láthatjuk, hogy a zsidó 
swciális munka a fővárosban mennyire összefonódott labirin-
tus, melyben nemcsak azok nem ismerik ki magukat, akik szo-
ciális munkával foglalkoznak, hanem még kevésbbé ismerik ki 
magukat azok, akik a szociális segítséget igénybe szeretnék 
venni. 
Már rámutattam arra, hogy habár az egyes közületek csak 
szerény anyagi eszközökkel dolgoznak, végeredményében jelen-
tékeny az az összeg, mely zsidó swciális munkára fordíttatik. 
Hogy pedig a gondozó munka számszerű tételeiről is képet al-
kothassunk magunknak, erre nézve a következő számadatokat 
közlöm: 
az öt fővárosi hitközség szociális munkára fordít 2,380.600 P-t. 
(E~bő~ e9yedü_l aye~ti hit~özség 2,062.000 pengőt, 
a tobb1 negy h1tkozseg ped1g összesen 318.000 pen-
gőt.) 
A négy ebevra szociális munkára fordít 1,108.000 P-t. 
( _~b~ől ~gyedül a pesti ebevra 800.000 pengőt, a 
t~}Jb1 harom ebevra pedig összesen 308.000 pen-
got.) 
A tizenhat nőegyesület szociális munkára fordít 
(~bből -~gyedül a pesti izr. nőegylet 585.000 pen-
got, ~ tobbi 15 nőegyesület pedig összesen 178.000 
pengot.) 
A 18 többi egyesület szociális munké.ra fordít 
Összesen tehát szociális munkára fordíttatik 
763.500 P-t. 
500.000 P-t. 
4,752.100 P-t. 
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, dményében hat almas összeget okos és 
Ha pedig ezt a ~egere ... "ben szociálís munkára fordítani, célszerű ~1ódo~ fogJuk a J~;~oO'·uk elfoglalni, mely bennünket 
akkor e teren lS azt a hely l o~ egvalósítása elsőrendü fela-
nemcsak megillet , hanem me yne m 
datunk is. k ' .. 1t ez a tanulmány és, ha e szerény E cél érdekében _eszu ' b dményesen megfelelhetett 
munka a cél elérése erdeke en ere 
feladatának, akkor nem hiába íródott. 
TUDOMÁNY 
Fosztat városa, Maimonides müködésének 
színhelye. 
A történet tanúsága szerinl a zsidó nép minclen időben 
tartolla az élet- és kullúrközösséget azokkal a népekkel, 
melyek körülötle laktak, vagy amelyeknek kebelében élt. 
Ezt a tényt megfigyelhetjülc Izráel-Juda néppé alakulásától 
a j elenkorig, kereken 3200 esztendeig. A jeruzsálemi első 
templom pusztulásáig, amidőn N ebukadnecar 586-ban, 
időszámításunk előtt, vagyis 2521 év előtt örökre megsem-
misítelle Júdát, mint önálló államot, - a tíz törzs országa 
már 722-ben i. e. semmisült meg - a zsidó nép még hilé.-
ben is a szomszéd népek bálYányimádásá.nal-. kisebb-na-
gyobb befolyása alatt állott, ami a Biblia könyYeiből vilá-
gosan kitűnik. Mózes és a próféták a legsötétebb színekkel 
festik Izráel jövőjét, ha hűtlen lesz Istenhez azzal, hogy 
mellette más isteneket is imád. A tízparancsolat első igéje 
az idegen istenek ellen szól. Lángszavakkal hirdetik ::\!óZJes 
és a próféták az egyistenhitet és az evvel a hittel elválha,-
tatlanul kapcsolatos elikáL, az igazságosságot, szeretetet, 
jóságot, melyet minden ember iránt gyakorolni kell, mint 
lstentől követelL szent kötelességet, épigy a minden ,·onal-
kozásban legtisztább erkölcsi életet. Oly eszmék ezek, me-
lyek még évezredek múlYa is megvalósulásra várnak. A: 
régi népek szerencséllenség eselén, ha akár a közl, akár az 
egyént érte, összetörték bálYányaikat, lerombolták oltárai-
kat, szélzúzták oszlopaikat, felfüggesztették bennük való 
hilükel. Ezért a történeli igazságért nem kell manapság 
mes~ze földre és az ókorba 'isszamenni, változott alakban 
ma 1s i.gy van. A zsidó népnél épp az ellenkező lörlént, a: 
nemzcll katasztrófa, az önálló állam1 lél megsemmisülése 
mcgm~nlclle a monoteizmusl, amely mimlen földi halalom-
nál er~ sebbnek bizonyult. A súj loUak elismerték Is len i<Taz-
ságossagát, akár a jámbol.'lok mai napig, ismert példá-
val halálesetnél, Jób szavával. 
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Yilúrrhirodalmak jöllck-metllcJ(, dc Izráel istenhite a 
zsidó !Hfppcl t'"\·üt t megmarad l , híí \·körébe vonYa Kele l és 
j\ yurral tarka ~-épcit, az emberiség felél, lcányYallúsaiban. 
A 'zsGiók, hitük ürök ·Yérlanúi. az egyis tenség eszméjét soha, 
sehol érinlmi nem engedték, dc egyébképen a népekkel, 
ahoYa a sors <íkcl eh·czcllt•, mindig és mindenüll LarLolták 
az él1·l- és kullúrközössrgel. Egységes a zsiclóságvallásában, 
d(' czcnkíYül különfélc élelmúdj{tlwn és kultúrájáhan. Ez 
közismereles a jclcnröl , dc áll nagyjában a múllról is. 
A közhit té,·etl 'midéín a zsidók é\·czredes múlljál a nem 
IS ol v rc.'gmúll' sok százados embertelen elnyomás, üldö-
zés 'nwcr ~t lázás ' folYtán ,·i!úgi mü ,·ellséghen lesülyeclt sz e-
gér; y zsGió képének Lökréi_Jcn l{;Lja. A .. zsidók, ~ BiblJának 
vallásparanl'solta lanulmanyozasa kovelkezmenyekep, .a 
studiumra nen~lő cllek tudás,·ágyókká vállak. Ez a tulaJ-
donság \'iláglörténelildg kil'ejezésre jut a. zsidó}n~ak a, világ-
kullúrállan való részYéleléiJcn, annak feJleszleseben es ter-
jesztésében. Az ókori Kclel világlörlén~ti .~zí~l~e~yein._ek az: 
utolsó é\ Lizcdek ó la egyre nagyobb mernr basasa es fel-
tárása ré\ én az emberiség legrégibb civilizációja soha nem 
sejlrll mérlékben váll ismeretessé. A klasszikus filológusok 
megállapílotlák, hogy a görög kultúra és irodalom ezzel 
kapcsolalban Yan, ennek halása alall áll. Maga J!ome~~o.s, 
a görög költészel magában álló remeke, a hel~emsta vilag 
hibliája, népiskolájának, amil már a Talmud IS tud, egye-
düli iskolakönyn~ szinlén ismer l keleli irodalmat. - J elen 
dolgozatom szem1;onljáhól mellőzhelcm Kína, India, Ak-
kad, .\ssziria, Babiló1Íia, :.rédia és Perzsia kullúráját, noha 
egyikben-másikhan a zsidóknak kétségtelenül részük volt. 
Csupán az azok nyomálla lépell és őket mcssze túlszár-
nyaló hellenista és va hellenizmuslátvevő és továbbfej1esztö, 
arab \'ilúgkullúra ,iön tekinlelhe Foszlat Yárosa, :\Iaimoni-
des lakóhelye kullúrájának fclmulalásánál. Világító fény-
sugár esik belőle a Rambam világraszóló all<jotásaira, kinek 
araJmyelYű böleseieli mű \'él, a )) Tévelygők úlmulatóját«, 
azonnal hárman is átüllellék lalinrat, s e:z a fordítás Aquinoi 
1 am ásnak, az cg~· ház \'ezérgondolkorlójának bölcseleli 
rendszerére döntő halással volt. J1oyses Aegyptiust, ahogy 
r.Iaimonidesl latinul JIC\'ezlék, ötszáz énrel halála után em-
lít! Leibniz, a némel hölesclkedők alyja a 17. sz. végén. 
Spinoza pedig, az újkori bölcsészet megindítója, köztudo-
más szerinl Maimonides bölcselelén nevelk•Bdielt, minclkettő 
valójában vallásbölcsész voll. 
Ily nagy egyéniség, minl :.Iaimonides, nem ainkulhal ki 
bárhol, hanem csak oly •országban és oly városban, ahol 
Fosztat városa, \\almonides múkódésének színhelye 41 
ele,·en szellemi élel Yirágzik, ahol megYannak az etíífeltéte-
lek , az ébresztő. sarkaló, megértő környezet cliYalos szó-
val: a milicu. Ilyen m i l i e u Yüll Fo~zlal, az arah kal ifútus 
alatl Egyptom fővárosa. 
Első i\ apolcontól származik a monclás: .. \ világ k!-(-
fontosabh •országa Egyplom. És valóban. nmcs orsz<tg 
a Iölcl kerekségén, amelyben Izráel-Júda oly hosszú idon 
At élt Yolna, minl Egyptomban, a .\ilus csoclaországában. 
Hogy a hikszoszok, akik kélszáz é,·ig 1700-1300-ig. i!lo-
számílásnnk előtt uralkocllak a Fáráók országán, héberek 
Yollak-e, >ita tárgya; épúgy vita tárgya az is, hogy a há-
romszáz énel későbbi egyplomi .\marna-le.-elekl>en cmlí-
telt Chabiru, kik ellen gyakori betöréseik elhárítására Jeru-
zsálem fejedelme legfelsőbb urától, a Fáráótól IcgyTeees 
segítséget kér, héberek voltaJ(-e? A hislorikusok töbhscge 
mindkél népet a héberekkel azonosítja. Akár azok, akár 
nem, minclen kétségen felül áll az, hogy Jákób ősatya fiai-
val beYáncloroll EgypLomba és ivadékaik ott éllek Löhb 
századig, amíg l\Iózes őket onnan 1320 köriU i. e. ki nem 
vezetle. Egyrészük elfoglnlla a Keletjot·dán országát, mcly-
nek termékeny földje Jnincl,en ülőben votlZolta a hóclílókclt 
épúgy, minl a békés települőkeL A kivonulás után. világ-
történeti mértékkel méne, nem is olY sokára, heálll a 
kisebb-nagyobb visszatérés Eg,,·ptomba. VA ki\·ándorli't!;t ko-
velle a be\·ándorlás. 1\Iidőn Salamon a szentélyt felépítette, 
a nagy ünnepségerr I. Királyok 8. fe,i., 63. wt·se sze-
rmt részl Yett egész Izráel, Chamal északi halárlól az 
egyptonu határig. Salamon király egy Fáráó leányát vcllc 
el, an~i .népi összeköttetésre Yall. Hogy a Tóra három-
szor LillJa meg az Egyptomba való Yisszatérésl, szinlén 
arra vall, hogy a beYánc!orlás veszélye fennforcroLL. X chu-
kadnecar seregei elől a jútl:abeliek, Jeremiás p~ól'élát erő­
szakkal magukkal vive, Egyptomba meneküllek. Xcm sok-
kal rá, legkésőbb 525-ben i. e., zsidó zsoldosok líri.zlék az· 
egyplomi határt Núbia vad törzseinek cryakori helörésci epe~l. 1\a.mbyses, perzs~ r~agykirály, megL~:l·Lolla zsoldjában 
Elefantme-Asszuan zs1clo kalonái.l. Az ókori dlácr mindcn 
világhalalm a, monclhaljuk, a közép- és ú j koré is~ a X ilus 
~sodaországának meghóclílásál egyik főcél jának tekinlelte 
e? rendesen Yégre is hajlolla. Kamlwses,' mi.kor ;)2.'5-hen 
E~ypt,om9l. megszállla, az összes báh-ánylcmplomokat a 
hodllok os1 szokása szerinl lerombollalla, dc a zsitlólmak 
Assznauhan épült - a jeruzsálemi szenlél.-hcz hasonló -
temp.lomál meghagyta. Bizonyára lekintellel ,.-oll zsidó zsol-
dosmra és arra is, hogy a zsidó egyistenhilel az Ormnzd-
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és Abriman-hithez közelállónak lckintctle. Az asszunni gá-
tak ásatásánál napfényre került egy zsidó családnak kere-
ken száz évre, 500-400 i. e. terjedő levéltára; •ebből ki-
tíinik, hogy a zsidó katonai telep e százaiCIJon át zavartala-
nul fennállolt E papyrusok nyelve az arameus, de azótaJ 
máshol is lalállal'- ilyen papyrusokal, melyekből megálla-
píUlaló, hogy már ebben a korban nemcsak a határ10n, 
hanem egész Egyptomban laldak zsidók. 
A perzsák birodallnál megdöntölte Nagy Sándor, Make-
donia uralkodója, meghódHolta az akkor ismert egész vilá-
gol, elhalolt Indiáig, dc legkedvesebb zsákmánya Egypbom 
volt. .\lcxander i\lakedon, ahogy a régi világ nyelvhaszná-
lata szcrint a Talmud is nevezi, ill, a tengerparton, nagy 
várost alapított, Alexandriát, egyetlen alkotását, amely mai 
napig él és az angol világlúrodalom gondoskodása alatt új 
virágzásnak indult. ~agy Sándlor seregében tekintélyes 
számball voltak zsidó katonák, különben nem aJdott volna 
kl külön rendeletet, hogy nem szabad őket bántani azér,t, 
mert vonakodtak Bábel lerombolt Marduk-bálványtemp-
loma felépítésében részt venni és nem rendelte volna el, 
hogy a zsidó katonáknak az olaj helyett, melynek haszná., 
latát vallásilag tilosnak tartották, a zsoldot pénzben adják: 
ki. Kétségtelen, hogy Alexandriában már az alapításkori 
nagy számban telepedlek le zsidók, katonák és civilek egy-
aránt. Ezt mutatja az, hogy a város lakosságának a fele 
még háromszáz évvel később is, Philo és Josephus korá-
ban zsidó volt. Az egyil'- Plo1omeus-király alatt a haid:sereg 
két 'vezére zsidó volt, az Onias-szentélyt, a jeruzsáleminekJ 
vetélytársát, zsidó papkatona (Kóhén) alapította 160 körül 
i. e. és családja tagjai magasrangú katonatisztek, sőt egy-
időben közülök ketten a hadsereg parancsnakai voltak. 
b pár vonással csak azt akarjuk bemutatni, hogy a zsidók-
nak Egyptom történelében politikailag jelentős szerepük: 
volt, s ez amellett szól, hogy olt nagy számban éltek. ~ 
zsidó nép nagy szerepe l játszolt a 1\1 agy Sándor hadvezérel 
által alapíloU egyptomi és szír birotlalmakban, ptolomeus 
és szelcukiela királyok alall. A zsidók történetében azon-
ban a hellenista világkullúráé a látható és jelenlőscl>b sze-
rep. A hellenizmus alakította át a közeli Kelet és Nyugat 
népeinek lmltúrájál, runi valójában mai napig tart. Semmi· 
féle nép nem hellenizálódott oly gY'orsan és oly tökéJete· 
sen, minl a zsidó nép. A SzenUölclön ·magában a Ielsőbbl 
réleg, az előkelőek, papok és laikusok egyaránt, a helle· 
nizmus karjaiba vetették magukat. Fordulat csak a Mak-
kabeusok győztes harcaival állt be, de csak a vallásosság, 
Fosztat városa, Maimanides működésének színhelye 49 
nem a kullúra tekintetében. Egyptomban, a hellenizmus 
fellegvárában, a zsidóknál is a legerősebb a hellenizmus; 
de vollak ősi fajtájú zsidók, kiket a hellenizmus lehető- • 
Jeg nem érintett, halJár a kü lvilággal Y aló ér.inU;:ezésl>eu a. 
görög nyelvet l asznállák, amint hogy az egyplomi (kopt) 
nyelvvel is éltek, ahol erre szúkség volt. Ezeknek elöre-
bocsálásával megrajzoHam a talajt, melyen mozognunk 
kell, hogy megértsük 1-•'oszlat és egész Egypbm zs.iclóságá.-
nak. külső és belső életét. 
Az egyptomi zsidók Lörléncte, melyet azelőtl csak iro-
dalilll for1·ásokbóJ, elsősorban a már emlílelt bölc.sész, 
Philo, leginkább pedig Josephus történetíró munkáiból, 
valamint régi feliralokból ismerle!(, az utolsó évtizedekben 
az ru·am és görög papyrusokl>ól, melyeket a véletlen - e 
nagy felfedező -és renelszeres ásatások hozlak nngyszámhan 
felszínre , meglepő módon gazdagodott. Ez új források alap-
ján a zsidók elterjedését és magánéletét Egyptom országai-
bau .. jobban ismerjük, mint azelőtl. A magánélelet tulaj-
donképp csak mos1 ismerjük, végleg megdönb-c az 
ú. n. újkor óta leginkább meggyökeresedett képzeleket 
a .zsidók foglalkozásáról, mert amilyen volt az egyplomi 
zsidó Joglalkozása, olyan voll a más orszácrokbeli zsidóké 
is. 1 ekintetbe jönnek célunkhoz képest csupán a római és 
arab uralom korából származó papyrusok, melyek közt 
nagy szán1ban Yrumak zsidóktól eredők vagy rájuk vonat-
kozók. A papyrologusok természelesen ezeket is feldolaoz-
ták és nem hiányoznak a zsidókra vonatkozó monocrráfiák se~n, _melyeknek elsejét 23 év előtt magam szolgáltaltam, 
el<~s~or egye~, magyarul, azután egy másikat németül. Had.d; 
sz<?lJallak elobb a nagy kutalók. \Vilckenl alapvető mun-
káJ~ban egyebek között ezt mondJa: "A zsidók elterjedését 
~ varosokban és falvakban csak a papyrusok, cserépirások 
u; n. osztrakonok~ és feliralokból ismertük meg pontosan~ 
l\ erncsak egyes zsidókat látunk, hanem ecrész közsécreket és zsinagóg~kat.:. _Psemyris falui~ an megkLflönbözleufek hel-
léne~el es z,~ll~okai« .. (l. ~-l). Schubar12 pár éwel később 
megJelent muYeben iohb 1zben szól a zsidókról és felsorol 
néhány helyet, ahol a papyrusok tanusága szerint zsinacró-
gák Yoltak. "Qxyrhynchosban az egyik Yárosrészt krétai~k-
1 W. ?rundzüge und Chrestomatie der Papyruskunde von L. Mitteis 
und_ U. W !leken. I-II. Erster B and: Historisch er Teil. Ch restornatie von 
Ulnch WJ!cken. Leipzig-Berlin, 1912. 
2 Sch. = Einführung in die Papyrusktmde von Wilhelm Schubart. 
Berlin, 1918. 
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és z~idókról neYezlék cl « (!JG). Zsinag~gák ism?rcl~sek 
SdH'di<l, . lhribis .• \rsinoc, .\lcxnndna. Xenophyns vat·o-
• soklnm, késöbb Ox~ rllynt'hosban is" (32~). Dc Schürer3 .<Ili. 
HJ :!;)) részlelcsen kimul alla,. hog):. Egyptomba~1 m~·. a 
harmadik századhan i. c. nunelenull Yoliak zsmagog~üc 
A papyrusok egyre s~ap~rotllal~ és ö~ évvel,kés?bl; J:an 
J nstcr 4. 'l nao·v frauna ]O<f ludos, alu a Ludoman) n,1gy Yt'sztc~é~ére WU-I>en nnlnkája megjelenése é\rébetl a csa-
ta lércn "elcsell, mmll~ájában a zsidó}< törlé~1etél a. róm~i 
imt.érium a laU adja elő (l. 201) , mar 32 Yaros~~ ~.alul c~ 
kerülelel jegyez _fe~.' al~ol z~~.tlók laktak. Ezek .kozul ~ 1;1~ 
célunk szemszögcbol luemeljuk a Yicus Jud~eo~ Lt?,J (zsulol\J 
falni). Szírek fal\·a, Babylon, Arsü~oe,_ va~y1s _r' aJJUm,_ El~­
fantinc és Siene helyeket. Az ulob})l ket varos azert 1s 
érdekes merl olt mlnl említettem, több, mint ezer évvel azclőll 'honolt a 'zsidó kaLona.i telep, a határőrség és a 
zsidókal mécr a római korban is ott találjuk Fuchs, 5 a 
szülelelt sük~Lnéma és vak tudós, 1924-ben Bécsben meg-
jelent munkájában a zsidók történ~téről a pl?l,~meus- és 
római korszakban 4-J. helyet mulat fel, ahol zs1dok laktal<, 
még_ pedig Egypt<?m min~en rés~ében. ö~szefogl~lóan_ szö-
szennt ezl mondJa: "1<. felsorolas kapcsan megallapllhat-
JUk, hogy a zsidó tc_lep~i.l~se_k központja _Alexandria .me.l-
lell, ahol az cgyptom1 zsHlosag nag:yobb __ r~sze ~~k~ll, ~"'-lso­
J:.gyptomban, Pelusium _és l\~_emplus _kozotl, h.ozel?.-Egyp-
tomban Arsinöe a mal FaJJum kerulelben, Felso-Egyp-
tomban' Thebaisban tartózkodtak. A Fajjutn-diaspora ~·égi 
kora m'elletl ami az okmányokból Yilágossá válik, nmcs 
helyén az az' áUílás, hogy ez csak Theben-nek 88-ban i. e: 
törlént elpusztulása folytán kelelkezetl. Ezl Blau Papyn 
unel 1 almucl«G c. ir alában kimulalla (10). Philo az első 
század. első felében azt mond.ja, hogy Egypl•omban, egy 
millió zsidó lakik, az ország lakosságának egy hetec~! resze. 
J:.szerint a zsid.óság nagyobbik fele löbb volna, mml egy 
félmillió, A.lcxand.ria lakossága pechg nem ülhelle meg a 
milliól. :\em valószínű Lehál az, hogy oU a zsidók nagyobb 
3 Schürer = Geschichte des jiidischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi 
von Emil Schürer. Dritter Band, Vierte Auflage. Leipzig, 1911. 
4 Juster = Les juifs dans !'empire romain. Lcur condition juridique 
économique et sociale. Par jean juster I-Il. Paris, 1914. 
fl Fuchs = Die Juden Aegyptens in ptolomiiischer und römischer Zeit 
von Dr. Leo Fuchs. Wien, 1924. 
6 Papyri = Papyri und Talmud in gegenseitiger Bcleuchtung von 
Ludwig Blau. Leipzig, 1913. 
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tele lakoll. A papyrusokból ~zl a _l>e_ny '>másl. kap.iuk. h~gy 
az id.ők folyamán A.lexandna zstrlo_ lakassaga , allandoan 
csökkent a vidéké pedig állandóan novekedc~~-, Ez a lakt?s-
sá<r kevé~bbé voll hellenizáh·a. minl Alcxad~·1ae, ~ l?e~l cmz-m~s gócponLJáé, Le~1ál közele~)b ~ll.L a gen~un z_s1dos~1ghoz! 
a paleszlinmhoz es a baiJilom~Ih:~z. , '_ollal~ e.g.)ylol~1.~ 
nyelvü zsidók is, kik számára _a B1bl~at_ epugy l~f~rc~llol:~I... 
kopl nyelvre, minl a heUems la zs1clokna~< ~o_rogi c. E~t 
H!!::J4-ben megjelent Tanulmányaimhan a ])lbhm heY_czeles 
körébőF a talmudból bizonvílollam. Jeromos egyhazatya 
(l:.pist. 108, 11) azt mondja, ·hogy az ő koráhai~ .. tehát 100 
körül, Egyptomban a zsidók aralll nyel \'Cll b eszeln e!': . \!~g­
meglepőbb azonban az, hogy Oxyrhy~_chosb~ pap3_1 us .>ka~ 
talállak, mclyel< héber és aram b_c.Lukkel 1_rl ~orog ':ag_\ 
latin szö,·ecreL tartalmaznal\. az uloiral pechg t1szla ~u am. 
A héber ü?ású német szöv~crek elődje. Előkerültek hébee 
sírfcliralok múmiaYédők és"' cserépláblák héber felírássaL Oxyrhynch~sban Flinclers- Pelric,& a nagy a_ngol erchc;>-
logus, egy sírban héber iralok n~aract;·ány~ra bul~kant, 
mclyckel a második Yagy harmaclik sza~adl~ol eredoknek 
tar l. N em i cr en fejlilelők meg, ele anny1 bizonyos, hogy 
lilurcriai tarE'llmúak, a legrégibb pi j ut, me l y n ek l é t e-
zését ily régi korban senki feltételezni nem 
m e r L e v o ln a. A sírból támad fel ujra az élet. Fából! 
való, egy nő mellén feküdt múmia-,·édőn, az első vagy 
második századlból, melyel a bélágú lámpa díszít. nyolc 
szóból álló héber sírfelirat otmsható, még pedig oly for-
mula amelv későbbi korokban is mindenüll járla.9 .\rsinoe 
keres'ztény vsírkerljéből 18!::)()-ball felszínre került oly héber 
sírfelirat, melynek halolli áldása azonos a ma kivélei nél-
kül használalossaP0 Az egyplomi zsidók, mint a szentfül-
diek, apró írásl és nem ritkán pergamenlel használlak. 
1!::)31-ben 115 ara;nmyelYű szövegtöredék tétetelt közzé 
.l:.gyptom nünden részéből, melyekel cseréplapok:on, papy-
rusokon és egyebeken lalállak,11 kél héberen és talán egyik-
másikon kívül nem zsidóktól származnak. Ez bizonysága 
annak, hogy nemcsak görög, hal1em aram-pogány telepiHés 
7 EinJeitung = Zur Einleifung in die Heilige Schrift \'On Ludw~g 
B!au. Budapest, 189-t 
8 Petrie = The status of the jews in Egypt. by W. J\\. Flindcrs Petrie. 
London, s . A. 
9 Fuchs, 116. 
lO Aegyptus II. (1921) 275: O"i1 ., 11·~:1 1\!'i:l ,,., ·1l'S 
ll N. Aimé-Giron: Texte' ar::nnéens d'Egypte. K:úró. 193!. 
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IS létezell a vonzó • ·ilus völgyében, melynek lakosaival a 
zsidók természelesen aramul heszéliclL Egyptomban a gö-
rört-római uralom alatt a Kelet országaihól be,·ánclorolt zsi~lók ó-zsidó életüket tovább éltél' és érthelő, hogy a 
görö•r uralom hanyatlásával a zsidó hellenizmus csakhamar elpá~olnotl a viclék zsidóságábóL Alt~láhan lé,·es az a nézel, hogy zsidók csak olt v·ollak, 
ahol létezésük bizonvílhaló · az ókorra nézve a tör léneli 
iaazsáo·hoz közelebb ]áe az ~llcnkező feltevés, t. i. az, hogy z~idók"' nlinden kulllhországban laktak, ahol hiányzásuk 
nem IJizoiwítható. Philo bizonyára túlzotl, midőn azt állí-
tolta hoa,: az emberiség fele zsidó, Yagy más, szerényebb adaü~ sze~:inl: hogy az összes népek fele zsicl:ó. Ilyen túlzás 
azonhan nem Yolna érthelő, ha nem éllek volna az összes 
réa1 orszáaokban uaay tömeaekben zsidók, főképp pedig .Egyptomb~n, ahol Flinclers~Petri~ 1negállapítá_sa_ szer~nt 
( 10) a Ptolomeus-királyok m·alkoclasa ala ll a zs1clok egesz 
történelükben legnagyobb pol ilikai halalommal hírtale 
Caesar is csak a zsidóknak köszönhelle, hogy Egyplomba 
bevonulhalolt és Antonius meg Kleopátra közös királyi 
uralmát megdönthelle. Ezért a zsidók érdemeit oly kivált-
ságokl,al jutalmazta, melyekbő l ezer évig éllek. Némel his-
torikus már a papyrusok döntő adatai előtt állapüotla meg, 
hogy a római birodalom 20o/o-a zsidó volt. 
A papyrusok megvilágításában az egyplomi zsidóság 
szám a meghalaci ta az egymillió L lVIinclen foglalkozásban 
és hivatáshan látjuk őket: katonák és földmívesek, 
egy személyben, bérlők, kalmárok, mesleremberek, 
nyájlulajclonosok, minlegy beduinok, napszámosok, pékek, 
fazekasok, pénzkölesönzők és egyebek. (Fuchs 46. kövY.). 
Az egyptomi zsidók oly nép voltak, mint a termékeny l'\ilus 
völgyébe beYándoroll más népek, népi életüket élték ősi 
szokásaik szerint. Hamis tehát az a fellevés, hogy a rabhi-
nilms zsidóság Egyptomban meg volt halva. Alexandriá-
ban magában, a hellenizmus székhelyén, a felsőbb réteg 
mellell, melynek legl<iválóbb képviselője Philo, az 1egyptomi 
zsidóság fejének tesl-vérfia, volt biztosan egy szélesebb ré-
teg, amely gondollwzásában és életmódjában nagyjában 
hasonlítolt palesztinai és babiloniai testYéreihez. E fel-
fogáshoz nevezetes bi.wnyílékul szolgál a Bal)ylon nevet 
VIselő egyptomi katonai telepből származó adósságlevél. 
~Három zsidó, a perzsa ivad1ékok oszlályából, Pelos és két 
fia, kik a Babylon-kerülethen Jekvő »Szír falu « honosai, 
Vettius zászlóparancsnoktól 600 drachmát Yellek kölcsön 
és jótállnak egymásért, azaz, hogy egymásért fizetni fog-
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nak. tz megfelel a babiloniai és talmudi jorrnak. «12 Ezt 
mondják nagy jogászok. {\em lehet kétséges, h~gy nem az 
évszázadokkal előbb örök pihenőre tért ó-babylon.iai, ha-
nei~l az élö talmudi jog érvényesült. Egyptomban nem terri-
tonálls, hanem személy i jog uralkodo l t, más szóval: nem 
egy JOg voll én-ényben az or szág minclen lakója számára, 
hanem nlinden nép a maga joga szerint járt eL a zsidó 
tebál a talmudi jog szerint. Igy \ 'Olt ez a rómaiak alatt 
fJaleszlináhan is. 
Döntő fordulat állott be Egyptom történelében az arab 
uralommal,_ miclő~ az ország a kalifabirodalom tartománya 
le~l., Ann·u 1bn al-Aszi, O mar kalil'a hadYezére 640-h en meg-
hoelitolta Egyptomot és pár é\Te rá arab törzsekel is lele-
piletlek oda. Az ország székvárosa 11em Alexandria lett, 
mmt addig voll, l:anem Foszlat, a görög papyrusokban 
l• ossaton, melyel Arnru ::\Iemphisszel szemben a Baln·lon 
111_el~elli ~ó~u~i tábor szomszédságában alapított, arnel)·hől 
kesobb h.~1ro letL.13 Babylon erődöt a rómaiak akkor épí-
tették, nukor Hadrián császár alatt a második század 
huszas _é\'eil~en :: nagy zsidó __ felk~lést ,-érbe fojtollák, de 
a helyseg mar szazadokkal elo bb letezelt. ·Az e mellctl épiUt 
l·osztal fekYésénél fogYa kormányközpontnak igen alkal-
mas Yolt, csatorna vezetell innen a Suez-öbölhöz. A hódító 
~1~:u a~on a Qlelyen, ahol _sátra állt, mecsetet építe ll, amely 
korul Yar~~ keletl~e~_ett. !' oszlal ugyanis arahul sátral je-
le_nt: A kallfa, "a hn·ok feJedelme ', arahul amir al-muminin, 
gorog papyrusokban is előforelul .-\.z errész orszáaot felosz-tott~k eg_.renlő kerü_letek_r~, m e!yekel ~'1 kalifa lfclylarlója 
J:< oszl~lbol, ahol nundYeg1g szekhelye Yolt kormányzol t. 
A keruletek főnökei közYellenü.l vele érintkeztek. A köi.iaaz-
gatás fő~élja, mint Egyptomban minclen időben, az· ~cló 
vo!t, elso helyen a gabonaacló, melyet Babylon maatá-
ra:~a« kelleU .s~_állílani. "A b~bliai József jut az ember 
e?zebe, aln ez Idopont elottmar harmacN'élezer én·cl szin-
tm~ ma&L,ár~kb~ gyűjtötle a Fáráúnak járó gabonát. A fej-
ado célJab~l kel 1zben rendezlek népszámlálást, hatmillió 
kop.l :volt,_ oregek, asszo!l~·ok és g;-ennekeken kívül és líz- · 
ezm ~~l~t ~s tanya. A _knl1kusok lulzollnak tartják a Diblia elbes~elesel, h??}: _::\Iozes G_00.009 emh~rl yezetell ki Egyp-
tomboL lme, e~ elleelek mul\'a lS, a 1111 foaalmaink szcriul ~gypton~n~k ~uhelellenü.l nagyszámú lako~sága Yoll. ' 
A ZSHlok es keresztények, minl cgyistenhhők. a muzli-
12 P. M. Meyer, juristische Papyri Berlin 1920. 90. és köv. lap. 13 Wilcken, I. 89. ' ' 
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mok Y('UellJei lellek és a fejadó alól felmenlkllek. Ez ?khól 
a pog{~ny l~opt.o k lassankéul úllér~~k, ,\l?h.~n~ecl .. "';ll, a~ú:·~· 
r\. zsid ok scm l:.gyplomhan, scm a l,ozepl,ol ~ ~Lu üJH 01 sza-
O'ail>an, elnvomás. üldözés és ezer nyomorusag sul):.a alatL ~cm leltek hütlcnck ösi hitükhöz. E hűségből érlllclo, hogy 
olY na<ly számban éllel~ zsidók az arab uralom alall. Egyre 
többen"'' és többen lellck. .\. Kelet valamennyi történelmi 
országa arab uralom alall állott, ami a z~idók vá_nc~or!ását 
megkÖnmílelte. B<lbilonia, Sziria, Palesztma, a zs1do tome-gek~ lakól1elyei gazdaságilag áll~ndóan hany.atlolt~tk, Egyp-
tom ellenben ::unely a llizánn rossz gazdalkodas alall a 
tönk szélére ]uloll, a minlaszet:ű arab kormányzás ~n~llclt 
e~vrc Yirágzóbbá Yáll. Hogy nuly nagy lehelett a zsid? be-Y~í..nclorlás, mulatják azok az i~·ato_k,_ n~elyel~ a ~osztal1 Ge-
nizál>ól előkerüllek A bal)llomm 1skolak Jelenlékc~.y 
anyaoi lámoaalást kaptak, főképpen az Egyplomban elo. na~ry~zúmú b~hiloniai teslYérciktől ... :\!ár egy 750-ből való ok~iánvhól azt látjuk, hogy egy bagcl3!c1i zsidó a Iosz~at~ 
közsé<r- feje. :\ehemia iskolafő, oki 961-968. pnmpeclllai 
gáon ~·olt, lenlel intéz a fo~zlati közsé_ghe~· ":b A. k~lifál~s 
székhelve Baaclacl voll atm a bagelacll zs1cloknak lS elo-
IlYérc ,:ált. P~mpeclila, 'a gáonátus székhelye, Bagdad mel-
Jell fekszik, később a Pumpeclita neYel megtartolla u~yan, 
ele az egész iskolát Bagclacll?a helyezlék át, a~1ol, Hm, r;z 
utolsó aáon is lakolt. :.\leg.Jegyzem, hogy gaonalus« es 
l iskola "'a 1111 IWeh·ünkön nem fejezi ki jelentőségéL Gáon 
nem kevesebbe( jelenlell, minl -azt, hogy vallási ügyc.kben 
az egész zsidóság feje, tehál az egyplomié is. ö nevezle ki 
a funkcionáriusokal, ő döntött vitás, jelentős ügyekben. 
:\lommsen, a nagy törlénész és jogász, az ara-
hokról ez l az éles ítélelet mondta: ,, Az iszlám a· heHeniz-
mus 11óhéra. « Ezt általánosan helyeslik, ele azért úgy gon-
dolom nem szabad szemel húnyni afölött, hogy az arabok 
a görö'g hi \'alaJos nyel vet áb·etlék és azt csak lassan szorí-
tollák háttérbe, amennyiben a lisztán görög helycLL először 
görög-arab, később arab-görög, míg Yégül lisztán arah nyel-
wn lJOesálották ki hh·atal::>s irataikat ,\lég a 10. századból 
Is \'annak görög papyrusok, cgynyeh·ű és kétnyeh·ü iratok 
egyaránt. Az arab nyelv leljes uralomrajutásával megszünt 
a papyrusgyárt.ás, melyel a 8. században kívülröl behozott 
rongypapír lassankint leljesen l<iszorüntt. A zsidók ebben is 
köYellék a környezetet. Xoha ösiclők óta egészbőr, Yagy 
H Jacob :VIann, The Jews in Egypt and in Palestinc under the 
Fatimid Caliphs l. (Oxford, 1920) 15. lap. 
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pcrctamenl YOll a köny,·ek iróauyaga, a fosll_ali G~uid.h(~l ará~ylao· iacn ke,·és kerül l elő. \ oll persze Ilyen lS, ..\ltll-;nonide~ 600 cszlenrlős pergament talmudpél_dá~lyl e1!~Jít, 
Lchál olyal, amely a 6. század Yégéről_ eredt cs ~gy ~ ~al­
nmcl szcrkcszlésévcl majdnem összce.~1k. E~ a cllszpcldar~y 
érdekes bizonyílék az ccryplomi zsidók tudasa mcllcll meg 
abban az cselben is, l~a azl Babiloniából hozták Yolna 
t.gyplomba. . .. . .. .. , 
·l\lár c néhány lénybőllálhalók azok a kedYezo !wru~m_e­
nyek, amelyek palesztinai, babiloniai, ara~s és ~11as zstdok 
beYánclorlásál Egyplomba c:lő~egílcll~k. ~\.l\·clte!~, a_z ~trab 
nyelvel és tudományt. A zs1dok az altal~nos Y~la~t Lucl-9-
mányt is előmozclílollák Egyplomban,_ meg _pec!Ig J_cl~nl?s 
mérlékhen amint a tudomá.Iwok állalanos torlenclciJol Is-
meretes. A~ európai népek azv arabs Yilágkullúra hct'olyúsa 
alatt álltak, melyet nagyrészt zsidók köz,·elílésévcl _a 12. 
században, l\laimon~cles századáhan vellek át és a lJ - lG. 
században, a renaissance korában; a lörök hóclilók elöl 
Háliába meneküll bizánci görög ludósok hal:í.sa alall magas 
fokra emellek. Bármily hillelellcnül hangzik, az akkor már 
hosszú idők óla elnyomolt zsidóknak szintén részük Yan 
benne. Foszlal általános történele, me]yct mi liszlán zsidó 
történeti szemszögből nézünk, megrn'íttatja, hogy miért 
gyí.íll össze ebben a Yároshan oly nagy zsidó község. amely, 
kereken ezer esztendeig állolt fenn, egészen a Yáros lcha-
nyallásáig . ..\I ég a 16. sz. elejéről is Yan genizaliircdék. ú j 
Yárosban minden ~clőben szíYesen látták a zsidót, még a 
némel Yárosokban is, melyckcl a 12. században Keleteuró-
pában alapílollak, ahol megadták nekik az összes polgári 
jogokaL Még magasabb mértékbcn áll ez Foszlalról, az 
arabok új Jő,·árosáról. Az egypt.omi zsidóknak mozgússza-
badságuk voll, keleli zsiclók teremlellék meg a ,·ilúgkcees-
kcclclmel, kik eljutollak Középcurópán ál egészen :\yugal-
oroszországig. Ezek a kereskedők a. raclanita né\· alatt is-
meretesek. A falimidák udYaránál több szullán zsidókt·a 
ülzla az állam pénzügycil. Zsidók hozták a pénzt Európába, 
még pedig az arab Yilágból, melyhez akkor Spanyolország 
1s tarlozoll. Ok az európai pénzkereskedelem és pénzcra.~:-
<lálkoclás mcgalapitói. "' 
Alexandria, a görög-római 'ilág főYárosa helyéhe Fosz-
lal lépclt, melynek jelentősége a zsidó kiizséa lekinte éhen 
sem ál_l a régi alcxm~driai község müg;ill .. \z ~trnlkodú ara-
bok h1le, n~·el\·e, faJa a zsidó nép élclére és lanúra lll'Ill 
gyakorolt oly kedvezőllen l>el'olyúsl, tninl a kürnn'zii helk-
msta Yilúg az előző korokban .. \ zsidósúgból Yctl új vallús, 
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az iszlám, melynek politikailag is világraszóló sikere 
volt, a zsidók vallásos éldéhez kedvező légkörl teremlelt 
1\öYclkezé'sképen a Biblia. a Talmml és egyéb mííYek tanul~ 
mányozására. Ezt bizonyílják a uag_Yszámú irodalmi 
töredékek, mel~·ek a l'oszlati (~enizúhan felhalmolYa Yollak. 
A pezsgő szellemi életre azonban a legjellemzőbb annak 
az ókot·i damaskusi zsidó szeidának napfényre kerüll ü·ata, 
amelyről addig semmiréle nyom nem lé tezett, Yalamint 
a Szirach bölcsesége héber eretlelijének nagy része és egyébi 
meglepő irodalmi töredékek. 
'l ennészelesen azonbru1 a töredékek átlaga rabbinikus 
tartalmú és ezekből már celdig is sok kötetet bocsáta ltak 
közre amerikai tudósole Schüchter, Ginzberg. Davidson, 
.i\lann, a jeruzsálemi Le win, nálunk néhai " 'ei sz .2\Iiksa. 
Amil Egyptom száraz homokja a hellenista Yilágból meg-
őrzött, azl a Geniza a zsidó Yilág számára őrizle meg. cso~ 
dálatos nagy számban. A zsidók elnyíítt irataikat nem dob-
ták a személdombra, minl a nemzsidók A zsidóknál ős­
idők óta véglelen nagy a betű tisztelete, annyira, hogy egés~ 
nuszlik a rakóda l t le körü.lötle, amely régi körökben mai 
napig él és némely maclern tudós l is megejtett. N em csak 
a vallásos larlalmú maraclYányokal, rendszerint egyéb ira-
tokal is megőrizlek, bár a 2. századhól arról értesülünk, 
hogy Palesztinában válóle\·elekel talállak szeméttlomhon. 
A megőrzés rendesen úgy történt, hogy a zsinagóga va-
lamelyik mellékhelyiségél, gyakran patllását, mint nálunk 
itl~lt még ma is, használták e célra. De Yolt más mód is. 
A babiloniai Talnmd az elkopott Tórapéldányról azl ren-
deli, hogy tudós sírjába, ,·agy a mellé temessék cl. ~e1111 
alakull ki egységes szokás a mai napig. A legYalószínűbb, 
hogy a hasznaYehelellcnné ,·áll könyveket a profanizálás-
tól úgy őrizték meg, hogy külön sírba lemették, ami a je~ 
lenben is elég sok helyen szokásos. A kegyelel megnyilvá-
nulása az, hogy úgy, mint a halotl embert, a haloll köny-
' 'Cl is Yégliszlességben részesítik. G gy anazon közsé.gben, 
eselleg az clrejtésnek", a Genizának mindkét mód1júl gya-
korolják. Ez áll Foszlall'ól. Té,·es az a közhil, hogy Yala-
mennyi töredék a fosztali zs i n a g ó g a Genizájából szárma-
zik; igen sokról mosl már nem is tudható, hogy hány sírból 
kerüll elő. EL'clekes analógia a görög papyrusokhoz, mc-
lyeknek jelentékeny részél szinlén sírokban, a Fáráók és 
előkelöeK sírjaiban találták. Az eltemetés oka természelesen 
más Yoll az cgyptomiaknál és a zsidóknál. Az előbbiek 
rendszerint Lelleikel örökHellék meg. Yagy az írás mágikus 
-erejével telemüket kíYánlú.k megörizni. Az utób!Jiclknál el-
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lenben lisztán az írás kegyeletes lisztelele voll a. r~tgó. 
Különbség van a kétféle írástöred~ke~-. m.egszerz~.se-'!e!{J 
módja tekinletében is.· .2\likor az europm~ es .ru~cr!k~rak 
t..gyptomban régiségeket kezdlek vásárolm,. a zs1dok cpug:y, 
mint az arabok, kikutallák, hogy ho~ Jehc::t llyenekel ~alál:_u~ 
merl nem kerülnek semmibe és JO penzt leh_el er?tlük 
kapni. Az arabok a személdombokb?l é? a -~1rokbol , a 
zsidók a Genizából és a sírokból kenlettek e~o. Az e.gyp-
tomi zsidók kikulatlák, hogy hol vannak Ilyel?- , s1rok. 
Ugyanis Egyptom száraz talajában az eltemetett Iroanya-
gok nem rothadnak el. 
Kétségtelen azonban, hogy a legtöbb irat a foszlali 
Genizából ered, melyet magánosok n~ár r_égen. fosztogallak1 mielőlt Schachter Salamon, a cambndge1 egyetem tal1;nud~ 
lektora az ecrészet ami még érintetlen voll, a cambndge1 
könyvtár szá'mára' megYásárolla. ::\'em sokba múlt, ho~y 
ez a kincs Budapestre kerüljön. Néhai Kaufmmm Dánd, 
a rabbiképző tanára, alkuban állt a.z egész Geniza m~gYéle­
lére. Halálsápadt lett, mikor megtudta, hogy Schachler, 
ald e célból Kairóba utazott, őt megelőzte. De Kaufman-
nak magának is nagy Genizagyűjteménye volt, amelYi 
könyvláráYal és nagybecsű kéziralgyüjteményével cg~1ütt 
a Magyar Tudományos Akadémiának jutott ajándékul. A 
foszlali Geniza tartalma, amely a zsidó ·tudományt való-
sággal forradalmosította, az egész világon el Yan szónTa. 
Gottheil Richard, a new-yorki Golumbia-Egyetem tanára, 
aki a Freer-gyííjteményt kiadta, azzal a grandiózus tern·el 
foglalkozik, hogy az összes elszórt genizatöredékTől leltárt 
készítsen, s e célból velem is érintkezésbe lépett. A z~idó 
tudomány fejlesztése érdekében hőn óhajtandó. hogy a 
nagynevű tudós nemes számléka Y al óra váljék.* Hogy 
a fosztati Geniza míly régi, nem tudható, Yalósúnű­
leg oly régi, mint maga a zsinagóga. al10l őriz ték~ 
a K században épült, nemsokára az arab uralom kez-
dete után, midőn Fosztat, mint főváros. óriási fe.ilő­
désnek indult és ezzel egyült a zsidó közséa kü.lsöleg 
és belsőleg megerősödött A legrégibb okmány, ~1ely e.ddia 
Ismeretes, a ~. század közepéről származik. :\Iagálól érle~ 
tődik, hogy vollak benne régibb kelelü biblia- és talmud-
töredékek, melyekct haszrún:ehct ' ll enné Yálásuk nlán ké-
* (R. Gottheil azóta már szintén nincs az élű-h: sorában. Szerk. rn~g­
jegyzése.] 
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söhbi ülöben helyezlek oda. Vaunak datált lcYclck , okmá-
nyok , döntYények a S. százalHói kezll,·e. 
Sagy fellendülést nyert a szellemi élet a 
ll. és U. sz á z a d b a n. Fo sz l a L lJ a n g ú o n á L us t l é-
t es íl c 1.t ek, a z e g y p Lom i zs i ll ó k f ü. g g e ll c n íL e l-
ték magukal a Bagdad ban székelő babyloni 
g á o n á L us l ó l es d am as z k us z i ,. e r se ll y t á r s ú t ó l, 
lllint kl>. ugyanabban az időben a spanyol zsi-• 
d 6 k, kik akko r sz i nl é ll a r a lJ u r a l o 111 a l a l t é ll ck. 
A régi halalom hanyatlása és új halalom felül-
kerckedésc a zsicliók törlénelében is mindig 
éreztelte hatását. Ez oly jelenség, amely a 
zsidó tör ténet minclen korszakában és rnínclen 
országában egész a jelenkorig észlelhető. 
A babiloniai és palesztinai zsidó bevándorlás a Fali-
mida-dinasztia alatt, mikor Egyptom a világ leggazdagabb 
országa Yoli, tehát a 8. század óta, nagy mérelekel öltöll, 
olyannyira, hogy az aulochton egyplomi zsidók a beván-
dorlókba felszíYódtak Fosztatban következéskép kél köz-
ség keletkezett, a babiloniai és a jeruzsálemi. A paleszli-
naiak zsinagógája 1025-ben épült.Iö Egy Hai gáonl1oz inté-
zett leYélben szószerint ez áll: » .l\1i, a községek, melyek a 
babilóuiak zsinagógájában imádkozunk, amely zsinagóga 
a te tanházad (jesiba) neYét viseli. «16 Hai gáon halála után 
létesüll Fosztatban a gáonátus, mely nagy tekintélyneki 
önendetl. A.llancló tönérwszék (Béth-clin) és állandó hü·ák 
(Dajjanim) Yoltak már a· 11. százaclban.17 Foszlat v·olt az 
egyptomi zsidók központja nlinclen fontos ügyben, örök-
lődő gáonálusa Yolt, melyhez nagy városok tartoztak, több-
ször emlílik .:\ethanélt, »aki Egyptom összes községeinek! 
teJe, akinek kizárólagos joga nm a rabbik és Lóraolvasók 
(chazzan) kineYezésére és ő a nagy király szolgája, aid 
Fosztat Yárosa palotájállan lakik «ls Nágicl (és gáon) 
ugyanaz, mint az ókorban az alabarch. A különbség csupán 
a székhely~ az ókorban Alexandria, most Foszlat, akkor a 
római prefektusnak volt szolgá.ia, most a kalifának Nagy-
jában fennmaracll a szen-ezel is. ::\Iost is hallunk aclóbér-
15 :\Iann, II. 375. :\Iakrizi arab író után, bt Gottheil idéz. Az előző 
adatok szintén Mannál, több helyen, további másik munkájában: Tex ts I. 
255 kövv. 
lG Mann, Texts l. 139, facsimile is. 
17 ~\ann, Egypt I. 209-1 O és ll. 252; ll. 249, 1. jegyzet. 
18 Mann, Egypt. l. 23-!-5, ll. 293 (1160-ból). Tudelai Benj,ímin, ed. 
Adler 63. 
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Jökről, a 1\ ági cl erőszakosságáról és Yiszályukról, mclyck 
egyikében Maimonicles lépell közbe .. \. palesztinai pal-
riarchának a rómaiak elismerésével mind\·égig. a palriar-
chálusnak az 5. században beköYelkezett megszünéséig, 
ugyanilyen jogai vallak, ő ncYezhcllc csak ki az összes 
zsidó községekben a vezetőkel és funkcionáriusokat és ő 
dönlöLL kétséges ügyekben. Hogy nm-e összefüggés a pat-
riarcha és az alabarch, valamiul a Joszlali nágid jogköre 
k.özt, e dolgozat keretében nem vizsgálhatom, ele lény az, 
hogy a nág1dclal épúgy, minl az ula!Jarchchal túlságDs adó-
kivelés mialt heves per kelelkezeU. :\Iegjegyzcm azonban, 
hogy az ó- és középkorban és még sokáig azon Lúl is, a 
közösség nünden Lerén a személyes központi hatalnm ehc 
uralkoclolt. Minden a királyé, a fejedelemé és így lild.IJl>. 
Hasonlóan uralkodott a zsidóknál a patriarcha, az ala-
barch, a nágid, ennek utódja Egyiptomban . .\Iacau!ay egyik 
essay-jében azL monclja, hogy az egyellen intézmény, amdy1 
az ókorból a jelenkorba nyúlik ál, a zsidó palriarchálus, 
és pedig a pápaság. De ezt csak mellékesen.. Hogv a z'>idó-
ság feje Fosztatban a nágicl, vagy nászi, Yagy g{wn címet 
VIselte, nem vállaztat semmil a dolog lényegén. :.\Iaimonicles 
lYadékai a nágid címet Yisellék, s ez a n1éllóság öröl\löclüll. 
.l\laimoniides maga azt monclja, hogy Izráelben nlinden mél-
tóság örökletes. Az arabok 1\laimoniclest, minl Raisz-l. a 
zsidók héberül, mint Rós-t említik tehát Nácrid volt mert 
r;tünclhárom cín~ ugyanazt jelenli. hogy :.\Iai~1 rmidc~ mcly 
evbe~ kap~a luYalalb~l ezl a címe!, nincs megállapítva, 
dc bizonyara nemsokara 11Gb ulán; ez é\·ben lelepedcll 
le t osztalban, al1ol halhalallan bölcsele li, rabbinikus és 
on-oslu~lo~11~nyi :nüni~. alkoLLa.1a !176-l~au az egész egyp-
tonn zsidosagot ercleklo rendszabalv (1 ekána) mc<ralk.Jlá-
sáll'ál a kü.lönböző községek fejeinek" élén :.\Iaimonicles neve 
áll, rum annak a jele, hogy ekkor már ő voll a zsidúsúct 
feje.2o "' 
Az állalánosan vallolt nézeHel szemben dr. I. ben Zcch 
hi\·aUcoZ\'a .\lkifti arab íróra, azl állHja ho<Jv :.\Iaim'Jnide~ 
nem Fosztat zsidó getlőjában lelepedeLL le "'·twnem Kairó 
.l\lazizah nev~í vár?sr_észében, ahol a gazdag mohammcrlá-
nok lak lak, u_gyszmlen a zsidó község feje, a X ás zi. Es1 e-
nnl nem Okmróban, hanem újkairóban lakolt volna, mely-
lD M~nn: ~.gypt. l. 25-l köv., ahol m·ís részek is ta!-ílhat6k; I 1. p. 
29~., 1188. e:bol: Fosztat: »J'v\ózes urunk. It del nagy rabbijának hatalmi 
terulete. Fretmann, Tesubóth tb-Rambam. Jeruzs1lcm !934 210 1 
•o F · , · .. tp. 
" retmann, 97. számú döntvl;ny (97. lap). 
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n ek Cllara ncvií zsidó ncgycdébrn :\Iaimonides neve mai 
napig él. .\.z egyik zsü1agóga az ő nevét Yiseli.21 A crcLLó szó 
nüH:::-. l! el;Yén, mcrl. a .~-':~lölcl, a jo~talanság, az elnyomás, 
az uldozes képzelel fuzodnel( hozza. Ez nemcsak Fosz la l-
nál, hanem máshol sincs helyén a 16. század előtt mcly-
nck e~ején . \ elen~él;.en az ~lső gc LL? keletkezett. A' népek 
ugyams mmden Idoben faJok szennl csopor losulva lele-
pedlek le, mint pl. az ókori Alexandriában a görögök és 
zsidók, a helyébe l épell Foszlathan arabok és zsidók. 
Ha az arabok és görögök nem laktak geUóban, a zsidók 
sem laklak gcltóhan. A gettó szó lé\·es használatál már 
1\:ll:J-ban mutalüm1 ki a görög papyrusok és a Talmud köl-
csönös mcgYilágításáról szóló iralomban: Papyri und Tal-
mucl. :\linthogy Maimonides 1168- 1205. élt Egyptomban 
lehetséges. hogy felYáltva Fosztatban, Kairóban is lakott~ 
A lakás nem fontos, csak a környezet, amely l\Iaimonidest 
körülvette, ez pedig a zsidó szellem tekintetében csak Fosz-
tat YOlt. Ugyanezért a kérdésnek nincs jelentősége, de nem 
haJlgathalom el ellenkező Yéleménycmet a két keleti 
tudóssal szemben. Bizlos ugyanis, hogy a rabbiság és a 
tanház székhelye Foszlat volt, Maimanides tehát tanítói 
m~köd~sél csak ott fejthelle ki. Fia, Ábrahám Maimuni, 
ak1, mmt udvari onos és mint a zsidóság N ágidja vagyis 
teje, többször említi, hogy atyja szájából hallotta a 'tanház-
ban (Birkath Abrahám 38. resp.). l\laimonides említi, hogy 
egyszerre öt tanítványa volt, kellő a Talmudot kellő 
Aifászi és egy az ő törYényköny,·éL tanulta nála. ' 
Szombaton, mikor az orvosi gyakorlata szüne-
telt, a hiYalalos személyekkel saját lakásán megbe-
szélte a közügyekeL Ez pedig csalc Fosztatban lehe-
telt, hiszen a község rabbijai és fejei nem zarándokolhat-
tak minden szombalon Kairóba. Döntő bizonyíték Mai-
monidesnek Samnel ibn Tibbonhoz, A tévelygők útmuta-
tója héber fordítójához intézell leYele, melyben Maimani-
des az~ í.rja, hogy -9-1enn~ire örülne az ő látogatásának, de 
~~:a ~en, ~ogy ellol. lekmlsen cl, merl úgysem tudna vele 
1dozm, llllYel anny1ra el van foglal va. Szószerint ez~ 
mor:dja: '·En F os~,l~lb.an lakom, a király pedig Kairóban, 
a kel hely 4000 rofny1rc van egymástól. és nekem nünden 
regg~l kölele~ségem a királyt meglátogatni. na 
. , tosztal Y~rosa nem \'•C> lt igazi új alapítás, hanem kibő­
Yllesc az emilleltem BaiJylon nc,·ű erő<lnek. Dclmedigo J ó-
21 liaarcz 4788. szám (1935), l. melléklet -16. Sloush u. o. 11. 78. 
21 a Maimuni levelei (o":o~., m:.11Z'M1 IWiJS) Vcnezia, 1564. 22b 
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zsef még a 16. században azt mondja : . Az eg.yptomi ~­
Kalüra amely a Xagy-Bábelnek nevezteL1k• (Elrm). A re~1, lecrkésőLb az l. századból eredő név még 1500 év után al-
vite tett a vele határos 969-ben alapított, fényesen felvirág-
zott és Foszlat helyéb~ lépell főnírosra. A teljes név :\Iiszr-
Al-Kallira. »Miszr Egyplomnak régi, sémi neve . . Fos~t~Lot 
is így hívták és csak megkülönböztetésül neveztek kesobb 
.Miszr el-Atiká-nak (0-Kairó) . l.luisz kalifa már 973-ban 
állandó székhelyéül válaszlotla. "22 Szaladin (1169-1193) a 
várost 29.000 rőfnyi fallal vette körül. Uralkodása alatt 
nagy lendületet vett a 941-ben alapított, mai napig hires 
El-Azhar egyetemen a tudomány. Ezidőben voll }Iaimuni 
udvari orvos , óriási gyakorlattal a hercegek és nagyurak 
közötl, úgy, hogy saját szaYai szerint, alig jutott lélek:telhez. 
.Maimonides maga használja a :\Iiszr ne,·et egyik respon-
sumában, melyből kitűnik, hogy Fosztatban lakolt: »>gy 
döntöltünk és cselekedtünk :.Iiszr Yárosában, amióta olt 
letelepedlünk.«23 A kérelezök egyízben ötször egymásután 
használják Fosztat megjelölésére a bibliai :.Iicrajim 
szóL.24 Rendesen azonban a Yárosl »Fosztat :\Iicrajim«-nak 
neY.ezik. Zsidó-arab szövcgekben legtöbbször :\Iiszr talál~ 
haló ; ezt a neYet az arabok használ ták. A zsidók tőlük Yet-
ték át és legtöbbször a járatos bibliai :\Iicrájimmá bőYítet-. 
ték.25 Ez is bizonyítéka a zsidók sziklaszilárd konzen-athiz-
musának. A Yilágosság kedYéért héberül rendesen Fosztat-
Mirájimo.t _írtak. Hasonló a Talmud kifejezése: Egyptol11' 
Ale:candnáJa, mely megjelölésnek görög párhuzama van 
az rroclalom és a papyrusok nyelvhasználatában. A karai-
tál.: világosság kedvéért így nevezték a '"árost: »Fosztat 
amely Egyptom országában Yan«. ' 
A váro.s m~~ .héber 1?-e\'e C o an volt, néha Leljesebben 
C oan l\llcraJim, mmt Fosztat :\Iicrájim. Goan azaz 
1 ánisz , az ókorban igen híres város volt. amelv a 'Bib lia 
könyveiben hétszer olYashaló. Már ősidőben főv'á.ros Vlolt 
mint később Alexandria és utódja, Fosztat. A Biblia szavá~ 
nak szereletc sugallta a N ó Amon neYet ugyanakkor 
22 Baecleker, Aegypten, 5. kiadás, :;l-t I. 
:l3 Freimann, 170. sz. (167. !.), 379 (347. !.). >>Micrajim v:írosa«. 
Mann, Texts I. 140. 
_
21 Freimann, 264 (243. 1.); 156 (153. !.), az 1187-ben hozott rendel-
kezesb~n (tekána) a fosztali birák mint »Micrájim birái« írják alá nevü-
ket. ~~asd még 329 (297. 1.); 330 (298. I.). 
-o Egypt, II. 249, 1. j., 252; Texts l. 345: arab nyelvű okm;ím· 10-10-
ből, 3Gl: héber o !anán y 982-ből. · 
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Ale:-..andriának is. Három Je, éliJen Sa fr l r ol\'aslwtó. Ez 
a sz? . esupán Jeremiás pró[écüí.jáhan.Jo_rclul_ elő (13, 10). 
ltL,. l a e h p~ n c b c shen. J:g~·plom. l_onu·osaba!l, ::t z l jó-
solJa, hogy .:\ clmkaduct"ar, Bal> el k1ralya, le,·cn EgypLom 
országút, odahelyezi trónjál és kil'cszíli feleLLe fénylő 
sátr á L (safriro) . Ez szellemcs alkalmazása a hihllai szó-
nak Foszlatra, amely szinlén sálrat jelenl. "\ szó körül re-
zeg Egyptom lcYerésc, a kalifa az új N ebukaclnccar, a ld 
felperzseli Egyptom isteneinek házát, leromholja a nap-
lslen oszlopail. Safrir köllői körülírása F·osztal és Kahira 
ncYcknck, az egyik sálral, a másil< fényl jelent, Safrir p"clicr 
egy szóhan mincl a keLWt. Egyúttal az arab uralommal 
Yaló megelégedés tükröződik a né\'ben, ami annak a jele 
hogy az cgyptomi zsidóság, elsősorban Fosztat fővárosáé' 
szociál is és kultúrális helyze le ked \'ező volt. ' 
lllaimonides 1135-ben szülclelt Kord,oYáhan, melyet 
magas kultúra és cle,·en szellemi élet jellemez. :;\!ikor· az 
Almohádok a zsidókal 1148-han az iszlám felYélelére, vagy 
az ország elhagyására kényszerílellék, az ifjú Mózes Ludós 
atyjáYal egyiill 12 évig bujdosott és mohamme.d'án 'mcslc-
relmél tanniL Tőlük kora összes világi tudományát mea-
szerezte. Az on·osi tudományokban, amelyekben a 12. szá-
zadban Korclo-m kiYáll, :;\laimonides oly szilárd alapot 
sze~·zc!L ~Ltani mestereilől, hogy a.zon továbbépíl\·e, oly 
tckmtellyc emelkedett, hogy IJm Ain U saibi'a (1203-1270), 
az onostuclomány nagy arab hislorikusa, azl írja róla 
hogy k.orának legld\'álóbb orvosa volt mind a gyakorlat~ 
ban, mmcl az elméletben. Biográfiai vázlatát ecrv arab köllő 
versével fejezi he, amely e négy sorral kezdő~filc 
»G-alenus művészete csak a testet gyógyítja, 
De abu-lmrané a teslel és a lelket. 
Az ő tudománya a század orv,osá vá teszi őt 
Bölcseségé-vel meg Ludja gyógyilani a tll!d'aÚanság 
, , , . , . , betegségét.,« 2G 
. Spanyolorszaglwl kn·andoroll Fez varosába, amely 
szmlén az állalános tudomány egyik központja voll vala-
mint. a_rab!Jinizmusé is, ill élt ugyanis a mai napig elismer~ 
:ahbmtkus kóclex szerzője, Izsák All'aszl. ~1lkor J\fóze~ 
mnen is menekülni kényszerüH Tiberiásba vándorolt ahol 
akkor a zsidó luctás székhel ve' \'O ll és ahol véaső al~arala 
• J o 
szennt ellemelléle Sírjáboz Tiberiáshan még mosl is za-
rándokolnak. - Maimonidcsl Foszlat kélséglelenül azért 
26 Egypt II. 172, 329, I. 97, 98, 99; If. 249, 308, 293, 294, Text9 
I. 360, 363. Freimann 153; XLIV. 
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vonzolla, mi,·el a magas kullúrájú Egyplom Yit·ágzó Jű,•ú­
ro sa volt ahol szellemi kieléaüJésl lalálhaloll és ahonnan 
teslvére, ~ninl sok más, lndiá~·al ékszerkeresketlé:~t folyla-
toLL l\lózes tisztán a tudománynak élt, az orvos1 gyakor-
latot csak akkor kezelle meg, mikor fivére, indiai útján a 
család vagyonával cgyüll, ocLaveszell. A nagy gon~lok sem 
nyomlák el ludásvágyát, a sok viszontagság s~m t~rtc m<;~g 
a gyenge testben élő erős lelket. AlkotóereJe nundvég1g 
törellen maradt. :\Iint talmudludós , mint bölcsész, minl 
orvos egyaránt halhalallan mű,·ekel alkotolt Csodás egyé-
niség volt mind tudásban, mincl jellemben. örökké igaz 
marad a régi mondás: » ..\Iózeslől ..\Iózesig nem Y o ll embe e, 
mint Mózes. « 
Az egyetemes zsidósággal egyült kegyeletlel és hál;.hal 
borulunk Je nagysága elől l szülelésénck 800-ik é,·fordulóján.• 
Budapesl. l Dr. Blau Lajos. l 
27 Harry Friedenwald, Moses Maimonides the physician (Reprinted 
from Bulletin of the Institute of the History of Medicine, Vol. III. No. 7, 
July,.} 935) 578. l. - Neuburger, az orvostudomány modern historikusa 
nagyJaban ugyanezt a nézetet vallja. ' 
* [A :\Iaimuni-jubileumra írt ez irásban az ol\'n.sú az elhalt tutl6• 
utolsó nagyo~b tanu!J_nány~t v:szi. Törzsrészében olaszul is megjelent: 
Fustat, la restdenza dt Matmomde. Annuario di Studi Ebraic' II R 
1938. 65-85. Szerk. megj.] 1' • oma, 
I~ODAI.OM 
Die hebriiiseben Handschriften der Ambrosiana 
in Milano. 
Carlo Dcrnheimer: Co<li<:cs llcbraici bibliolheca{1 
Ambrosianac dcseripli, Flot·cnliae, apueli Looncm S. Olschki 
Bihliopolam MDCCCCXXXIII. (Fonles Ambrosiani, in 
luecm edili cura el studio Bibliol.hecac Amhrosianae, Mo-
derantc .Johanne Galhiali, V. Moiliolani MDCCCCXXXIll.) 
:wu, 2°. 
Jn dicscr Bibliothek, wclc·he vom Kardinal Fr i d e-
r i c us B o r om e us v·or :~OU J alu· en, ich glaube 1609, 
gcgrün<lel wur.de, ist eine der ersten öffentlichen Biblio-
Liwkcn überhaupl. Gcgenwi.irtig ist J ohannes Galbiatil 
<ter Prelckt, 'früher aller war dlcr jetzlige Papst Pius x•r. 
der Prefekt, elem diescr Katalog gewidmet ist. Die Aus-
slaUung isl in jedcr Bezicllung eine prachtvolle, die unLer 
den Kalalogcn hebriiiscll er B ü eber nich l illres G l ei chen: 
hat. J he Am bros i a n a h esi lz t im ganzen 121 I<odires (undi 
rmcn samarilanischcn Penlateucll), wclche B'ernlleimer: 
lll lb Kapitcln heschreibl. Diese sincl dler Rcihe nach: 
l. Bihcl 21 Nummcrn, von dcnen 17-21 vollsli:i.nd!ige, 'oder 
Brnchslücke von Thora1·ollcn sind; 2. Bibelkommenlare 
4:{ 1 'ummcrn; 3. Talmud und Gebole 7 Nummern, untel'l 
welchen aber kein einziger Talmucllcxl sich befindel; 
1. Kahhala 22 Numrnern; 7. Lilhurgie 6 Nurnrnern; 8. Mat-. 
bemalik und Aslronomie 6 Nummeni; 9. MedJi.zin 8 Num-
mcrn; 10. Yaria 1 Nummern; 11. l\liseellanea 8 Nummcrn; 
n. Addmda 4 Nummcrn. Es folgl dann eine kurze Be-o 
sch reilm ng des samarilanischen Pentateuchs. N achhei'l 
folgl dic vcröffenllichung ungedruckter Texte unter dem 
Titel A n h ii n g e, sodann Indexe der Autoren, der Schrei-' 
uer, der Zensoren und1 der BuchtiteL 
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.\Vie aus dieser lnhaltsangabe ersichtlich ist, sind arn-
r cidllichslen dic ~lyslik, Philosophie, .\.slronontie un<.L 
J\icdizin vertrelen, woraus auf dic Geistesströmung dcs 
lb - lK J ahrhunderts zu sch li essen ist. Die ro eisten Kodices 
sin<! in llalicn selbst gr.sC'hriehcn wonlen, aller in n·r-
sclncdcnen St:1dlen, nur aus Mantua stammen 4, aus Hom 
2, Tiberis 2 (?), sonst ausnahmslos aus jedern Ort nur eine 
H andsc·hrift. VieJe Hanclscl!riflcn sind anonym c. Es gíht 
unter den Handschriften mehrerc sebr alk, auch 'nica 
und r\ulographen, viele sind noch nicht hcrausgcgchen 
worclcn. Der Katalog ist mit zehn Facsimilen (Tafelcn) 
illuslricrt, welche nützliche Speeimina der Schriflarlen 
sincl. Hcsonders interessant ist Tabula X'. nach Foli0 1.'50, 
welelle elem berühmten iliustrierten Fabellmch ·;,~·,;- ~::·o 
des Rabbi Jizehak h en Schelomo ib n .\b i Sa-
h u l a cntnommen ist und farl>igc B il der zeigt. :\Icrkwürdi<l' 
1st 1 abula V. (nach Fol. 4), welebe den Anfang des Duche~ 
J o b zeigt, in deru das ersle Wort tt"X Yielfar.big mit fabel-
harten Tieren iliustriert ist. Es ist unzweifelhaft, dass diese 
llluslrationen - zu welchen auch Tabula III. gehört -
auf Wunsch christlioher Besteller ausgeführt wurden. Ein 
Kopisl bemerlü im Jahre 1328, er habe mit christlichen 
Gelchrten sich beralen. Ob clies die Schreiber selbst, oder 
beruismassige Illustratoren waren - wie das in nicht-
jűdischen geschriebenen und gedruckten \Vierken der Fali 
1st - lüsst sich schwer entscheiclcn. In Italierr wurclen 
viele hebraische Werke mit kunsl\·ollen Bilclern aezicrt 
eine Anzahl soleher herrlichen in Triest erworben~n Ko~ 
dices h ef inde t si ch·· seit 1899 aus elem ~ achlasse D a v i d 
Kaufmannsin der Bibliothek der ung. Akademie der 
'Wisscnschaften, welebe noch nicht bearbeitet wurdcn. 
Hemerkenswert ist, dass ein Pentateuchko,cliex vom Anfancr 
bis Zllln Wochenabschnilt (~t:·J) mit goldcnen Letlern ere': 
schricben und mit kleinen Bilcliern verziert ist. Es gi'bt 
noeh mehrerc Hanclschriflen, dic mil Gold, :\linium roten 
unu anderen Farben von Tinlc gcschrichen sind; hcs~nders 
hüufig wcrclen, - nach allgcmeincr Sittc - dic Iniliah·n 
verbrü.ml und Ycrzierl. D ic Goldschrift lüclt ma u rrühcr 
ffu· eine jüdische Erfinclung, da im T a lm u d so lehe 
Bibclu erwálmt und Yerbolen wcrdicn, was ich in meincn 
~ t u d i e n z um a ll h e b r ü is c h c n B u c h ". es e n aus-
führlich hehauclelt hahe. Es \\'Írd claraus zu schlicssen sein 
dass diese Schreibarl - wie schon erwühnt - auf W·unscl~ 
christlichcr Bcslellet· ausgeführl wurdc. 
Dic Z ahi der hchrüischcn Hanclschriflen der .\ m h r o-
5 
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s 1 a n a ist wobl nie hl gross, nb er es gibt unlcr ihnen 
solchr, die - 'Yic ich sciiOn llcmcrld habe - Unika sind. 
\ on dicsen cnyi\.lme ich Koclex: 88., ' r,on w elehem bei Fol. 
<16 eine Tafel ahg<'dmekl isl. Dil•s isl eine Yollslündige, mit 
\ okairu verschene Ri bel, wcldt•e l\1 e n a c h em B i r b i 
~ c h c l o 111 o im J ah re 1115, 26 M•onale nach F"~:l ptot 
geschrieben hat. Der Tilel lautet :-:-rv p . , m. wclchcs Werk 
B c r n h c im e r hcrauszugcbcn gedenkt. Eine andere 
wiclllige Handschrift ist Cod. 46., der ein vollslan~ 
diges t;esctzlmch .;\l a j m u n is (o't:' :"T"ll/'1 m~·~) entlüi.lt un:di 
1m .Jahre 1406 angefertigt wurcle. Cod. 83. enlhült chen-
faUs den C'-'1:lJ :'1'1 r" l\1 a j m u n is, von welchem nach Fol. 
100 auch rin Facsimile gegeben wird. Von cten myslischen 
~chriftcn sei erwühnt Cod. 61, der 8 Nununern enihalt 
philosophische illystik YOU einein anonymen Aulor, eu{ 
l •nicm.:2· 12er .Kal~log gih,l eine ansführlich~ Beschrcihung 
(.boJ. Gl-14) m d1esem Sammelkod'ex enlhalt I\'"ummer 8: 
das B u c h d e r Se e l e ltt'DJ:"I -::o). welches J u d a C h a-
r iz 1 aus dem Arabischen ins Hebraische überselzl hat., ~ehr wichtig ist Cod. 82. (c'J'I'JI,, 'Jl:-1~ "'!:lO), die W a g e d es 
N a c h d e nk e n s von Al G hasa li. Interessant sli1d die 
astronomischen Tafelen (M'~"1S) nelJst Einleüuna von J a-
kob heu DaYid ben Jom Tob Poel Cocf 95., aus 
~e.In J~hre 1480. ;\'umm. 2 cntlüi.ll den Almagest von 
l h a b ll h e n Q u rr a, den ein Anonym er ins Hebrilisebe 
übersetzt hat. Ein Unicum ist Cod. 10!, welcher den Kanon 
von .\ viecnna en th ült (<:•n-:- o1·o 1;oo) übersetzt von M •::> se s 
1 h n T i b b o n im Jahre 1060 (?). Den Kanon en t-
halt auch Cod. 10.'5. Ein bectentender Codex ist Numm. 1~, der 1 argum Onkelos mit Vokalen, Akzenten 
u.nd l\lassora enthalt. Besonderer .Hochschiitzung erfreute 
s1ch ))Der Führer« .\1 a j m u n is, der in z wei Exemplarcu 
verirelen ist. lm Cod. 83. aus de.In J ahrc 1427 befinclet sich 
am H.ande der Kommcnlar Kaspis. Alullich findel sich Íll1 
Coel. 14., Fol. 17;a unten, der Kommenlar Raschis auf 
dem Mm·go. Es sebeint mir sicher, dass die Antringung 
dcs Konunentars am Rande des Textes auf nichtjüdische ~ehreibersille bcruht. So is l auch dic R a n dm ass o r a zu 
erklüren. l b n Kas p i schreibt den N amen sein es Kom-
mentars - 'vie au ch sein en cigcnen N amen - bemerkens-
wcrler Weise im ungekehrler Reihcnfolge der Buchstabeill, 
z. H. ~o:- :nStv 1::0'" = jOD Tt~Sm ·oo'". Cod. 84. enthalt gleich-
falls •Den Führen in welchem die Anlanasworlc der, 
Hücher mit galderren Lettern geschrieben sind. 
Uber die Schreiber sei Einigcs bemerkt. Der eine 
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Jud a Barsani (•Jso~-"), nicht Karasani, wie Slc~n­
schncider liesl Yerfassl ein Buch n·;~·.- i'")l -~l-l-: .. wo\ ?n 
cin l' acsmüle gegeben wircl. Ein anderer kop1crt 1m Ge-
Hingniss P l a l o n s flr;i.t •z~'l. ülJersetzt von.A.v e r r o cs. Coel. 
7h von S am u e l b e n J e h u d a .\I~ r s 1 ~ 1 c n ~ls, l\1 c l c t 
Bo ngodas oder Bonjudas, der lll semer ~~))urlssla<~t 
Avignon leb t, bemerkt, er habe das. \V crk an~ 2.)-Lcn Clles-
wan 13HI in seinem 25-Len Lebens.Jalu·e kop1ert (Cod. 9(, 
l•ol. 1~1/b u.) Im Cod. 97., Jahr 1290 bemerkt det· Sch:~l­
ber er habe dieses Buch schorr vor !w Jahren abgescln Ie-
ben' es wurde ihm aber geslohlen. In Cod. 95. 122/ b unlen. 
werden alle 12 1\lonalsnamen fr a n z ö sis c h angcgeben. 
.b ol. 140ja. Ein im Jahre 1492 l;l-US. Spanie~ Yerlriebcner 
beweint sein Geschick und schrCihl m Rcggw Cod. !03 ab. 
Ein anderes \Verk im selben Codex ist in .\lontpclller am 
20 Juli 1299 geschrieben worden. l\Icrkwürdig isl Kolop-
hon Coel. :!~, F•ol. . 28/ b Z . G. ~-lll FS ;•~r; ·-: c--:s ·nr" pr~";, 
Coel. 2-1. Fol. 25ja schreiht. der Besitzer in scinem Buche, 
es sei ihm eine Tochter geboren worden arn Sc;mtag, _16. 
Thebelh 1556 und biltel um !anges Leben Iur s1ch, seme 
h·au und seine Tochler. SeiL dem Aufange dcs 16. Jahr-
hunderts ist es Silte gcword•en die Gcburlen in Bibeln 
zuverzeichnen woraus sich Jahrhunderte sp~ter die ::O.Ialri-
keln entwickelten. Ich r!ürfte nicht ÜTen, wenn ich an-
nehme class die Juden diese Sitte Yon der nic:hLjü.disdien 
!Well lthernommen haben. In allen Kreisen werden die 
Geburten - nicht seilen auch heute noch - auf dcm Yor-
blall der Bibel Yerzeichncl. 
l\lan dürftc nicht wenig überrascht sein in Coel. 11:3., 
Fol. 16~/a unt. ·~·~ '1'-~ ;-;:~~ ;-;·,...: zu lesen. \\T oh er der ~Iys­
tikcr diese Vokalisation genommcn hat - und ganz be-
sonders das letzte \Vort - kanu man nicht erralen. Viel-
leicht sind die ersten Z\YCi J o d den ersten zwei 1 rmuen 
und A l ef J o d dem drillen :::\amen enlnommcn. Etwas 
ahnliches li est man in ein em :::\ cujahrsgebel (o der J Olll-
kippur) in dem zu Cod. 113, 3 in Fol. X'. ztun erslenma.l 
veröffentlichten Text. In den Slrophen reimt ,,·;,·S auf :"!t::~s. 
:"lt:tvN und :"TN1'"J, elemnach hat der Verfasser :-:;-·'i ausgc-
sprochen. Da ich bei der :.\lystik halle, erwahne ich noch, 
dass in Cod. 87, :'-olr. 16jc das Polgende Yorkormnt: "N'"'N 
11 D 1 o;,,~~ , 1" '~·101 t,:-;•;:1·; die letz len dr ei \\r orte sind 
:'11:"1' 1J'.,,S ,,·;,• Es wurde namlich statt des eigentlichen 
Buchstaheu der folgende geschriehen. also slalt J o d 
K h a p h us w. W ie J e d a j a B e d a r s L' h i II a p p e n i n i 
sein bekanntes Geclicht c•r;r;;, n~t•p:, wo jedes \V ort mit ~I cm 
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beginni , so Yerfassle .\h r ah am h e n J iz ch ak B e-
d a r s c h i ein P oem o•, ,~s:-~ -·u•. in welchcm jed es \Vo r l mit 
L amm e d heailmt (Cod. 110, Fol. 153/ b). Eine kunsl-
YOlle Elcgie , ci'fe B e r n h c im e r zum erstenmal veröl'fent~ 
licht hcslchl aus lauter BibdYersen (Fol. IX. zu Coel. 111, ~) . 1I;1 .-\nhange Yli. Fol. 192 zu Cod. 10~. ':'ind _zum ersten-
mal ein hehriiisch-denlschcs Glossar vcroffenlhcht; chenela 
V lll. Fol. 193. 196 werden die in Spanien im 14. Jahr-
lmnderl ühlichen Gc\\icbtc a.hgc.druckt. Erwalmenswer~ 
sind auch dic spanischcn Rezeptc mil hebrfrischen ~'e.Uern 
(Cod. 105., Fol. 156/b), wie auch ebenda ~47 (a lateimsc~l.e 
H.ezepte. lch selbsl besilze cin handschnflhches hehrm-
sches Rezeptenhuch. 
Bemerkenswert isl clcr hütlfigc Gcbrauch von lt'1i' ,,oo 
für Bibel (Coel. 88., Fol. 112/ a, Jahr 1145) vom Verfasser 
des ·,-:l p~. Cod. 53., ~umm. 5., Fol. ·Dia, Zei.le 8. v. u.; 
Fol. ~1:5. tt'1i':-1 ,,;::oS::; Coel. 66. ~umm. 5., Fol. 86/a, 1527 
ltalicn. Sch on l b n E z r a gebraucht den Terminus 
Si p h r e ko d es c h, der wedJer im Talmud, no~h iJ?l 
.Midrasch anzutreffen isl. Ebenso bemer.kenswert ISL d1e 
Benennuna der h e i l irJe n Sc h r i I t e n dJurch tt'1i'-: •::n: ,~w 
(C. 1~., F~l. 15/ a Z. 2"' und H in! K?lop~1on dies ~U:gllm 
Onkelos). ~Iil eliesem Namen ld1e ubngen he11Ig•en 
S c h r if t e n bezeichnete man in talmudisch er Zeit die 
Prophelerr und Hagio_grap~en, wa_s ~ch in me~em Werk~ 
Z u r E i nl e i t u n g 111 cl1 e H e Ili g e Sc h n ft, Bu~a­
pest-Strassburcr 189-!, nachgewiesen habe. Ebensohabe Ich. 
liingst nachge\\i~sen, d ass die cl e h n b a r e n B u c h s t a-
b en cnS:-~l-1 elen Allen unbekannt waren. (;\!ein Allhebriii-
sches Buchwesen S. 118 n. l und 135.) Bernheimer be-
merkl gleich zum ersten Bibelkodex (Fol. 1/b Zeile 4 v. u.): 
,,?\ullae litterae clilatabiles«, drasselbe bemerld er 
zu (C. 8., Fol. 12ja Z. 11) dass namlich rd'ie ~rste _Hand 
diese Buchstaben nicht hal, wahrenJd die dntte Sle ge-
braucht. Coel. 4., Fol. 5jb zahlt - wie der Talmud -
147 Psalmen. Coel. 100., Fol. 131/b enthüll H i p p oa k r a t es' 
Aphorismen, wo es heisst: Hippokrates sagt o·,:ti' o••n:-~ 
n~,-~ ;,:N~r.:.,~ welche der Kommenlator - wie er selbst 
sagt - zuerst eliesen S pruch erlüulern wir d'. Fragli ch ist, 
ob ;;;;-~ :-~~N~~:-~· ,lli' o~·:-~ usw. (Abolh II. 19) mit dicsem 
Spruch von H i p p ok r a t es nicht irgendwie im Zusam-
menhange sleht. Es ist nicht unmöglich, class unsere 
W eis en denseiben n i c h L ühernommen haben. G as l e r 
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hal in der Monatsschrifl (Jahrgang 77.,_1933, S. 21_0 
fL) aus elen noch heule gebrauchli~hen spamschen Fanu-
licnna.men nachgewicscn, class diC Allen A!) n« u !1 cl 
n i c h t I b n gebrauchten. In unserem Katalog fwden sr ch 
des öfteren ps, so Fol. 99/a 1rt'N, j:N. Fol. 138 a u. 
•wo~ i=~· das ist A b n M us a w a j h i, Fol. 13G: ,,j·c p~. 
Schon die N amen A v e r r o es A v e n p a c e ze1gen, d ass 
G as t c r rech t hal. N a túrlich h~merke ich dies nur ne!? en-
bei, elem es könnerr noch schr viele Belege angefuln·t 
werd en. 
D a v i d Kim c h i verfassle sein \Yerk t,;'''-' ·oo. nach 
dem Musler von Abulwalids Kithab al Tankich, 
das aus zwei Teilen bestehl: aus einer Grammalik (L um a} 
uncl einem \Vörterbuch (Us u l) und ins Hebrüische über-
setzt wurcle trotzel em ab er hal es Kim c h i verdrüngl. Es 
Ist kl ar d ads Kim ch is \V crk sich ebenfaUs in z wei Teile 
teill in' ein D ik cl uk undi ein Sc h ar as c h im. Es is l nun 
bem'erkenswerl class sch on in der Hancl'schrift (J ah r 1377, 
Coel. 90., Fol. l14jb) stalt Dikduk, l\lichl ,ol .. gchrauc~lt 
wird. Es folgt namlich dler zweite Teil mit der Uherschrrft 
S e p h e r h as c h a r as c h im. Ein merk\vürdiger i\Iemo-
riah·ers über die \Vochenabschnitle (n1·ttJ·D finelet sich C. 
115/b, Fol. 168.; Coel. ll 7., Fol.171jb enthhlt eine Sammlung 
von \'arianten zum hebrnischen Text aus der Chaldaischen, 
syrischen, arabischen und laleinischen überselzung Yon 
einem unbekannten VerJasser, der höchstwahrscheinlich kein Jude war. 
Das Dalum der Abschrifl wird in der verschieelenslcn 
Weise angegeben, alle natúrlich nach der \Vellschöpfungs-
ara" welebe in europaischen Liinelern - wie ich in meiuem 
Bucile Der jüclische Schcidcbrief nachgewiesen 
habe - el wa im neunlen J ah r h undert eingcführl wo re! cn 
sei, nachelem eliie his elahin üblichc lncliklionsüra clureh 
die christliche ver~drangt wurde. Die Form aber, in vel-
eher die Sciweiber das Dalum angcben, variicrt. Merkwíu~dicr 
Ist das Dalum in Cod. 2. Fol. 2/b u. Ich habe die Abschru't 
beenel el ~-oS i>i'i' ~:ttJ:J 1ii~':l, al so nich t •·ll-. und nich L ;::~~~ 
jrap. Die Augabe ra,~ ohne jl'ai' finelet sich desöfteren so z. 
B. Cod. 12., Fol. 14/b unten und sonst. Eine andere Form 
ist :"li':t'., .,,o':, Cod. 21., Fol. 2-!/b (Jahr 1401). Danu fiudet 
sich ~~·y n s'<J~ (Coel. 29., 30.) . Cod. 97. hat kurz Jahr 1271 
ro-l:l\ wahrend CoeL -32. (Jahr 1481) •wtt•:-~ ~SN :-t ~-;:S. hat, Cod. 
46. (J ah r 1416) c~1V:"I n:n~s ·wtt•,, ~s~ :"l .,-e::S ~Ierkwürdig ist 
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Cod. i6 ., Fol. 95; a c•t.N,t.:' ':-t p~nS •tt•tt•., I:JSN:-t toiDS. Beim t1'11ll i!jo 
Coel. 89., F . 114ja u . lleissl es: ov r.:Sttll tt~tt· mtt~ tt'Ni 'itt~n:t 
o·o~N ny::l"N' n·N~ l.'tt~n. - i ~i' ~.,o begegnct man seltener . .13emer-
kenswert sind die Angaben dies Monats und des Tages in 
italienischer Sprache, so z. B. Cod. 103., Fol. 139/b: 1•C,u 
Giulio, Jahr 1553. Ebenso finelet man ::l'O (Februar), liltolN 
(Otobrc), · :~'ll'1 (Dicemhre). Mancher Kopist gibt auch die 
Stunde an in \Velcher er seine Arbeit begonne,n hal. Diese 
Frage, die 'ich hier angeschnitten habe, verd~ent eine cigC[ne 
.Monographic. 
Der Katalog ist in der bekannten Druckerei Dru-
g u l i n , L e i p z i g, gedruckl word en, B e r n h e im e li 
konnte also die Kmreklur nicht genügend verseh~n. vVeitetl 
unten folgt eine Liste der Druckfehler, welche beiweilejtnl 
nicht voUstandig ist. Vorher möchte ich aber einige Fehler 
berichtigcn, welebe offenbar kcine Druckfehler sind. Cod" 
12., Fol. 15/a wird von Bernheimer N"' richtig in 
c··~1s tt" aufgelöst, daneben aber auch c•;ns tt~' V'ermerkt. 
Cod. 87., N umm. 14/b, Fol. 107 jb entlülll ein to~:-t ppn i10 
usw. und enelet mit i'i'iw n;"N1 j'i1·mv ;;:o 'Nl'r.: '::l'S •1:111 pt 
C,s·tt~'1 ;·nvr.: m::J. Dies ist eine Sklavenfreilassungsurkunde 
und nicht ein Scheidebrief. Co.d. 118. Fol. 173 ist ein T u r 
O r a c h C h a j im, in1 Ko lophon heisst es: Ich habe diesen 
O r a c h C h a j im, den ct er herühmte ~I ann unser,es Ge-
schlechtes verfasst -hat usw. Bernheimer schreibt FoL 
173/b sec. 15. Dies ist ein In· tum, denn J ak o b b e n, 
As c h e r star b vor 1350. Es muss also richtig h eissen 14. 
J ahrhundert, Cod. 121. Fol. 177 (a ist ein Biltsschreiben, 
von Jerusalem, Hebron, Safed an die asialischen Jud!en. 
jt:'l'1 i1J'10::l ist J emen und nicht I dumaea. Zu Fol. 
OClll. ist zu bemerken, d ass die l\1 o n a ts sc h r if t gena u im 
Oktober 1851 zu erscheinen bcgann und nicht im Jahre 
11552. 
Druck- und Schreibfehler. 
Die Berichtigungen finden sich in den Klammern. 
Cud. 13. fol. 16 b Zeile ll von unten: j),li:i:~ ~~lli 'lli~j ~l' ~:Jj)~, i,,} 
'T"'N- p~ C·~:~ t:~Jlli 'i iL' l'~ (?) O'S:~j:: ?iV j),l'i:i: O ilL'' Fragezeichen 
unberechtigt. u enn die ltaliener waren der Kartenspielleidenschaft ergeben ~ 
so auch Leo Modena, was er selbst in seiner Autobiographie (:"'1"1':"'1~ "M) 
berichtet und beklagt. 
Die hebrilischen Handschriften der Ambrosiana in Milano 
c. 14. foL 17/b Zcíle 15: v. ob. :"l'im ~W~ , ~ ,,iVf::r: ('i!,"~il'i) 
c. 24. Fol. 24/b: ,, :J 'i~~ :"1 ,,,,too:~ :"l,,, n C.i::J'i;il::-1) 
C. 24. fol. 25/a : ,h, ,"1~ 0"1"1 li1Jlli1 ~ ~ ~ ji1t-:1 J"':f::i:'1 
(,J,, ,,~ c--n nmvi o~~· jii~i) 
C. 14. Fol. 18. Nr. 9.: C':J'i I:I~:J, (C':J'i zweimal) 
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c. t 5. fol. 19/b 3.: t-t'':J., (l'":J' = o,,l' ntoo:'i::J') . 
c. 16. foL 2o1a v. u. 4. : c~,Z':i ~~ ,,.,to., ~.,:::~ ,.,,w ,, C,,:~:~ <., , ~ :::> 
C. 17. fol. 21/a Z. 6.: Num. 33, l '~'iW' ';:J ~V lli ~ :"'1~~ ('l'Of::) Ebcntla 
Zei! e 10: XXI, 28 (XXXI, 28) 
C. 24. fol. 4/a: jer. 4, 30 l'~'ipli ':l ('l' i j) n) [Richtig zitiert Fol. 25. b 3} 
c. 24. fgJ. 24/b : ,, ,., ., , ~ ,:~.,w ,,~':ln ~iw:-: c,,,,~:> 
C. 26. fol. 26/b 3. v. u. : , ~ ' ' ~ (1'~~) 
C. 38/4 fol. 34/a: :"l :J~ (~:J~) 
C. 43. fol. 37/a ! :J'n::l l:liV,'i j,i~::J i:liV~i (Ausrufungszeichen unberechtigt, 
den n in der Ausgabe Ginzburg wird O~,,, als Kere verzeichnet.) 
c. 46. fol. 39/b: ~, li~ li ~, v'i~:i :it-:~~ ':J (:"ll',) 
C. 48. fol. 41/b: :"l~:i:l' j':J~ ;"'J~:J li~ :J, 1:1 Cl :J"l'~ (li~:Ji~C') 
C. 53. Nr. 8/a Fol. 48/a: ':J' C,~ OC' 'IV~t-: j'~, (t:h) 
C. 84. fol. 103/a 3: j,, l'iii (jii) 
C. 58. fol. 103/b 4. v. u.: ;.., , , :"1 1 Ci,~:"1') 
C. 53. fol. 46/a v. u. z. ll : O'!C:J1i.:m to::: ,;1!1 '~':l ':i'1 (D,~l,j) 
C. 86. Nr. 2, f. 104/a: Beha j (?) ben josef lb n Pakuda W as bedeutet das 
Fragezeichen ? 
C. 86. Nr. 6. Z. 3: :"1J1~ 'i ti~ :J (:iiVt-::J) 
C. 87. Nr. 16/a fol. 108/a unten: li j',::.:~ T"'''!C:l J:i~Vli~:""1i (li:i:',:i:~) 
C. 87. Nr. 16/b, fol. 108/b, Z. 4: 1 l j :J 'W 1i1,~~ ~,;, ~'l'ii10 (i'J:J,C.') 
C. 87. Nr. 21/c, fol. 109/b, 5: ~l'~,, ;..,~ Ól'~li' 
C. 87. Nr. 22 d, fol. 109: :"1im 1,, ~ ~.,, (,,~,':li) 
C. 87. l 10/b, Nr. 26: i::lO:"'l ;..,~ ~ j'1f:: C, t:! j ('li~~!,!•,,); Ebenda C'.!'~ 
,n,~ :.m:J~ ~J :J'' t1 ('j::l''t~) 
C. 91. 115/b. u.: j,iV~'i:i i ::l :J? (i!:lO~) 
C. 92. fol. 117/b: ;.,n:j::l~t-: (?] ; Ebenda: li 1 i , , li :"l' (li,,i'li:"1S) 
C. 94. fol. 119.a, v. u. Zeile 6: 1 li ' :; ' :"1J':J :;,,, (O'lil:~) 
C. 103. fol. 140/a, 12, v. u.: j'~:::l Z''~' (j':J:J) 
C. 86. fol. 105ta, 11 : Oj)'i i lm , ''too: t1 (1j'~1!') 
C. 106;Nr. 2. fol. 129/b: T"1, J,~~ ,,~,, (liiJf::i~) 
C. 106. fol. 150/a: ~:i: , :J (,,:i:':J) 
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Trolz <llldicscr Ausstcllungen stelle ich nicht an , dio 
\ erdienstc dcs Ycrfassers 'ollaut anzuerkennen, den ilian-
gelen "üre du rch ein Yollsliindiges Ycrzeichnis d!er Druck-
fchlcr leicht ahzuhelfen. C a r l o Be r u h e im e r beschüf-
tigt si ch se it langen J ah ren mil der Katalogisicrung und 
Beschreil mng Yon hcbrüischcn H andschriflen Ilaliens. Die 
Bibliographic Yerdankt ihm die Kalalogisierung dler Hand-
schriften der T a lm u d 1 h o r a in Livor no. Ein ganz 
b esonderes Yerdiensl hal er sich dnrch seine glünzend 
au sgestattele Paleograp h ia E b ra ica (1921) erworben. 
Beide \\'erke sinc! gHi.nzend ausgcs lattet , d er hierbespro-
chcne Katalog cl er Am bro s i a n a übertrifft beide. Im 
Interesse der \Yissenschaft des J udentums war e zu wün-
schen , dass el em Yerfasser dic ~löglichkeit gegeben werde, 
einen seinem Eifer und scinen Fiihigkeiten entsprechC{nden 
i\Virkungskreis zu finden. 
J Ludwig ~lau J 
I. KL.\.TZKIX. - Tlu.•saurus philosophicus Linguae 
llebraicae et veteris et recenlioris auctore Jac. Klatzkin. 
ÜJleris collaborator l\1. Zobel. Pars quarta. 
Zu den philosophischen Termini gehören im Sinne der 
alten Philosopben, jüdischen und nichljüldischen, auch die 
Tennini der Aslrologie, .:\Ialhematik und audleren \Vissen-
schaften . \Yir finelen also in elem ,·orliegencllen \V.erk'e aller-
Ici 'l ermini, die wir nach unserer Anschauung von der 
lJhilosophie nicht erwarten würdcn. Dies war inctes uner-
Hi.sslich, da das Yorliegendte Wcrk cin Hilfsmillel zum Ver-
stúndnis cler miltelalterlich jüdischen Philosophie hiclen 
will. Der Verfasse1· will aussenicm Ausdrücke für moderne 
philosophische Begrirre hiet<'n, zu welchem Zweck'e cr y,on 
moclernen Schrifstellcrn gcprügtc \Yone verzcichnel. El" 
selbsl. als vol"züglicher Kenner der allen und neuen Philo-
sophie , sc·hafft eine game Anzabl von Termini, wofür 
sei.nc ühersetzung der Ethik von Spinoza rciche Ge!C'gcn-
he!L bot. Seil der Auflebung der hchriiisC'hen Sprache als 
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Gemcinsprach e ist clic Schaffung von ge~igne tel} Term~ni 
für die Wissenschaften eine unabwe1sh ch e .'\ ot~YendJg­
kf'it geworden. Der unl ii.ngst Yer s torbcne. ~\rz! -:\Ia~1ah gab 
ein medizinisches \V örterbuch h eraus , m ;\ ew-1 ork h e-
s Leht cin eigenes Komilee YOll Arzten, das eine h eb-
raische Sprache der l\Ieclizin zu ~cha~fen bestrcbt 
ist. ln Palaslina gibt cs melu·er e honulces, welebe 
für wissenschaftliche und praktische Sprach~ruppen ne1_:1e 
notwencliae Ausdrücke zu erfincl<en bes lrebt smd. sogar fur 
die hcbrii.Ísche Grammatik. Es geschieht eigcnllich nichst 
anderes als was YOm zehnten Jahrhunctert angefangene 
unter arabischem Einfluss für die elamaligen \Yissenschaf-
ten im HebriHschen geschehen ist. Es ist also unberechtigt 
gegen dieses Verfalu·en prinzipielle Einwendungen zu er-
heben, wie dies früher geschehen ist. . 
N ac h dieser aligemeinen S lellungnalm1e , ge he 1ch auf 
das vorliegende Buch ein, eliessen ersten T eil ich in 
elem REJ. LXXXVI , 198, 211- 215 Teil ich in 
Manche \Vünsche habe ich schon in meiner gedachten. 
Anzeige zum Ausch·uck gebrachl, ganz besonders, class die 
Zitate aus neueren ,\V~erken und Handschriften genauer 
sein möchten. In elem Yorliegenden Teil werden z. B . die 
Schriften Kaufmann's bald mil hebrii.ischem hald mit 
deutschem, ja sogar, wenn ich nicht irre, wohlnur einmal, 
mit ungarisch em Til el angegeben, manchmal m i t c'!!>~p':-, 
was nur einen Teil des letzlen Bnches Yon Da,·id Kauf-
mann >> Studien über ibn Gabirol bilclet. Dasselbe gilt 
auch You anderen \Verken Kaufmanns, unter \YelchCilJ 
»Die Alt.ributenle.hre« das hecleutcncl!slc ist, welelles mancil-
mal als o·~~~::< .n~i'l augeführt wird. Siehe z. B. Seile 21, 
36, 23, 39 (0'\t;~.-:;-; gicich die Sinne). So Yerha.J.l es sich auch 
nüt den benülzlen \Verken von Wolfson und ancucrcn. Ich 
muss incles dem Verfasser Gerechligkeit widerfal1ren las-
sen, er war nfunlich infolge det· schweren Zeitumsb'i.ncle 
nicht in der Lage und auch nicht in der Veriassung die 
letzle Teile an sein \Verk anzulegen. 
Der Druck ist im allgemeincn Korrekt, die weniaen 
Druekfehler, die mir aufgeslossen sind. will ich lüer ui~·ht 
verzeichnen. Bei dem noch ausstehenden Verzeichnis der 
angeführten ·werke und Handschriften werden sicherlich 
auch diese Yerbessert werden. Charakteristisch für die 
judisch e Geisles\"erfassung ist, class der Arlikel ~:Cl, '':t:• us w. 
nicht weniger als 16 Seiten (93-10~) umfassl. Es o-ibt sehon 
einen eigenen Terminus für Ralionalismus us,~. Bemet·-
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kens~n·rL ist, dass clcr:\nsdrnck für :.\Ielancholic (M'11nltl , .,~) 
m du• \ olksprachc cmgedrungcn isl. Es is l ein cranz rrc-
wölmliches \Y ort geworden. Die N amen der siebe~ Pl~e­
ten kOllllllCll YOr in 'l N"'1"1 'j:I"'O : j"n"~"ll ~t~•SuJ = .:1:11:1, m.:~S, 'Nl1:ltv, 
c•l:N~,;,o;, .ml •i''i::. nnct bei Abraham bar Chijja N' )"'~NMI"''1~l1: Cl~·o, 
'":l l •n O"ll"t:J Es ist nun fraglich, welches das Original ist.1 
Diese l'rage ist für die Zeit der Abrassung dies Pir}{le Eliez!en 
ni~ht glcichgültig. Der herühmle Humanist wird >>Picodell~ 
1\liraudolla« genaunt (S. 141). Ist dies kein Druckfehler? 
Lnter ·v:v (S. Hö) fehlt die drille Becl!eulung: Titelblatt 
neben ·oo;, 'i''10~ ,,.,o Yon elen 221 Seiten diesesTeiles nim'm1l 
der Buchslabe 'Iti S. 6!-169 und Bud1stabe '1"1170-221 ein 
"vahrend ., bloss S. 9-63 füllt. Drei Buchstaben fülle~ 
einen ganzen Band. 
l. Kl atzkin hatsichals Gründer desEschkol-Verlages 
als Herausgeber der Encyklopaclia Judlaica und als Ver-
fasser einer Reihe von geschii.tzten philosophischen vV·er-
ken die gröss len Verdienste um die \Viss1enschaft des 
Judentums erworben. Es ist zu wünschen class er ehe-
baldigst seine gemeinnützliche Tatigkeit i~ voUern Um-
fange aufzunehmen in die Lage komme, clarnit er die 
deutsche wie auch die hebriiisebe Encyklopfudie bald zu 
Encle führen körme. 
Budapest. l Ludwig Blau l 
* 
Die Pentateuchausgabe der Soncino-Gesell• 
schait. 2°, Berlin 1933 (Ohne Paginierung). 
Die ~ebraische Bibel wurde im Altertum mit den Eigen-
schaften eme.s ~rachtexemplars angefertigt. gdnz besonders die 
Thora. D~s etnztge Buch des Altertums, das bis auf den heutigen Tag 
lebt, 1st dte Synagogenrolle. Es gibt ganze Sammlungen von Regeln, 
wte si.e hergestelit werden soll. Noch jetzt gibt es Toraschreiber 
(Sofenm), welche a.ls fromme Manner ihre heilige Aufg;,be mit 
~nd?cht v~rrichten. Ure: alle in Betracht kommenden Fragen habe 
tch m memem Althebriizschen Buchwesen (Studien zur hiblischen 
Literatur und Textg:eschichte l. Budapest-Strassburg 1902) zum 
erste~male .ausf.ohrl!ch gehandelt. Die Buchliebe der juden kon· 
zentnerte stch m erster Rethe auf die hiblischen Biicher, ganz 
besonaers auf das Gesetzbuch, auf die Thora. aus welchem sie 
eben hervorsprosste. Die juden achteten mit peinlicher Sorgfalt. 
Die Pentateuchausgabe 7:> 
auf den Text, auf die Ausstaltung ihrer biblischen. Bücher, Pracht-
ausgaben, wie z. B. die Bibelausgabe von D.ore, hat es a~.~r 
meines Wissens nie gegeben. Wahrend man m ander~n he?rat-
schen Büchern des Mittelalters Miniaturen und farbige BII.der 
findet, kommen solche in hebraischen Bi~eln, so glaube tch, 
lediglich in für christliche Macene ang~ferttgte vor. A~s~ahms­
weise auch in biblischen Büchern, z. B. tn Cod. 4. der Bibliotheca 
Ambrosiana Tab. 2 bei Bernheimer). Andere hebraische Werke, 
wie z. B. d'ie des Maimuni sind des öftern illustrier~ word~n. 
Praehívolie Exemplare von iliustrierten Handschriften befmden stch 
aus dem Nachlasse David Kautmanns (Professor der Landes-
rabbinerschule, gest. !899.) in der Bibliothek ~er Ungar.ischen 
Akadernie der Wissenschaften, welche eine Bearbettung verdtenten. 
Kaufmann hat in seiner Handschrijten-lllustration den Anfang 
gemach!. Die juden hatten lllustrationen f!ir eine Zula! empfunden 
und als Entweihung des heiligen Buches betrachtet. ln n~uerer 
Zeit ist in Paris eine Prachtausgabe des Pentateuchs erschienen, 
welebe aber - wie ich mich erinnere - weder Miniaturen noch 
Bilder zeigt. 
Die "Soncino-Gesellschaft der Freunde des jüdischen Buches" 
welche sich durch viele Prachtausgaben hebraischer, in neuerer 
Zeit auch deutscher Bücher um die jüdische Literatur hohe Ver-
dienste erworben hat, richiete seiner Zeit an mich die Aufforde-
rung, eine Prachtausgabe der Bibel zu übernehmen. Ich habe 
einen Plan entworfen, der auch im grossen und ganzen befolgt 
wurde. Die ersten Korrekturen wurden mir zugeschickt, aus denen 
ich mich überzeugte, dass die Korrektur in Budapest nicht be-
sorgt werden kann und riet daher der Gesellschaft in Berlin selbst 
einen geeigneten Korrektor anzustellen. Diesen geeigneten Mann 
fan d die Gesellschaft in Herrn Samuel J urovics, der mit unsag-
lichen Mühen dieses auch sons! schwierige Geschaft besorgte. 
Geplant war die Ausgabe der ganzen Bibel in drei Teilen, 
namlich : Thora, Propheten, Hagiographen. Durch die Zeitum-
stande ist die Ausgabe der l elzten zwei Teile der Soncino· Gesell-
schajt unmöglich geworden. Es ware aber Jammerschade diese 
vom religiösen Gesichtspunkt wichtige Aufgabe fallenzulassen. 
Ich möchte sie also Macenen und Verlegern aufs warmste emp-
fehlen. Ich bin überzeugt, dass das Unternehmen mit verhaltnis-
massig nicht allzugrossen materiellen Mitteln fortgeführt werden 
könn te. 
Ich bin gerne bereit ganz selbstlos aus Begeisterung fOr 
die erhabene Sache mit Rat und Tat mitzuarbeiten. Sobald die 
Mittel bereitgestellt sein werden, werde ich für die Ausftihrung. 
der Ausgabe meine Ratschlage bereitwillig erteilen. 
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Diese Pentateuchausgabe ist mit eige~s für sie g~go~sene~ 
Typen cresetzt worden. Leider konnten- mfolge der Ahnhchkeit manche~ Buchstaben und Vokale - Fehler nicht ganz vermieden 
werden. So ist in den neuen Typen, welche den Buchstaben der 
Drucke von Gerson Kolzen in Prag nachgebildet sind B_et (:l) und 
Khaj (=) kaum zu unterscheiden. Dies gil! auch für die Vokale 
Zere und Pattach, welebe durch den Druck of.t einander ~hn_Iich 
werden. Bei einer flüchticren Durchsicht fand Ich auch Wirkhche 
Fehler, so z. B. Deu!. XXXII. 5. nc:t:l statt 11rolt', ebenda V. 13. 
1:-:1~:.~,_ statt >"1~:~: . ebenda XXXIII., 21. ~;:-,~ 1 statt ~;;::· 
Am Schlusse des Bandes findet sich ein Verzeichnis von 
Kethib und Kere. Wahrend aber durchschnittlich im Text die 
Lesung angegeben ist, fehlt dieseibe bei mtt'M (Deut: XXXIII. 2.) 
und bei ·~~ (XXXIII. 9). Am Anfang der Bücher w1rd das erste 
Wort ín ein Ornament eingeschrieben, das Anfangswort ,:l,l1 fehlt 
aber in Numeri, sodass das Buch mit dem Tetragrammalon be-
ginnt. Es ware auch angezeigt gewesen, diese Anfangsworte zu 
vokalisieren. Beanstanden muss ich die Namern der Bücher t111;)1t!, 
statt n1r"tv ,,~ln; ,~,~~. statt ,:l,'1, oder ·~·o ,J,~:l und C',:J, statt 
01,:J,,, n~N So werden diese Bücher in hebraischen Werken bis 
auf die Neuzeit genannt. Die beanstandeten Benennung ist dem 
Volksmunde entlehnt. Diese Ausstellung ist auch gegen die Benen-
nungen der Bibelausgabe von Martin Buber zu machen, wo gedruckt 
wird "das Bucn von Namen" usw. 
Trotz dieser Bemerkungen empfehle ich aufs warmste die 
Anschaffung der auf Van Gelder Papier und Iediglich in 850 
Exemplaren gedruckten herrlichen Thora allen Freunden des iüdi-
schen Buches, wodurch die Weiterführung des ganzen Planes 
wesentlich erJeichtert wiirde. 
l Ludwig Blau l 
HOMILETIK A 
Ezékiel, a példakép. 
Elmondatolt 1938. február 21-én, az Orsz. Rabbiképző Intézet templomában 
lefolyt rabbiavató ünnepélyen. 
Az elsőrves kisdiákot, aki a pomvás avatóünnepséget a 
templom ajtajából tágranyílt szemekkel nézte végig, az ava-
tóáldást váró papjelölttől időben tíz esztendő választja el. valój~ban pzo~ban egy egész 'Cilág. A Jcil;;diák csak a mámo-
ros cs1llogafit hgyelte a szemekben: ünneplőkében és iinnrpel-~ekébcn s ar~·a go!ld?lt, hogy ezért az ünnepségért magár;rt 
lS érdemes vallaln1 fw.tal évek mindcn munkáját és lemondá-
sait és később is, a magamegtalálta út botorkálásain meO'tor-
panásain, hihetetlenííl sok csalódásán úgy csillogott 'kerc~ztiil 
?Z az ünnep, mint célt jelző nagy fénysugár. És a papjelölt .. 
en most an0 gondolok -:;- nem ~uclo.m ma~~1mbafojtani -. 
hogy szebb un~epnel5 elotte lcnm, mmt az unncpen . .. 
Dc az avatozsoltar, amely csakúgy csenelült fel mint tíz 
évnek ~l?tte i_lyenkor, ,~ ~·é&i ~mléke( idézi, elcsittÚja, illPU:· 
csend.es1ü a lelek vergocleseit cs nu azokra gondolnnk akik 
akkor .is Yelünk voltak, most is itt állanak mögöttünk s' akik-
nek m1 ugyanazok maradtunk változatlanúl: az ÉdP~anvánk-
ra, meg az :ri;desapánkra. • 
. ~l<'iünk~ek ebben, a soha meg_ nem ismétlődő ór:í.jáhan, 
am1don lelkunk eszmenyt kt>re,;, 11tmutatás után vúo·vúc1ik 
Ezékie} prófétának alakja merííl fel bennem és péld~iképpJ 
magasul. 
I. 
Ott áll a próféta, a legelőkelőbb papi nPmzebé~,. sarja, 
E:zámkivctcttségc földjén, a Ke bar folyó lJartjún és..., ember-
feletti látomást lát: ·' 
01:"1~N n~N,~ n~.,~, o•~tv:-r 1n11~~ 1 
Megnyílik az égboltozat és lcí.tja az Istent. 
. KépzelPtc mcr·ész jelenctekPt mjzol elé. eg~'múslm fonórló 
kwlakú latlnn képsorozat ragadja magával:-; (í úgv hiszi. ho<Yy 
nz ~st.rnt l~tja. A, valós~ghan, C:'Hk h<~ngot hall, <le ,ez a hn;g 
hetolü a vllagot es az o lelket, ez mar nem lehet erzékrinck 
l Ezékiel. I. 1. 
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•• 1]o'll-'1s·1 lwnem olYan közeli 6"' igaz és ndót:>ágos, mint ő c~. ' , , , " . , f , , , l l , " , 
maga:·') Ez a hang aYatja pro e_bn;a. 10g:' c acos sz1Yu n~p-
m'IZ hink::;"c az igét, homloka;. g~·pmanth?nll?k le~Y\}1• a ~Zik­
Jánál i::; kl'ménYebb. a h'lkl' torlll'tl'th'n et:> lntarto. Es szol az 
hten szaYa: 3 ) • 
: ,,,N ji1l 'lN ~c·N l'lS ~:N1 ... l''N i:iO ':N '11t'N nN J)Oit' OiN.j:l :"1l'lN1 
n:l~T1::l N';-11 'lDS ~n1N tt••t:•1 : "tlü·nSJr- 1::l :"1l:"11 ''N ;,mC,ttt 1' :"1l:"11 :"1N'1N1 
; ':"11 :"1):'11 O'l'i' :"!''N ::1T1::l1 'i1i1N1 ü'JD 
Emlwrnl'l~ fia. halld amit én mondok neke(l. .. vedd aj-
]
-.,1dr"1 f·o"'·:icld maO'adba' amit én adok neked. És én azt lát-
'" ' . "'' "' ' l .. t k I,... tam hoo·y egy kéz n~'úlik ki felém, benne mnyv e eres. \.1-
göngyölÍt.i elém és íme írá::; áll rajt' mindkét oldalán: 
ND~OJ '',10" i'l'llli :"101 N'1"ttt jO :"l~:"ii jO~ 
tartalma nem keYesebb, mint ~ próféb;sors, a mult és a jö-
ycndő és mégis mindösszc e harom szot olYastum benne: 
,,,, :"1l:"11 O'l'i' 
A bibliakutatók nem igen boldogúJnak c három szÓYal, közép .. 
kori írásmagyarázáink azonban egybehangzón úgy érzik: 
1D0~1 ",l p~&~' o.,::l5 
hogy Yal::tmi nagy fájdalmt;t, és_ szomorúság~t ~:ejte~et. A 
megfejtése az lehetne: a profetm sors, a pap1 kuldetes sok 
ke::;eríí<:éget, sok csalódást jelent, sok lemondást kíván, de az 
t'risten azért adta véle a könyYtckercset: örök erőforrásul és 
YÍga~ztalás gyanánt. A könyv a pap életének legdrágább aján-
déka, leghűségesebb tár'la. 
Engem a jelenYalóság nem verhet le, nem semmisíthet 
meg sohct, mert ha én akarom, a lelkem nincs is itt, a köny-
veim clüsznek engem; ha én akarom: Egyiptomban vagyok és 
végignézem őseim o:;ürgő csapatát a fáráók épülő Yáro~aiban, 
most meg Babyloniában járok és régi tanházak élénk vitáját 
hallgatom tönényekről, történetekről; ott ülök a francia vá-
roska egy alacf'ony házában s figyelem a tiszta szellemű írás-
magyarázót, miként mérlcgeli a szaYnlmt, hogv az örök ta-
r..ítványok f:'zámára elfelejtett fogalmakat menhen át. :Most 
2 F. Werfel: Halljátok az igét! Ford: Szántó Rudolf. Bp. Athenaeum. 
~. n. (1938.) 67. l. 
S Ez. ll. 8-10. 
' Targum ad Ez. Il. 10. 
b D. Kimchi ad locum, Abravanel: C'J1ii1N C'N'::Il 'l' ttt~'1'C ed. 1642. 163b. 
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a f'panyol ~sicl6 gondolJ,odó\·al idíízöm, nki annak u ki~ znka-
tolc! !izers~mnn:1k." a ~'ZJ nwk_ kötl'!(•;.; .~é~·eiről kön, n t -zPn·tJw 
írm ~ h~ 1clege~hol, hn•::;gl~lt is hozzá a gondol:itobt, l'·rz,•m 
J1ogy mmclen vagynY:ll az ht1·n titbit Jürké~zi ki. ~Inj!1 ';:i' hallgt~tom az ~bsz dalnok ,._allomásait, ~!ki a 8z(•ntírá:;. :-.zen t 
nyelven mon~Ja el szpn:JmPJt, tréfáit, pana-;zait, kihnll!!;;lt11m 
azt a furcsa .es d nl'lll _ert p~·ydJen sóqírgását, hogy hol!lo~· szel~Ctl!-e)enm ~agyon. ~s akarom és megpillantom az örökk~­
valo ;'·:~_lagok ~on-onnl;nt, hogy mcsék, monclák, ii,ztiinök Yán-
dorlasab.':ln mm.t ,vonnlnnk <~ h~!~úník 0:-; n Yág~·nk. .. 
, ... \ konyv_ ~ilasokat nlak1t, u.J éldl't tC>remt, birodalmakat 
kepe;" "?zetm, ) !1a~ hogyne tudná formálni, betölt<'ni, nwg-
szepltem az egyen eletét. a mi él0tünkd ... 
, .. Érzem az~ is, hi;'-zen~: tudom, hogy a köny,· tadaimat <lel ele~un1'?-ck; buszkeseget ont belénk a tudat, hog,- minrlannak, 
alllt ~vezredek szo~·g~ln~a és, lel~esedé~e gyüjtött-terem-
tett, rm vagyunk a safa~·m, ... to,:abbnvői és gynrapítói. Hi-
szei?, ~_udom, ha ez,t íekmt1nk eletünk tartalmának. nwlll'ttP. 
a hetko_z.nap?~ apro pro?léf!lái ebzínteleneclnrk, bajai w:-zí-
tenek suqulmol, mert lll! mmdezd{ fölé emelkediink 
1'':-: jm 'lN '1~&~N m~;,, n~Jöö1 n:-: NSr.l.., 1'Vt=l 
J?etelhetne~, a.kl~?r a prófétnt-or~. a papi küldrtés nw~hízó levelenek keseru 1ge1 
i'lM' rt'~i: 'OJ '.1T11 ,1S:Ni i 
, ~e ~ k~nyvtekrrcs a fájdalom é-: szomoní~ág· e !'ZaYait ede~segg~ ':altoztatja ~" mE'gnyugtatókká. tartalniát örömm.é 
varazsolJa at. Igy vallp ezt ~zékiel, a példakép. 
II. 
Igen,, a. könyv, kön~~vtekrrc~C' ,·olt n z l'gyccl{íli támasz, 
am.ely Ezeklelnek azt n luhetl'tlen erőt kölcsönözte hoo-y Yiíl-
lalJa, teljesítse prófétai kii.lddé<:ét. Könntekeresd aztjt>lPll-
tette, ho_gy ami hircll'i, Istentiíl Yaló: Üz hten ~z;n·n.' ~Ú:­
~em ~egitette. Ott élt számkiYr~rtt tr>hérri köz("itt. 11kik iig,· 
ereztek, ho~y az Isten clhnp-.\·tn őkl'Í, elha::('ytn o;-sz;Íg-t'ít. nH';~ 
a templomat, - ~ 
r·~:"i rs .,, :l!J)s 
elhagyta Isten az egész földet. 
6 Klausner: l"l1J)1-';1,,: c•;:;o;S·o l. Jcrusa]eJ", 1934. 31-32. ll. 
7 Ez. III. 3. 
8 Ez. VIII. 12. 
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Ynjjon hü tutl-e nwr:Hlni ez <lZ elvetett nép Isienéhczt· 
LeÍl~'t-t' még bdök újból nép? 
Ez a félt'lmes akarah'rcjú prófétn m::>gkíf:'érclte a lehetet-
lent, UH'!.!;lnutntta n javulá~. a nwnekülét->, az élet útjait. "ő is 
átéli en·\' lll'lllZCÍ Ői:'SZC'Ollllásiínak Íf;zonyÚ tragilmmát, egyéni 
fájllnt;;'ia vonagló kínokbm1 ron Ö::;sz<' a __ nemzcii _fájdalom-
mal, lc•lkét gyötrő szenwr16sPk fullasztJak, clP Ju sz Izrael 
fdt{unadás;Í.b<.-ln, népi ainkhan és kiketadó eszmében, hisz 
abban, hoo·y a vallási eso;me és nz Istengondolat föltámaszt-
. ' l l"'. ' "] ' ll ' . " '') JHk znlt' t az l'gesz \'l ag c errere 1s. · . 
Az otthon földjén - o ti elég volt a J erem1ás bünbánásra 
híYÓ s:rtz-a i<>, itt az idegenben nzonbnn, ahol egy új pogány-
ság e~ábító karjai nyúltak ki fL•Iéjük, Ezékiel egyénisége kel-
lett. aki esclC'kedetcket kívánt, meg "zertartásol;:at. 
Eg:· nép megj1.tvítása nPhéz fclndat, az egyes emberen 
kell kt•zdeni, hirdeti hát az egyéni felelősség roppant súlyát, 
hiszen mindannyiunkhan egy külön teremtett világ él. 
A legnagyobb tcrhet most is magára veszi : 
'7Nilt" n':!' 1W1J :'10li10 
n prófétát, a lelkipá:-:;ztort a Gondvisrlés az egész nép oreve 
r<'ndcltP. Az őr pedig mi11den lélekért felelős, ami más szavak-
kal azt jelenti: a próféta, a pap másoknak él, másokért él. 
EnnC'k a gondolatnak a közelében ott világít az Ezékiel 
s.:í ~·e i,;. 
1•"'l'0i Nt:lf1 ~.,. :"=:ln ~';l i!:i:ln N'~ . •. 11J').' ;r;,n~ T1N 1t:~ Mj:''? 1JJ:'1 CiN j::111 
Embernek fia, én mt·gfosztaiak téged szemednek gyö-
r, yörlíl'égétől, lelked fájdalmak han, kínokban fog gyötrődni, 
elveszíted azt, akit te legjobban szerettél, csalódni fogsz: 
magadban és minclazokbt.n, akikben magadat kerested, a 
beidben, meg a barátaidban, meg az eszményképcidben, ele 
te ne jajongj és ne sírj, szemeiuből nem szivároghatnak 
könnyrid: 
·~V•i :"'tt>).' ":lt'N '-=':l l'~'~' C.::l' 'Nj:'Ti"'' :'1':'1~ 12 
~!ert Ezékiel a példakép, ahogyan a próféta, a pap cse: 
1\'kszll{, úgy fog tenni a 'lép is, nunden szem reá telcint. Ö 
m·m mc·rűlhet el a saját fájdalmában, mert az ő életét, az ő 
9 Hevesi Simon: EzekieL Mult és Jövő. IX. 1919. 132. L 
10 Ez. XXXIII. 7. 
11 Ez. XXIV. 16. 
12 Ez. XXIV. 24. 
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c;;clekPddl•it, nz ő f'zavait szomjas hdkek lesik, az ő lépései 
után C'gy közös8ég igazodik. 
J:.. próféta 1C'lkbek vál;;ága, n pap egyéni életr szertc-
foszhk, [e loldódik a közössÍ>g sor8ában. Ezékiel mag~1n!>IP­
tél·ől is vajmi keveset tudunk, hián l'z7.el if-: azt akarta pél-
(Jázni, hogy "az ő napjait az Izraelért való gondokban és 
törődések ben lee H keresn ünk." L3) 
Frlcmelő gondolat az Ezékiel második pélrlamuht:)sa: 
híveinkben feloldódni, nevelni és vezetni őket, szépségeket 
~·1"~Úzsolni elg~ötört lelkekbe, felemelni az élet megn~rzctt­
JClt, v1sszaarlm az ernhereknek Istent, akit elvesztettek l.ts 
fe~n:yitni a szemeket, hogy látva lássák az élet örömét. hogy 
:neg1scsak nagyon-nagyon S7.ép az élet, hogy érdemes meg-
járni és hogy érdC'me5 érette egy kicsit szenveLlni is. 
Istentől való küldetés: megajándékozni embertesh·érein-
ket eszménnyel, amely felé haladjanak, l' ha nem is jutnak 
el hozzá soha, az út is szép odáig és ebben 1s eltelik egy 
élet. .. márpedig mi többre nem is vállalkozhatunk 
Az ember fessen szivár-ványt az égre 
És akkor nem lesz soha egyedül, 
Az ember rakjen várat Yár hegyébe, 
Ah, olyan minclegy, hn sorra bedül. 
A romok tovább élnek, mint a várak, 
Ezt hirdeti a sok lezajlott század.14 ) 
Istentől való küldetés: megtanítani embertestvéreinket: 
azért élünk ezen a földön, hogy egymást megismerjük, sze-
Tessük s ezáltal boldogúljnnk, 
Mcrt földiek csak ezt kapták az égtül 
S mert tudom, érzem, hogv szeretet nélkül 
Nem lehet itt az ember-- "semmisem.1") 
.. A l~or lelke kialakí}hntja a m<;ga papi ideálját/6) de 
gyokerE'lvel ott kell fogodzma a profétai tnlajban: 
13 I. Ziegler: Ein Vo1ksbuch über die Propheten Israels. Mahr.-
Ostrau, 1938. 2-l7. l. 
14 Kiss József: Legendák a nagyapámróL Bp., 1926. 39. L 
15 Endrődi Sándor: Jelszó. 
16 Max Nussbaum: Der Rabbiner in der Gegenwart. J üd. Oemeinde-
blatt. XXVIII. 1938. Nr. 4.; most legújabban: Biichler Sándor: A rabbi. 
Magyar Izrael. III. (XIV.) 1938. 11. l. 
6 
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Kekünk minde-zt fd b'll üírnunk a lelkünk gondjaira. bí-
zottaknak nPm némíth;lt t'l bl'nnünkl't t:>zl'ntú l soha scmmis0m, 
nekiink az c;zetiinkkcl b'll példát mutatnunk, amint az volt 
Ezékiel i;;: példakép. 
III. 
Könyv és élő péld:unuhltás, mi máfoi volt. mit itt talál-
tunk a tudomány e- c~önde:'; falai között. Kívül széthÍlzás 
uralkodhatott, meg torzsalkodás, idebent lelkeknek békéj<> 
\ 'Olt é ' könyvek voltak. 
Ezekből a könyYekből mi m0gsejtettük, hogyan lelwtett 
a hétköznapokat ünnepekké varázsolni, hogyan tudtak ki vált-
siigol>ak az élet feneketlen sötétségeiből tudós problémákba menekűlni, hogyan kere ték, hogyan találták meg minclen-
ben a vallást és az Istent. 
Az a 40.000 könyv ... a mi könyvtárunk. Csupa •nyug-
talanítás, a befejezetlenség örök idcgcssége és leverő tudata 
és mégis - ebben rej lett a serkentő erő, a kutatás lázának 
boldogító misztériuma. Úgy fáj, hogy ennek most vége 
szakad. 
8 akik mellettünk lélckeztek-dolgoztak, lm néha bán-
tott is szavuk, olyan jó volt a lelkest:>désük, a VPtélkedésük, félő, hogy alábbhagy a tiíz, ha nem érezzlik majd magunk 
mellett a közelségüket 
:És élő példamutatás. Mcstcreink a holt betűk lJClyett 
életükkel mutattak példát munkára, emberiességre, igazság-
kC'resésre, vallásasságra és haza.szcrctetre, példát mutattal< 
"lényükkel és jelenlétükkel", amelyben szentség .'volt, meg 
áhitat, - egyéniségükkel, amely számunkra "élő lelkii:;;me-
ret". 
Ime az Isten f.:zelleme töltötte meg ezt a tanházat, min-
den szögletét. 
''ltN ,ev :-r•;, lt''Nl n•:m~ ''N ,~,~ V~lt'N1 19 
17 Ez. XXIV. 27. 
1S Ez. XLIII. 5. 
19 Ez. XLIII. 6. 
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Elhalt szavak visszhangját hallom most e falakból, azo-
két, a.kikről I?-i, azt _hittiik,"hogy ebben az ór~ban mellettii~ k 
fognak állam es m1 keseru sz1vvel panaszolJuk el, hogy ut-
J-özben elengedték a kezünk. .. 'l'anárainkra gondolunk; clő­
;zör ru Weisz Miksa mosolyos arcára, akiben a tudáson túl én 
rnindíg az embert láttam, majd Ede1stein Bertalan halk lé-
nyérc, akiben a "k"Lnáron keresztűl én mindig a papot érez-
tem. De rnindkettőt eltakarja most két felénk néző fáradt 
szem, a mi áldott Blau rektorunké, akiben az emberen és 
papon túl én mindíg a tudóst csodáltc'Ull. Az I sten irgalmas 
jósága jutalmazza meg őket örökkévaló életükben ·földi út-jukért. 
És most ismét Ezékielhez fordulok, példamutatónkhoz, 
szav akért: 
l'l'::l:"' l'l'iln l'lNl 
Ez ennek n háznak örök tanítása számunkra: 
l'l':l:"' m1n l'lNl :"IJ:"' C'lt',1' lt',p ::1'::10 ::l'!lO l'::l) ,,:,20 
~findenütt szentség, szentély ... erre tanított bennünket Inté-
zetünk 
És tanít bennünket ezentúl is, élő tanítás, meg az elköl-
tözötteké; két és félezer év távoláhól a próféta, akinek szíve 
elporladott, de példája él, igéi élnek. Az ő szavai avatják 
mindmáig Izrael papjait tanításra és ítélkezésre.21 ) Avassa-
nak bennünket is: embertestvéreink szolgálatára és szalgála-
tára az egy igaz élő Istennek. 
Urunk Istenünk! Te tudod. a nappalokat és az Pjszaká-
kat is Te tudod, amelyeken 'réged kerestünk, útjaid kutat-
tuk önnön lelkünkben, a történet járásában és a tudomány-
ban egyaránt. Neked áldoztuk legszebb éveinket, a mi tiszta 
fiatalságunkat Add, hogy különböző utakon bár, minda.ny-
nyian eljuthassunk Hozzád, a 'l'e áldó, élet- és lélekformáló 
közelségedbe. 
Add, Istenünk, hogy az eszmék és a. tervek, amelyeket 
-szíviinkben ápolunk, igazaknak és termékenyeknek bizonyúl-
20 Ez. XLIII. 12. 
21 Ez. XLIV. 23., 24. 
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janak, hogy sohse kelljen csalódnunk bennük, sohase csa-
lódjunk önmagunkban. 
Küldd cl követed, ki megtanítson élni, 
Bízni az egekben, hinni és remélni; 
S arnikor végezzük föleli életünket, 
V czessc fel hozzád cl fáradt lelkünket. 
(Gárdonyi.) 
Hozzád, aki a kezdet vagy és a vég; az akarat, a vágy 
és az élet; multunk és a jövendőnk is. 
Budapest. 
ú gy legyen. Ámen. 
MTA KÖNYVTÁRA 
SCHEIBER 
GYUJTEMéNY 
Dr. Scheiber Sándor. 
22 Bach ja: l'll:l::lS:-t l'll:l1n ed. Zifron i. Jerusalem, 1928. p. 21. 
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.l"o•n;, f,iJ'lJ i"'i' 
jubileumi Emlékkönyv Dr. Bia u Lajos a Ferenc józsef Orsz. ~ 
Rabbiképző Intézet igazgatójának hatvanötödik születés-napja és negyven 
éves irói jubileuma alkalmából, Tanitványai, barátai és tisztelói közremfl-
ködésével kiadták Dr. Hevesi Simon Dr. Klein Miksa és Dr. Friedmann 
Dénes Budapest 1926. 
3 Bibliographie der Schriften Ludwig Blau's (1886-1926.) (B lau Lajos 
irodalmi munkássága) Budapest 1926. 
M. Zs. Sz. 1927, 26. ''i' 
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.~r1•: ~.-.·-::: S:-:: '.l'N Nlil .:;t:• ,n;,; il:Jölöl St:• cw Schrift) <VI.+ 129) 
""~.: .~;..~:~: r'-;: ~·-:~;..·~ "\i N~t:· ~~"n~t-•' 0"-,p:nn nN :"10"j~r,j ii 1l1,i:lj) c~ 
w- .::S1N .L:''":l,, .-,,"lS:löl L:'iO:lS~., St:• oilllinn j.;il:l)) nlNl0/1 1iV:J ölil~ 
1
': NS~S ,;;:;;-.: Nl,, ölSN nm;cn .öl•nl))iJ~ nN oJ S•Sv:~ !"!Nli 
,i'lN"' ,'"l.!.'il":.i i')):l i"' ,,-:~·w r·o~i'·"1.:l jo1 öli )ijr" JlC:l ,;nw))JW oölil:l))öl S;;" 
~-:nöl ,"'N 1-::N t:'':': nS~.:; m;ipt:•:~ .:~s,,~ 1'1N:>l' nlNSo.;ölS oJl ,öl'ilölSl n:~wS 
,.;-;p:., il::: l.il~i:: .1'11.:1"' nlN'i-•ilil1'J •oS ,,,,:lill .n1.11w 1'11'liDi:l:l ;nor"n 
nl"'Di:löl "jt;'iiiöl n•·_:,; ,O'.ll:Oöl,i C'iDO!"! .Nip~.i .,i))l:lp 1'1'.1:l•i ili:l' Sl! ),i)i:l))l 
".Co'iO ,i.l:l.l oiiNo,;S j'.l.:ll ,iO' !"101 lipnJ .i10.1:J,i •il:lN '.:11'1-' ,,;•::o•JS,iii 
l:J::• NS c.11 ,.-.:;i:J .iSll!tt'~ ,.,,,,, o'.lON.l 1·~·~~ ,,~v l!:ll.l inN ilp~ pi" 
oi:l)t:•n -:nl'il N'oi ,N i p O !"! •i D l p ,; 1 i 11 N n ' i 1 ;, ' :; n l i D O ;, : iii;'l~:l 
oi"'1C':.i ,-.,-N:l ,,,:~t:·n.; i'li':)l',i m-:oS .O'i''•i)i!"! Nip~;'l-1'11iS1n n)!'i'' j?Di:l •S:~ 
".pi:.: 'i-' l:l~W.l NS il)) lilj?lO)I!"! 
.jltt'S1 :n~ I I. .t:~i,,,, •:n:~ M~w J. .o•wNi nw;SwS ,,S,nr" li1:lii 
;•~;:c "ltt'NC ,;,-.;• j•il.l .o~:>)) "l~ln i:ll!r" Nl!"! m i!lO:l ,;'lili:IO!"! Sl! .1'11i))ii III. 
•'ilWN,i :l•i:loi .iliiiiN•ioi '5)) !"!:li~ N~;, l.::lW ,'JW,i pS,i,i j'.li!O ilii':! ,)'i:li nno:l 
T'.l.i '01)-;,; Sv1 ;vS •il'•ilN:l o•:11n~ C"i:ll! '"-' Sv .poi1'n 'i:lll·i :ln-';, Sv 
,oi'.J':öi ,;po)),i:ll oiN•Soo lilO'iM:l ,JOS)).lW 
für alles meinen wir dem Verf. : •i"'il!l~!"! 11'1"1!'.:1 nN 0"0~ Nlii ,_:J 16 
nicht besser unseren Dank aussprechen zu können, als indem wir der 
Hoffnung Ausdruck geben, ihm auf diesem Arbeitsfelde noch öfter begegnen 
zu dürfen. ,iSN l'il::ii ;n•:;• ;;; )lllij?~? j~N.l ":NW.l •;S:~w Massoretic Studies 
(J. Q. R. V/11. 343-359. IX. 122-144. 471-473); Neue massoretische 
Studien J]. Q. R. XVI. 357-372]; Zur Massora pi1'-l'.l .l:.ili'iOS j1i.:IT ijjO) 
.il))l [1929. 43!-462 
.o•;n~ OJ1 Neubauer (J. Q. R. 1891. 540.) 'i 11 
• '".l öl 1-:::loS lJi~ipn.:J 18 
12 
NS;, ,.,,,,r.:s,,öl nm:cS c.l l.l::S nN ;:•c•; <:N . N~i'~öl Sc· 11,':::; -·:-S .,-.~s 
.n·~m., m;oo:~ ,,,~ vloöl ,;;t:•o.J;, ?t:• öl':.:S;; 'N:.:1• ~s~ .c.l·~ ., St:· ;'l't:"N 
~~~"'o•;,n pill m•n::o j;,? m~liW •1oo n~;: n:;~or" ,;~; ,-~c· c; ..,1 S:S i"-~· 
?•;::o J"i:l n1tt•v'? •1S:~ ;,:.:1-: ~J'N ,;~; S:: cS·N .m;:.:;;,, i'i-:r:cöl S:: N::>r.:; N':! 
,ölSN-' ))i~ '0.1)1 it!'j?l ~nt:!W ;'!~öl N~:-1 Nj?lli ,;'!:l'iiN .n·i,i'oi 'lli~S "'~C" .... ,.,,., i01'~ N1::ti.:S ,;wp .SNiW'-lil:l"'l'1' n~="t:.' ClW c;,S oi/1\i NS ~,.;.~t!~ ~.~~~-jj . ~ - ~ u ll j.,.;i 
N'::tl;,S ;woNw .n•S?.:~;, 1'11:liil!"1 Sw i~1n1 nN u~~ ·m• i'~vr.: ;•;,c• ·1w 
pS 1SSo NSw .n1:J1wn n1.lpc~ jlt!'NiS p·o~ Nl,, .11'iW öl.l'i:.::l': n':v•n 'J':~ 
O'i:l~öl .;SN:J pi onS.1 N1;'1 .-:!loöl-lli~~, C'.l1'.i O'i'D!l.io .SS~· SS:: l'.l!lS 
.i,~,7-iil'' C1,:N ü'j'ii,1i ,n· c~: ~·i::":.""' C't:·~t, 
,,,,;oSM nl'":Oo;, .Nip~., : SN-:t:" nr.:::ii Sw C"t:~N-:.; ,;;v·:.:p~;, ;,t:•St:•:J 
n1i'pii,, n"'w:~ J'tP,, ;,;,•:: n~:llt:!Möl nlN::>1n;, .mSm Svc ,,,,,.,, c~·;- .-:~i':i~m 
~jj)j oS1:>PN lN nSN l'•il)i'i' S::.:J .l.ili'?' ·~·o 1.1liil ,,.l j;"~:l ,:')'i~~s.iöl 
j'Nl ,ii~'?•i;'l C'.::l ~t:! Nl!"! ;'1.1)7:N i':J ."ii'11':J Cl'n:lit!'~;'l l'i1'1il~ C~CiC':I ),"l'N 
.S;oSD, StP o''Jl:.:p;, 1,,,, ,.,,i'll~ i't:t:• ~N 1ne•::.•.:J ~;::~ .~s 
C.l 1.:1 W'l .oSw;,-nlOlNr" C'ij?lii ilii':: ;"~tt'iii!"! !"!Cli'ii:l 1j?C)i ;'li ~·1:.:p-:: 
Wl~W!"! rlNl n~•I'1::'W!"1 1'1N •il.l~' "1t!'CN C;'l'lil.ll'11'1' j':l .O.lD', c~·:: O.l1 ii:lt:'':l O))t: 
O.l'NW ,;•;,mS 1'i:> ,,,l!i.l~;, p oS1N .n1Sm.; iii;~,,-,,.,,:-:i' ov n1S:pn:: 
1:lil! •oS .iN'~ ,n•.;;;o~n n~·oo:~ '"-'.1i1 ;~n: w:::nrP:-1., .::•:.:~; cJ'N tm O'J!il' 
OJ i:l,j O'"'ii•i~ 0 1i/1N tJij)jj' 011~1,~ SW1 '1'.:1 '\!.' ~~lt'~N~' oiii)oi .:J"':oi 
NS j"i)) OJ ON ,Wii~oil j)r"SN'I 1il))1i'' WNi i:J=::l Oi111'1:1' ölSN 0 1":j?~M 
,!"1t:11"'i!"1 ;"~iO:l 
Massoretische Untersuchungen : ott•:~ ))'ti~!"!;,; iit:tt':l pt:'N'i!"! 1":j'iit: 
.D':ll1i i:I'J1M:l '.l':Oi iöl !"'N:.:~ 11NT 1nil:l)i (!"!ili:l~:l C'ipii~ = 1891 ;~;:o'it:lt') 
!"1i1i:l~!"1 .moi~pn •i1)1i;"~ S.:? il~.l il:.l:l j;, l'nl.lpi:IOi .. iSNtt'öl ni~~·n ölt!-'iM 
N:Ol:-1 n1WiM n1NMi:'l.1 Sw ro;, ·F' Cili' OJ O'.l,D10 O'iPlii !"!·':~' ::; j'.l)l !"!.ln.l 
; jN-' o•w;c.l m~ c·~Oil!l~ n~~t:!:J .li :-•)):!:l c•Sceo mnw;, •;pr:o nr.:~ .iiN' 
.;, i l O~ ;'! •i' N W ',9 C':l)l C'.:li: O'.::l•il~ i)).::l ,J'il:l1.1'.l •J:iili0.1it ,l:''!"!.li":-1 
.1'11WiM o•::ii tlNl ,":l SSli:l i')I:O!"! , l ' :l :"''iN !"!ilöl' '\!.' O'Oiöl 61 p oii.:li"l:-1 
Sw :·wpnn m•n:~~ tt'ii~s, 11o'?nS o•r.:~nn Sw o:S-n~11!-'•i l'lN mo~ Nl!"! 
n1SNwn nvi-'nS itl1':l iW:Il~!"! ilpr:;,w ,c•.:m1ii c•nl:l;~: n•::11~ N1:1 .,i"l100., 
.!"1 11'11)1~1' :l1i mr.:~ :"'.:JNW !"11::0)) oiiiO~!"! to. Sn .tlNT!"! 1'11i01:)oi Nl:-1 ;'lj ~·l:.:pr::l mmrn 
, , , r t:: ;- ~ ~ ~ '; ,;,•n' ~t:·)~n:: t:··~,,~ c., ,,,~ . N;l-, .~ , 'l',~ ~v nt:Si,tt·~, 
,, ~ . , ~ c· j n . · : ~ , ,n , ~ , • n ~ N S ~ n ' .:l n ~ n ., , o tJ S t:' n n N 
S:~; :::-' . .,,~OiJ~ ~''ii'·, '~;.,.: r·.r:~ i';:1~ ,:o' .n , ; ~,t:' :-1 't:• c '~i' ., v w 11 o 
·.~;,·;It' S:.:• c • · •;: ~ i1 .- n·,S:n;, l"'N "l11'm ON p; ·"l1::.t•S 
.""'-!C~~ ~~· ·:-~' .~'.i .~~ ,"';~~.~ F'•, S:: .. "~j,, i,~ jN: :l~iij,j~ ,Jl"l~~'!l j'N 
,..,:::·:.:•i1,.., ii''t!'".D:-1 •"'1~:.:· I"'Nl ,;"IJ't.:'N"',"l ,,~::,..,::;, ."lN ."li.:J N'.:JJ ,1J!111t'"'S !1"1~1)1;, 
.. -:·.~:.-: ~~:;-; 1.) .~·p•;-.y;, i:'"'.:J)!:'l ~'"'!::0,1 ';It;• i11J1::.ti1:"1 :1"11::.1,1 l. : Nl.:J~ ,I:J'"'JlO.:J 
,"':;;:;, 5. .~·-oc;, Sr:• •:~•~·n,, ':-1•:1.1 4 .• o•"'oo;, ~p•;, 3 .• o•"'OO:-t m1::.r 2. 
l ) "''"'"'''" "''"'""':1 S:.:• •1'~ 1.1!):'1 o1"'1ll:1 ll. (,O'P'•"lV "l/11':"1 :"1".::l 6. ,01"il:ll:l:1 
• r\....i l'; "' 1 1 L"; -~' L 
.~::·=~~, c··;:c, •"'"1'/:l!' III. (,.:Jn:,, .3 .o't:l'tt'1 t:llt:l"'lt' 2 .• n1J1'JJ:-t1 O'l:l"':-t 
;.,..... ··~ ( _., ... , .... , C'"'"C:-1 ·nc~ 3. ,0',1':1~1 0'"1010 2. ,n1:J'n1 n1n0t:l~ 1.) 
·- '" ' '- ...... ",_, ,_ ' · - ,1,11"1'll'l-'1 "iw0.1 pn Sv j1"1S 
-- s- "':1':"1 ·~·~r.,, ... ,- ·-w.- V1~:1 oS1)1'J ::n "il.:Jn "l"ll)llt' .:"1ll"'~·;,;, 
.. ~ ....... : • ... ~..,~ ,· ;·~ ~ ... ,..,:~ •1.mS.N ,;,•':-JJ~::w oo;1o~;, ,,,;,,,, ,~,s~;,w ,;,Sm J ~- -' -• ·- • J • • L 
-;:c· S;: ~-,1~)..' ,., r:: mj:l:: (Jewish Quarterly Review) 1 JJJ~:-t '11:"1':-t 
,-N i.:''?.:J:-1 ;,: 20,.i"'iil'~ •1"':1n.:J o1111N N'lll:1 OJ1 /)1 203~ 1n1• lJ'NW 
·i'JV~;, ::~::,, n~ 0:11 .11 11::n Sw i1)1"i.::l~:-t 1n1::•wn 
~;j• t:)•;:: ~o·•;:::;,;, "l10'1:l1"l0,1 .n111.:J :"1VOli1 :"1"lNWJ NS 1S1N ?W li11.:J:-tSn;, 
Theoloaische .Literaturzeitung, - :1 Sw 1"11)1.1 .·.l~"l.l,'"l )11~;, Sw 1J1N.l 
•;;;-S N'~ c; mSj· "'1::n,, ,,~ ,~~V.:J1 111.:J.:J:l "'j:l:l (Schürer) "'"l 'w S '~N 
· : 1'"1:11 nSnn :111 ,,,,~ Sw 
L ,,s~:: ;"1'0"1Jl.l1~ Nll~.l i11:ll"'i' o•nvS NS. r;;: :J"'' -;>'"'.1 ·m-;::o j"')l ' 
;"!':;~;;, .-~ ... S,N S'111"lo 1= .. ,,•C,v p1S 1J'?)IW 11 ,~, ·jl'"i.l'~O Sw m""i:l :-tr: 
;iö;: w·~ NS 'j~ .Jewish Quar,erly Review XV. 715-728 :l 1Sw 
2 1 ".o•:oo 'j~ DJ '"l;"! i'.lll·"l Ol:VS oS1N ,:'11-' :l:-tC,.l jl.lJO.:J 
Prof. Blau on the Bible as a book 20 
. h . d 21 
"Es 'kommt nicht oft vor, dass eine Monograph1e, welc e m _em . 
Programm eines Seminars gedruckt ist, sich ein so grosses hterans~hes 
Verdienst erwirbt, oder von so hinreisendem Interesse ist [of such f~scma­
ting interesl], wie die hier zu besprechende" so beginnt ~dler seme be-
sprechung von Blaus Arbeit in The jewish_ Quarterly _Re~Jew XV. ~~~;· 
715-728. Ich würde mich in der Form wemger enthusJas!Jsch ausdruc ' 
kann aber in der Sache nur zustimmen.• Th. L. Z. 1904 222. "itlO,, V_"'~:l 
L l tt t moderna sui hbro •• , .... ., ... ''"'"'ii 'i , l' '"'nN t:,) ,1.:J"':'i j:lO)I a e era ura 
• ' ,<.;;"..;' l " -'' • • • • w· lange 
consicterata dal punto di vista del libro ebra1co. Fnenze 1910' Je 
14 
,;"lm 'N"'j'O;"! 1pno.1 •"lN Ji',!l' C'l!l iJO 1i11NJ .1S:p c•·:.:,;:'! -l:o ,"'-:p:-
O"tolto0t:l1"l!l;"t 0'1~,',~., •:1wno iMN (Nowack) .p :: 1,; .c;· p,, -;:rr .-~ __ 
'll , 1895 l''"i.:J) Deutsche Litera turzeitung : li''"<p: •"'N rn1!:l .:-·;~·;: 
jlWN"'S 10011., • S"J:-1 li"ii1l:l,1 nnn D'':l1S:l;, O'"lpnr";,. 19 : p~·s., ;:: ( 134 7-48 
"Massoretische Un- ,, 1t:l:ll toW011JJ O'JJ"iS w-,~., n•J SIP •nu•,, iil"i: n:;c: 
O'J!:hl 'JeS i1"111M,"l n1c•;n Sv 0'1'l/~ o.1 Ol ,;::no;, ,,,,N Sw tersuchungen" 
.np1SMJ lJWJW .mC,Nw Sw .;~Sw ,,~,w •: .nJww~ :1:l"'V:1 C,v ~ li1')1J;"I Sw 
,"011j:l;"l ipno: ,~, .pr;i'::l ,,~ i~= 1~:.-: 
•w•SW.1 1"100 nN ilNS N'll1,1 ,o11ii i11JW C')):l"i~ 1S :~',~It' iiiN ~)!'!:l j~: 
.,,,,,n.:Jl P'i1)1;"1 '"'.:J)):-1 "'!::O,j .,,,,~J i11i'pn .. : l~W ,.,::;, oi))."l!::, --'):l!' . N"',p~:: ;-:n 
Studien zum althebraischen Buchwesen und zur ",i1'N:pr;,- .-·-cc;; 
;"t'.l1.l1'N,,w n•.::ll~ Nl,, biblischen Literaturgeschichte (l 902 ;-·:o":::t;•) 
i11"1!l0:1 "'j:lii.:J .11Nt:l 11~~:: .:JlWn.1 .nr .110S j1.1;"1 ii1:l!' ;"l:l'llj:J': :1J'N i''N"'pöi 
~1;, ·"l'0'1.11•So;"t1 (Buchwesen) -,::lon-v"'o o•J•::;, ·~· 'C'l :-p'i1):;"1 ;"t::l;pn.i Sc• 
,_,, 11 o1"1 1j:Jii i1l.:J'Wn.:J .:Jli:-1 :111~ ~"'j:l0:1 •iJ 1i1.:J~ i:J . .liri;1; ;"!;',;; "'1J: 
1"l.:Jli1W .n1 1tl'1lll~i i'J .:"1W1"11:"1 ii1~.:J NS C,::~ ,;"lJ o•Soro~ O'.lls~, ,il'l1'?1N':-:N 
.11•S h Sw Graphische Requisiten ;oo,, S!t' 1nJtt'J ~1:1 '1J1~ .0'11:"1' ,., 
l.l'N n•m1o~;"l n•11:1';, n1"1oo,, Stt~ ;~n;"! m•vn ow1;w ,)IJ1p N1:"1 :':- jlJN1: 
,ninOlJ,1 li"ij:lJ.:J NS 0.11 ,.,)i1', N1:l~:"1 1'1!::0.:J NS Flo"l:l "':J 
.N"'po., '"'i'.:J~ Sw n'Jlllij:l;"l m., 'WJN n~ m~•;n:: p Nm 1'".:J1 nnc: 
11n.:J o1W1)1:1 O"'N.::l !Vij:l;"l '.:J•i:l 11i1J .1W1)1 N'1p~;,-n;p: ',c• 1':5NOC',1 ='J~;"!. 
'.loS ·: ·j:Vlt:l;"l ·"~i'.:J~ w• .o'"li:lO;"! =!1.1 n~ ;,~ws 1i:löioi .c•;"'J;"I nN ;·-·c .1?c• 
"'JJn•w •S.:J W)llt'' 1~0 ,,,,s n1•::.tS1o'1~.l'N 1D'D,, ,,v: O'.lt!' ,,,~~ v~;•,-, ;:'JSK 
;"tO:J 11)11 SC,,, •n ;"t.:Jlt' .:1o1pn;, ;"!l"'1N.:J S1:•::l ;,-;i' :1: j=:J1 .Nl:-tt;• ·o n:S 
o;"t:w :-ts~, ,,s~ ,:J, n•;,,s~ .",",,, ., O'N':l.l;"l ·::n' .,~ ,:..,)me· hNit!'' ·~=;;~ 
;:'ji.l? o.11.l')).:J n1:l'!t'n OlW j'N ,.:J"' •:1 nipu•,, Oni';"t:l 11V o::S mS ':l).' ,...,,;; 
p mw oiil.1 ,,~" "lWON ·'ll"'~ W11ii S:J 'Ji:l' "11nN JiC;"!' ,,,ll .t!'11j:J;"I "'!)C;"! 
.o1S: :-tS n11w 1':-t NS n1vun;,w ,XVIlb ;"IN~;"! Su• ;"t'.1lc,i~'~N:"11 11 .1i.:'lt' 
.r;m n)l11' ;,J·~w mpJ;"t Sw ;"tOll).' pnro: 1m ·i;,o n:no 11V m•r1N.11 
19 Die un ter obigem Titel zusammengefassten Untersuchungen sind 
ursprlinglich als Beilage zu deru jahresbericht der Landesrabbinerschule 
in Buclapest gedruckt und wie desseiben Verfassers Massoretische Unter-
suchungen ein ahnliches Zeugnis des eindringenden Scharfsinns und 
dcs besonnenen Urteils, denn eine ganze Reihe siritiger F1agen haben, 
wi e in jen en Untersuchungen, auc h hi er ih re tösung gefunden, • 
17 
::r:J't:'i:1 l'i1i'l:· ,,.~L.r:-t n1:-t~ nN .1'1l"i'.i:l Sc• n:: , ,~:l nliN:J~ ~3"1:-t~ 110~n.1• ~~-cn n~:r: St! ,~,r.!~,;, n~,,~~~, l.,~ -~~ c-r.:~t:·~ ~: ,  ~u~~~~t:n 'l) O'J~J p,~~c· 
.ptt•S S.:~.:~ .::;~· .··~,~ .~::-t ~V n:=Snt:·~ :-tJ'~ ,,~~ l'l'llil:JJ::l n·~JlS~o~ ,  .iit:l::-t S.::~ 
·S.::1 n)),-,,,,,;i'.:: .o•J;:. ~1tt•1: •?.:J. :.:~n·: ~~:-t .:Jn"':-t S:-tpS O 'ilm:-t l'i1:JM:J 
i1li":l::.t:l ;,-,, .~t:oil ,.,n~. ·~:-t n•))il:n r~:~ n .,~ C.:l'.l;::h J:' ::.t i: 'J~ •"1l '.:J'toi'":l10 nltt'.1i 
n•·l~t:•n,i no~;,',)) ,;p iil: Vii::"Tl n :J:"l'M :"ll:tv.1.1'11!''1li .i'111t':"l .ii111:l :-t~lt:•o:-t 
[5 ii~Snn] ·"i'il::.t i'" ·i')J:I: ,.,,,nt, 'n))i:l r~ ",s,~~t:· ,~ m·~:• .,,:J~ ~s, .:"l::.ti~ 
,.,, .. :J)): o ·:m.:~ ,C'"'I:~~ Sw :-t.::l-~ ;'lill.!' "':Jn :-tS ~ ,.,,,:ln '1'1ttoS J'1nr" 
•" )::J ~ 4 .O'Jlt:',"ll"l'i'~C,;•:-t i\1iDCn '0.1)1.:1 o•So::r":-t .011'1?1010 lN O"))i~ ,;))',.:: l~ 
,":,"11': c•:1~·;:n Sli i'i , .,~ ;•.::1 O" Vi l::i C'i l:lrm Sli pi j'V o•ttoJ 
'.l::lS ,,,o;c•1nt:• c·on nSNt:' jl"'l'lt:J ?on.i~ ~~ :-t i;r"S,, ,, ,iitt':J ,..",:IV ,.,~ 
"DJ l'i ~t!! "-~ t:•" :i~~,,.,,~;,-;, ~~t:·~n ",,,,i,.:l N,,, ~vn~n .c'J~.,s ~n"~ ,,,;::?n 
t!''i li l 'i p ~ ;: ·.::~ro: :-t ".:"l' J' O :"l:Jii:J :-t•S 0' 1' Stt' O'J'i ·~'101 
1.::w :i ,,,::v Sc• ··::vn "ili'l::-t n~ .C,:~.:~ :-t~:Stt'; WNir" :-t)l1:li' :-tt:l'tt' D"ll 
,., ii:J))tv •:r~ ":-t::ll ::.tn. :J ;St!• )1:-t "I:.:J oo-.~r" ~1:1 .i•~:C,,  li"IW'l:J Ci!:i:l ~nntt'.i 
.1."1l Ji'i •"'~ ~···::n lnli'5'1!1 .wwm 1.1'Nt!' .l'i:li nno.:~ :"1~.1 1'11.) ~ 1 :-t pi::.t:l.:-tJ!t' C')):JiN 
.n r"ij':-t:J-F -'":MN ::n ;,!!' 1'i1:li1:J c.1 11:.::-.iJiil::ll"l ;S~t~ nlttoin.i , ,~,,,-.",,i'" 
A Talmud Budapest, !923. Mi a Talmud ? Budapest !921. ; Der 2s 
Talmud [Gemeindebl. d. j üd. Gem. zu Berlin J il)l :-t~i Etika a Talmudban 
1-11. 1920. [ = ,.~c,,, :l ":011::"1] 
Über die Kompasilion des Mischnatraktats Sche- :jN" i 1"i.1 01ii1N 24 
buoth [Monatsbl iHter 1891. 97-101.]; Methods of teaching the Talmud in 
the past and in the present [j. Q. R. !903 121-134.] ; Talmudische Auf-
schlüsse zu Jnschriften [Hakerem 1907 14-221; Das Alte Testament in der 
MiEchna (M. G. W. J. 1907. 569-589_1 ; La redtation du schema et de la 
haltara [R. É. J. 1908. 209-220. t:W )1")1 XXXI. 179-201, LV. 209-220, LIX. 
188-199J ; Die Logik des Talmuds. [Deutsche Lit. Zg. 1910. 2949-2959.J; 
Tossefta, Mischna et Baraita dans leur rapports reciproques ou halacha 
palestienne et babyJanienne [R. É. J. 1914-1-231; Bekiimpfung altorientalischer 
Rechtsformeln durch die Rabbinen des Talmuds JM. G. W. J. !925. 139-1441; 
Der Gruss im Scheidebrief [M. G. W. J. 1932. 310-312]; Ein Prinzip der 
Mischnaredaktion. [M. G. W. J. 1934. 119-126.1; '.lW il~'? 1~:::.t' ll"liT)):l 
: O"':lMö ni1~0 '"iiiN l)I'Ol:"lW i;,.:J '?W O' 'ili:SI"I O'"i!:iC Rabbanan. Die Agada der 
Gelehrten [Budapest I 914]; Tradition und Tradenten in den Sch u len Pal es· 
'; 
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01)1m:-t t:'ii'M~ :-t:li.i i l)) OOiO .01:Jllt'i1•i .i ',N 11i!:l0 :"l!t'<;lt.t•C, )" l ii~ 
"'i:l)),i Nip~;t S~t~ jl.1Np":-t n~ i~" i ':lJ :-t<;l~ pr" .~ii'l::-t 'Vi~ i1i'J;:J:l 
11"1i1:l)) I"IN oiN\~1 :"T!:i' i 'li.::r":-t (A héber bibliakánon, Budapest 1904) 
.(1902-1904. M. Zs. Sz .r" mnw~ :-t~:::.t':-t) .m jlt:.:~ 
il:J;,? ilN'? Nl:l:"Tlt' jli;,: ":!:lO:l 00'10lt' ii~ i 1;,lii'; 11Ni 01.1 lii1~ii i'i~N~r" 
22 .~l i1i' ·~ '.l .'1i:"T •:: l ii~ 
:"lnl~:l 01i::.tl.l:"T 01i~lC,I:,i 1")1 C'~j)r" i'i li:ll.:ll l:li)ll:"T C,~i!t'' I"I~:Jn ''li)~ 
01iiiClt':J ll"lil:l)l :"T)Ili' ,, .," oil"l'ii ~'; :-tS~ C1i~1,1:'? oSlN ,.,,:l 1~.:1 .~. ,~;; 
'Vir" :-ti lt':l l'l"lli'i'M~ piV:J mSou P'~ :-tS~ S~t~ n:.1i';:,~ 0.1 oN O'iii~ 
.~.,i'~ :"T 
'))i~ lilSNW:l lili'O)I,i:-t 'i'C, 11S:J i"i iiN :-tN':l:-t i1'i11:Sn.i i11iOO:-t m•1'n 
,.,,, ,C'iii~ C'MtoW Sv CJ n1Sm i:::.t' oJ 0~1 ~i~.l:-t '.:1'1.:1 St!' 1.11n ~l;t .N":j'l:·i 
:-t.:Ji:-t:l li'OW:-t o"Nip~::-t l'ipn~: Sv c.1 .s:~ ,c, :,,,~:-t ,, ,~:C,nC, im ,,~n 
.i11:Sn.:~ -:~:n:-t 
01i l:l.loi O'jr"j';~:-t 1) 1))C, n•;,j,jC, :"T::.tli ~1:"1 "ii:lO:"T,i 0.1 :"li JlO:l l1i1:Ji1 l"li~~ 
i~lt' •ili)l O'i;,:Jr.::-t ,:-tSN i.1J:l n1!:i1iii:l onSJ1 ; m:o~:.i •'11'11 1'~ C,w on1.1r"NJ .1'1N 
ili:C,I"I,i •nr";r" C.lW V:lli' Nl:"T .:~C, jl:lNi:J ,;JC,tto •"1"110r",, nu~W~ '?)l 1"11ili't:;t 
l"llV~lr.:-t nl)li:-tlt'1 ,,r"C,n,, l"ll~l::.t))n n~ nm.1 Sv i'i)l.,c, O'))i1' OJ'N •c:•c•in.i. 
,'il:"T':"T C,,,p,i S~t~ iii11:J 01:li1ioi 01.11i1:l C.1 l!t'":liW.i ~'11:.1:"1 Sv 
m.11: M S:-tpS 1'.:JtmS 'i.:l .O"iS1DlO o1i1::n , ~" ilNS N'::.t:~: •h:~ 
Sl:J' ·lll:::.tp~:-t SN i"lt' U'Nlt' ~~ O.llt' .m:l i'i O"iSi!:i1D :-t'?~ cS;N .ili:SM 
~':::.tlnS o1?1.:1' .1.:1 1povnn~t~ ,c 1ii:;S~::-t 0.1 S.:~N : 1:-tr. N":l:.1, o::.tv on~ ,,~c,c, 
"')ll:::.ti'~ i!:iO" :"Ti'N:l itt'Nr" .:-t:li.i "'i111 il)) 011:)101 C:"T:l C.l1'1J;r. ,.,',;;;n :-t:J":,i 
"i,~' n n .. l1nli:l1ii ·li1liC ~J 1i1~ Ni1~i' i'i1 ,))ii::"T Stto li11)1:::.ti1oi i11::.tSi11::l C'l:JS:-t 
stand dic althebraische Schrift bei den Juden im Gebrauch (Kaufmann-
Gedenkbuch) ; Über den Einfluss des althebriiischen Buchwesens [Berliner-
Festschrift Fr. a. M. 1903. 41-49.]; Unsere Bibel als Buch LGemeindeblatt 
der jüd. Gemeinde zu Berlin 1912.-J; Das Schreiben der Sepher-Thora. 
(Soncino - Blatter l. 16-28.); Buchwesen (Ene. jud. Berlin IV. 1144-
1158.) 
Z wei d unk le Steilen im ~egen Moses (Deu t. 33, 2-3, 24-25) !2 
Reprinted from Jewish Studies in Memory of George A. Kohut, New-York 
1935. 
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S~il.!'' n~~ti:l ~s c.·~~ l.!'~'i:l c1p~ .11~Sn;; lil"~l::i:l J1t:S 1"1.!' 1::1 j11'J:"1 i~1nn 
Die jüdische Ehescheidung und "0'1.1', S:::~ ~J:"110'l.!'1i'Jn ~!:ll.!'~": 'i!:li:ln 
r:: :l1Wn -:.,~·;, '1!::0:"1 :-n [1911-12] Jil:li:li~:!l der jüdische Scheidebrief. 
li~.,S11'1 /'l)'ti:l~ o·:-;11.!'):"1 lii:Sn Sv o•1n~ O'~'iO 1::1 jtil:l ~1:"1 •• ,,:l ':Jn~ s~ 
•1•S NJ~ .n~·tt•ipn n~ nM~ Nin n11nn '1p:J~;, 'J'll:l .~o:!l~n, n1::~;nn .mn 
.1'1))1::! 1S•o~ o1p lill :-;St!~ .nui'o~ 
C")) O'W1i'):"1 'JON •"lN ·~J~ N1:"1 0'11,"1';'1 i:l'N1t!IJ:"I 'C1N i1Nn '11iN 
N1:"1 O'Wli'J:"1 'i'~~J Sv 0)1 ,':liit:lti 'i'11i1 [Assuan] m110 St!~ o•;•oon .N ip~;, 
'V :ll"11~ N1:"1 ·co:J m•J))~ •::-t ."1tviO:l .01'1~0 01001'1 j1S•o .Ni~Jn O")) :"1l1i~ 
::~n~n. 110• Sv1 n1JJ-::-t rmoo~ n~S::~pn 110• Sv .. 1:!111i:-t n•i:J:l O':!l1i'):-t vn 
2s .nw1nn ,.,,,:lJ o':!l1i')n •1'm Sv :!11n ;~~ 1•Sw~ N1n "'i'1'1l1n 
n;n• ntvJ'ln:l OJt.:N ~;··~:-t C'J1''?mn~.,., : 1•n1opw;, nN o:o~ N1n 1::11 
o•;p1nn 'J'll:l 1:11Pm .,,,,,,,.n ,.,,,,liM SJN .o • N 1 w .l n S w o S 1 ~ J-• N S :v 
nw1nn ni1M Sw 1o•~n cNn .n'.l1l11n ,,vott•n Mn n1'1t:IW~ ~s~ .li1'"11n'~ NS 
"1t:i•SwnS ON ':l p1nn l'1N i!:lnS NJ NSW.,1 "SNiW' n•:J Sw n~"l:l1N,, n1•wS NJn., 
i'C~o~ nl' f'W-'1 ? •'1't.:1'i mi'n:l nw~ m1n 1'11n' i'l~J Oltv •SJ ~·?n~ n•n 
? 'Nt:ll'in ~OWt.::l nl pvS 01))mn O'O'))I:m Sv ss~::~ 1)1"1' O'Jl'Sm,~n ON .'l~N~ 
•ntvi'11 'l"1ii'n .~JN unSNtvS •i1.:1"W ;nS w•w nw1n., •'1'i:l:-t Sw l"11'11))."1 nN 
)IUl~ nN n•.:11,.,,~ 'MN:"1 jW1i'0 nN :V1:JpS .1n•,1 'MJ~l ,J:a•n 
n:ltl NSN ,'N~li,"l Ol".:l))nt:l NS 01N1W.lo"l illa:! ilO~ nN 1ni'S O'.l1'SJm~:-t •''11:"1'•"1 
n1:l.:IW 1~:11 >jtiCW ,o;; .1'11·"1 't:I'JO '"111'1' Oil nil11n .n''11."1',, nJlo"l.:ln Sw nm~ 
".1W' nvo1n •Jth i.:J~ .•1w,, ov;, Sw l"11l/1"1' 
,,w~ p~n Sw 'OJN,,., : n~ mpol:l •1•S NJ N1n 1ipti~ Sw ptvNi:"1 1i~:l 
[1. 74 ow] ".inN Oii'l:l o1w::1 ,,,,~" N1l1~'? j'N 11'11)1''1' •oSw ,raJn '110" N1n 1J:li 
0 • .,,11,,, 'w n·v'lr.:n n1;oon S.:~::~ j'N .raJn m'1S1nS w1p1~ 'Jtv,, 1i~n S.:~ 
~JS ;•:::•S S~u ,;,•p1'1p11 n•:a-,!:l s~ 'll nN1.:1 :"11t:l:l n•~tvi :"1"11).)l"1 ';lj) j'1:"1 i1:ln 
o•~;o Sv '11))1 r.oJ,, pn Sv .raJn •cora Sv ,ra);, n1r.:w Sv m iOc O"ll JW1t:l 
,"1J1~W. •i''nvn 'i:l)ln ;oc,, Sv 1i1:lti:l 1S oww Ulii'll:l i':l'l N1:"1 :"11::1 OJ .o•Ji 
O':l•i.:l Sv 11:l1C Nl,, o1p~ S::~J • •n10'iti n~o~S~ •"l':lnt:l l"1i1i:l~ Sw nnN 1'1 no :a 
on:::p .raJ •o!:lra nv:Jw N':l~ N1n 1;pn~ nSnnn::~ 11.:10 n1J:l 1'11'l"11iOO n~1wn S:v1 
1146-1020 l"11.lWt:l l"1100ta ,,~~ nSN~ ,n111)1l"1 iW)I 1010::11 .n1'i1p~ n111))1'1 
' .o•SW1i' i')l:l 1057 l"1.lW:l ::~n~JW i'i1raO taJ OJ1 
,C'taiO,"lt:I1JI'1)11 1'1N ti'OJ ONu : :li 1ill 1'1i'?)l:ll"111i),"l:l C"Ot:l N1:"1 lipnt:i l"1N 
o"ll"11N i'100S NSw ,~,.) NS ,Jtt•nm 001~::1 .N .l ~):"! Sw '1nl't:l:"1 1).:11'1::1 i'i1 
,1m1N n1,•ov.,w .11 n1;:vn Svw :1'11'111'1' n111Vn s~ •::~JS n::~1wm nv•not:~ n.lpot:~ 
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,;,',N~ 'i .~J~ ~i":i1N , ... j,r~ .~ t'i';::;"i _,N p--: N~- •: ... ~~~ --::-:t:• -::~ .-.. 
.,,,;~on ~v,~ 't:' :"lJ'ii:.- ~j~~· 'jC' ne;- n·;;,;;, .-S!'\c·.- ... ,-: : iS i':ii'l:' 
~': ,J,,~,i'itc · ~iii'~'S 1,-, jN o·:~•;j .n .. ·~p~: j~: o·c·~c·-:,- .c~:;:;;~ 
1:~ .O'''rtt~~,, l,,,-, '~li~ c,,.-: ü~1iiN O'j,•jt:,.• .r-:·y,-:,i~ ii::l:~ ~J""'·N: ~t!'~r; ;~ 
2 :""J , "~i1'1~~\i iNC' il~: ,,i-:p:;"i C~C! 1ii"in jt!'1:ii? n1:, .. ~ n~N ,,,.:""'""!::~ r·-.~~· 
1J~Ntt'~ j'~ n~il'tj .j~iilt:-, t:~pt::,iW :1nV1 nn·c~:-ru :-t~~t!':"t ,iJ'*I1N::: ~t11 N~ir: N~1i 
Ni,, 26."n1S1::~n .,.c,"n 1SNJ 1?N o•S"l.:lJ m11o·r: ,;•,;w-:N :"lt:'t' .·c·w ~··J'j 
;1noS 1"1'::1 nSw .n::1wS1 nSnnS v~,, ;,; S.:l ovtt• .Sj:'J;~ n•·.:l; n::•c·.::. ol ciS.l 
'J1'i1::c•,, nN OJl SNitt'' nr.:.:ln 'it:I1Sr" nN eJ :v•:wr:n jD1N:l ,,SNc·- •"'N 
.~t~''::"' 
: cw~ iv::~nii ,,,,~o~ ))J,J:-1 .~~p~,, 1'itO ;:':::,~ o•Jt:i' C''i1:i '""·'iN 
."1J;'D1:1 MW:-t ,,-,1;,~;,) 1898. Jii.:lOi::t:• Das altjüdische Zauberwesen 
it.:ii."l nN •"l'i:!IQN,i mr:Sw::~ y:;p~ N~n ·"i''•'"~J::"1 '11,,.,, Cl:j:l.i. ( 1914 rS;.::.J 
c~o~ ttt~~,, ~w~w '5lt' :'ii'ii·i~ NSN ,,-,,c~ p~JiO~ iJ'N .r n~·tc: N~':)i1 
n~:., ,.,,m,ot:~n l.lrlli:::c n·v·1• r;N o•SwnS S'lnl.!'r" Ni;, .n1S~.;n ,.,m~N:-t~ 
,:"1t:J"lii:"1 1'1)1::1 i~NS 1Nl:i:"'t:' ,ocp;;-•·•~o ,;~ Ol1 0"1l:"1 •i~i!:lO:l l"11~l:~l1 •il'?.::.j:';,.::. 
1l"1ip:l ;,,•;;~: 1•S;;w .Jin 'Y"lt.:n ·:~;v o;; ,;S: i!:lcil .1'1'11i'i'l'1 l1n ,,,, 1t:'1~ ~~il 
'i'W:~ n~ :"1)1~., vSnn 1l"11N j'J))O 111i':l .Nilj,,, nN ;;;,,.~ ~i.i.'C' S•~.:~:-; Sc• 
c~1ttt::'ir,j np1' c~,ittt ,~,,J ,,j~ ,,,,:i':"' cop;'i n1~1~~n~ ,,,, N,,, ,~c·, ~1~'::-t 
-,Jj\1 0~1j).i .O'J,t:ip;, j~';: '~:t::'i'iS ,i~t!.'~:-1 ,iNiip j~ ; C''ii~N,i1 O'~"";:r:;, ,c·,~::~;, 
j1~tt'Ji.:l N~ ,J'N ,iiii~:-1 ~~V J,V~tt',i r'!MJi :'17 Mt:~·~ Nj,j CJ i~j;'t!' ,'N~~ii1 
~= ,,N~ ,p,o~s '=~J ,:"lS N o',-::>' Sw C''Jn,-:;, t:'~ii:"l c::N p1i~~ .~N • :r,~~ 
.~'~""~~' ~.:li-: C'~~it'=:-r nN~ C::~,,~~' or~' ""t:'ON li,NJ;.'1~,n ";~:, 
OJ .n1)11l:j:'t:l •DS •1S.::! :"1'iN :"111;'1' li1"11::; •iN vSnS :"1C'i'C' ,•J:l il~'.:N 
?w )l''i:~n :l1inc• 'Jo~ .ron.:l~.ln ,,·;c~;, 1·nS o•o•;:r: ~JN N.:: ... i"Ji1;·~ nM 
tinas und Babyloniens. Leipzig 1914. .pv ~s :"1JrJ n~n·N~;; .~~·tc.~ c:: 
Das Gesetzbuch des Majmonictes historisch beleuchtet. : m ;~c: o·:~w;;,, ~···:n 
Moses ben Maimon ll. Leipzig 1914.] ; n·:;:c·,,r: ;::•;;-:·; •rS:: i:'110N c•SJ; 
(Harkavy- festschrift St. Peterburg 19C8.) .n·.:~r:: r:&:?: 
A bünhalmazat elmélete [c ncursus vitiorum] (Budapest 1887.) ~ 
Thelogische Literaturzeitung 1889. 107. "Besonders willkommen 27 
wird den christlichen Theolagen die gediegene Arbeit von Blau sein, da 
sie das uns unzugangliche rabbinische Material in sorgfaltiger Wcise ver-
\vertet." 1 '~~'5~ -:n~ l"lN ~,~r~:~·~, .~:·.~: n·:- c:•:::t --:~~ Deissmann C! 
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.o•;:.:~~.: SS:ln~ Nll1' ''"~;:~ l!:IJII;I.:I nSN o•;•~o Sc• c N:.r1o. .n•;w r!lNi m"uo 
m•n::lo 0.11 r!'Oi.11N'.1 m•n::l~.: 0.1 Swa.:" 'r'"'N._, ir!' '.:l l"'"'li.:O:-t 1.,.. 1 L ' ' ' • • ' ' ,{ :"!r!1~0 '.:1.::11 
0.1 i1N 1:l'JC!' ,;"'1 '5N .,1i'lt!! C!N"IO f!r!I.:' NI;i r~;~N "' 1, L "''""!' ,.,L l 
" •• - • J " " • 1-'Jl ,f!'"l1100'1"1 
pi i'.:?lJ jN.:I ,0'"1'00;"'1 nl.Nlt' 'j; •1; C" JI;I"i.1 O'"il.:l n.:l "'' 32 "'"" L,,. L' . .... • " J ... i"'i::l)) J)l 
Zur demohschen und griech ischen Papyrusurkunde (CoJ1e L 
• • 11 i"'JN r!N 
Festschnft, Berhn . 1912) ; Papyri und Talmud in gegenseitiger 
Beleuchtung [Schnften der Gesell schaft zur Förderung der Wis-
senschaft des Judentums Leipzig, 1913] SN Ott' N1,; r!1J1~t~;, 1'r!lil.:l)).:ll 
.SNi t:" n~.: .:~n Stt' ;,;,; ~t~in;, .11cn nN Nlllo ,;v S.:~S ,", 
JI'Oloilt' ,t:!:lt.''l;i;"'l •i1iS~n i j)n.:l C'J1"ii1N:"! 1 1i0NI;i~ ii"iN ii"iW~ jl'll' '1N"I 
•
33 rot:~Oi1.:l::l C'.l.:l"iS r.;,".:J Sc· c•c·~;~n;, S.:11• ?.1iS i1NS Nll'~t~ ."S.:JW"I "IOO".:J 
Prosbol im Lichte der griechischen Papyri und der Rechts- : 10~t~ 
1'r!1i' ll'l;l nr;N 11 .[toott'o;, n 11S1m O"J1';"'1 c•;•oo;, "11NS S1.:Jl1"10] geschichte. 
S1.:Jn;o;, Nj)n nN 1J'.lOS v•:.:~;~ 1-11:1 .•;w,; too~t~on i",Sm.:J n1nSll1o •:~n 
,'ill;i,f!;"'l .1tt'11.:;"'1 r!N Cl i'.:lC~;"'l j.:l10.:l ü"J11;"'1 C'"I'~O.:l r!NliOJ r!Nl nt,~;~ ,~t~in "11N.:l 
(Eigentumszuschlag des Pfandes im Vollstreckungsverfahren.) 
;,S~;~ c.1 o•.;:m llt'11;1,; ov ii"i' .C'J1'·i S~t~ roo~t~~;~,; nro•~t~o '51::l11"10:1 mj)n nj)? ''n 
34
,,,,,,,", 11nS ;,~t~;n n•roo~t~~;~ mj)n1 ;,~t~;n 
35,;"'1JC!I;IS O'r.l'.:lnO O'tt'1i'0 :10.:1 uSw )):1"0.::1 ,""1r?10:-t".:J OOiO 1"rn"j~t~J::l 
.•;oo1 36,NnS•.:~oS 1ill 'ii'' o'~t~1i'O .:Jn:~ .~t~;;o;, n1;co.:J o.1 :li j'Jll ,, n'.; 
37
,;1oSn;, n1;co Sw o•:.:.:Ji';, n1o~t~.:1 o•Ji:-1 1'iONo o•;•vo n.:Jn; ;,•~o~; .11n Sv 
A görög papyruszak zsidó szempontból 'ir.:NO;"'l nSnn.:J 32 
,ra~t~Ci1.:l.:l O'J.::li:-1 ltliiO n•.:JS mw C'ltl~;iii r!1NSoS "-, .::11' n i c o 33 
Festschrift zum fünf- .wc;n.; !Olt!Ci1.:l .•;S.:J oi'iN ,,,,,,, SnJr.:-1 i1N' 1N':01:-t 
zigjiihrigen Besteben der Franz-Josef Landesrabbinerschule in Budapest 
[Alexander Kohut Memorial Foundation] Budapest. 1927. 
Prosbol etc. 118. (23) 'i 34 
t!'1i'0 ; (2-6 N"W ij)10;"'1) :1:0'.::1 n;;oo 'W i"'J1lt'Ni ,iJWI;i' lt'1i'0 35 
piO :l nu~t~r.~S ~t~1i'O ; (117-123 c w> ;-,:.:•.::1 n.:~ or" Sw n'~t~''W m~t~r"'5 
.(ll. 106-111 ow> 10.1 Sw 101.1 ; (133-142 ow> rro.1 n.:~o~;~ '5~t~ 'V'~t~n 
. h "d 36 Beitriige zur Erkliirung der Mechilta und Sifre. [Stemsc ner er . 
Festschrift Leipzig !896. 21-40]; Neue Beitriige zur Erkliirung der Mechrlta. 
(Levy- Festschrift. Breslaul911. 54-65.) .a• 
Der Terminus Schass" (Freie jüdische Lehrerstimme !917, 7-8), 
.,,1) ')):lit' oi'i1~ Sw O''i1.:lM:"t n10W rPosnansky-Festschrift 1927. 5-171 
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n1NO ~t~~;~n1 o•oS~o~ rovr..:~ nJ•;;.:J mr.1v :-tiN~t~J 1 o'J'::ll"' ,~,_, '1J~t~ o;t:~ Sn ~o~S 
1Jn.:lln~t~ ,1,.,.:1.::1 ,,,,,", )1.::110:-t '?~t~1 rm.:J; n '5w ')il)l.i nwp nu;r.tt'n n1:•tt•n .nl~t~ 
,101?Wn 'i'' N1::lt, 1JJ1:.:'i.:l ON 11i)l j'~ '5 N'.i .i'?1i.1 ,f!' lt'ii11;1 :-tOlli::l jN.:I :-t''V 
NliOllt' :-tr" .11r.Sn i1llp.:l Nij)J.; .1Sw 'i10•,; ;oc,; Sv1 'il:-t\i 1?1nn Sv ",,.,:l 
r!Nt),jl;i Nj)11i ,j1~Sr!::llt' :"!t)l ,.ll ;"l oiNO,j~ Nj?11i 11'1:1:11.) Nr!'lt' 1'"1:1: NS ,oi)lt'l;l::l 
t11~1i nl'Unwn,; .N1oi j'01' i''r!ll D'J'J)I,i ; 1?)) .S'?.:I.:l D'::ltv'IMll' 11::J ,V n i)) .lll,; 29 [.II 95 ow] ",m"p oS1vS D'"l::li,, ,.,, , ~;~,-.rom ?V 1~-'Vlt' ",.,N, 
')li~ Sw N1nlt' ')J)I :-tl'N.:l j?01)1 Nl,; ONlt' .S•S)).:l filNiS '?:J1J n;r" Cl 
n1~·om:-t nN NS i'i1::l N1n .1'l'll ilJ'5 no•1?r.:-t :-t,;,t,S;,.:J nS:-:w,; ;•r.n .m;n•n 
i -'1V i n1Jj)DO 1iV~t~ .,,,,,,, u•Sv mS1 .n1'V:ln n:Jl::lo,; S.:~ nN c~o~ ';) .nm;::,; 
-' '~ l::'i ' t:o:-t S~t~ on1::l'Wii nN nSJon Nl:-t Nl:-t .c':O'i!:)n Sw 'ill:-t or.1rn Sv 
lii::l1M::l 
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n'iJn',j n"l101;i,j Sw nm•,?ii m•n.:J~ [Eiephantine, Assuan] oiJ101 
toowr.,; ~lJ O"llt'j)::l1 nli:-t'n SN D"J1':-t O'i'Ot:n Sw con• nSNW.:l jn1J1 ~o~wun;:;,,~ 
Sv c•~;.:-:-t :-t)l.:l"IN,, Sv.:1 ;oon n~o~ "11NS D'N'lllO ii't,,,, O"~'r.~t~::l1 .'iloSn.; 
[Grundzüge und Chrestomathie der Papyrus - O'il:r.r" O"J11\i o•;•o~n 
62 Sv.:1 "lpnr" oo;or" N1.i "r!ii':l" i1n.:l kunde Berlin-Leipzig 1912] 
C"J1':-t D'"i'!:l!:l:-t") A görög papiruszok zsidó szempontból i:llt'.:l aJO'i10JI 
D'"I'OO:-t Sw ;,o1llll;"'l on1::l'Wii Sv o•.:~n1n c•n!:)10::l "l'llr. N,,, 1:l1 <"n'iln' i"'J'n::lo 
n•;.:J":l i'i Soror.:-t ,)ln"o c.1 .o•;1n• ,,,t,_,n ~w n1•n;;, nl~t~Ji::l li1J!:)S ~o~S~t~ 
[Zeitschrift für neutestamentliebe Wissen- : 1'iONO nN j1lli::l D'!:li~ "n\!liM:-t 
schaft] Das neue Evangelienfragment von Oxyrhynchos buch- und zauber-
geschititlich betrachtet [1908. 204-215]; jochanan ben Zakkai in chrisUicher 
Beleuchtung [M. O. W. J. 1899. 548-561]; Early christian epigraphy 
considered from the jewish point of view [Hebrew Union College Ann ua l. 
Cincinnati 1924, 221-237]; Early christian archeology from the jewish point 
of view [III. 157-214 lt'")l] '.:11 
Zur Geschichte d. j üd. Ebe- : 1~'~.:1 i' .:lll O't.e'J:-t n1.:1S:-t.:1 1''i0NO 11no 29 
rechts [Schwarz- Festschrift Wien] !917. 193-209. 
[Az asszuán i és elefantinei aram papirusok : o::~or.rr 1i1::lnS )'1MO 80 
Budapest, 1908] : :-t?N O'iONI;i il)) 1))'tl1:-t Eine jüdische Militarkolonie an 
der iigyptish-nubischen Grenze im fünften Jahrbundert vor unserer Zeitrech-
nung. [Alig. Zeitung des Judentums 1911. 7-8, 19-20, 30-32] ; Die Straf-
klauseln der griechischen Papyrusurkunden beleuchtet durch die aram1lischen 
Papyri und durch den Talmud. [Brann - Festschrift 1919. 138-155.] 
M. Zs. Sz. 1909. 228-24!. ))"))l ll 
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,,-rN m~~ ..,~N r~ .~~·•:-- m;,~;, ~~· t::'i' .::n; .,,~o·;, p~1N Sv m•·v~ 
41:Nii'~:" St:• ,.,.,,~;,·,,;, ;"1El1,c•,,;,. : o·~linN;, l'il.:ln~ 
C."!tl C'.:llt!';'l;"l ,:11"\l":N l11)1C'~.:l CJl •'1'J~"").:l lj)'!:)l;"l 0'1,,'1:11~.'1 l':Jil:l~ ;,~;J 
[Leo Modenas Briefe und NJ''"'~~ ,,,.,N ,,,wS ))m.:l ill'JI.:l;, JlO? O':l"tv 
COi~~ Nl;, :"'l -~o:J Schriftstücke etc. Strassburg 1905-6. 1-11.] 
.l'nl':).m l'N Ci'Sl! ~e·c:~1 j"'1).' ilN~ lNl:' NSc• .N~,"~ .N.·~ O'.:ll1:l~ 42 214 
n,,r,,,.,: o·D·;:. '1'.!-" C,v ··v~ ; 1650-,v 1550-~ ;,•:,;·~,, ·~.::., ,.,,,r,,n.:: pc1v 
z:m t:l""tm• ..,.,;::-:;, ,,_ Si.' ;,Jl~n j/''lJ ,.,•t:~vn,,, ;ner_,,, :lll~ li.:lt: ,;,nl:Jin 
:"!lll:> Nl,'1 ,NJ''7'~': ,N .' C,c• lnl'C"N •ii'n ":1'11~1 ,O"il.:lll;"ll 011/1'1,'1 C''M;"I r,l/ 
l1.:ll!'lr ,c"~ll~ n"''•'~ '"''"N c·~nS c1p~.:lt:' .noS1c~n m~·c·;, ,,n,NS ~illi 
'iOC:J ,;"!~''.:l '1)1 n"l'.'1 il'"'.),'t:';"l '").' ill:Jle>n;, •'1l')):J;"I jlinO 1iN Nll~ntv 
i;"J .. "lilt:~;, 'im •'1'":~.- o'1it:').'-nnN l/.:lf'C' ,Jil:J~,,~ i'~ ').' i:Jli' N~'il~ 
N:JrJ ;,:,, 'li:J,, cc•, nrm .c•i;,S Ji::Jt:,,~ r~;,e> li~N l'nl.:lf'l/:J c•;,Smm 
S•C,v: nN:., N1,-: '-" ,"'J"J Sc•n'il~C\'1;"1 ,,.,t~•c•S iJ~N-' 1if'liD •1S: .lt:li).':J NJ'il~ 
ppnS :•.·•w~·.. •"'N c;,•S;.• n1S,.,r, .c•Sm mJS'N Nlll~; NSN ,;"IJ'N lnt:JDtv 
·l'i1~C'.'1:"1 •;;:h ,,:-oc· j'Nl ,,:,,N j'N : it:'U jt.:>\'1 '1p).';, Sv 1Dncr; .,;.::, ,m,, 
x C, C, n• y~,, [!56 "'~C~] '1."!N :JnJD N'.:l~ Nl ;"l , iJ11J l11))!P,'1 l1N :J11:l;"IS 1'1::1 
: :n:~., npnv;, m ;"'i j'l.) •n nDN.:l Jil:JD,'1:Jtv poe 
.inN i'~ i"JI 1"ll' lpil:Jt.cN P"i' •eJ;~; 
;,v~n i:J,r, l•'1l.':JD :"1)1'1 ill C-"nr,,,pl.) tv'N:J ."!1'1 m~p ':l lJ:J:JS 01.)'1 lJ)),~tv. 
.U))'1' NS ~.'1ll'1 i1i ;,1.) ·~:p lN 'Cln'.:l '('lill .S"T:ln 'i:Jil O"V:Jtv .'1"\ln '1JJ 
l1'.:l;"1 ilt'N S•: ~;1'11.:l"' 1i.:l'i ill l."!lll.) li1)/o'1.:l N10'1 '11DJ Oilp1!::Nl j'D '.:l 1:l.:l 1'1 
.:ln:l.:l , o nSw •tt•N m:l.)e> 1'"":J'1 !'Nl ,c;,•mlrlOn '-":J SNitv' n•.:: o,,,r,v jl:lJ 
o,,,r,ll "'tt'N :"l'N"'l ,,o, '':l:JI.) 1m; Sv ;,Sw;, S;,: ciJJ nutv;,l n1w•on ,,~;, 
•: .c:nC,).'I.)r, lJ'i.:li x1;, m p:1 .n-:ll,., )"iNI.) 1'11.)N ':l 1'11JI.)NJ n1:1rtm l:Jtvl;, 
Sv ;,",, ,nl:Jlt~l mp'illl :SN ,.,,.::,e>,., ,,r,N Nl:J:l t~lpW'l ,,;l' 1nv1 .::tv•n • ., cN 
l'tt'.:ll/01 Ml/0 lJriJN ;"IJ;"l l!:)i)l o'1tvp11 liil.).:l "\11.))11 '11)1 ON ,:Jlt:i 'i;"l ni.)N,'1 
:n1N o•;;NI.)l c•r,r,pr;1 o•D•;nD1 c:''iJI.) ,,r,v~ Sw i":J1 SNiW' •pSN .,, orv.:: 
nlC,Spm 1'11SN,'1 ';l: il.)l."!:J .~.'111.):J .'1"\C i.:liS1 J'I.)N,,r, 1'/MN 'i'iJJ N1:1W '1.) S.:ll 
,., ;r,,=,, .::.,.., ,.~,r, '~ 1 ' ,, ; o o Srv '"'Jm,, pSn,,~ mm'" ,,co,,., 41 
:"!lit' 0')/YN ~s •'11N?D Ol'' ratv!:INil:J:J 01J~i' Wii~ n•:J~ ."!ilD 'tvl/11)1~ f'l,ll 
;N,~It' 111 i"i ,jDt:IU joi::"l Sx,:,•~ SNw '1"'1 '"ll '11N':I Nll'l ~CNJ) tv'11':J ll'lil~llr, 
A Biblia történeti : Ctv.:l ('1"lr"'l'1 i:tv!:lNil.:l ,11t'))11)1o'1 C'iON '1", .'1JJ'11N':l 
szem l élete. 
m~tvNi O))!:l.:l il N? C'l'1Nlt1,'1 N J l i l ~ D ,, ' '1 ~ :'i i 1 :"! ' :l '1 ."! 1:Jl'1:J ' 2 
p~t~S~ S11.1 Nl~~ 0)11 Wip:-7 pw'7~ 1'11'1)1.'1 Oli Dllll~~ W'to''1::l '1' ·~n: '!:l ;V 
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cJinS ll'l)li.:l ;,•;, )Dt:~u SN:·~ SNw '01iOm 'Wll11ll;, p1ill :J'i,, ev in• 
OlJ'iM '")IW .:11p N1;"1 .l'.l'li:J :"ll :11;"1 ilN~ :J1lt'l1 i 1p0l'1 ,O"W;"I S: nN l'1''iJJ1."!' 
Sv nv: ."'c:~.., .SN'iW'.:l ."!NJW."! Stv ..,.o: '1'll' So.,v.., 1mN Sro.::S ,,r,V' 
Clp~.:l cS1N .0,1)1."1 MnS~ o'1ll'i0 o•m·~ I:J jV' .l."!ln:J ."!nSv 11 1nplWl'1 ."~r,".., 
nmtv )':J ,,~r,n,., Sv n1mJ n1Vi r•o..,r, ."!m:m."!w ,..,;,vo S:~ f:11'11'1W."! ."'t 
,Ol)."' 
.c•J~.,r, ~."!".:l~ c,,,..".., n,,r,,,., Sv ,,r,~ :-Jlr'i."! O'Jtv~ m'iWV w1Sw 1w~~ 
l'11~PV~ 'il)I:J ,,:"l xS ,;"lj,"! )~i~ n•SN'iW'."! ."11'11!:01;"1."1 s~ Sv '1in 0'~)11:) Wlt' 
.n10S1M."! 1J'~' 1'1~i l'11)101l1 Sv ji N1.'1 11'11N'i l'lilf'J~ .O'li10J:1 ."!''11t:I0','1."! ''iOC 
Sv n•:ll."' c•J1W c•t:~'iO~ o•to'10 Sw vow .nl:Jn1n 1'1'11'N'1 ,",.,,,..,~ ,,.., 1'1'1l'iVW."! 
.u~v Sw .,~v • ., n1V'i1N~ Sv Win '1lN ",;w.., n1'i1C'."! 1'l'11Nll'1."!1 ,,,",Jpc~ npi:'l 
c~ S.:1N .nl~:J.:l J~<:P ,n'i1;,•;, ..,,.,,~C'."!."! l'11'V:J.:l c•pc1)1."! ,,,.,,~.., -,oc~ 
: 1''i'P11.)~ inN 1'i.:li c•pi1ll .1'1'11i1:J)I .,NW~ p'1V~ l'11)11'1J p•x ..,r,N 1'1'11'1'/'M 
..,~ ..,,..,n ,N'."!W ..,;Nw S:.:1 ·i1''11rac•..,.., Sw cw·,.., nN i•~n u•Sv ."'WV Nl."!. 
''il1N ."!pMn~."! j1''11~0'."!."! 1J1JOS ."!S.ll'1."! ,';1'111.:1 f:)p."!;, l'l.:l'i N'."! CN 0)1 ,."!';"1l'11t' 
l''i1;"1'i."!.:l 'il'11'.:l j"t:lll."! jmc '5)1.:1 'i11'1.:l oJ .n•n.:lc."! on1SwSnwm c'J'J)I."! 'W'11t' 
,Ji1SNW."! ."!'1li' li1'i'.'1.:l.:l 11JOS 1S.l1'1Jtv:J .:l'1 JJl)l Nlr~ ~1WO."! N'ilpm ,0"'11t:IC';"1."! 
."!'il!OC'."!."! •opw~ i)l~ S:."! ."!Nl'i."! ,li o'1JM.:lo'11 .o•.loS OJ )li' lN )I~W j."!~ l'~~ 
.lJl)l.:l ,l'11i."!'."! ')li~ 1'11'1."1~ p~M'1 li~).'W ,.,r,N DJ 1N'1f' )Ili~ ,uS ."1'11~0~."1 N':"l 
1S:•tv ,C't:l)l~."! ."!S1JC."!-'i'M'~ '1MN l'l~N.:l ."11;"1 11'.:1 38".11'il.:lrt S: l'1N ."!NJ."!.:ll :!'i 
.i~lr,~r, O.ll 1011'1."1, CJ ."!lW."! j01N~ .:111'1~, 
1Nlr~' ox p., ,..,s~ n,,.., • .., •c:JS ,.." n•'im."! pwS: C"'1110c'..,.., ,.,,.:1n 
,,,,,~sn~ ..,~, i'1'1 ,:-Ji:J l~lr)l.:l tv'~'i • ., c'J1'1l1N."! 1"rt nlJW::l .''1.:1)1 DJ'1no : Sxu 
,,~,;~ 'i'.:l 'lll~ ."!WW ,'1N'1 ,,.,~N~~ inN NS .n''i.:l)l? ..,r,N ,,,.,,.,.pn l~J'1n'ft' 
40"1'1'"" l'1''11la0'."! ."1)1011'1 '11li::l l'11'1:Ji."! '11lt'u lN 39•SNIW' m•n:~. hN":It'1 n~.:m 
Ursprung und Geschichte des technischen Ausdrucks "MUndliche Lehre• 
nebst einigen Bemerkungen Uber die Sammlungen der jUdiseben Tradition 
[Winter-WUnsche, Mechilta. Leipzig 1909.] 
jubileumi emlékkönyv. 7. as 
Izráel kiválasztása M. Zs. Sz. 1890. Limit évkönyv 1902, 15 8-180.] 89 
Az emancipá- : CW::l l'1inl1 ~ ."!tlOiM '111'1.:1 OJl Egyenlös~g pnl).:l V1Ell."! '0 
ció mint világtörténeti jelenség Budapest 1918. 
N\:""'C' ,;1jt!~""1:"1 ,'1Jt!t: c:c• ,~-~~;;,'1 ,,Ni~ ,,,,,, t!''N:-t ;,~t;, 0 \11~ .'JI ."t~ 
. ..i:J" 1i' ;,,,.,, .o•ir.:1Sr.:r.:1 01ii~r.: ,,,"ii"l n;t,;,::l 
'iiN 11'.:1c .,,,.,, '':J;;n,i t:'liiS i)mn .Oit:::l ;,:; i't:Sn 1l11'.i::l ii)l 
.:li <;c•_ .-·c·r.: xS·r.: c~1 .t:t:'!:i ,,;,-,,:l "":Tlli Y: .. ,1•;, ,i'iit:? i'1n nN it:Jtt~ 
OC':! 4• ,c.. ... " '""C' L, "i 
• , ,_,. • •• ·)l C'J::l'1. ,l::,i' .:::: •il.ll.!'"li::l 0'i1))lt/,i CJ i:>l? '1::1 .'N::l:ll 
;'1'1'i?o) Magyar Zsidó Szemlen SCI 'Jt:'ii lj01r.: i1NS ~~:.i,, "m::l'., 
••c:"JS L, ... ··~ -·c• 1sL, ••• ,. •• 
·v ' ···• ,.,,~ ..... . • 1·-'-'.? iii •;::;-;;:: '.:li 'tt'1ii nN co;c [l1'imn·n'i1:"i' 
ilr:: .~.,-;~::;Jr.: -::~ ,,~n ~·J·~·:: n'.i .:li S:: "ii:l iiNr.: .i::llttmn .11 ;,t,~li!:i Jlii 
n~:·::-:1 .c;,S -:~:~i n:.:: c; t:•r.:t!IS ,,~, t'"iir.:,,-n•:: 'i'r.:;,, SCI D::lil o;1~ 
"::l ''ii::l c: ·····:;:.i:J C'NJ t'Nt·S C'~).'O ,j~:J ,,,c,,, i'S)I iD11:::'1 Stv l11::lllt'ii.i 
·•i'.l':n nm:1:i1 ?:::: c• :J-:: !!'1~,; li'p;::n~ ,,,,i • ;,,Jr~ nwv;tt~ 'iiiN1 jN'.:l!:i'l/?1 
ir)li .;-.;:: ·'"i c.iSt• p;~cn1 m.::r;,, •1"mn '"::li Sv i't:n 1iD1' 1'lt'lii 
lit:1t:',i .m:•v.i i":~)IC-.iS: lJWt:"N 10: 1•iN:ll iö! j!:i1N .on:~ 1lnS1 •ili1,it, nmi 
nSv ;1::1n ,,., 11nt• ;;r.: .cS1i!r.: ;~N NS .c•;;,,, 1N,;' w,,,,, :S~ttt ,tt~•J;,, 
1·i)li::l ,,.,, ,j) ··v DJ .1i'.:l ,,.;, C'lii:"l ii01J oSiN ,j1Jö1 sv~ N"ii' NS oln)ii::l 
''Ni ,,,,, ,c•~i •·S:::l\!1 .1~ .C.i't:1N.lt, .iifl' lilli''i:J 1ll1:ll1'lt' ,1'i·~Sn •iN 1m', 
.~1NS N'::J,i 1'lt'l":i ',;, f1 N t:)II:::J OJi t,;;,n~ N:lll' ''?:l~ 01!:iiS 
.. ,; ,-,,c•: ~nS;:;c nN n:t!IS ;•:;• 'Ni1: l1'ilJ1;,:J ttt1ii,, ,.,1iSm .::nl:J 
m•; c't:'1'1i::l p·.::;;, 't:1N.l:l : TW ,;,Sv:~ ,,,,,~, ;:.1 •nin D1NJn 'Olli '.ltv:J 
it'CN Ci1t;t:• •;cr~ cl mnw~ :S·n~1t:•nS o1'1Ni O'.l1irNn .o•;;;;, n;,•r.:o Stt~ Jnn 
S))tt~ .D'J1"1?;J.i l1N )l::l\1? c.i:: ,,,,·m;,,, l11i,i'.i Sw O"Jii1i:"l o•~;;;, ,,N ;•;,;,', 
.o.i•n,t,,,p nN o•;:~;,, u•m• on•c 
• j'":i,V ';1Ji:: 1Jii1:l,V ',i 
[l1'i.l;~;,-,,,,,,,, :-ti'?O] Magyar Zsidó Szem le .i ,,,., 11 1l1i1:lli ;;,;o 
p',,-:,i oS1N ,1,.,il:!;.h o•-nN Ol ~,.,tt• N~.i .;,; ).'"C lt'Ni:J il::)l :"lllt' O')l::liN 
1'ii:'11 , -:,, t'Nl S:.:l ,;,:•·;.·,, l1il::lj)l:: ~,, 1ltlt:lt' 'iiiN Ol ,t,t;j:-t ,,,)/ :V'i::r.:;, 
Rabbiképző Értesítő 1886. 4. 'i 46 
Hevesi Simon: A mi homilétikánk r Adalékok a Ferenc József 'i 47 
Orsz. Rabbiképző Int. történetéhcz. Budapest 1917. 101,] 
Achtzchn Predigten von David Kaufmann Budapest 1931. '8 
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Si~1~ O :"ir.: ":iiN ';; ''.i11 N:"l'ltl ~"''..... ,".,... -·•· '""• 
- • .", ..... -:~ •i#. • , , , i1': r~~~lZ ·--:t:'· .-:~ 
1i:li' NS1 1JM 1Nltl' NS o•, oiltl1": 1;,•tt~ ""i t,-L '-N""" ... - .. '"•:-t L.,., L - - -7 .... ...,. , .. , ;''l' 7- •• t:t-t:"iO) 
7:'1i' '.lO:l :"l)ii,i i~i~ :littl' "lt'N i)l ii.l';' SNiC'' Clt'::l ·c•N io":N c~tt· 1!:>)1 
NSW1 Oöi'~::li t,;~ j'I::N,,, '''li s~v'1 ;J"j 'jf11::-r.:; C.i~ iiS•rr.: SN~t~'l iii)l1 
'"iiN CNl .o::ln:J •or.:1 on•c~ N:>' "IWN Sp ":li S:: S:~ cS·;;r.: no n·r;:h 
:'111'1 :littl' NS ':J ii.lN-,i o:•;•v1 .iiSNn l'11~~wrn 1i'; ~ N::ltt~ c:•mSvr.: 'lli'li!' 
1~0i0l1 lN .iii::Nöl ';;; 1'0~ /?f1li N:>1lt' 1;11::ltl' il)ii O")l::lt' ;;-~;; '"::li ';:J' 
:littl' ilt'N ili Oiiii~1 :'li1J~ JiiJ~ o:r;; 1:1 1~nJt11 c;,?tt~ ::•nJ::l umu 
1l1::l/iN l.l::l O'lt/'1 1.l::lii'~ j~N:'l :l'; "1'01 ',ij-C:li1:J:: 'J')i iiNiC ';:J'; .i~'';lt' :"i::l1lt'l1 
.Oi'?lt'::l 11::;7 '?:l l1N1 ''?)It: i'N Y~11 if!IW1 
:'1.l1lt'Ni 0'::llt'11ii 01J1~Ci O'OJiO ,:'1'5,ili nlN.l 0:"1'; tltl 'lt/JN ,C)I 'J':>I? 
,":J-i::lt:N 1?'j:':l 
; o•1r.:1?r.:n S: l1lii Sv ,;;i'm ,,;; Stt~ ,,,,:•Ni .1616 i'Jtz.'::l Yli::l •n n; j"r.: 
~ 3 .1~:>)1::! :"1~01/?N 'N'i1N NSN 1JII:{ ;,; rr.:tt~ ,o•::c·~n 01'n1 
il11' OJCN ?•:J~ 1.l'N Nl.ilt' ,;,;; i 1)i:"i; lJN 0':>1i 44 inN "ll::lii Sv illi 
f'in~ m i1::lii .l'f11i'i'ii Sw jOiN ':-v ilt:lh ',;,u ,,, Sv oS1N ,O'ilt:li nwr.:nc 
',1r;,:1 Oili'lt' iDOt: 45ili p O,ii:JN .f11N:>if1 Nt,; n:l llt'/?f1:'1 t 1::lilt' ,N'lt'1i' 
S:m,;,·;i .nnN :"l'.lN:J o•JSD;r.: o•r.::ii 'i•r.:Sn n)I:-N 1liOJ h:; 'J1NJ Sw oovn 
11r.:?nn 'i1r.:S Stt~ i or.: n 'i01' 1•n on .o1S!'o nmtt~ mJ•ir.:: ,,,;ni'l on1N ;,;w 
'i ,l11J1D:ll:"l oii''iON::lltl jNli1j?? SJSJm Sww1n 'i .l11lt'iii:"l O,i'"1Jr.: l11:lliN::l 
.ili p O:"li:!N '.l')IC oS)I.l ')l'::lioi cw .. i::l1~i1i'; nw~ ''i1 :"l'ii;Ll:JSNS :"l'iClt' 
i1SNtv ii'lii 11'5:! .:~',,,~ 'ii::l :"li iiCOlt' i')ll:::"l ,:"li'JJ::l ;r::~ N~r.: "!a:Jlt' i::l:l 
il!:iO:"llt' •i''O~ l:'j10:ll l11N1:>1:::'10 piiii ilCO:"llt' ,N:>t: Ni:"l OJ ,f11JiC' l11.l'ii::l~ ll 
,";)11!:1 11 niJN:l OJ .uiSo; l1'N1Di:"l nS1:oNn i10' Sli ;,iJN:"l Sw '1i'it nt;, 
,'.l'i'iOn nSNi::l)ll ,'Jl':"l Ol~Jl!:i ,'il/i':"l OlJ'SN ,'Nt:iin 01.lt:'.liSc : l1ilt'llJ )):!iN 
;,.,, 1J'N oN I='JN ,o,,~,;r.: ;'l)l::liN Sv i1i p on"I:JN i::lir.: ,, .iiJN m:cwn nrm 
Lettere e scritti di Leone i1)..' :"lNi .~"C":•i t:lt'CN1~::l .•1S:1 .i'iN iii~:"l' '.lN :J:t.e'N 
da Modena LRivista Israelitica Ill. i:J Sw l":i:n l1N OJ -.~ N'; N'~i~ N~:"ll 
(168-186. 11. 45-54; '69-99; 111. ,,c~~.i) .n~:~cnn "':lit: NJilt:t: N"'i 
1912. Kiew :'111:'1' "ii •c : ~Stt• :"l'El":.li'::lit::NS n~·rn J:j'Cle1 
Dubnow: Weilgeschichte d. jüd. Volkes VI. :"l"'li:"l 4. 'i 43 
Die vier gefangenen Talmudlehrer. [Simonsen - Festschrift 1923. u 
129-133.] 
67-68. (i"'O' onil'l ii1!:10i'N ,o•r.:•n i1',i'i'1 D'r.l-'ii:"l i10) n~::pn •tc:: 4& 
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.,,t..~.; o•;r;•C,o,; .i\Vi [i:i"1Ctr.~j jl.:~'f.,'l iJlOl'l ,[lNil] jl/lt'iilN~ ~i;'! ,[Jli.l1S] 
cn1•1::1~:1 li't:'J,':'l cr.llJ,':l 0:"1 Nt.,~ ,tm•Sy 1t..::,, C"ir.n:"l C'.l'l)/:'1 iliDW pi N? 
N~~J c~cn~t:'~;, t'.:l .~';,' .~~ ;:--nn~·;-~ o~:N ,.l:l nN n·m ",,~,ltl111 i~ n .nN 
,i)i,i::l ;•.j;)C.lMl' Sc> 'l:'N":;'! ::i.i ,.,,,, '!:)1'1!:1 /"~ jll~ .. ip1i!:lNO Dl C'lt'.lN 
it-c ,~'~'~,:l\~ .t'.:; .n~:~r n1~""N·~ ,,,, c~r-nJiin :1,, .i~np;) ~ ~~N, i:J.l~:l ~;;~~ 
c•;;.l :-o; •:1::c~ ;;r.,i :"ip'i~~~ i:'.lY1:'1 flill~ Cll •j'Sj:lii~O )Ili' j~i.ll 'i~)/ 
.1.~1~;,:l c'.lt!• 1""t!'V-~·::n i\c·~n ,oS~v;, S-'.:J ,, 1~~'W ,,'~'J,~S n111:-t .":-t~,~n~~~ 
li::C;;t!' .'m::· -, .,,·••..:.:"1 •S;:1 );-.~:,: Magyar Zsidó Szem le:"! liP'ii'~ 
ct:•; c··t:c r··t:· ;c• 50''.l 'i:. c:t:':l ,,·nmn:: 'i~:"l':"l ~'1iii11 11Jn,, rtl;Nlt':l 
ii::~· ;;·1::;::! ='Mt!';"~ i:J .c~·,; ;t:' m::~u·.-. j':l rt'il:'l ',, 1'11~'11'1~ M1l/'i' •ill!ln 
.i):llSl :"lM!:llt'oS ,,,.,Ji:"!~ NipO:"l omn 
N;,; ,i''m~t:c.-. 1nS·vt: ;ll .... i ~'lltl:'l M o?i:"l il~rt c•;:Ji'~ i.l":"l NS 
m :;·~·o ;;-:: nr:::::-r r•·n~:: eJ .n-:p~:"l :"!itt~~ 11'1i1~lls lJ~S ,,N u~tt~ 
n•ni·t:c;"~ 11'1il~ll ;c> D'll~i~:"l s~,, ; • .,, :"IYl/Jt!! ,M'lt'i:"l •oS .1Stt~ :'l'!l"'li''?::!•:l:l 
.•n•n1·t:c:1 .i!::ptt'oi.:: ,Magyar Zsidó Szem le:"! Stt~ .rtilj'::l:"l ilir.:l i'i 
,C'!::',<;::,; c•·t:~tl:'l CJ11N ,,,,. ~'? :'ll i!::i:l:)~ . O'i!:ID ll 95 Sli rti'lllli OOi!:l 
i!t';; .,,.,.:.•:: 1!:l;~'l' i1.i.' i~,~~, c•-:!:lc~ 720 m mn~ :"ll:)'ttl'i~ .,~~ 1~~l:"llt' 
.mmn~n c•Jtt~:"l 
ilJ~.l ~·~ Magyar Zsidó Szem le~ i:'!li:"l .rti.lllt'Ni:"l O'i!:IO;"~ 1'11i1p::! 
.S·m~ 01i1:"1' •nS::11 C'1io1' n-:p::~-m;::ptt~.il )1"1:) ;!t' O"i'On.i C'ii'~o.; J':! l~lt' 
The Jewish Quarterly Review, Monatsschrift für :l lt'JCJ l'rtiilj':l:l 
Geschichte und Wissenschaft des Judentums, Revue des Étu-
des Juives, Soncino Blatter, Theologische Literaturzeitung, Zeit-
schrift der deutschen morgenlandischen Gesellschaft, Zeitschrift 
für hebraische Bibliographie. 
Deutsche Litera turzeitung :"! ;!t' 'i'I.:IM li~l)) :"1':"11!1 .lt''li.i'? 'Ni~ 
oilt'lt'-:"lll't:n Jf'~ joi~lt' .C'.lll' prt" .:"11j0iJ Stt~ ~llt'n irti':"! •mp~i1 l/:"1"0 
,nl )1"0' j:li 01'10~0 
il.:'l)l.i , ":CO:"! 1'ill 1'1N 'll~i~l ji !tiNi'? '1010 Nl:"IW ,nl l'l'11i1j:l:l ?!t' 'EllN;'! 
l.l'N ,,,,, M:l ~llt'n 'i!lO OM .j!:llN s~~ 1'11)!il0 N1ll~S S;nw~ l.l'N .il~'i)l:'l' 
m•n~r. C".l11n C'i'!:l!:.i. : 1i1::ln f\N i:l~ i.ii~m .cSw ij:lMO l'Sll ~1n::S )11'1i.l 
A zsidÓ vallás és a kultura, Buda- : Citi~ •1S~ ~1'1~ :"l.lii!IN'1:"11ni~1n n~ w 
pest, 1928. lrtl~if\:"11 1'11ili"i'oi 1'1ioi] 
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lfl'1to~ ,irt';"~ ;'!! ))"r. rt~llln~ .l~lp~ 'N'?~~ f\N1 l'i'~Srt f'IN ,1'";f'IN i:'N::l;"~ t •N 
'1lt't'lNS No·~ 1i'N~l .No·~ in~ rt'i~J\;'1 p~t~S::~ f'l\i;"~'n 'Vir.S n•i•r.n .ir::! ii:::•S 
n•;"~ ~llt'n ,;"~•i~Jln::l C'i1.i'n rt11S1n S~t~1 rt•iwn miocn S~t~ m•v::~n i~:v 
.c•J~iS ~"M::l ·~•JnS rt'Jnli ;'I'JO:N ur.r. •illt')IS Mllilt' •J;:.r. Cl .~'J')/::1 nl )l'~ 
rt1iln ·ill'1)1n s~ 1'1N ll'i:r.n 1::11-;~ ~,,;:, cl xSN ·1il/lt' NS!t! .c•n:: l'n 
no .rt\J~in 'ir.l/1~ S~t~ ')lir.n c:J\m j11:l~ cl n~-:n S;voS ;S nSv :"'i ll"~ 
MJ1lt'Nin :"!Jnn:"l 1':"1 nnN ovo NS~t~ .c•i•~?n:"l S~t~ c•Jilt'N-:"1 c•ir.Nr.:"l lli'Ol:"l 
•1'":lrrti~:"!S1 C\OiO'? :i~! :"l'ill\:"1 f"iNS ('1M:! Cllt' ,::11\!IM ')liO ii::!nS 1ii~ 
~i~':"11 c~lt':"l ii1l/ .S•Sl.i 'ill~lt' rt1J1lt' n1S:1pS lN~1 iSlSlmt• .1'i•r:S,, N( 
:"l::llt' :'l'~i~N:'l iN ,,,;'1,,:'1 rtiiS1rt t\N ~;n;,S om ilM'!l .1: :'lil:ll/::1 101'11"\lti'W 
c•;~N~ pi v"r.~ lli'Oi:"l ~i iOOr.::l ,,m,,::l :"!nSv NS 11 ,,,o'Nlt' .:li mtt·~ iNSo 
,;'l'il.l1:"1::l o•ii:"l':"l n11S1n nK lt'in~ ~1n~S ;'!':"!' ;~t~o~-·~ c:"''iVS::!r.t!l .c'::l1lt'n 
c•;oic:"l-rt~.lp pmS ,,~ ·l"ill ~Sr..l NS ill/ ,:"l)ltv:'l •ilt''ii ~\.itt~ ,;'It i•pcn 
1)1'tn.; :"1::1 .":"l'i.lJJn::l c'i1.i':"l m1S1nS o•N1Sr.., ctt'::l ,,"m•r. mi::l1n-m1tt~ N'll1:"1 
,.,,,,,~ o·~1tt'n.i o•-1::!n:"l 
~s ,:"l'il.li:"l::l c'i1:"1':"1 Sw n•vic:"l n>ioc:"l iiP c'i:"!S 1n1Sintt•n '' ev 
Sw :li:"! :"!~ill~ lt''li:"l .O"t:1NSJ'::l;"~ O"l'11::lil'1:"1 c•itt~p:"l Stt~ crtl::l'Wn~ oSJ,W'I 
N")lifl .rtJ!t'~ .S~ittl' no:n Sw :"lrtiMrt!:lf\:"1 m•n~r. rtc>inno;"~ .rt'i::l)l;'! jii!IS:"l 
n~ ."fl'i1:"1':"1-fl'il.l1:'1;"~ m·po:"l,.:"l S~t~ ''i::lll:"l ~010;'1 nN ilNS N'lllr. S•nn:"l 
C)/ in•tt~ ,'i~)/ ')lit; )'~i' OOi!:h .illi Nl:"! nl:! ","':l:"! j' i N O :"!O 1 ll :"1 • 
• :"'S~ cS1ll:"1 rtli:"l•S 1'1ttll10;"~ .rt'il.li:"l:'l .rt1i:"l':"l ?It! 1'1'111::l'iM :"101'11'1:1 cl .i':'l.rt nr 
.c1po '?~~ :"!:li :'1::1:'1~ :'liiiV •• iip•i:"l-Sm cSiN .n-:lOr.:'l ?i ,ir V"O .rt))Elin 
,\.f\ii::l)/::1 101'1f\lt':"l 1'11:"1':'1 );iO:"l ''?iil '~ to))~~ ;"~.lill i~)/ to)/1~ jOl j:lil 
: .i.liWNi.i n•i::l)):"l :"l'it:iSp•:.:J~il Sw •tt~·~nn ,.,",, ,,~'ill~ cl pSn npS nl i"IJlt':l 
Sw O'Yl~ :"!JI ::li~ .,,,", N'lli:"l eSi)):"! nr.nSo l'i"it: ill •49 S N., !t'' i ll 1 It 
:"lil::lll::l mno cSW:"l S~::1 S~itt~' •ioiScw~ .nr.nSo:"l 'inNi ."il:"! )'iNO :"!!lill:"!. 
."SNiW•-no~nS :"!o 1 ll :1" Ott'~ in)) ~1'1~~ 1'1))~1:'1 lt'ii1 'l'~ Ol .rt~l'11tt'O 1'1')110 
c•~i~:'l Sv c.l~n n1'1'lt'll~ Oli cSil~ cl :"l~i:'l~ c•S1v nl Sw c•:'1~:"1 
l11''Ntt~~ rt1.l'.llii'1:"1:"1W .m~ tt~10S S~1.l 11 n1nn!:ln:; .c'?l~':"l mnSo •JoSr.w 
.SNiW'-i'iN~ ·~1NSn n'~:"! Sw j'J~:'1-f\i1~ll ~pv~ :1Sil n·-.~v., pw':l~: M1'i1n' 
.;r.toil ?~::·r. S::tw i"i1 'Wl/11)1:"1 plill ,., nN n;,,;;r.:'l 11n'? 1lt'O Ni:"! 
'!:iiiO 10~ ,n1 r.tt~~ lt'l!:IJ C:"l'J'~ .":"l!l\ll:"l. ;•o•S o·~1tt~n c'lt'lN ,,~ll S•m::~ 
'j:l0.l'ttl1i :li'l/' '1"i ,[:"!Wil] illt' .o i"i '!:11'1!:1 .[pi"-1'.l] O:li~ iiJO:lSN .,., 
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t:')!1~n l"'l1'n'~1 l'11'nD•tt•n 11:ln~ n::•tv•n ''lln:l li~ nl'llnS ~o·~ j1'Nr.i1 .1~,:1 
,O'It'1nn 
:l~ ,,•n m li1"1~s os,~ ,,,~sil ,,n •Sn::l j':l O'.l::ll'l n))r.llt'r.l Stv M11 
.1St:· .,:J, .. , Jn:J ,,,.~sn .-~,~~ ··~~ ~t:.'JW ,,,,,,_, ,,.,,~~n S:;~S Jl'lt::o, 
...... ~ .. ,.., .,L,n ,t, t!'' t,~N i11~.l i'll!'.l10 '•'llN ,,~Sr-1.:1 '1::lM1 '1'r.!S,, nlp::l1., : "'r.l::t o 1 ~,._ r.,. 'u_ l"" 7 • ..... ~ • 
·,.,,n, ~ ~ oS,~·,, ,, , ~ S ,., 1.:1 ',' '1 1 v 1.:1 'n :J::· o N S n 1.:1 N :l 
,1":;'11:;'1 ~)l O'Cl0';'1'~:l~ 01•"'1' .'1~::l l'll!l o1o:l' 'l':lillt' 'r.llt' '.l::llt'ln ú-1",1 :l n '.ll:l O 
1•1•oSn Stt• 0'>1 ·~·11.:1 ,.,,o, "'::m o0St.:-· •.ln~10 o~lll0 .:::::)!~.:~ .o1101 o;., .11 
1.,, ., 11~ ;1,~· 0::i ::'5 n~·t:·,,:: .L:0"n-S.:l:J p 'ii1~ o.11 o11oS jtt'O::l o.l iil:tS~.,, m:::y ~·o;)t:• O;"''Sll P'.l)l;"' ·•1')110.11 •1'il::l::lo1 ,/1'.l::l'1o1 onS1)!o:l '1i1N ,O;"'"M 
.on.-~t:·:· c~v::::J ~rnt:'01 ,C'.l101p0 S~it:" •~.:~::n •11::lp)l::l 1S0 .~1:tr.l-11)1 ~_,., 
"!Y1 ,"'':J1t:li1 1-:::•r.~ ro·~,, ?V o~ •• "''":.l.l~;"';"' 11110'0 :lip:l 11.:11t1 0 •0 S1·u 
St:-· 0.::1;;, •"'.l';:::~ jliV •S.::~ 1)1 01 m~W:l 1l"'11:l)l 0li'i1 0::lllt'i1 .1•S~ 1.l!:l'1 
.?S:0 ,.,_,,t::~ :J?-r•oitv11::l p1 .o·.l~ ~ltvr.l •S:l '-' ,0.l'1o,, lil10':l c"'11::l:t0 c"nn 
,l'.):,::h il)lli1illt' il'?~lt' ~.:l:l ).'11.:lo1 
O'.lC' :l ~p111 ,o'.l:l":.1 j1.li1S •"'~t:· ~n•:l 11~' '100rJil 1010.1 ~il.lt: i1•1::l 
·~:~w ,O'.lt:-','i i.:lt:'r.i nSl! nonSr.:n lil.llt' "!.:ltvr.l Sv .r.l'il.:l m~ ~il'.l '1li1'::l n11t1pn 
np•;::on ~~ oS;~ .r.:n":l n~ ~onS nD•~nn 11'.l::l,ilt'il "111 lil!1~il-n~wor.~., .jil'iMN 
: o•Smon Sv n~m li)l.:l St:i.'itt' 1•p~n.1 ,,.,, ~p NS .nnt:~l' n~ )lli::l':l "'::l.:l 
,,,~ ·-p ?~pS .::l1D •:n jDi~.:l 11 nS~tv iM ·1S:: .'101/.:il 11~ l'l110''1ilr.i •1l.l:JS 
.nSm il1r.i:l C''i't:~Sn:l 1~11 0''11il n.lN'l:l .~n":lS SNitt'' ''l'liJ: :l1lt' ,.,,,J 
.,,•-:1pN nr.lo., iClr.:n m.lcr.~ jl11:l 10• ,"oiS~t~n 111.llt'., Sv .1:l'1il:l nS1yn 
nwo i1"11D~ n•S;:n NSN .w;no jlt''il nN 111.l:l~ 1S n~vw p1 N~1 n•o•Jo 
.n1.l'i1.:Jil S;,o :l'l 
C"ii:l S•yo pSn npS c~ •: .n:S,,n Sw 111r.N '"':l olio~l:il NS •1S.:1 
j'::l 1·r.n N:lO.ltl' j::llr.l 1'SNr.~ .nSnp.; fli:l':!l'.l ~w 'l:lii n•n .1111il'il Stv C"11::lllil 
;•on .il''lmn:J o"-l:l:l-o"nl::li•'l •i1i010 n:J~il::ll "O'JY:n-n11.l~., Sw o"Jiiliil n•Sm~ 
r:~ il'il ·i''iNS-yiii:l1 S•SJn '1)1:l O.l NSN .11')):l pi N? 111Nli'1i111Ntt'S plt:~ oi'il 
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Sw il'?iiJilil 'i::lM 
Soncino-Gesellschaft n j.liNS il:l'ln ill! "O'r.li'l.l 'li'pr.., Sw Judentums, 
úú .11'111.:1Snn li11tOil Sw rJl'l:.liiip.lip.i nJ;,nS i))lil 'l:lii n•n ,'11il'il '.l~i.lil 
M. Zs. Sz. 1927. 28. ó4 
105. 'V "n;;n•S rJNl .. :l l''::l1i1oi , S Sw 11~~1.:1 'i ' 6 
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)!"'O::l ,11t'1ii il!::ipii ili"'Ji!:llt' ,11'JlS1'1'!::C .1~:t1il Sv mp.J ~s~ .l.l'~lt' "rJ'1'il1 
'Nil::l c'"'ilN o•1o1So .O'Ntt'l.l Sw w,,, "'l:lll :l1'1'5 m~•:o .1SN n111p:: .m 
'ltt'p:l 1'11)1 ,,,:l 'llt'NO O't::).'il:l 111.ll'))i:l o11)1:l ll'N Sv lt'1M '1DO O'.:liil.:l ,,,, 
jN-' 1'.:ll.l o•c•po c·'l,,noS l'?liN i:l!:lil.lltl 11l'l.llli, o "1!:l'j'o ":li1' m,,.:~ ll'N ov 
.c'rt:lllt'l:lil 53 jo~l.l SN::l'Ol 52.N"~t:.l"1iiN 5 1 .0'\11.l1~.:l •·co ~ll .:~.1:t!l nSN iiN 
fll'lllt'.:l n :l lM ~;,S iN iil:ll ~;,S p1S • 'li:!!p:l 0.1 1p::S Nlil ).'11' c~1~ 
111)! .:~n;,o Sw mp.:~n "111o:l ;m•.:~ ;;S;m 11 ii1D'lt' .m:::o~• moSm nn,,N 
~It' 111)1i0il 111'1COil ,_, 11~ '"'OS il~:!! n~.lOO:l 11pcS Silit:'O Nloi l:l ·''1.mo1il 
l~'ON hNilt'' ntJ1n:J Nlntt~ ':~ Ji.lt:l 1S w•w ,;!:lel -:~o S:J 'v jil .c'ilil',, 
Magyar n 10:1 .j:l S:~ 'l'lt'l! n":p::l 1110 c•~•:~.:~ O.l'~ 0"01NS.l•;,; C'J.'0•t:~ 
nSilillS 1111N i11'1t':ln n•;in•,, 11l::l'1•iil ~::lnN ,,c•pon 111).''1' .Zsidó Szemle 
.S'.l":il '11.11.:1 11NJ:1'.'i .1: ilr.lllill 
jil::l tt11pi 111'11p.:! :lll:: il'"!.l)1il 11J'1t:l:l O'.lilt' O'iW 0'.lll1)!.:l C.l thi~ 
,111,,,, •o:l-:no, '~;w• ·~.lit!! 1.l.l: m~nS~.:~ 
,i'l:l'lt''.:l 1S ii.lpW ,1111~'p::l '?)! ~'Olil jN:l .C'Jllt'N":;'! 1':l'.lrtr.l iiiN ~1il 
.mp.:~ lt'1nl n~•tv ~JI:l 101Sr.~S ."Dp1'ii~:l~.,n j~.iJ jN.:ll iii11N .inne 
Nlil .n,,,,p;, Sv nS1v Nii'l c•~coon po .:J'l 11.1110~ nS1v 1't:~Snn 
.il'llOS ilt!l)i.l l::ltv ,1Clr.::l l'iloS pm M 1r..ltv jlt!!Nio1 110'Cli!:m ,,.,, 
c•S1:l.l l'"''t:l~,.,w .nSN:l N.ltSl~ •m t:'DJ.'lt:l .m t:~'·:l:J rJiliinS Sp "'.:11 NS 
':l'.lii .o'1VJ SliN l:lltl' "jli1MI1n 0'111,.,:J .jum lilll'"'' .S•;:J 11~ nSm n1o.:1 
,r.lil"::l' lOD.l O'r.il)C'?It' il''.:l-':1 '.l::l O'.lpl il:l'lt'' 'i1i1::l C'.ll!' 1"i:: 'J::l ,n 10.l~'J 
'.l:l Sw 11S l'?'ON ny·;n NS ,;•.nSnn cnS~tt·,, oS1N .o"''::l -:J: "n1m,,.,, 
.ililCil Sw n·~'ltil 1rJ17''111.:1 n•1Sn nSN 11111:1 Sw ,;nSl:lr. i'IN1lil .o•;•y:o:n onn;, 
Ni:l'.l iiir.l : iiJl:lJi'l il~'lt',1 rN Nl:r.1 .11 'tt'ip:l i'C ~,':lil 'l').'l:il .11~Cil 'l':i:l 
J'il'C.lt:l'.li'l •Sooor.~w c•;•r.~Snn on1~ Sl:~ 11l'ilil'.i 11ll.''i':l j110nn JiN NS~.:~; 
Les parles Judéo- Romanset La Vetus Latina Paris 1925. : :lrJ.:l oil Sv ól 
The relation of the Bible translations of the jews in romance langua-
ges to the ancien! versions and the jewish inscriptions in the catacombs. 
[j. Q. R. 1926. 157-182.1 
Untersuchungen ü ber die Massora, ihre geschichtliche Entwicklung 52 
und ihr Geist Hannover 1925. Ott'::l n•Sy ::lll:l LZur Massora. Freidus -
Gedenkbuch.l 
Lehren und 0 ruppieren der : lipiir.i 11~ 'Ji:!!~ ~i il ill., ,rJi1lir.il M.l'M::l 53 
Gebote in talmudischer Zeit LSoncino Bilitter lll. 113-118.] 
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~ t '1':i:: ~\!' 1~::1• ~nr, 1Mr,c·~!V 111'i~~~ .N 
, 1' ll"'1'i 11:'i!'.J '11'i't::El 'iM~1 
·-o~~--~ ,~·i.i ~~~n .. ~~ , .. ~\, ,J1'1' ,,;).,', 
.r1' r:-:.,~·.:::· c1S~· ... , ,,;::~ ; .. ,.,,,~ .,, 
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GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFT 
-DES JUDENTUMS, E. V. 
Berlin-Schöneberg, Belziger Strasse 46. 
den 26. April 1926. 
Sehr verchrter Herr Direktor ! 
An der Doppelfeier, die zu begehen Ihnen vergönnt ist, neh-
men wir mit freudigem Gefüh le An teil. Eine lange gesegnete Lauf-
bahn im Dienste der Wissenschaft des Judentums und Ihrer Hei-
rnat Iiegt hinter lhnen. Wir sind lhnen besonders dafür dankbar, dass 
Sie seit jahrzenten in unserem Ausschuss und an unserer Zeit-
schrift treu mitarbeiten, mit ihrem Wissen und lhrer Erfanrung 
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that God spare hím for many years to continue his sacred labors. 
l beg to remain. 
Sincerely yours, 
J. H. Hertz, Chief Rabbi 
President of jews' Colleg~. 
Oberrabiner Dr. Simon Hevesi, 
President, Dr. Ludwig-Biau-Festkomitee 
7 
London N. W. 6. 26. Apr. 1926. 
Hochgeehrter Freund, Herr. Prof. Blau ! 
Sie erlauben wohl, dass ich Sie als solchen tituliere, beson-
ders heute da ich lhnen meine innigsten Glückwünsche zu lhrem 
Geburtstage u. zur 40-ten jahreswende lhrer literarischen Tatigkeit 
aussprechen will. Ich möchte es namlich betonen, dass es nicht 
nur Hocbachtung vor Ihrer Gelehrsamkeit und wissenschaftlichen 
Tatigkeit es ist, die mir die Feder in die Hand gibt, sondern 
auch aufrichtiges, freundschaftliches Gefiihl, das ich zweifle nicht 
und bin stolz darauf auch von Ihnen erwidert wird. 
lhre Verdienste um die jüdische Wissenschaft werden von 
berufenerer Seite genügend gewürdigt werden, ich möchte hier nur 
betonen, dass ich am meisten lhre Liebe zum Judentum bewun-
dere. lhr Bestreben Torah u. )>'lN ,.,, zu vereinen, muss jedem, 
wenn er auch anderer Ansichi ist in Bezug auf dieses wichtige 
und noch ungelöste Problem unseres Volkes, doch Achtung und 
Ehrfurcht vor lhrer Wirksamkeit einflössen 
Da es in Verhindung mit Ihrer Tatigkeit als Redacteur und 
Herausgeber des Hazofeh war, dass es mir vergönn! war mit Ihnen 
in freundschaftliche Beziellung zu tt·eten, möchte ich meine Wünsche 
darin zusammenfassen, dass es Ihnen gegönnt sei noch lange 
lange Jahre in körperlicher u. geistiger Frische für die jüd. Wis-
senschaft und als Herausgeber des Hazafes in Glück u. lufrieden-
heil zu wirken. 
3 
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uns fördern. Es gereichte uns zu hoher Genugtuung, dass wir Sie 
vor wenigen Manaten in unserer Mitte hegrüssen und Ihre wert-
vollen Anregungen entgegennehmen durften. 
Es ist unser tiefgefühlter Wunsch, dass es Ihnen noch lange 
lange Zeit vergönn! sein möge, in gleicher Friselle und Freudig-
keit Ihrem Amte als Lehrer und Forscher, als Schriftsteller und 
Sachwalter vorzustehen, zu Ihrer und der Ihren Freude, zur Ehre 
der ungarischen Judenheit. 
ln ausgezeichneter HociJachtung 
Gesellschaft zur Förderung 
der Wissenschaft des judentums 
M. Soberheim J. Ellbogen 
Vorsitzender. Schriftführer. 
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OFFICE OF THE CHIEF RABBI 
Dear Dr. Hevesi, 
London, 23 rd April, 26 5686. 
30/5 26. 
I deem it a great privilege to forward the heartiest felicita-
tions of jews' College - the jewisch Theolagical Seminary of 
British jewry - to Professor Dr. Ludwig Blau, the Rector of your 
Landesrabbinerschule, on the occasion of his 65 th birthday and 
on his compietion of forty years of literary work. 
Aside from his fruitful editorial activity, Dr. Blau's contri-
butiens to every department of Jewish learning - Bible and 
Massora h, Talmudic Jurisprudence and Archaeology ,Literary history 
Papiralogy and Folklore - place his name among the very 
forernost Jewish seholars of our age. Furthermore, as Rector of your 
Landesrabbinerschule, Dr. Bia u has left the mark of his personalily 
upon a whole generation of Rabbis and jewish teachers in 
Hungary. 
It is the hope and prayer of the Council of jews' College 
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SONCINO-GESELLSCHAFT 
DER FREUNDE DES JÜDISCHEN EUCHES E. V. 
Berlin, 30. 4. 1926. 
Euer Ehrwürden, seh r geellrter Herr Professor! 
Zu lhrem Ileutigen Jubelfcste beehren wir uns, im Namen 
unserer Gesellschaft Ihnen unsere herzlicilsten Glückwünsche zu 
übermitteln und bedauern sehr, dass es uns nicht möglich ist, 
diese durch einen Verireter direkt zum Ausdrucke bringen 
zu Iassen. 
Sie, hochverehrter Herr Professor, haben in den langen 
jahren Jhrer schriftstellerischen Tatigkeit dem jüdischen Buche 
und seiner Kunde als treuer gewissenhafter Mitarbeiter gedieni 
und es ist Ihnen vergönn! gewesen, zahlreiches Neues auf diesem 
so schwer zuganglichen Gebiete zur Darstellung zu bringen. 
Insbesondere haben Sie in Ihren Studien zum alt-hebraischen 
Buchwesen, dem Teile der Wissenschaft, der uns am meisten am 
Herzen Iiegt, unschatzbare Dienste geleistet. 
Darüber hinaus ist Ihnen aber unsere Gesellschaft auch noch 
zu besonderem Danke verpflichtet für das jugendliche Feuer der 
Begeisterung, mit dem Sie auf die erste Nachricht von der Ürün-
dung unserer Gesellschaft uns Ihre Person als Mitarbeíter zur 
Verfügung gestelit haben, für die Energie, mit der Sie ~n der 
Ausbreitung unserer Bestrebung gewirkt haben, unsere Ze1tschnft 
mit Beitragen bereichert, und unsere letzte Mitgliederzusammenkunft 
durell lh1en Vortrag verschönt haben. 
Möge der Allgütige Jhnen noch viele und erfolgreiche Jahre 
der Arbeit und des Forschens in seiner Gnade gewahren, wohl 
und gesund im Kreise der Ihren und der Gemeinschaff aller 
Freunde des jüdischen Buches. 
Wir begrüssen Sie mit dem Asdrucke vorzüglichster 
Hochachlung 
der Varstand der 
SONCINO-GESELLSCHAFT 
Der Freunde des jüdischen Buches E. V. 
(Unlesbare Unterschrift) Hermann Mayer 
Stellvertretender V orsiizender; Schriftführer. 
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Indem ich Sie noch bitte auch Ihrer,. G. Frau Gemahi in u. 
Familie meine Glückwünsche zu übermitteln, 
verbieibe ich 
8 
I h r stets freundschaftlich 
ergebener 
Ch. Duschinsky 
RECTORAT 
der israelitisch-theologischen Lehranstalt. 
Wien, den 27. April 1926. 
Sr. Hochwohlgeboren 
Herrn Rektor Prof. L. Blau 
Budapest 
Verchrter Herr Rektor, Lieber Freund! 
Es ist mir eine innige Herzensfreunde, Sie an Ihrem Juhei-
tage im Namen unserer Lehranstalt hegrüssen und beglückwün-
schen zu können. lndem ich dies in aller Herzlichkeit tue, k::mn 
ich das peinliche Gefüh! nicht Ioswerden, dass lhr Jubilaum ein 
verspatetes iEt, da lhre Arbeitsjahre doppelt zahlen. Ein Mann, 
der Dezennien hindurell zwei grosse Hauptfacher, Talmud und 
Geschichte, lehrt, ein Mann der zwei Zeitschriften redigiert, ein 
Mann, dessen eindeutig Wort, weil weise erwogen, doppelt wiegt, 
an dem ist das Wort des Propheten Elischa 1n~~.:l C'Jil' •o buchstab-
lich zur Wahrheit geworden. 
Möge es lhnen lieber Freund, vergönn! sein, noch viele, 
viele jahre auf dieser Doppelhöhe lhrem C'~ll: C'M'1:'1 in leiblicher 
und geistiger Frisebe zu wirken zur Ehre und zum Segen unseres 
Volkes und seiner Thorah! 
Mit kollegialem, freundschaftlichem Gruss 
lhr ergebener 
Schwarz 
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JEWS' COLLEGE, LONDON. 
Establiched 5616-!856 
To the Professorial Staff 
London, Martcll 16 th 1936. 
of A Ferencz józsef Országos Rabbiképző Intézet, 
Dear Sirs, Budapest. 
It is with genuine sorrow and deep concern that we, mem-
bers of the Professorial Staff of jews' College, London, have 
learned of the demise of Professor dr Lajos Blau, for eighteen 
year:;; Director of the Országos Rabbiképző Intézet. His sound and 
manysided scholarship, his extensiv learning, an his fruitful research, 
embodied in a number of valuable works and numerous scientific 
articles, and his forcible editorials and learned contributions, 
pubiished in the Magyar Zsidó Szem le, have made his name familiar 
to ali, and his research recognized in the literaiure of the last fifty 
years by Jewish learning and research has sustained in the demise 
of Director Blau, the members of the Professarial Staff of jews' 
College mourn with gemine and heartfeJt grief the death of 
Director Blau, and convey to the Professorial Staff of the Orszá-
gos Rabbiképző Intézet their warm sympathy and condolence, and 
request the Professarial Staff to transmit these their sentimenis 
to the widow of the dcceased and to his family. 
Permit me as a past student of the Országos Rabbiképző­
Intézet and as a younger fellow student of Director Blau, to add 
the expression of my own personal loss and grief in the death of 
Director Blau and of my gennine simpathy and condolence to ali 
the members of the professorial Staff on the demise of their i!lus-
trious Colleague and Director. I shall retain a vivid memory and 
piciure of the personalily of Director Blau, and a warm appreciation 
of his enduring services to Jewish research and Jewish scholarship . 
•• i:iJS P'ill i.::Ji 
Believe me, dear Sirs, to remain, 
yours faitfully 
A. Büchler, 
Principial of Jews' College, London. 
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An das lőbl. Dozentenkollegium des Rabbiner-Seminars, 
Berlin, N. 24, 15. Marz. I 936. 
Franz josef Országos Rabbiképző Intézet, 
Sehr geehrte Herren ! 
Budapest, 
Rökk Szilárd-u. 26. 
Dozentenkollegium und Kuratorium des Rabbinerseminars 
gestatlen sich, w dem ausserordentlich schweren Verlust, der lhre 
Anstalt getrotfen hat, die Gefühle aufrichtiger Anteilnahme zum 
Ausdruck zu bringen. Herr. Prof. Dr. Ludwig Blau bedeutete eine 
Zierde nicht nur lhres lnstitutes, sondern der ganzen Judenheit, 
die mit Stolz auf die überragende wissenschaftliche Bedeutung 
dieses Gelehrten hinweisen konnte. Hat doch der verstorbene eine 
ganze Reihe von Werken verfasst, die in der Gelehrtenwelt unge-
teilte lustirumung und allgemeine Anerkennung gefunden haben. 
Nur wenige Gelehrte gibt es, die gleich deru Heimgegangenen eine 
gediegene und umfassende Kenntnis des biblischen und talmudi-
schen Schrifftums mit der modernen wissenschaftlichen Literatur 
und ihre Methoden in sich vereinigen. Es ist daher nur selbst-
verstandlich, dass er in allen geleiuten Verbanden eine wichtige 
Stelle inne hatte, so war er auch Jahrzehnte hindurch Mitglied des 
Vorstandes der "Mekize N1rdomim" deren Gründer der verstorbene 
Dozent unseres lnstitutes, Prof. Dr. Abraham Berliner, gewesen 
ist. Wiederholte Korrespondenzen knüpften ein inniges Band zwischen 
Prof. Blau und mehreren Dozenten unseres Rabbinerseminars. 
Mit vorzüglicher Hochachtung 
Das Dozentenkollegium und Kuratorium des 
Rabbiner-Seminars zu Berlin 
i. A. Dr. Esriel Hildesheimer 
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ÉCOLE RABBINIQUE DE FRANCE 
Directioll. 
Paris, le 20 mars 1936. 
Messieurs et chers correligionnaires, 
C'est avec une grande tristesse, une véri tab le consternal ion 
que nous avons appris le déces du Dr. Blau Lajos, Directeur 
honoraire du Séminaire Rabbinique de Budapest. 
L'activité scientifique du défunt ava it dépassé le cadre de 
!'École et du judaisme hongrois. Ses nombreux travaux faisaieni 
l 'admiration des connaisseurs et constitu en t un e contribulion du-
rable á la science juive. 
Nous prenons done la part Ja pl us vive au deuil qui vient 
de vous frapper, et au nom de la Comission administrative de 
l'Ecole Rabbinique de France, comme au nom du personnel ensei-
gnant de I'Ecole, ]'ai l'honneur de vous adresser nos religieuses 
condoléances qúe nous vous prions de transmettre á Ja famille du 
défunt. 
Veuilléz agréer, Messieurs et chers correligionna ires, l'assu-
rance de nos sentimenis bien dévoués. 
M. Liber 
Grandrabhin 
Directener de !'École 
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LEHRANSTALT FÜR DIE WJSSENSCHAFT DES JUDENTUMS 
Das Lehrerkollegium. 
Berlin , N. 24. de 18. 3. 1936. 
An die 
Landesrabbinerschule, 
Budapest. 
Sehr geehrte Herren Kaliegen ! 
Mit tiefem Schmerz erfüllt uns die Nachricht von dem 
Hinscheiden lhres hochverehrten Herrn. Direktor Prof. dr. Blau. 
Er war ein Veteran der jüdischen Wissenschaft, mehr als fünfzig 
Jahre hat er ilu treu gedient. Als Lehrer, als Forscher, als Redner 
als Organisator hat er sich um sie verdient gernacht Ein Gelehrter 
von grosser Vielseitigkeit und reicher Begabung, hat er in den 
verschiedensten Gebieten der Wissenschaft des Judentums die 
fruchtbarsten Anregungen gegeben. Für die ungarisebe judenheit 
hat er in unermüdlichem Schaffen die wertvollsten Verbindungen 
ihrer ruhmvollen jüdischen Tradition mit dem Geiste der rnodernen 
Kultur gearbeitet. Aber über seine Heirnat hinaus hat er den 
jüdischen Gedanken mit Warme und Tatkraft vertreten, insbeson-
dere für die Einheit und Zusammenarbeít der gelehrten Institute 
und ihrer Verireter hat er sich energisch eingesetzt. 
Auch wir haben in enger treuer Verhindung mit ihm gestan-
den, auch wir werden dem grossen Gelehrten und wohlwollenden 
Menschen ein dankbares Andenken bewahren. Wir bitten Sie, den 
Angehörigen unser aufrichtigsies BeiJeid auszusprechen. 
ln kollegialer Teilnahrne 
Das Lehrerkollegium 
der 
Lehranstalt für die Wissenschaft des judentums 
J. Elbogen 
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Dr. Gottheil Richard: Blml, Lud11•iy. (The J ewish Encycloped'a 
III. 238.) 1 • 
Dr. GI'OSZIII<lllll Zsigmond: Egy nwgya1' zsidó n . t 
(E l " . po t ~tsz or. gyen oseg-. XLV. 1926. 19.) 
Dr. Guttmann 1llihály: Tiszteljük a zsidó tudóst' (E . l " · 
· gyen oseg. XLV. 1926. május 1.) 
A nagy :a1zftó. (Egyenlőség. LVI. 1936. 11.) 
Blau LaJOS. (Magyar Izráel. I. (XII.) 3- :l) 
D1·. Hn::.:og Jfanó: Blau Lafos vizsgáztcd. (Zsidó Elet. IV. 1936. 
11- 12.) 
Dr. Hotfer Annin: En is "lábainál ültem". (Egyenlőség. XLV. 
1926. május 1.) 
Cdvözlő beszéd dr. Blau Lajoshoz, a rabbiképző 
igazgatójához, 70. születésnapjára. (M. Zs. Sz. 
1931. 171- 173.) 
Emlékbeszéd dr. Blau Lajos felett. (M. Zs. Sz. 
LII. 1936. 94 99. pp.; Rabbiképzö Ert. 7-12. pp.) 
Dr.H evesi Ferenc : The Passing of a G1·eat SehoZar (The Ame-
rican Hebrew. 1936. april. 10.) 
Dr. Hevesi Simon: Dr. Blau L cLjos pályafutáscL. (Múlt és Jövő 
XVI. 1926. 128- 130. pp.) 
Dr. Blau Lafos. (Egyen. XLV. 1926. 13 14 .) 
·:S: ,1'iN :-nw - (:111:11S ,,Nn 1-9. pp.) 
Blau Lajos (,,; j":l:l) 
Dr. Katona József: B lau LMos, ahogy a tanítvány láthatta. (m 1i:l:l) 
Dr. K ecskeméti L ipót: Dr. Blatt Letjos. ! Egyenlőség. XXXVI. 
1917. 36-37.) 
Opus postumus. Sebout 5696. szivan 6-1936. 
május 16. (Emlékkönyv dr. Kecskeméti Lipót 
főrabbi temetéséről, életrajzi adataivaL Oradea, 
131- 136. pp.) 
Dr. Klein 1'1-fiksa: Dr. Blau Lajos. (Magyar Izrael. X. 1917. 
103- 106.) 
DT. Blau Lajos. (Egyenlőség. XL. 1921. 17.) 
Dr. Kiss Arnold: Beszéde . .... jubileurnán. (Egyenlőség XL. 
1921. 18.) 
Blau Lajus emlékezete. (m T:l:l) 
Dr. Kohlbach Bertalan: Blau Lajos, az rmbe1'. (A B. L. T. T. 
~,s!:l ;,,,~ ,,.,,;,~ Sz, m,~o;, ·:l 
i,l::J''lV -i.:lt:::S~ i "i '"J: ,,~cN• 
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Balcon.yi József- Dt-. Friedmcm Dénes: Blau Lajos irodalmi mun_ 
kássága élte utolsó éveiben. (,,; 1i~:) 
Barát Endre: A rektor úr . .. B! au Lajos emlékezete (:"il 1i':l) 
Dt·. Bánóczi József beszéde ... jubileumán. (Egyenlőség XL. 
1921. 18.) 
Fent és lent. (Egyenlőség XLV. 1926. május 1.) 
Dr. Blau Lajos, a tanár. (M. Zs. Sz. XLIII. 1926. 
(Blau-emlékkönyv) 11- 13. pp.) 
Dt·. Bet·nát Miklós: Dr. Blau Lajos, a talmudtudós. (Izr. Tan. 
11:rt. LI. 1926. 90- 92. pp.) 
Bernstein Zebi Hinch: J'111S •1S:. (III. 88. ':5~ilV' i~1N) 
Blasz Andor: A Mester halála (A. B. L. T. T. Évkönyve, 1936. 9 p.) 
Degener H. A. L.: Blau Ludwig. (Wer ist's? IX. Ausgabe, Ber-
lin. 1928. 137-138.) 
Dr. Dercsény·i Móric: Dr. Blc~u Lajos. (Izr. Családi Naptár XV. 
1926. 85-86. pp.) 
Dr. Duschinsky C.: Prof. dr. Ludwig Blc~1{, CL Memoir. (Jewish 
Chraniele 1936. III. 16.) 
Dr. EdeZstein Bertalan: Dr. B lau Lajos. (A Budai Izr. Hitközség 
Értesítője XIV. 1926. 4-5.) 
Dr. Fényes Mór: A Elau-jubileum emlékkönyve. (Izr. Tan. :Ért. 
LI. 1926. 168- 170.) 
BlcLu Lajos emléke. (Libanon I. 1936. 73-74. pp.) 
Dr. Friedmctn Dénes: A mi pt·ofesszorunk! (Egyenlőség XLV. 
1926. 19.) 
BlcLu Lajos i;·odctlmi nwnlcássága. (M. Zs. Sz. 
XLIII. 1926. (Blau-emlékkönyv.) 14 90 pp.) 
Bibliographie det· Scht-iften Ludwi[J BlauB (]886 
- 1926). Budapest, 1926. 
Dr. Fürst A ladáT: PTof. dr. L?<clwig B/au. (Jüdische Rundschau. 
1936. III. 16.) 
Prof. Ludwi{t Blau. (Die Wahrheit. Lll. 1936. 
III. 27.) 
Dr. GoldbergeT Izidor: Blw~ Lajos ta/mudrnódszere. (Egyenlő­
ség. XLV. 1926. 19. 
4 'í 
Venelianer Lajos: Dr. Blau Lajos es Dr. Mezey Ferenc (M. Zs. 
Sz. XXXI. 1914. 97 99.) 
Dr. Vidor Pál: Dr. Blau Lajos. (A Budai Izr. Hitközs. Ertesí-
töje. XXIV. 1936. :1 t) 
D1·. TV emberger Mózcs: D1-. Blcw Lajos. (1861-1936). (Uj Kelet 
XX. 1936. III. 18.) 
Dr·. Weisz Miksa: Blau Lafos. Hetvenedik születésnapjára. (M. 
Zs. Sz. XLVIII. 1931. 169-171.) 
8/au Lajos. (Benedek Marcell : Irodalmi Lexikon. 
134.) 
W< igl Géza (W. G.) :Dr. Blau Lajost az egész zsidó tudományos 
világ ünnepelte vasárnap délután. (Egyenlőség. 
XL V. 1926. 19. ) 
Wertheirner Adolf: Emlekezés Dr. 8/au Lajosra. <m 1i:>:l) 
Wininger S.: Blau úudwig. (Grosse Jüdische National -Biogra-
phie. L (1925.) 385-386.). 
Dr. Zobel M.: Blau Ludwig. (Encyclopaedia Judaica. IV. 848-
- 849.) 
Zsoldos jenő: 8/au Lajos (Magyar Zsidó Lexikon. Budapest, 
1929. I 28- I 29,) 
* * 
Dr. B lau Lc~jos.*(Remény VII. 1921. 10.) 
L evelek Blau Lajoshoz (Egyen. XLV. 1926. 19.) 
A rnagyaT zsidóság színe java nagylel(ce~edéss.el 
ünnepelte Blau Lajos doktor 40 eves ;ubileumat. 
(Egyetértés L 1926. 5. szám.) 
Levél dT. Blau Lajosnak. (Izr. Tan. Brt. LL 
1926. 107- 108.) 
Blau Lajos jubileurna. (A Rabbiképző Brtesítője 
1925- 26. tanévről Bp. 1926. 13-16. pp.) 
DT. Blau Lajos igazgató 70. születésnapfá;a . .. <A 
Ra.bbiképző értesítője, az. 1930-:31. tane~r?~-) 
Dr. Blau Lajos. (A Budai Izr. Ritk. BrtesltoJe. 
XIX. 1931. 5-6.) 
Blau Lajos. (A Rabbiképző Brtesítője az 1935 
-1936. tanévrőL Bp. 1936. 5-7. pp.) • 
Dr. Blau Lajos. (Zs. Sz. XXXI. 1936. 11-12. 
Blau Lajos. (Orsz. Egyetértés XI~. 1936. 13.) 
Katalog der Bibliothek des verew~gten Prof. dr. 
Ludwig Blau. Budapest, 1936. 
Blau Lajos. Révai Nagy Lexikona, Buda:Pes~, 
1911. III. 406., XX. 23. XXI. 160; Révar Kts 
Lexikona s. v.) . 
Blau Lajos. (Ki-kicsoda? Kortársak Iex1kona. 
92. p. s. v.) 
Bvkönyve. 1936. 10 13 pp.) 
D1·. Krausz Sámuel: ..... leveleBlau La joshoz j!J.bileuma alkat-
, ;n~ból. (M. Zs. Sz. XLIV. 1927. 2:3. p.) 
Dr. K1·emer Monc: Blo,u Laios talmudkutatói jelentősége. (A 
B. L. T. T. Bvkönyve. 1933. 6- 10 pp.) 
Krücken-Parlagi: Blau Ludwig. Das t:eisti;.;c Ungarn. \\'ien-
Leipzig. S. a. (1918.) p. 120. 
Dr. Landau I. L.: •1'?:1 ;,•;N .ii1;"1' <m ro::) 
LawTence A.: (Who's Who. Among living Authorsof Older ~a. 
tions. Los Angeles. Volume L 1931-32. p. 55.) 
Dr. Léderer Sándor: Krőzus. (Egyenlőség. XLV. !926. május L) 
Dr. Levi IsTael (Paris): .... levele Blau Lajos jubileuma al"kal~ 
mából. (M. Zs. Sz. XLIV. 1927. 20- 22.) 
D1'. Löw Immánuel: Elau-Jubileumi Emlékkönyv. (O. L. z. 
XXXII. 1929. 754.) 
Mózes tíz neve.(Emlékb. Szeged. 1937. 7-8 pp.) 
D1'. Lőwinger Sámuel: Dr. Blau Lajos rektor hetves éves. (Múlt 
és Jövő XXI. 1931. 309. p.) 
Blau Lajos. (Egyenlőség. LVI. 1936. 11. szám.) 
Dr. Blau Laios élete és irodalmi munkáRsága. (L M. L T. Evkönyve. 1936. 9-57.) 
•1S:1 ;,•;K ,,,, , 'i:ll"C (Harnispat Haivri. V. 279-281.) 
Jehudáh Arjeh (Ludwig) Blau (1861-1936.) La 
Rassegna Mcnsile di Israel. XL 1937. 403-408. 
Dr·. Lüdtke Gerhat·d: Blcm Ludzdg. (Kürschners' Deutscher Ge-
lehrten-Kalender, Vierte Ausgabe, 1931. p. 225.) 
Dr. Mezey Ferenc: Dr. Blau Lajos. (M. Zs. Sz. XLIII. 1926. 
(Blau-emlékkönyv.) 5-11. pp.) 
Dr. Patai József: Dr. Bla.u Lafos. (Múli és Jövő. XXVI. 1936. 
99. p.) 
Pessen Eugen: Elem Ludwig. !Jüdisches Lexikon I. 1067 1068.) 
Rabbinowitz H. Z.: •1S: :'i''1S ;,11;,' <1"::-n ·i' s.~) 
DT. Rosenberg Ede: Dr. Bktu Lajos. (Múlt és Jövő. II. 1912. 
211. 
Dr. Scheiber Sánd01·: A zsidó tudomány gyá.sza. (Zsidó Elet. 
IV. 1936. ll 12.) 
D1·. Blau Ln.ios. (Izr. Tan. Brt. LXI. 19M. 116-
118. pp.) 
Schönfeld Miklós: Blau Lajos tolnwdkutató munkáBsátJa. (A 
B. L. T. T. Bvkönyve. 1936. 14-20. pp.) 
Dr. Silbet·feld Jakctb: B lau Lafos. (Zsidó Elet. IV. 1936. 11-12.) 
Dr. Takács Pál: Blau La.ios élete és míiködése. (A B. L. T. T. 
Evkönyve. 1936. 21-26. pp) 
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'l'~P ':'1 i:li 1VO!tl,) nil~>' nN Cl :-t')l!tl' i':liO ('' 'N) '1!t'Nioi 1Jlln.:l 
'JOO ,1i:l1J N'? C'i)):'l i~!tl '?:lN ,("n i 1 O )l CV 1J-'~ •ii;l"l ll'lNoi ,o 1 i C 
Citi )l!:ilt/10 C~)l.:l '?:!N ,n?N C'i)l 'l"l!tl pi p Cl ,-,1;:m ':l n"' n'!t'Ni.:l.:l!tl 
i01N Clt/ ilt/N ,(1J1!Noi) :'llt/0 l"lil!t'l;j ij?')l.:l N'?N ,N1:'1n j?1C~nO pi N'? N'.:lJ:'l 
:i')l!tl' Cl i:li p ,nlt/o!tl 1~::11 ,;, i O )l l"llOilt/01 Cl!:IJ o i O j!:ll.') ':l : :'llt'O 
.. ,i,ov SN1 c11c '?N 1:111tt~o itt~N h~w· mN~n Sv ; 
i!t'N )li1Nt:'l l"IN ;')N lN l"l1.:lN,; l"l10!tl l"IN ltl1i'D.:l ~'.:lln i':llC i'Ol"l N'? 
1JOO i!t'N i1p~.i l"IN 1'11'?J'? S::~p 1'i.:li 111'1::1 inN 11ta.:l '?::1~ •j11:ll"IO Nln 1''?N 
.o ' 1 J ÓNi!tl'.:l ;r.:1S::~> 1 ., 1 ... i 
-' -' :l n /'1 1 : ':l 'i ,j'Oi'.:l l:l1Ni1p 1lN j:l • .:lN!tl 
l"l'lt'~i.:l 'C:! pn~·?l ü:'li.:lN'5 umtt~ n1n~::~nn Stt~ j'?lp ;n M ll~tt~S Iti' ,;!:1 
c•So::~ lti10tt~:'1 ,,, Sv .)"iN:'l , , 1 l ',;, 1JJ1t.:l , ::~ i .::~ ,; :'1 , ; ., ,"~, n•• .:l".:l 
Cl .:lipm j:! ,,, ?;1 •18 n•oi' 'l'll 'lo'? :'ll"l'n :'liPll ntt~i!:i!tl ,,;r., i'il~.:l n'?N 
.MN ;"Jitt~S om p N'l.:l i!t'N nonn me:~ lJ:l1.. : 1i!:ID.:l inN p1oo Stt~ 1m:~.;', 
:'l!tlj' .(N"' '1) "'::!' Sv nn'?)l N'?1 ..",~ N? i!t'N olt/N:! on•n1J.:l M1 on•J.:l 
':'l!tl l"l)li:'l .,ll m'?)ln', i!tl!:i~ cNm .'"1::11 '1"1'1~ N'? i!t'N" ntt~n,;,; nx j'.:ln' 
'~'ij'o ?~t~ ott~;; n~ l"l!tli111 ni11"1:'1 :'li'.il:'l C'O)I!:i no:~ 'i:'11 .oiN-nll.:lii' !tl~ii' 
li'~l:'l!tl ,:'l'Oi' 101::! '?~i!tl'.:l ,;',~::~ 11,i j'!:IO '':l '?:!N - ! ,.,1oS DiN j.:l'1p 
·i'1''11~.; ;,;.::~ ll:! nx m'?)l:'l'? O:'li.:l~S :'11:; 10J:)I.:l '.itt~ .nip)l mv;!:l 'i.:li nN 
! oiO~)I :'1i1•in 1i.:li j'.:l :'li'•iC - '?1:l':l:l - lt/1 •j:l:l1 ,o•'?tt~1i'.:l •,; n•.:l i.i N1.i 
..",~ N'? i!t'N : (jl"IJ1' 'i : N")l ,, ,;•;vm 11o'?n.; · .~;,n ;::~::~ j'J)In nN ll'.:ln p 
i'1l - (':'1 ta"' .i'Oi') '•ii.:li NS1 - ,(l":l .:l"O) :lN1o ;So )l!ti'O ?~t~ ~l:l n -
nN tt~iiC:'l •o::~n 1NJ:o p .o ,, , ::~ N p pn:;• m - •::'? Sv ;,,;',ll N'?1 ,;m!:i• 
' " !t/ i Stt~ llii::!Ooi l"IN i1V ;')101,1'? lt/1 On1i.:li S)l1 ,N'.:lln 11.:li.:llt/ Dlt/!:1:'1 
N'?x .•.::~'? Sv n,;?v N) .1J.:l nN t01ntt~S c,;;::NS 'lii:lilt':ll :<w'? •; ,;•c;•) 
,,\,,~ )l'iln'? 
i'lilM 'P1C!:i Dll itvp.:l C'N'.:ll.i 'i:li Stt~ tatt~!:in m::~n? Ntm illi N'.:lJ 
1':lN" •':l 1)/lt/0 j'~',~1 Nöil j1!t'Nin 1'.:lN : iO~N i":l l"O ·i')l!tl' ,',•m '?~N 
-1 Ci'li.:lN NtOil!tl N~OJ p•n '?:lN - .C:'li.:lN pi m•nS ,,,, '?Ni !ti' Stt~ "ptt~Nioi 
1'l.:l 1i:l)ll"l!t'Jl 1l 1:l~ C:'li:lN !tll)!J no 'l!:IO ,;;)I',N 'i iON ~.i.:lN 'i iC!'tu 
n~::.. i~NJ!tl ,i".:lpoi '?~t~ 1'1"1110 '5)1 i'iOn!tl 'lOO : -~N '?Nl".:ltl • • ? 0'1~".:, 
C1Njl;j '"l,i !tliil.::l C 1'1Y~.i n101t1 - •19 ('il 1"~ •i't.:'Ni.:l) •nJCI-•N ':l )11N 
:'ltt'i!:i:'l Sv ::o1o 'l ,,, ·',,l! :~~t~ l '.:l ;~~J G":: p1co> ,,,~~ll 'o:l 1b 
·1'.:!~ on-::~NS •r)l:ltt'l "'!t/N ,i)l':ltt'.i m~ '.i11:'pn~ : nMm 
.i"' 1"1: "'":l ,;; 1"1~1)1, .N")I ::."'? 0'11J 19 
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. -:r~:,· .-: Nr: .~rr ~t:· ~ s~·t:•~ r~~~S; ~~~ t..~ ,t'iiJ:,, s~ 1~CN' ;-~C' it!'N 
i' l_.':-: ... :-: ~-:~~l.' -c· N , ~'~c···' ~-, :L., ~..,:~~~ ,~ J , t:.• ~ .., ,; :-~St•~::;n :-tN.:l1" 
• ~l\l:' j':>i.,ii': C'?':'~l. (N '' n•';) ::~pv•S ii~N: '."iSNn 
j':; ,~',::;;, .... ~- ''~1 :j'l:' ;-c·-~ r.:: ,,~~i1 O'•t:•p;, MN 1J N~~C' 'iMN 
( ,. ") ., • ..,,.~ i.,.- ..... - .. ·~ • • ........ ,, l .,... i1~ .. 
' '· - • ". il' ,, "• - · • • • " 1 ' ? 1 .. ' -' "' Nii1 i11l!'l) 1'N .ii)l 
S;;::.- .(':: ':":) ni"' n,,,, •'"'V i~' eJ,;• pS ; (') ,,,,, ,_, p•-:: n~ •nm •S;n 
.S,-· N':"' .' ,-;S~·. S~· i: l "D~ C~ ::t' ll' ri).." Ol S~· i1t!'iD::lt:' 'J ::ll) N~ i1!.i tt>1Stt'i11 
: ,-.-.-~~· ciS r·~" t,t:' nt~""':iil OJ jN=~~ ,~nS ri': N\, f'lit!N 1ii~ :1Mt3W 
.(':.- 'N , ... ) f. t ,-,s ... ,.,,s,. J.,j) ,).~ üj~,, F~ .. t ;,,,-~N onS Ji'~ ~s1N1 
.(i~t!"') N'"'l.- •t:•""t: ,"":' .-=\": ·-::i r.::t:• ~t:·v,, Sv :i.n-'p :-tn=·n i1V 910.::~, 
""'t:'N c , .. · : ~ S - ~ i : p li ' S j., o N ir,, : N'~j;, ~~~n~ 1100 =-po.:: 
: ''r;;) ·.-~~~-: ··;·~ :pj..'' c;c• ,;,:p:-.: :"1i j'N 'Ni~.:: .cip ,~,,~ 1j',itJNS ;il):lWJ 
0' .. C- ,, '-,;~ '.-.;~i' ! (N 11') "":Ci~ Ni~ i; ~:n:••n ,c :-t i ~ N ~,~N , - N ;iN (', 
,t;"j ... :N n·~t:·,; ~~N N·~'N ii1'S N\~J;'j • j1~J) ~~N ;i~t:'l) iWN n~ N ,, ';'C1 
.~ ':-t,, :-t?~E"1:1t: ''1Cn, .i~~u O,Jttt1~;, nNi ~Pl.'' 
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,,.~ i ~ N, . t ~,,~jj~ : ö"S ~/'S ü'~:n ,,~~ rN' ;"j""'~1 o~- i: N '""C.'N : ,.. l • 
.s, ':: ~ 
n~·D~'I'1~ ,,DO S·:c~s ·,•Nt;' .t:'l'"s l'I'N~li /'1'~;-:: 1-- s_- .. !,.. i., 
" . " _..;;- m . ::p~;; C'iii~ 1~ s~ CJ'Ntt> t: ' i~i \:Cl pl ,•;:;,; V <:Ni .N'~J;; '":li ":í)) ;;··;-:;; ••;n 
: ('i '1 .'i) ~'ltV~ ~Ni::J::tt> C'l~t;·N-:,; t:•p;i::;:l~ i'~ ~l~ ·11l!'N':~ ~::~:: 
• • • ,, :,:~pN i1i11~;"11 ;,yt,~~;, :i~01N - ';, ONJ N1:1i1 ~~·J 
••• e;-::v •;h ~NS.;J;;; ,·"~NwS ;;vS;:.,; n.· w~c·~ 
v~~n i~~1 ,c~~r.:;, W1'i~~:Ji ,:-tSN;, ~~piC~n tt,,~,~~ 1~~NJ c,~:l1 :i~: 
"~vS; -::" )"ll~ Stt• oit.:'ii 'D j'NtV .. ;·:;c•;;;; ,,N S"i ,, ~i :: ::pv· 'Di~D.i ,,~~ 
it!!N ,,;•::;~·:: ;S :;~;; tt•;t;o~ ;-n;N ;~;JS t;o•;;• NSN ,;;•~:~ .;;h;:. ~; c;p~~ 
•
21 N'~J,, 'i.J1.J ",,n1J~~1 :-t).'Si~ L::,'1j~:-t '.1t!' 1~'Nr'' .ii 1~~N~~ 11ii1J ., V~: it!'1 ... 'C 
lV'lV 1-:? N .Nipl):l -:::n ii ,;lr;S j'N~' 'J:::r; ,";NS.;J. Nip? j'Nt;o .'N:>~ t:'ii1N 
. •
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:1'51i1i1 i~iS:: "nS;;j ,j" iN 2~ "i1'5NJ.i. iN N-:pS; oii1'N jpi1'5 
'J1~11)'10Ni1 Wii'::l::l N' 1;;:; j'NC! .~~s~· ;-:;;~:::: i~iS •S 'lN :;;;·-~ 
U/l)l'IU/1) i:li Sw if'~N., •:: ."i1N'5oili1.. •iN "jpn .. ? iiDN~· j:CI s~c; "i1)1'51'::.,, 
~Pv' Sv n;;n~ ,,~,~\;' c";t::: nl)~:: ;-, N,~Jn nn;N S::: .il'Nit:' 't:~ .N•::Jn 
NS N'~Jntt• 'JOl) S::JN .<YS YS> .. ,~,, Sv vS;-:: .. Nint;o ",v iDio• cw; ,;J'::JN 
Wl).-w~? ,, ,..,,~ ;·SNitt'' noJ: .. Sv .~~iNn '?31 NSN .;~;.:; ·~-:~o SNit:''., Sv 
~i'll' 1C1N ilOO~ 1l11N::ll!' p•:~); ; "~)1'?1'::."1 " : ,;::pl pt:•S::; 11)'::)1 '1J:i1 1/'11N::l 
SNiW''? inN •u: 1131 N'::Jn =!'01~ p? .(i"' J"'?) 't:NS n S ,, l ,, N 'JN; : ;~·vS 
m.:on nni)S ))'.ll'lt:' il! t:NS-t:NS nSm,;cn ~wSnn ,;t.:•::~ N'i1 ,",iNS~ln. 
ro•; SN;w• vc•; :<N"~ ,, .. ,> ::p~·· Sv ;w -~NJ ;;:::c, 1:.:.·~.-:: ,,Jn; .n;·p::l,,,, 
?Ni W' l'IOJ::J l'IN l'I1D'5 •i::lC1J ~:D i1i::li ,j i :V 'i l~' ,; N 'i1 ~ ~S.itot 
'inN i'~!t· i1~0 ii''JI:li ,("i1N,~l.-"nNS.;~ .. ) rt;>' s~· ?Dil jil!'? :nNS~li1u CCI:l 
: 
11i1)) S1J~II Ot!'~ o ' ~ t:' , , , JiN N'=J:-t N~i'' i~ 
p•-:: n~ Sow ;;:v ,,,~ nnN1 
nlit:'Ni~ nStt·~l)i1 i1N::li oi•"'Ni1 1'il! 
.cSt;o;;• n:h ,;;:~SI)~) 
.c•Sc•;;•-Ni~ N Si "ji'':: ,;~ So; v .. Ni~ NS ~i 1 ,, n ;•:::c~ •· ;;~· S;J~ .. 
lim:~ eJ <•S;::I)'O) ·?~c pl~):: m ct:•: t:•r:ntt·;,? N'~J~ ,,~ mc•;n S::~o~ 
• 1,;ni~S ~NiJ~i ~JWl~i ,-,;:Jn S1J~i1 il'liN ."~i: Sil~ .. n•:;,; c•St:'ii' : 0'"1:'1"''' 
'J i1'l0':: Ol ,;;~&·~ j. Barth, 
.Gesen.-Buhf, 
Wurzeluntersuchunge11, S. 40.~~ 
• pp N :"ini)i1~ ~. )),1'::~ l'IN '•i)ll:'1i11 
.Oratz ~2 
Wörterbuch 17 'JI; Wellhausen.23 
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der Bibliothek des verewigten Prof. Dr. Ludwig Blau, Rektor 
der Landesrabbinerschule zu Budapest, 1936. 
l'ii' ~ n•;;,::• .S•:.; .,s" iD'~l"'C nl.l~:-1 Sc· lrl'itD t'IN .-;S·::l~ ll ;,~•ltli 
'.lt!' p1 ,o;:m 1~:.v:~ N~ • .,t!' c•-:i:lD:-1 i:i''~ pi ,,.l~~ 1ta~ltl.l1 .1m•:ac •iJ.':l ;,:~;:~S 
Magyar j1•iJ.':'1 : om ,,~r, c~'lll:-11 o:~;v l~liV:l ~l.iltl m;,-;•;, •v-;~S o•nv •:~n:~ 
,,~J_,nr, :'1C1ll:'1. j-=1 ,;,.lltl O')):li~ 11:'~ lrl:l'iJ.':l ,,~r, Nll'ltl Zsidó Szemle 
.lnnot;·~ •;•:~ "'~t;•,-;S 1i))1.l :1SN:1 o•;cc;,tt~ •th .:'1.lt!' :'1iltiJ.' ltl~n 1tt1~:l ·S~iltl' 
"':l::l o;,c• •cS .l"ii ·~· jt!'O t!J.:Jiltl -;•;, ':lrl::l :'1~'ltli:'1 j~ lro~ltl.l ;,r,~ i:l~~ 
,:'1)):11:'1 C').':ll:' 0"1~i:'~1 ( 1929) .l"' :1.lltl 1Stt1 ":'1Clll:'1u:l l~ltlil 
',t;• oml':.'n rNt~ j·i .;,r, mn1·~ ;,:~•ron S· llr •1S:~ S••;;,~ Stt~ 1ri"'1ElD 
'lt:l o·;c::,-; 1iJ.' •'1~t~ j·il ; (C).'ro :l1ö1 ili':'1:l C'.:lil::l~ oS::l ro).'~.:J) O'i!lD:-1 
c·~c·• ':-~·.t:" n~: n Sc· o•.l· CJ nl).'llli'~:l oDilO~ nnr.1~ ;,·,-; nm~;, .o~liJ.' 
n~i.il ,,i1t1:."' :'1lC' o•v.:~·~ 1t!J~ roCJo:-.:il:l:lltl o'l:li:-1 ltlii~ n•:~ Stt~ n;;•np.:~ 
Sm c•·co :~:~·.n n•;; n~l ;:~S~ .o•~Dilc~m o•:~;;; 1'i~N~1 1'iOD:l 1'rl1rl1~ 
n.l·n.:~:~ j.il l'i~n m•n:~:~ ;n D.l'~:l c•in:Jl~ o;, l'iCD pS1 .hc1~ 91i.ll•S.:~•.:~l 
.c.i'.l':l m~·llr.n 'ii''l o•p•nv c•;cc n:lin ,:'1Nll1:'1:'1 
"Ni''Ni1'u:'1 p1 c~:.v '.l!l:l C'i:lJ.'·'1 o•;cc;, .o·pr,n '.ltt~S npSnn~ ;,~•tt~;n 
O'i''•ill·i o•;ccn n.llltiNi:l D''1i1D~ nSNn o•pSnn lr" inN S::l.:~ .oo:,:v •.lo:J 
C''1i 1D~ D'liJ.'•i • .:~,; .:Jr" - ,O't!Jin,-; D'iODn O.i1'1nN1 ,o•Sl:JNlli'l'N O.l C:'1'l':l1 
.j'1::l •;::hN r1tt1Stt1::l D'"'OD.i S::l Cl.:JD - .iln":l 
.r•:.;,;-1"ltil'1 l'lllt'r" ji'lltl i Nllln:l ilNS 1Nll'ltl D'iCOn ?N :llltl.l :1rl)ll 
- 'lltl ji::l ,•;Iti '1iD ,Ji'i~~;"i :1i'lV:1 ipi1~ . )1~~:-1 'iilC 
ji'1ltl nxli~m ,'.ltt~ 1'1::l li'i~~:-T :-Ti1tv:-T ipi1' p::~:-T Ji1~,,, 
Studies of the Research In- .O"llirl ott~> •tt~•Stt~ ji::l - .l"llirl ;•Si:~ 
stitute for Hebrew Poetry, Voll. Il-Ill. 1936. Sehoeken Verlag. 
n~::~ ii10r"l ;ner" m~nltl .n•'1:J).'n ;,;•tt~n Stt~ m•SJ r•.:~pS :J.lltl.ln )1').''1:"1 
- .nSvl •.:J:-1 jOl~:l ott~.lnnS ;,,;v S·nnr" .o•vii' :"l~::lr, ))1ii'1 n1Np•m•S:~•.:~ 
:'11 r.vr" "'':J:;) 'rlliOD Svor" llnJN i:l'~li rl'i:l)l:-1 :"li'ltl:"l ;pnS jl::l~:"l n:~NSr":~ 
.1lr1Nr" mp1n1 "1rll'.il n1p•nv ;m•n nlOlpn:~ p; 1n~.lli nlNiS l.l':ll xS 'l:l::lltl 
:'1rllltl:l.lrl·,:l1 no Sv:~tt~ nilrl m1S1n:l l"'rliCcn n1r.:ltl.lrl:"1:"1 Stt~ rll'11i':'1 'to'lO 
:"1:l'1:"1ltl i:lin '1i:l1.i ':l >"1N .c::'lll S::l illi nm1:~r;, jl'N ;1r"Snn1 ltl'li~n 'll:li':l 
nc•D:"lltl ,-;•:1 ;,nlN unNr" ;,r"Svl l"ill '.:J .11 n'l1N.l :"l.:J~Sr;,:~ o•onntt~r;, 1':'1 mn.:J 
1lN ptt~Ni•i )l'lr;,;, Stt~ rl1'~'ll.lN:"1 i)I:Jr;, O.l S:~N ,:"1.:l''1).';"1 '11iO:l ,-;r;,•~m rllinN 
,J.'llr;,N.:J o•Svo :~; tt~'N Stt~ 'l':l.:J m'11 .l.l'.l!:l~ :lltt~n 'ilroo•;, ).'ilN~ltl o•N1'1 
N'm ,;,;ror;,S 1S ott~ rl'i:l)):"l :'1i'ltl:"1 ;pnS p.:l~:"lltl .iil:JJ.';"l ~·;, nn1no NS1 
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.:-t\!',i1;"1 !"1,,~c,-, r~ 
m~~ 
·j~!C1~ Fi:::-T ')::1~ '>N'i1' 
;,n•;, S•ll) 'lS:l s ... .,,,~ nm~n 1lil~ Stt~ O"rlli!:l0:"11 0").'1~:'1 ~·Sv!:lo l:i~:l 
;con;, lltiC.l S::l:l .n,,,,.,, Stt• rll'lili00:"1 :'1'nli'li'S l'1'Jn1i ,;;v oij?lC',j :"1)11, ltl 
ipn:~ i'i NS pr;,v,;,, i:l)):"l rlli'll'' vm:~ .o•Swo ,,,1.,, wnn:: ;nS t!J.,,,," j.,s 
Tl.l'n:l:l r'ln •oS.:J :'1.)01~:"1 j).':lrol 'l'11i00:"1 p•ro:l O.l S:lN .p:lltl i1N~:"1 1 n1"':"1 'T.l.l 
,;•v.-;S ,, ,m;,,, m;•li•S J.'.ll.l:ll .c•r;,vS SNitt~' j':lltl C"i~n.,, D"lil:lili:"l c•om":'l 
y;n N?l .;p•ntt~:l 1•Sv i:lJ.'ltl nm;n~., l"n '.lt.:l TlliltiP ;oc ö).'~.:J v•o1:1 NS~t~ 
1.l'i!ll0l u•r;,::ln '.:1110 j;"l:l 1ro:~nmtt1 r11'rll'1i:l0 •i1'.l.:JliS ).'.lU:l 1S•oN1 ,J',V lta!:lc•r" 
1'1li'~r;, taNS roNS pn'1mS Srmtt~ ltlin, l.l'11i:l m:~;,;, :•;r" n·,1,;; "'="'"" .-... ;l ,. t _, ., l..i
I"'J.''.l:l;,ltl :1ltlp;, 1nSn~ 1•Sv 1"1'1:l.l '1:l:ll .iN~ ,,"., llil.l".l).'rln :"1•1':"1 •jr.NJ:"11 p•nv.1 
,,r;,lltt~ .,,,m.,oo n1SN~t~ Sv m'1lli'l m.:J1'1~ ·~v ;:~; i"iV N1:"11 ,p,;m:: r," ,,N 
.c;,S ;"l.:J'ill ;,vtt~.;tt~ c•;oo •iNli1;,S ;;m:~ ·~v i'V"n.;· p;o:- Sv 
Stt~ ;"1'11ltl Sv 11 no1,tt~:"1 ;,Svl.i llli.:llS lt"ipnr, ,;m•r" :~1n '.lN .iN1'1 Fr, 
n1r;,; "r, r,V mSv:1S ;,r,,r,v, .1n.:J~r,r;, rvr;, ~·.; ':l ;,~t~;;;,, m-;oo:1 ;c •i1Nlt~., 
'iMNl .1Slt' "C'iOD:-1 illlN n•:~ .. lit:l'ltl'l:l :"1i1ltln nmoS1 ,m.l~:"l r,t!J 'lrii'1n l.li'1'i 
':lill O).' li:lltlnnr;, '1lil'•il 1.ll~T:l :1''110 '1li1\"1 :"l'iOO.i Sil ;;;t, :"11.:1 ''ii,"1N p 
l.l'1:li.lltl jr;,m jltl~:l "ji'lltl liNll1·"'":l il~S :"!Nll'lt' :"1''100:'1 N'.il ,1'111)/':llil '111;"1 
.uStt' .. .,,,,o;; • .:J .;mn~:: :1.:1 
1"1'1100 irll':-11 riOi't:l ir11':'1 iiNlll:"loi N'ii ji'lltl t'INllloilC' SS1.:J:"1 C)l~.i r,j) 901.l 
noo;,, ,,, 'v rl'ilii':"ll n•;:~v ., :"l:Jt:m~.,r, ,;•;NCJ1 cc• .,,,r, ,.:JJC'.l:'l p•v;.-;S 
'.l')l.:l CJ :"1Ji1,i !i'lltl .;:om,; 'ii1 ,C"tmOOl O").'i~ ,C'.llltl i/11':"1 l11)11llj?t:l:l C'~!:lO 
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--.Jt:~ ,"11 i:)! iM'l '.iS~;, ll!l~~ :ll!' •;;-,~.i jl'Jii:-1, )lllJ.:l O''!:ilClS'Ol C'j)i O'Jl')/ 
.li'':l~'11!":1 ,iO~N:-1:! n'ilj)0:-1 lnlrili!Jn:-1 1!:1) 'ri'ltll;l,i jl'J/i:-1 1)1!1;)1 
Kampf um Israel,. Reden und Schriften, 1921-1932, 1933. 
c·-~~~ S·:~ •. .",;-·;- n~n.,~. r::l -m ~~ ·SN'1l!l' n~ns~ .. :11:1 '100:1 
•il'ö:-·:- .i1''t.:'ll,.,:1S i:l~·~ ·~; p:=. Nl :-t ;,;;, ;;oc;, .Y:.t'1•i - N"!:i'in nuwr.l n1N:li:-11 
;, p S ,, ~ ;, ,,.,,pSn.~ t:~St:~S o·pSnm c•-:I:N~:-t .cSw:-~ MnSr.l '17iN 1npSn.itt1 •o; 
C'.l1'J1 OJ ;,;: u·•· •i··c~1 .iS:!pS mvm;, mSNtt~.:l npo!JI ;, ll w ~ i ;, 
,iSOt:r.l ,i '.l Iti :1 11 p ' S ii ~ :1 ,C'~);' SN",Itl' i':ltl i:'l'.l)l1 C'.:l1lt'ri C"l1S1N'n 
n' Iti' S Iti .i ,i i' l S iT 1: ,i .ol' :-t 111SN~t~S O':=.''lt':1 O'l'lJI C:l1i .'':111:1:1 1117i1'1u:l 
ilri'Y •ili,i':-1 Stt- •i't:'S1o:11 n·SN':llO:-t :-t:J:loS C':l"ltl:-t C'ir.l~o.i •iN nSSl:l 
.!l:lt'N.:lltl Mli:-1':1 
Die Stunde und die Erkenntnis, Reden und Aufsahe, 
1933--1 935. 1936. 
Zion als Ziel und Aujgabe, Gedanken aus drei Jahrzehnten, 
1936. 
:ll~:-t ·;:h: O'Jil:b:-1 n~N::.;;,;,; o•-:r:~r:;, Sw Y::lii' :-tS'-''-' ":-1"1:1:-1:-t nvw .. 
,;;:·~t•n ;,;-ooS m:m 11 .ii::!i))i .:-t"ll;,;--)"llin nuwo ll.:llt'N '11:-t' Sw w1n:-t 
Sv nS;~;o .:1SN ;;p1::.o n'ltt~:l :-l'!:il:l:l :-tN'::l.i :-~vw:-~w .ii:l:-t:-t .iil:llll 'lO::l 
;,;n ;,:o::~n Sw NSo; m::l m"~llo i:l1.:l Sw 1l'll1 :~iO ·1SD l"l'il:-1':-t tt~tlJ:-t 
S,:, .:1SN ~:t•;;:oo•;, nuw.:l p;o;, Sv nliol)).i n1SN1&1:-t Sw il"iro•;o ill ni"ril 
l"llt.:''5.:ll-:o;, SS;:J l"ll))S:!l~ 1':1 ;,S,:,S:~:-tl :-~S,:,~·;,;, .l"ll:l'1l"l:"l ·1ll'ii:-tl"llo•S:!iitltt1 1131 
fi'ii:l'~:-1 :1.:lNSo: jl1'1l"ltlS ill/1 1vo l"I1Nll1o ,,,i .:-t::l':J0:-1 Sw .ciN 'J::l iNit' Sw 
:l':!Ot.:ltl o'5lll·, j'.:ll mi.i'ö'l p n;S;:Jn:-t Sw ~i' nMl~t' inNo S:~N .SS:=.;, Sw c~nn 1lnS 1:l1l:ll"IJ iiiN.:l i'' .mr.:•S:l1':!:::-t .,_, nl'ri::l:l j'l)l.i :Jllo :"lll"lltll ,:-tS 
.c·.Jo -:noS,, Sw w;n tc1tc-:wS 1pp11:-t l,", .1o1po l"IN i'l'i::l i"", j'NI&' ilt 
,J"i1SJ:-t .lltllO Nl:-1 ,n .iillj' :1!:i1j'!"l:l :1i'n!:io1 :"!Ol'N il"l1':1 1!1i1ll ?:!plt! .lltll0:-1 
;,n.::! ?w ltl)i :-t))1i' ;,;r:::l ,., w· jll&'?i c)) S:w :o•Sn:-tS ilt'!::N "" ,,,:l .l"l~lliNi molN Sw i,,,.l Sli np1o :-ll::lJ '5))o :-tm '-' r,N .1'l"l1i'l"lil •oS,:, o1Sttt1 
'ttt:l::: ,,,,:1., ":J:J pttt ;,S~:t:~ l"llplni n1p'tloS pp!l ll'N tollt'O:-t oiN:-t cJoN 
-...:· 
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nlr.l'S.:l1iO:-t .!l'loSw 1i:J.:l noSnwo :-tl'N .m ;1o•oS p:-t pl.llliti n•.J:n, 
~lO:l '1!:110,i Ol i'J)r.l :11 ')ll •i''!:iCI::-1 jl1'17i0 j''iJ) 1Nll0 tÓ ,•.J lii~J)nlt:' 
:JlmS 'i' i.:lltll c'C1r.lS!p :-tr.l:=. ·110itll n1•1 ;,r::J., 1•mh :1)1111: i'l!' i'JI~'~l 1i:l:-t 
c•p'5N .(iOlO:-t n:11n ,,, UN:l' ~:tS i"iJI onl'ri:l.:lltl o'lti'N:-t Sw> o:-t'lt'Jir.l nN 
,"'11r.l'N J)il' O'l;)lti::J 
n'il:-t'.i n1;oc;, .11oS C'.:l"ltl ii'lltl M:ll:-t:J o·:S1:11 o•o!:iilltl c•;;:o;, '.:ll'1 
'ilO'!:il'i!:i 'i!::Cr.l ll'i'' lN.:lltl O'.:li.:l:-1 1iN .illlt'Ni ;•:m .n'll:lt'N:-1 :10lti:J :1.:ll1:lll!l 
0:11 i:Jl:l i'Dir.l i"i 
Die Schri/l und ihre Verdeutschung, von Mar!in Buber und 
Franz Rosenzweig, Berlin 1936. 
i'":-1-' Sw :-tltlin;, :-tpnv;,;, pil.:l n1N:li:1l o•:Jn::Jr.ll nli.l'N Sw [':!li' Nl:-t m ;!:lo 
.'i.:ll:J )'to'ir.ll ;"ll:llll'i r'li!:i .:-tlltl ilt'Jilr.l:l m :-t:J So:oS 1Sn:-~ c•r:oil!:io ow~1o '.ll!'lt' 
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nl))•:!nS ))l1.l.:l i1.:lltlnl i'i uS nunu mN:li.i.il •i1il'N;; .ll'.l!:iSl!l '10o.:l 10oNll 
j' J) .:l ;;o n.l'n.:l:J :1! i O C :l Iti'~ , i:1:J .:lltlnn:-tS O'' li ill-' C'Olino SJ) ~t~ i\l.:l~lt'iT 
i'!:ij':-1 C'JI.:lltl:-1 Ol.lil1ltl i1J):l ':l ,:-tl11.:l 10:1:1 oS~Nl .:-tltliiT "ON'~O'iN liil'N. 
o:-t'i'1'-''.l1 no• Sw 1n~·o• '.:liliS :1i'ltl:l:1S1 ['lii •!:iS:l :-tpn)).i:-t nN ii'nS1 nllnliS 
t:nil))n c•.Jo ·oS,:, .i.lO!o O'l!lin;; o'r.:.linr:;, St!• on!:i'Nt:' 'i:-1 .o•eo•l·S·;,;, Sw 
nlltli:l 1S.:ltv OUin .Nj'li 'i.:l)l:-1 ilpo;;r: .i.lt:N.l :"lj'l1)1:1 O''l.l:lt'N:-1 ü'Ni1p.iS n,;S 
"" 1ii.:l w• i::N .i:li.:l n:11n:-tS ;wo:s .lol/~:l p liili::l j':! i~l)) n1i:-t':-t 
11 :-to•S:Jli01 .ilpr.:;, o)) nnN :-tilltl::l li'oJmS pn•w :-ti::Jitl o·.1·nS l"llN'll~ 
o•p•n))o:-tw .i'))o l.l'l!:iStt~ ,,,,i S:JN .w;n;, ol.lil"l.i •Sv::l l"IN :-t.:li:-t Mpovo 
.:-tplO))l :1l'lli l"l1'ii0101 :-t::!i :1l:l:1::l Ol"I::JNSr.: SN lltl.ll O'tZ'iM:-1 
Königtum Gottes (Das l<ommende. Untersuchungsgesichte 
des messianischen Glaubens, l) von Martin Buber, zweite, ver-
mehrte Auflage, 1936. 
1l"l11:-tM i:li:ll"ll::l1tt•n l"lli'i'ii S·,:,~1 .1to:-t c~· ·;w n1:S,_, lN o•:-tSN:-t l"ll::S~ 
11l"IS :11 iOO:l i::li::l iiln :-til"l' l"l1lpO)).:l .SNilt"::l •r.•wo.i ji'l/"::1 ?tt• l"l'i~~0':-1:-t 
'l.l.:l ."S))::l., j'::llt' '::l'~'o'i!:l:-ti '110':1 p1S·n:-~ ir. 1Nll1o l"li1i'l •P'lli:-t St• l:J1l"l 
SNiltl' O))ltl •• ,,r." j':! l SNitt" C)) )/)r.::l lN :lit' C'i''l"l)) C'l-')1 :-tr. .:l ?:~:N ''li 
:-tilplS ,;,oiN 1::l.li'5 illtli' S))::l:"l .S))::lS il.l'l j'll:l 1:! liii:l l't:tl~lt'l 1'N':.l1 
ilOSl"l:-t l"liitlO:l ü.l 'liS l"llr~t:· :-tr.:r. .iNill!l '0:11 ,))11' )""!N Sl!l :11M1'r. 
lnS::lp:-11 "')):ln Stt~::~,, p1 :rnSw;, l"l':l.,S ;,S:~p:-t: "')):l:-t m. 1r.:: .t:'i10:-t~ 
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l .N'~ n•J•'ON i:l1:l Sw 
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O'.lO Nlt'1J N1.1 j'NW ,11M':l ltl'li~ N1.i CW1 ,:-t,'1i~•S~t~J l'111;'1':-t ~:l :-tSS~l 
,:-tN':,tl:l•~J~'Nöt S~t~ öt111o•Sw-'N 11111:1 :-t).''l.:~n o1.1nS 1pn1;w o•i;n•S Cl :-.: iJiJ 
,C'N~M ;:,,:-tS 0'11:-t'.:l :"!Wi' j'1 C'W1)1W O'~)) .i M i''i:,t,.,, s,,. ll'N S:lN 
i''1 '110~ 0'0)1:-t "M:l O'W).'.l!tl C'Nt:M lt'J1)) .MO C);-,S ;nr!:l Ct;:,t).':l C:-ttV 
o.l 'Nil:l TN .o•r;yr, SNilt'' p t:1ow? ,c;·~ l'.l!lS Nr~· 1WN:J1 .i:lS:l c•,,Sl-IS 
."O'i1JC 11NW' NS c•~)l:-t r;w 111:11n;-; •·,oc 
.1'1'1111).'111 j1':,t r,).' 110c 'J1liS 11)1 t!" •m=löt~t~ o•;r:N~:-t JioS 
Deutung des Clzassidismus, dre i Vers uche. 1935. 
))llJ:l 1'11j.)j'J,i :l!:l'l:1 i:lM,'i ))'f?ltl~ 1:l .p1l'1ö! .:11 Nl:"! ;'1;:-t Pi'~ 100~ 
m~t~ c•oSN ,,"s 1)1 o•1p~ 1:l1:l .nS:lp:-t '11J'll 111 1nnon~w •o:J l'1 1i'On~ ·~·:u•S 
.SNiW':l j'11no·o~ n~:ln Sw ,.,1J1WN1öt mSnn:-t:-t Sv V:l:,tN:J ~N1r:1 11'l'1inN 
Die Frage an den Einzelnen, 1936. 
0'1'1:1'11~ •.loS ~lli~ i:JM1:1:-tltl 1iil'1:1 j'r.:~ l'11Nll1:-t Sw f':l lp N1~ ni ;oc 
ov~ •oSw O':l1:,t:-t Cl'11NS :"!!:) Smol:1 i:l1:l •f'"l11t':l!tl l11~!:1'0"':l'.l1N:-t lt'Stt•:lW 
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Bibliographia Kabbalistica, Die jüdisehe Mystik (Gnosis, 
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Die Geheimnisse der Schöpfung. Ein Kapitel aus dem 
Sohar von ... 1935. Verlag ebd. 
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.'100.:l pm;, n ;,•.lo cw~ NS 1nS•nno '101n;, •:: .1:l l11'1:ll1~:'! n1!:l1pn;, jC cSw 
C11'1.:J)),i t11'11i'tl;"f ~W C!11T:l'1i1;'11 !11~N'llt'';'1 N1'11to01;'1;'1 ~!V 10 1J0;'1 l)OW;'1 Nf'1i1 
';)l ;'1N:l N~ !1 1~~;:;, N''11to0';'1;'1W .,~~ 1~'1J !1l'N0ll)l;'1 i11N1i 1N;'1i i1111J1!1:"1 ~V 
~:lN ,i.:l~.:l C'iDO '00 /''1 N~ l'lil'1:l;'11 11!11).''1' nN J:'jON 1N.:l'1)111N - .;'1.ll:lWM 
Cj) :"10::.1)/.:l Y'1N;'1 f''1W !11)/ti!V:-1;'1 ji11NO ~)/ti/1;'11 C'.lW !11'1W)I !11:lN Y'lN:l 'i1 
;'1tt'J'1;'1.:J j.l1!10 lt''N ~)l CJ ;"ltll 1il,i'~i l&'!:l.l:"l ~il '?'liN;'1~ ;'1'51:l' !111~1/'0:"1 ;'11!11'51.lC 
,,1'11/'0:l Cl '1f'i1 f''OVtl i:liit::"l ,;•;, M10 y~n1 •1N.:l'1)1'1N "-,w lT:l !1'~1!00 1:"1 
l'110lf'O ~W C"V:l!0;'11 C1'0'1l1N1J:"l C10ii1.:J1 D'j:l'l1)1:"1 ~N'lW' '.l~lt' ~W C"'11!00';'1:"1 
.C1.:lllt'ii C1.l'J)I ;'10:l 1~ 1ii.:J!1J !1'r001N.l'0 ;'10f'W:"l 111101 ,C;'11!11.:llt'1tl 
1~:l .pwN•;"l i'~ii~ Cl i1llf'~.:l •'11~11W;'1 ,'11001 l11N'5:lto 1MOO.l 1.lW;'1 p~nt, 
930 n.lW.:J c•SW1'11 1.:JW1M 01.:J'l 1.:lW.:l 1'~1:"1W 01'1ll0 1~~ f'W'W ~W N~.:l!Oi1 
:lNMN 1S0:1 l1'11to0 ;'101M ,;'1i''!1)1:"1 jl'101W.:Jlt' !1l'l'tiii;'1 Clf'O !1'J:li1 ,J":"l!:lO 1.)0~ 
.C'.:lmlt'.:J i11i:l1)10 m 1~0 ~:l'.iO !111!1.lON l'11NS.:lto p1 860 n.lWO j1i01W.:llt' 
;,.:J:.:r.:;, p1 p•n)l ''1.:JV :1m !11P'i'ii ev O'ln n1n1~ nw'w eJ c·~··w 11 :-.o1pn~ 
C''1"ll?:l;'1 ,O'iii~ 0'!0'101 iOJO~W ~W f'O''':l1N;'1 ,.:JN1?:l 1r,?:l )IW'?:l ~W ;,Sm:; 
c•Spw.;, ~W !11.lltl/1,ii1'51W;'1 ,,:ln:J.1'5 .:l''lp;, '5NiW' 1~?:l Nloi'W 010~;'1 i1N:l:'l !1N 
.if''/1)1;'1 ;'1.l10:l 1NliO.lW !11il)l!1n i1MN •i~11W N'lT)I !101f'l1~ ,il))l !110!11m 
.(.:l'= jN10N) 
Das erste Buch der To ra, Genesis übersetzt und erkiart von 
B. jacob 1934. Sehoeken Verlag. 
1'•'1lil~ ~:l )l'f'W;"llt' j''lliO '1p1ii '5W 111M ~0)1 1'1D N1;'1 :lt!f'N' '.:J ~W l'Wl'1'0 
.Aus g es c h i c h ts k r i t is c h e n und r e l i g i ös e n G rUn-
den . . . folgte mit zwingender Notwendigkeit ... dass j e d e 
Art Gleichstellung des alten mit de m Neuen 
T es t am e n t u n d j e d e A u t o r i t a t d cs se l b e n (A. T.) 
im C h r is t e n t um u n st a t t h a ft is t. . . . Klar hat dies 
Sc h l e i e r ma c h e r erkannt und andere neben ihm. - Seit 
einern Jahrbundert w is se n das die evangeli sc ilen Kirchen. 
Aber diese Kirchen sind ge l a hmt u n d fin d en 
n i c h t d i e K r af t u n d d e n M u t, usw. (S. 253). 
St:> --::, ·'-i-·~~ r~ 1'"J:, ~ S:m;~ ,,: o•1p:1S r 1mS ·m~; m S:~ n~ 
~ 'l:' p;;,, ~i''ii:l - IV'J1,1S 1:J'1,1 1::1 S ::~ n1't:'i i':1 •'11 ~1.::0~ ,  - .:J1;1j'N' 
S:~1 o'1":l o'1 'l~ '=~ •"'" j'J:1 Oo1'i11.l11: •'1~ i i1'll1~:1 Oi11':J't:j'":J1N •'1N - j'1~:J 
.~ 1 .'11 ,',,-:p.1 •"';.'1 i~·"'' t:l1i1 C11,? ~DW~ o·tv~ •S:Jt:i :Jlli1o1lt' 1)) .i1'11~ :1~)~ 
.1n1•S• ,;,j"i:it:l ,;~;n ,;,•; ;;N ;,;;,;S j'NW :1~:li1 ~':1 Nip~;, ililp:J l'1~:1iiW 
•S.::-: "i)i:O 'il ;-::o 01~'t:l ·'11ii1lt'O •n'?:J1 ill Oltv~ :1))DW1t:l ,, s.:~ oo1'i'l i11'.:l'~i'".:l1N:J 
poe r :-.1 .. ;S.::pm m1o .~,  ~~ O'"ll))l:1 o'tv1i'D:J 0'1N S•tj~ ;,: 011p ~ow~ ;,•;, o·w~ 
'))10 s~· ,..,,, .;:c~ ;, ,,.-s ij'ii1J O'ii' monw .", ~·w;, Sw i11'51a.:l l'11n'tt' :1~::1W 
u•·-·1-";, '~ ,,il'Sip1 mJ' lli ,,,S:Jpl m;wJNo illi iDO Sw p1:Jtvn Sv ~;p~., 
• .:11l'1::1:1 Sw 'i lp~;, 
..,.,~o c:o'5;~ c ;~·~ Cl S.::N .N ip~., ,;-:lp:J'? J:'j'Jno 1l 'N ::J~i'N ' '5w 1W1'1'0 
oi 'i'l ·n;~s~ ,1;;1o': "1:11'.11 i' '11~ ii111o1 ;:;,, Sv C''1.:11 '11i':J 1:11WO i'i ,j:J j'N 
r;n.::,;S ,,,..,,,,.:: ' ' ,.,N w•1p:11 Nipt:i;, m•1?n::J 1"i1 nN ,;S:J s1:1 .:1Sp :'ll'~ S:JN 
?v C't:lii'C O'W'I:iiO '1•'11 ' 1'1"1010 l'1'0"J1'':J':J,1 1•'1t.J'Wi ,O'tt'1'1'0.i1 illilpr-:"1 
O"l/1~ .-.~· ' :Jl'1;11 o•:;::;p :'iN~~ , , ,,, o:1:J wonw;,w .0"1li1S1 D'i:JV ,:"1i11'1:"1 
NS j''ill ,11:: l:' •p.-: w1-·~ - .w"10 :"1i ,,~Sn:1 •;oc 1:JS~ .N;pr", n~:~n.:~ cpo:vw 
c•;;ov ~Sso -,m ,;S•:~o ~sw ·,;•ws · .:~ " .n'i::Jll:"l n1;oo;, p1w:J 1J'O'::J :v•c1:1 
MO'ij?.1 ;;;nm w n~ S:l l'1N O'lO ~1WO '':J jl:ltt'n::J N':Jt.J .:l~j'N' .c•Sm 
',;~ ;-;•n.:::1 -:1:::: mm:1:11 n;;:vw:1:1 ns N':Jr-1 N~pr;,, Sttt 1ltl'11~ l'1'::J:J .1w1n 
NS .::~pN ' .c•;;:;,; •Jwr- :Vl~i'~:"l •S:v:J s~s l'11J1,1J:"1 i11':V1~., n11Wr-:1 jl'11N \o 
:"1'-:::J'N p~i:1''1' i.ll/'1~ N1.1 .~•JoS '1lt'N ,.,~1:J1 ll:"1 1 -:r-1i1;;'? ).''.:ltl:"lS i''1 p;;nr" illlJS 
:v · •nc~:1 ;u•; pi , 'Ji'Jill1 ·~pSN•i 11.l'J u•s :11 1i.l'.l S:JN ,:1-:1n:1 pwS Stv 
':1'11 N'ii:J::J ).'Wi-'nW:"lt, nm~11,1 '' :"1J'1',1 '1':J;i JOl N', :"11 .C'l'101~1 l'11i1::11:"11.l 
•o', "':lloi N1:'i •j'11Sp ,;;~ N1p0:1 ))1~po.:: 'J1S1N'l'1 '110'01'10 Ci) Nij?t.J:"' W1'1'0 
-S:v;;p.,;, ns l'11ö":O:J W'J1,'11 ::J1;1i'N' Sw i'.:l:J,1 1W1'11D jl.l Svon.; :10:: ill 11.l11'1 
.No-:r" j'NS 1)1 m~Sttt l'1l'"1N'l'1 i'~;or; lt''iCD N1.itt' ,;oo,; ;'jiO:JW "Jl11"Wl:V', 
N;po:"l 'ip.::~o c•::- •; .m:~ J:'j',,~, SS1:1 ttt1'1'0.:1 1n1•o Oit=J'~ It'' uS 
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m•1?n:-t ~sw m;::.cJ;, Sw :"11?'i1V:"1 .1'i1tao•,,,, ' i i'1ii S:J S::tN 111.:1 l'Jll,, "li''ll.:l 
1~S1v nopw,, p; ·)1'i'i" Sw n'Nli':"' 1nmJMS :"1J1W~;;, ;,:~o,  :"'n•;, n•wonn 
W J:"'ltl C"'.:l'.:l,i 01J~1 ltloi i Nltl.:l Cl j'J)),i :"1':"1 :"1:1:1 - .j'1i1:1 jO inN N'.:l,ilt' 
,,,,,J i1'11i'.:l:"1 - .n•;~l l:"' :"!'OD:"! n1.:1~ Sw cn1;oc:~ ;oo~ J'N o•ow; 0:"11'1i1N 
•oS :"'WVJ Sli:"! - .11.:1 11 1~ll10n:"1 i 1Spm i11l1tt-:"' cSlll:"' n1~i't:!:"' itt'N 'iMN 
.Sv.1:"1 mo 
11 i'll1i1.:l.:lltl oN1oi j11j:liOS j'NliNoi ',w 1r1:11~01.) O'ir.)S 1li1lNW 1llt':"1 '1.:11:1 
J? N.l '1N:-i .p•nV:"' C?l)):"'', n 1li11'1 i11:1'00 :"1', til' :"1t:l1ii '1n1':"11 :'itt'1i1o1 :"101j:li1:"1 Cl 
S:v 1'100.:1 S.:~N .i1''1ll1l:'i :"1'0.1::1,1 'O' ''1.:11, 00'1101.) ':1:"1 j1''111.:0':"1:"1 CJON N1:"1 
n ll i' r; .:1 1':"1N1 j1'p'1o -,It' '1.:ln 1•oSn J':VO cJ S.:~N ,;.:~',.:~ j1''11t:0':"1 1l'N P'i''10 
i'' il :l N1o1 i'i1N S.:~N ,jr.)lll) S:v S.:~p', , ,", 1l1N ,,.,~ 1 tt' ':l nN ,, n o i' w,, 
Sv i''1 '-' ,;;',w tv1j?:"1 •.:~n:~S1 n11:'i':"1 m1nS rmmr" N':"'ttt :"10:1 ill m~·~t~t.J 
:S"n , ,,.,~•w '11'11.:1 SJ'1S .:ln:ltt' •P'i''10 S:v 1'100.:1 j:lNJ'1Noi ''1.:11 C1l.:l11.) 11 ;"1i1J:"1 'El 
"Das Alte Testament im zweiten Jahrhunctert zu verwerfen, war 
ein Fehler, den die grosse Kirche mit Recht abgelehnt hat; es 
im sechzehnten Jahrhunctert beizubehalten, war ein Schicksal, 
dem sich die Reformation noch nicht zu entziehen vermochte; 
es aber seit dem neunzehnten Jahrhunctert als kanonische Ur-
kunde im Protestantismus noch zu konservieren, ist die Folge 
ei ner religiösen und kirchlichen Lahmung." Adolf Harnack, 
Ma r c i o n. Das Evangelium vom fremden Gott. Leipzig 1921. 
s. 2413. 
:"1i1:l '?:1.:1 j'1li1:"1', nn'1:111.) n1'1ll1J:"1 :'i10.1.:::"1 :"'n'oi ,i'ltt':"' :"!NO:!. :)'lll:"! j.:l10 
•nw:~ j1'i''10 i11J j:l1::.1.:11 <SN'1ltl' C)) Sw t1111?:"1 '.:11'1:1.:1) "Jltl'u:"' ·~JO~Cto.:"'.:l 
','11.1 ,i1oi :"!"til)) tt'ltl:"' :"'NO:J - .1.:1 110).'', ',1:1' '111:"1 j'Ntt' '1.:11 ).':11n:l C'"T1 
oiNt.J.:lltl :"11.:11).':"1 ClON - ·itt'':"! ~lO~O~:"' nN C''11t:N0'110'1:"1 S:v o•r-vo 1'1i~C'il 
',w il'l1lNi' :'i11))n.:l:l jt11',1 ~Jr-~0~:"1.:1 i11j:l'1N:"1 nt.J"i' :"1.111V i1'1tz'l1 Vlt'M 
:"110l:l:"1 Sw :"'l'1,1t'001 :"'rlliON il:l n1ltl'ltln Sw oi:J•S:vo :"1Nll1l'1 11 ''1:"1 .n1''1::.1U:'I 
• ·n•toJt=0~1'11l.i 
,:"l',N,i l'11'11ltl:"1 .:1n1:1 )1'j:l'1t.J Sw 1l1''11l001oi:l 1.:1'?.:1 NS j:lNl'1N:"l!V .'1~1:"1 '11'1~ 
C'l1tttt.J D".l1S1:l'OOi11 c".l1S1N'n:"1 c:"''m110' ,_, .~~vtoo NSttt cJ:"11 .ml!:l•w i~-' i''1 
Ci11~:mn,i', :"1t.J1j:l Jltl':"l ~JOlOOt=:"!S Ci1J'JW •j'll/:"1 "'i''ll.:l C:"! C'Eli11te'O ',~N ,c:-r 
n•:11 i'Nl'1N:"1 S::tN cJ ,,.,,,, 1;1'11 •oS inN S:~ .c"l1'll:"11 O"ltl'1ir-,, C:"''n!:llt.J~ 
1l'N:J N'1pt.J:"1 nw11p •oS:~ cnv1 n1SpS :"1J1WN'1:"1 i1:J0:"1 nN r.e•p.:~S j'N i!M,o 
,,., ·i1':V1 :"1'1'i'i1 Stv "n1n''1:lo. n1N::t1nS n'NJi' n1'10on:"1 1:•N.:~1 n1•v,o m•m 
n01j:lONS nnno 'Ntt'n~ C'N.:lnnotv C":lil'il C'~'!0101 :"'W-'1' s~o lT'N S~t~ j'Ol 
: '1D1N1 J:'j'011.) N1:"1 10llV~ :"17 '1CO:J - .i11i:"1':"11 C'i1:"1'i1 '1:Ji:J :"1'11'1~ :"1'1:1:"1 ~l 
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Die Gesetzes/elzrer von i)m"~'"t!' i ·~"-i' r•s~ n•tv•St:•;, m:m;m 
Schimon dem Wahrhaftigen bis zurn Aufireten Hillels zusam-
F o·~~N~ .is•.:~ rnengestellt von Kalman Schlesinger .. . 1936 
t:'Jlt:'Ni:-1 o·~~w~., .~S.::: i J: NSl 'N~t:·· ,,,, 111 o•, •nv ;n,,,, ;,S::i';, ·~:m 
f'~Nn:-t :-c~~ .~ .c~s CM"~,.~,-~ ,,~~~i:-1 ~,~~~ ,N~ ,,:nN, 'l'',~:-t jiV~W~ o., 
p·1:., p:~::·:~ '':: j.,., .~~,j~r . , il•:>S O'-'"tv, c·i~N: ;n::~ Nilj:m •;~S V'lmS 
·~om 1: ;"~~i'n: j"J).W:., S.:S o•m;1 o•1,n))11:l O'ii'llo o•i~N~;, .'NI:tv1 ";, i))l 
t:-••;:,., ,-,~·;:c: ·~~t,; c·•:N:.~ .c•::•::•, ":,il',i O"i.:l)),i •ililj:l~.:l Ol )'lJ OltvS 
.'llSm;.: ;;o:J C'iilO~l 11~Sn:-11 
,-~ ,.,N ··::; .~m~'N"' .c";:::o.,, C'l'llJ.:l ,,,ov ""ili'':J,;" Stv ;m·~ Jlo 
Die Konstruktion der jüdischen Gesclzichte. Eine Skizze l'lli J Stv 
von Heimich Graetz, Zeitschrift für die religiö!'>en Interessen des 
.·mv • -:c;1 1846 mt:-•.: S~'i'JN":5 ;,•·:; 'tv ll"~ ::l :"lJltvN"'h ll'l:ll:"ltv Judenthums 
S;: ,~,~,, ,-;:p::·;, ~~:c .i =-.~ os i'l:ll:"llt' ,'"1J) Nl1::.:l115 l'llil' , ", o:m;, ,.)) 0101, 
,.,N ·;•; ;;t, O'Nl" ~lN .il j::i' 'ii:lt:: - • 'i'l)J:,j j')lil Stv , ,,~t::IO'.i:-1 1l'1t::I'IV 
... ,.,, .,, St:• n•·,;po ":.il',il ,- ;:·pr;, irti'.i s •;: too•.i:-1 ,;::n::; ;,•o Slltv ,;•Dn.i 
Die Makkabaer. Eine Darstel lung ihrer Geschichte von den 
Anfangen bis zum U11 tergang des Hasmonaerhauses von Elias 
Bickermann. I 935. 
.~ ;: !lS jf' lJ jl:":t''-" .;;; tv ,;w~ Stv .i!:l1i'li ~·,,o c· •::~;; Stv N' i lt::I0':-1, 
mr":: p; NS j:l10 ll t:tv1i ;,," tv))tv i i'IN.:l c •::Söi c •J,;:: nnctvo Stv N'!:li.1lll~ 
~,,, ,,n~1r: Nl,, i'-'~ i'':l ,..", ,,.,, " ;, ::S:J ,; nö' NS :Jn::: ;,~tv iiN nmn S.:~N 
·t'"11:1 i 'ö'l:l jClN:l O'Nll~tvn,~ rtN ; s ,;S li ':l n•S:l.i 1llC1'11 :"1C1j:lil:"l :"lf'\1NS 
Ss..,!l" r·s rtl:1 C'Nl1Ctv1'1.i Stt• r:: n•n mS ·'.11Sm; :: 1'11, M!:lOl '100:"1 J:'jlO' 
.c;;'tv ;,clprtS 
Flavius josephus, Das Haus des Herodes, Herodes und 
Mariamne. Herodes und Ant ipater. Zusammengestellt und über-
setzi von Emanuel ben Gorion. Mit Nachwort und Quellenver-
zeichnis. 
OiN':JNS!:l '1'.:1 l:lil.:lJ 1'l'11Sl))Ci l"Ji .01Nlir"tvn,; tvi1' ;,1,, 11'11Nn 011'11:"1 
f'\N ~ON ji1":1.1 p ,C't:i;'~ •C' llt::lt' j:li 11S)) iNllOl rtliij:lO iNWl 110Sil.:l .010'01' 
j'll-' ·m:1 C'l''lll~ Cliil., Sw 1'rt1S1))!:ll 1"1'1 .1MN ;;coS 1::•nn1 ;nor:l'l ;o1nn 
:"1))'1 :"l:Ji,, )r".,) 1111'1 1~"';11 l'rtliOIV ,'jj rtil~l~l 1S 1~1j:lW C'NllölVM,iS i1.1'l 
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Ss;tv• ..",..,, O"l'J O'iJlM1 C'i'ill' :tv))ll o,,•;o ' vo :110~:1 llnOlpn:: ,,,o, 
.:"lJl.:l' ' NilV' C!t':l ilVN ,,,, 
01Ni11':"1 '"' C)l'llj:l.i jj:lltv nNlO,itv 01i!:l0:"1 rtiltv l'1.:l"tv 11'11'1' i li!':'S 
n1;oo,, 1'1N J:'J'i':-1' onSnm~ li))m Bücherei des Sehoeken Verlags 
,".,, Stv C"Jm; ;, c•::;::.:;, p•oo, s, .nmtv;, :"l'J'1lilllj:loS :"ltvinm :"llW'n •i'i:l)ln 
Cll C'.:l' l'11'1N n'J.:ll'1 ,:"l,N:-1 C1i !:l0:"1 'tv 0f'\l 'l1Y'1'1 CJ iii':'Nf'\~ f'\N i rt',.:lf'l' 
iY~tv ,C'i!:lCn - ".:l:-1 j~ Nlll1 .ii'N IV' .mS :-Ji t::i))~.:l C'1W c ,i'!:li i!::O~:l 
l'lSN.:l C''l!:lC ,1'11)11'0:"1 , ,~;, iiN C1i:l1)) ?:JN .ll ,;pSn~s c .; C"lNi Crtll.:lrt 
,T'\1,1!:l.:l f'\li:llM:l 01)) 101~ 
rtNl:l,, 'w "l'll~'N" :-1 .•mw, m,,, rtN m c1p~:J i'.:li:'i'? '1Ni S: n•ws; 
Nl:"l Almanach des Sehoeken Verlags auf das j ahr 5697. li'iW 
J:'jlill:J jj:lltv f'\1Nll1:"1S l"lt::lil!:l~ .i))ill'l j' )).:l j:li W~W~ Nl:"l l'lilN.:l'W jlaj:l i!:lO 
.nöll)) 1l!:l:l n:J1t::IM lf'\1N :"lWl)) f'\ 1f'\1i!:lC:"l 11'11i'IV)) ':JN .ill'l"li!:lO J'11NOlli 
•; oc •i'-''Wi1 mtv;, mS ;::Sö C'liW C'i'-'N~ 31 S•::r;, 11 mw Sw möSs;, 
.jj:lltv f'\N:O: l:-1 
lNll' C!:l'j:l:-1 rtöl'lötv O'il:IC 'ltv "11i)l.:l1:J":"l f'\li:lll'l 'l!:lS 0 1ij:l:-1S 11Ni pl 
Die Sagen der juden , marchen, Legenden Aus- t::ii1 ".:~n jO 
legungen, Gesammelt von Micha Josef Bin Gorion, Neue Aus 
;::non 1rt1Nö Der Born judas, Marchen und Geschichten 1ltv.i1 gabe 
C'ONT'\101 ,il'".:l,i Oill:l'IVM Jii:MO :'itviM Nili:-1~.:1 i lN' C'Nlll' cn•JW .T~Y)).:l 
p; .no1~~ '1~1 1'1:"1 J:'J1.1 i'-' ra•r"tv;,S NStv n;,;u ntv;nn :"1Nll1nn ,,S.:~n •;~·y' 
1ror"tvl ,";~,, Ni1pnS j'l)) c,i.:J j'Ntv rtl'NnOll rt1N1tv:"l lN c•Sl!:l.:l Stv 1'11,.:1pn 
illiJN,, 1i10 'ltv 'It' i 'IV)):-1 p1M s~ f'\N O:O:Oll' 'i.:l :"ltviM:-1 :"lN:ll:"l,i JO 
.1:': ;n~ li::J ;;o S:: rtl;:un 
l'l'i!:lOnu:l 1):'01:-lW ono C1lt::lj:l nw'w illi ;,Ss :"11lN 'll:lli' 'lll'' J:'jill' W'l 
Gespriiche der Weisen, aus talmudisch- cm (Bücherei) •n•":m 
11~Snö c•mpS Nahum Norbert Glatzer JiN!:' midraschischen Texten 
illilj:lOn Clj:lö ,1Nir" C))· ,C'Nilj':'i '·ii' li1:lS 1'1>11 C )liO .:llt:i:l t::'i:lllll:l Wiir"l 
.;oc,, ~10:1 ;;;yp N'!:li.11'':l'.:l1 
,,, Sv ;::1vc1 pnvl n;,~;, n,,_,N Stv :::tvn p1p ,N':-1 n•ltv., ,,,::,nm 
johann Gottfried Herder, m;n•n nln~:: Ol ,;SnnS ))1lln i!:l10ii1 ij:llnl'l 
Bliitter der Vorzeit. Dichtuogen aus der morgenlandischen Sage 
l'lrtl~'Sw.:~ mltvNiS nv•c1n 11 ,;;.:~m (jüdische Dichtuogen und Fabeln) 
.iil)):l i.:li:J Nln Mtv11'1:"1 :"liiN:O:l:-1 i::.1 CJCN , 1787 I"IJI!':l 
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~-·::~-~~~.:~D o~-':~ ' ·': r).': ~~],.'t!'J ~).'"C'~t!' C,'i"::N~i1 ~t:.~ :-11\~;'1~;1 J,i:J't:Jn,, 
.ow1 n~S~tttS 
j. H. R'eiss, .Heine Lelzrjalzre, Aus den hebraischen Erin-
nerungen dcs Verfassers. Deutsch von Moritz Zobel. 1936. 
pi"N '1'~?.'1:1 ~~'~i: .1S '•'1~J1'1:1. ii:lC~ ptt•~i.i p';li'l,i N'.i 1l N'DiJlN•.:m~lN 
.11""'=1.:',1 •"'llj::: ,,,~:J~·~ piW.l .""t!'""i "''1 i~i. V11J:'l iOO:"! i:li'l~ .0"11 lt'i'.i 
me• :J .:J."':.ll ,,.,, ?>-·.::? c'.l1p: j :l ~,,, ••,,m..,::. ·o • Sv:~~;tll •;;, .,., o;:,n,, '"V 
''i •"'N "~Nr'= C'Ni1p.1 ':'n1' '.l!l.., :'li:l ).'llli'lt.:' jlt.:!~i.1 p;o,i .l"i'IS O'J~~lt'i1 
ti', C,.,. t:•":\": 1'P'N ,. - .cn.- C'-":'~Ct n1:J\tt'',, "i1i N\;Ji,~1 N'iJJ1;-!;J 0'1,:-t',, 
..... ,.,N-'""'1.:' i:'.l:l"', c·.,, .~ •"''.:: St.:· pt.:!~,., '?:"!J~., ,,s:l :"!'iN :'llt'~ ., Sttt ,s.J P ~~'" -:""· ~~; ·~ ~::;:o:-: ,.,;:,p,, Stt• oi"Xi '1).' ,,", 1815 Ji.llt':l ,,.,,.) O.i1Jlt' 
i''=Nn.i ''""'V'=·, .. i"'t!'V ):t:•,,,, ;,~~., Sttt .iN1ll!l'll.l;.,•Ni1 jl').'i ';llt' 1.1llt':JJJi,, 
,,, ?ii ,,,~, ..,1Nt.: ,, St:· c'cli:" ·:•NS vm:: N~,,i',, Sv Sp:"!Sl '1l'lli'l n~ c•Sttti1S 
.'1:li 1:']101 Nl:lr:J 
j'll: oiNll1o1S ~J01iJC' 01":;::)0 'Jlt'.::l '"1'1):.:)':Joni :"!~tlt')/Ji.l f11:1 f1'1'i'i'IS )/JUJ 
: 1f1to'lt'l O"JOi::l 0'i'l0)/ D:"!'Jlt' ,1,'1)/::l '1:::!1 
J. Rabbi Mosche Ben Maimon. Ein systematischer Quar-
schnitt durell sein Werk. Ausgewahlt, übertragen und eingeleitet 
von Nahum Norbert Glatzer, 1935. 
•j!:l'l'IJ ~ .:: o ":J':"::'l ,~;;)c S:o o•-:n.::J o•,,Sn Sttt mpnv;, S•.::r.: :"lm '1i:lO:"! 
~",·;, c ·.::~-: .1 'i:l1~ :'lll::lllt'~ oi.llt.:.i j'l/::l N\11 ;,oSttt f111iiN 'i::lS ;,Sl)/ Olll:Ji'lt' 
ncptttm SN'1C" m1n.:: ·m~·ttt~ SS1::J1 ~·,,r. Jlt'l~ lJS o•.;,,m ,o".l'ONl O"ilC' 
l~V~l 1'n1.ll'1tt': mmN o1Ni:'l '1:l::l ili""N'J '.l i''Ji)/1.:,1 - .n,,,,,,, Sttt ,,t;,l)l 
Sendung und Schicksal, Untersu- .noc.:: li: .ip.l1Dt.: ;"'::lNSt.:S i'l•i'l!lOn 
Gesprache der ~1001 chungen für Geschichtslehre der Tanna.iten 
ollt.:llll.'l p.::tttm j'1 illroNSl vm i1'1:l S.:JN '1lli' Nl::lt.:.:l- .m.::m i.:l::llt' Weisen 
Sv ~~,., Ni,, p1 u•JoSttt "'~i''", m.::,,S j'.lJ.',, }'liiJttt m:.:: 1V D".:lö'1:'1 •;oco 
'"'CO niNll~,,. Ji'li!::O,i .~i'•'1)/Jlt' li~'11 1?~,, 'V1t:1' il.:lt''1J '101:1.1 >JiC:l .1n.::NSt.: 1i1 
,O,i.:l lt'~lilt':'llt' O".:l~ii1 
2. Des Rabbi Mosche Ben Maimon More Nebuchim (Füh-
rer der Verirrten) im Grundriss. Auswahl, Übertragung und 
Nachwort von Alexander Altmann. 1935. 
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i11J"J)m;, l' 'i'l 'r.J' nm,~:S ttt· 11 , ,,,,J~ ,o•;o mJl"':::: o,;•;nN 1"''Ntt'i1' ,;.-=;sn? 
,,,,;n,~ 
Theodor Momsen, judaea und die juden. Mit einem Nach-
wort von Eugen Taub:er. 1936. 
N'i'''DON:"! oC'NOli:'l 'ö' 1'1:::!1 Sv jit.:iö Sttt Smi1 i":i:lOO :"!i'llpS il li'i::lii'l 
· ttt• S.::N .SN'1lt'' •;o;c Sttt 'liS M'Nno i1.l'N ,,,,:"!,,, Sv ji~:>lo ~'i't.:'i1 :"!;1nt.:l!' 
l"'N o•Sttt.i iS:J•·to '110'DliD - .0:1:1 pi::l•ii1Sl Di1''ll iiö)IS '1N'1ltl 0''1J1 1:1 
.o•1m•;, Sv jit.:1o Sttt m~'lt'.:l :J'm '1'No,; ··;.::; e-,,o .. .:J n-:;n:"! 
Ferdinand Gregorovius, Der Ghetto und die juden in Rom. 
Mit einem Geleitwort von Leo Baeck. 1935. 
0'1iil't.: O'lt'li .jt.:N.l:'l 1'1010 f1N 0 1 N 1.::lli~J''1J.:l Nllö NOli ,,,-,, Stt~ 1D'l,, 
m1tttö ;,n•:"! j::li1iii1 ;nsttt n1ii1',, Sttt :"!S;uS 1 mov1 .:"li ;~,!:le 1:n;:,: i:'ll:l':'l~i1 
"Nt.:'li.:: ,,,,;,, 'J.:l Sv nJ·~· nn!:l;;J -:ooö'l ~1c.:: .pr:\~.: SliN ;,.:: o•tt•;;;)J lJNt.:J ~:o 
c•Tö·o ~. ;,:.:: Sv 0''1')!7: i'V.:l Nl/S 'i':J 1:n:Jttt ""::Ji >Ji0 .. 1 N~:Jo,, . 1855 M:·o 
l.:lli.:l n).'J 'öii.:l '11:1':"1 1ro'.1:"! JiN oiNi j"1).' 01N 1:l1i1J'iJlt' 1Nt.: j''.l;"t.: .o•.::·c•i: 
!öNS '1'1i'lnW,iS Nt.:'li::ltt' 0'1W:"! 1Si'loi 1870 ..Ult':J pil ,(1853) '"'t.:Nr: •iN 
.1885 mtt•J pi •;r:JS Sto:Jm iro'J:'ll .ö'l.::lSJ:n c,,1~1llr:r: t:NS 
.D .1 .o )":'llt' lt'ii'l:'l ~CiN.:! uS '1lt.:tt• j0'f1 11~:"1'0 ii'li't.: 'i1t:O'i1 ·1•:.: 
Von den juden jemens. Eine Ant!Jologie gesammelt, über- j''t:'l.l 
setzt und herausgegeben von S. D. F. Goitein ... 1937. 
0'11.1',, "i'l jt.:1 ,, '::ll"'::lt.: i" C'iil.:l o•~r:st.:t.:l O'.l'llt' o•-:oco :"!t:p1S~.: n•;;S;mN,, 
1'1ll j.lilJ :111 ,c".l'~N1 O'J"'Illr: ,,,";, o•'1t.:Nr;n ,,N ropSS p~.::M i.::i:r:;"' .jr:•n:w 
jr;•n ,,,,,, i.:li.:l f1ll/'1',ilt' n1':1.:l ,n m.:1no s•;, ;,:.;tt•n nN; 1.:JSt.: .;~coS 1nw~ 
j::l1 ,O"Ii:'l O)/ '11lt'i':l i:N':l;"'S1 O'M::llt'.li O'MiJ i':li'S i'l':~ ~ONI.::'11 1Nr: ji1 l'1l'Jll 
·ir;•,; ,,,." ov lil/lllr;t.: •nS.:: :'l).''JJ ··~· ttt:itt' ~l.:iii.:l tttr:m:•n 
i:li!:liS :"!.l::l'l:'llt' m:Jw, ,,,"t.:J •i'.li':.:,, .il/l.lM Sttt :'llt'in .,,,,·n i1":'roc·n:·:S 
Moses Ca/vary, Das Neue judentum. Fünf Auf- 'iN~iS~ m~·;,: ••y 
1911 liJWI.'l •i'.ll'll,, oil/1.lli:'l i:Ji ?v O'':I:N~ !ilt'r.ii ;,S·:~l satze . . . 1936. 
.ntttin,, no11,n.:: o"J1'll' 'i'llll j':J ,,~·un;, npmnnlt' •c.:: ;;n•:11 , 1916 nttt ill 
.li"J11lln mmn,,, '1lt'N ni1j.'lii1 i.:li Sv ·~;~ it.:NI; s•,r;;, i·il.l ,,~ :rr.i1 1.:'1>"'.: 
i.:li.:l 1'1i1)11 nN i:l1 1:]1i:l.:: 01iJ -DSN11 Ol:li!l '1!::Cn ~11:1:11 O'.lt.:'C .il!'ll':J 
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·::~•;::,, 1:::~"~:"11 •nc·~-;i' .,::l l'l:c·;, •i'": m~ uS o'1Ni~l 0'1~~.!1 200 
1
?•mo it:>C,i 
c:-t~c· r~":!::t:-"' ·~·t:- SJ.• :::::-;S ,, .,,s c'it:•:·~ c::•:.:o1?to Sw in:r;, .,. Sv 1:w 
:· :n•::c•;•l.,-. .. ,, ,.,!::y•,.,: ,-,::;•,., .: ::.:·1~;, •:,;:: n:c•,, .N :o•::oprc;, m
1
,Sl 
.,.v O'"'~~;.-,· c-;i' ··~~ l"!::i'tt':-t ,:-t :;1:::~,.,;, inNt:• ,.,,,!::0:-t ,, ; Wii~:-tl 11r;,Sn:-t 
:"'v::: c·~.,;~;, ::-t,iil:lll -;;c· ;,-,::.:• ,.,,~on ,, ;;,:NS~r;, ,,,,,:w,, 'ilo• .1 ;n:w;, 
.l'l:l!l m;·~, ;n:w ·~~1::: iV1 n:w 
~:S C~l:)):l ,.,, .. ~,,:::,; ~c• C~l"'l 1~•.,::: O'lt' il'~ ..,.,, 1?'1 N' i)ll.l .;; iOC 
s:s -·))s ,., .. ,, s:,. ~:N ,., ... ~i'::: ;,-.::;, "·,~.,", ,-,::.:·.,. nN ,.,,,, O'l"Jvnr;,,, 
',:;· •• .-:~c·J n•-: •"'N:l ,,r;,;;r.-S '.11'11'11 ·~·Jo 111~ or.:~v: O'W'lir.:w .:-t'?N 
,01'1'11 On.l10N :"ll:l i~:l', 'i.:l .illioi1oi 
·-;::c Wi\ ·N::: ;·c·.- 'Y"lt:•S l".V ·S "'l!'N i:lno,; 11'11NS 'JW iOC ilVl 
Das jahr der juden in Braucll und Liturgie. "''11:-t'.i ?w .ilttm" '?v 
ji:I1N:l ·;c·;, ~:; o·~;-;::::-t• c·;•;,, ·;::c N1:-tl Von Dr. Moritz Zobel. 1936. 
r·N·S "'lt'!::Ntt• ,-,•-::;.; :-;c·;, i:li:l •SS: Nl:lr.: ov .1011!10:-t po:-t:-tS ,,~,, nlNJ 
• ii:IC,i ',,:,', 0"1Cr.: j:ll.il j'V.:l O~ l:l 
.,;•S:·p.:::n n•;·;~.i 'l.il OV ",;;w nli'r.:iu ',tv m:nr;,,; Ol n.:l"W .ii .llO'? 
Die hiiuslichen Sabbatgesiinge. Gesammelt und herausgegeben 
Von Arno Nadel ... 1937. 
rN ·;-·•::: \C~N; j'1:p; :-ry i)} 10'.1 N' ':l ,lJ'r.::l '1'1'1' Nloi :"11:-t iOO,i 
;;o ·;; j'Nll' \N' ,,-,;w ',w •'1\"'t:i', N'.l,li:il i.l:JIVN 'iloi' ',~N nl',.lilr.:n 1'1l.l'l.l:-t 
up',:::,; )'t:N.':o'i ,"'Nö ;;.::. rli :-ti~f'J:l nii~W nl'll'i:l/'1:-t jr.: :"l:li:"11 r.ill)}l:li' nlNJiOlJ 
i "'i t:p',:::;; 'J' jn~l •"'l.l'l.l.i i ''V ·i·i:ltv •il'.l"ON ;nm nN l~:li' ;N o•J::m', 
,l',tv Nl.:JO:l 
: n·:l~t!'ii ,.,~·.::"l~N':l ·ntv >;"'::', il)) w• ""iV.:l':l .. :-t ;w nl'ileo•n.; nli:lln.;', 
l. Salomon Maimon, Geschichte des eigenen Lebens 
(1754-1800). 1935. 
o:', n:::11t1n ,;N ;,nvtv.::. n-;;1;:~ .;n•;, po•o ,,o;tv Stv N'i:li.llN':lltolN:-t 
11~'W'N p·w ,;,•r.:nr.:m n1'ii.i jO n:in :-t:l W' .o•ii~l nlili'J nr;,.:~o D'Nilp.i ;Iti 
.,..,., lN .nn'i•::•: ~onntv.i .iJ.:ItvNl N'J',1o .n1~;N •ntvtv ·Jlr;,"o ;,o;tv_, n•m•n 
"01Jil nl'J'l:,il '1nn,; Ji1"',o', C.lr.:N .,;', ji'ino l'V:l Wr.:W' ,;',1:• ";n1.lll.l.il:-t:l jl.:l.l 
tc"O:l '1 :-t!::ipn ',Iti •nl:li•i:-t oi:l~i'-' niNn', :llll'/'1 iOl/'1 Ol :'l:l Cl' "i:lll' yir;,:-t 
l:l':ll::JJ,i oiilO j::lln f''i l.illO?tv.::. !0))0.:1 Oi:liJ iOO,i - ,N'.l,10 'il.i'S )).ll.l:l 
.1.::. O'CIOWO~ O'Nilf':'l :lli j'Nitl j'.lV::l 1JOO t:IOIV.l D11::Jr;,;;,', 
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)'V:J Nloi :"11 '100 Ol ,O":l0'1:-t 'W 'i:l101S•o:-t 1il:l'n', Wip1o 'JW,i i!:lC.i 
"O':ll:l.l :-tilOnO 0'1'1lj:l,,i 1'11i10'r;, n~ :llWO .il'.l:ln:iW pi ,1', Oiptv ii:lCöl:J Nf''NI'10 
1'1l:l1'1 jr.: '":l il'~ :"ll:l nn', ''.:l!V,i jOt:I'N ii.lO:J',N '))~~f'Oöl :'11'1010:"1 .1:',: 
Nloi )'.1~':'1 :li - •l.:l:l 't:lii:l:-t epO)} j'Nll' O'Nilp', C~ O":lO"'::'l ',tv f'\0)) inl':-t 
n'i:llOl,'i:l:-tl n•~l,lN'n:"i :-tnl:-tr;, ',v ,;;~p:l '1:lli0 l:l . (88-80) ' "10,'1 ',tv li:li ~10 
niln nN :'IO'tv :-tON.il:-t ;,:;,', N•:;,', :-tWp:-t NO',:llii:l:-t ',v ,O":lOi:-t r!t:I'W ',w 
O":lOi:'IW '11Vl:'1 .'lt:IO'iN ',w n'll,1001j:l:"ll n'll,1N'r!:'1 1/'ll'!:llOl',•o r!Nl 1'111:"1':"1 
'.lll' nr.N:ltv - 'lt:IO'iN nr;,:m :"!!VO n11n :"!'N 1'110,1)) 'lll' nN l:l ill'f'O 
1.10l:l n1to.1tv .inN 101n: lif''V:l ,,;,., .oo1o 1))1 on;nm o.; O'i":~J nlo',w 
n))i', nNl O.lON ,"Ci~ '.l:l jl!V'::l oiiln o'i'i:lin : :-t!Oltvi:l i•il' nl.ltvii:l 111~', 
0'0101,'0:'1 ''))or;,: nlNi' j)r;,', '))10:-t ij:'öloi j"i)) :'1':"1 N' O":l':i:-t ',tv 1M1,?n:llt' 
N',)', - .Onli111 00\f'O ',w :'l))tv,i nNiloi nN ,0:-t:lW '.lt:l:-t i~n •iN 'l::C'iN.:l 
,'NiO inl' ilON:'l '.lll'ii:l:'l ;;:,; M 1'11no', i'lf'i C":lt:i:-t :'1':-t N' j:l 
lN~' :'l.il)) 1)1 ,'lil~',,i V1~pr;,;, nN Ol :'IJ\1'1', :'101.l:l.i jf'lW ',tv ln'iOO 
:-t/'1)} :-tlW "1'100 ',tv :'lil:'l iiO" r!N '"l'.:liJ nJlll'Ki' ,0''100 :'l)):liN oii j't:r;, ilN', 
Die Pessach-Haggada. Herausgegeben-mpw_, oi'.lll' :-tN~l.i:l i1N' Kll' 
und erkiart von E, D. Goldschmidt 1936. Zweite auf!. 1937. 
n1.lnlJ!V ,/'1)1)}10 1'1lir.::l n.l"to~r.: li :'1K~1:'1 ',:lN ,O'i::li 1'1l:l'ioi', j'N '100:-t c-;~J ',v 
,.,",,~ li)) ;,', 
pi ,;,',r.:: n?r;, :-tpn))J N' oii.l*:'l .i:ll:l j'~ir.: '"V Wi/'11.: ~i'•'1))J Jil',~,;.; 
l.l:l!Ol l:l't:l::l WiJiJiO nlilN:'l 'tv 'l1,1N':JiN:"1 jllmtv i).' nlNJ ji:llN:l ,"ll!liOJil 
O'i1K:l1 Jili)):-t 0'f''lii0 0'11r;,))n ''lll' .phioi Ol ).'':ll:"! l:l ill'N ,\!'li'O,i, 'i' ',)) 
nN :-ti~p: ',•.,r.:n v·~r.: ;m•o Nl:l~:l .o'.l'i:-tl o•.lnJ~n t:.l p1 ,,.,~NnC::iJ:-t., vm: 
O"l'n,; O'l:'l.lO:-t O)) "O'ilOW ',•~u:l n.l'lli:-t j01N1 jl'l,lt',i '1110 rN ,:-tjJ,i,i j:llli 
J:]lO:l O'N:llr;, Jii:lC.l j'V::l - ,:-tiloi:"! /'li::ll.l ',)) :'li~j:l:l i::lliO Nl::J~:'l c-;10:11 .l:l 
10.::. ,O'Nilp:-t :lliO 1/'l.:lntv.l i:l:J:t' 1'1l.llll' nl~iNl n101pnr.: D'ii'IN 0'~1'0 :-ti.l:'l:-t 
Ol n~1?r;,:l) jO'n:l Dl',i i)) .ll:'IJIV •jlN.l N1i))C 'i ',tv 1'11100 JiOO ,," ll'li'i' 
'11mr;,r;,) Ci!O.li:li1? 'ill/'100 0'101101 '".l:-tO "n',Nl .iliNn ;,',1N.l,i pl ,O',ltl'1t::l 
N;, ,,., '.lN.. tviiO ,nil:-t:-t; D'.:l"ltl:-t D'.l~i' c•tviir.: '.ll&' ,,o ~OOi.l Fl .N'J~~, 
,"OJlr.:i'-' !1N u', jn.la l!'ii~l ".."N 
O'ii:lO,i iNIV ',:;,;, :'lllll'Nil O~))::l :"11))1.1 iJ?llV •i'i!:lC ',t!' "1'100 ',~• oii.l.i.:-t 
m~~ ili:-t o1wo ol n: tv' ,;,;',:.:~on m:n.; oJ~N ·P'J:l i1r.:'" ,,, r:~po 
,"ii0u:"1 j/'1',~· ',)1 n1',p;,', 11 oii.l:'l N':'l oi'lN,l 
Der Sabbat Sein Abbild im jüdischen Schrifttum. Seine 
Geschichte und seine heulige Gestalt von Dr. Moritz Zobel. 
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c;,,,",~ C~J-:n i:l:"'I'S))l ;"! , , ,, ' t:• ~ 1 i1 ;"! It' ~ i1 ,;, ,~,,~ l11Ni;Jtj 
.1•1:11)) '1 j":l~"l ~11)) p~ O".:Jl!'1 '"lt'1 'lt'l1'C .·~S!Vi1' o m n; jn~;· cmn 
.'t:J nm~ :"'J~p n~;c~ j"l:"'~ •111S1n c:"'•Sy nSJ ,,ll, .o•1;ro, Sv:11 ;J11oo it:!~ o•Swl"l'~ "IV~~))J m~St:J '"l~ ~"Illi p~ Sy t:'l"I'Cl jnJl' omn Sy wwo 
mS~."! lt'l"I'C C)) ;"lllt':"' nln:lt:' ;;,; 1"11"1 ~0:"1:"1 1i100Jl iS:l 1CC;"t l"IN :"''J:-tl 1, 0 
•c Sy mp;,,~ :-tW1i1 :"1"111:"1~ ••• C'lt'l"I'C n~:ll c•~iJ'1n ,  cv n1SJ~:-t w~n; 
:"'~l:' :"' •1,•cS T"l:"~n mw • • • ~.,.,,, m w:l j'll:l .,,~; Nl:'lt' jllt'~'1.1 OlC1:"1 c;Sll 
• W1i1~ ,1,"\Jl:"' l ,"IJ'~:l nM:lllt'~:"' N':"' 17 
:"':ll.,ll ,,~~iNl .n~i:lz.' N~~~iilp~lp w., NS:"' tvip:-r '-,~~:-r ~.co 
l~:lt:' c·S~:"'l o·w.,w,, ; , SS;;, .o•.:J;n;,; O'N':lJ ,.,.,,n ''1toS :"'~Sw; '?:l:l 
j:"''J '~' :; 1 J :"1 n 1 ' ~ .,, SS;;, 1l:li1 'l:l1 '1:ll •"I1J1lt'N1,1 nl1l:J1'1lj:'J1j:l:l '1:l:l 
,,;N S;:, .11)/J ~' t:'1N ,C •• ~ 1 o c.~ l: ll n 1 ~w SS1:l '10C .j:-t'l'111toJS1 
S.:J li'~ :"' w1p:"' •.:Jn;, '110 •cS1 :"'S11J:"' m1o~:"' •c Sv i'l'1:"1 n•S:Jn:l 1WVJ 
, tj~lV 1''1 .,~~ "i:l)l Mlt':l lil'1)1;"11 ·~,., ClJ'11"1 C)l 111'1' 1'1:llnl .SN'1lt'':l 
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O'ltl'il~nl Ebenbtirtige o•on;•l')rr 1':"1 :"1'J:l!tl ,n1.':ll:-J ,,, S:v mnotttm O'~t~.lSo;, l~ 
01:1 nSlN.l l11ll~ Sv 0'1llll'):"1 1':"1 om ,o,,•:lN o1n" nN o:1•1nN O:-J'J:lS S•mn' 
11 n'l!:l''lt~·n•m .1'i101') ov 1n• S:~N .(l:l.1':lN 1ll:l) o•M nu:~'ip nN:~:-J Sv p1 
.ln~t~N Sv .1tttN np• Sv:~nttt jl'!tl'f,, :~ra.,, o•Nn~ ;,•;, M1.':l :-tNl~t~Jn n~t~~., Sttt 
o•n~t~ nnpS ,,~t~.,,,, p1 ·l" o.l 0''1MN o•l')))101') ,,ll p1 .m~l') n1J:l:-t? :-t:lT ttS oN 
O.l J'.l)),'1 :"1':-t ).':ll ,n'101Sl0:"11 fi'l')l.l~p'N:"' ••I''N'll10:"1 1/'i'.':l' 1!:1.':l O'WJ :"1:l'f,'1 1K 
n nJ'M:l:ll - l"IMN :-Jit'N:l 1ponon ''" l'11:l!tl !:'JN (O'i''l'll/.1) o•JI')'1.l:"1 Slltt 
1':'1 K'? ,o,'1S~t~ 1t:Ott'l'),'1 :lll~:"! •oS OJI')N - C:"!'')) ll!:l!:ltt'l'):l Oll!:l'liNI!:l p1ll 
:l'i j~l l:l'tt'J '1:1'1 S~t~ 'i/'11:-J,, O"i'M:-J C"J10l/.'1 01J~'1.lM SliN ,O'tt'.l '1:li:l i::''1iOK 
Max Bauer, Liebesleben in deut- ))"~'1 ,l/"M:Itttll ,"'i.':ll l'i!li'l') m~::~1 
scher Vergangenheit Berlin 1924. 
o•ta)lt?;, 0''1:liM S:~N ,MJM.':ll j'1J:"1.':l 9'01:-J'? Iti' no c•tct:1lll::-t t::''1:l1:"1 ?:~o· 
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·0'i1N'J1 l"'li)loi D)l 
The Divan of Leo de Modena Collection of His Hebrew 
Poetical Works. Edited from a Uniqne MS. in the Bodleian 
Library by Simon Bernstein. Publisiled by the Hebrew Press of 
The jewish Publication Society of America, Philadelphia, 1932. 
i' 'Jl"':J •o ';)) ~1N'5 N~'1' \!' 1 D ' N '1 O i 1 i 1 J '5 ~ 1 .l ~ )l 'i~ ~~11, 
w::~i ill~)),i C)) , •t=•~:n C1N'li ~:"i '5W1 1'"11'"1';.J D'.lJi'5 W1i~,; l'l'.J '5W l'll'iOD,i 
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cvc.J c·~c·tm: J ,im n o 1 p il ~ c • w ; n o '• ; i o o o • ro 1 • o 
n··~p1 .~'O".l1'~J•::'5 <:·~~· .. 1~il~ mm·~ noo;,; ~".ln '"ll ,, 'JI'lJ '"Oli ,i.l1W~;.; 
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m:~o;,;) S•J," nN~ N - 1 li 1 .J N ,, w ~ 'i S w c • It', n o • ro 1 • o • .l ttJ 
ov (1936 ":N1'1JoS 'l ow~ 1" ~:'1 11'lNll1,, mw~ "iN,,,," '5w S.J1':'1 p•SJ~ m111·~ 
• 1"ltil'l pi1'"1'.l .~10J •S·~·opo1 i1N'.J1 N1J~ 
Luhot Abanim, Part Il by Simon Bern- 'J pSn ,D'.l.JN n1111S 
stein. Címcinnati 1935. Off-print from Hebrew Union College 
Annual, Vol. X. 
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NS ·~11:'1 '5N1.l~ll '5w 1iliJ O.lttJ poo 1'N1 .1 12'11i.:lrl~ nN ·~,,,, SN1.l~ll cm TN~ 
.JS,, Sv 111~::'1 n~NJ i.J.l O"N'i Sw •ro1•cn 1.l1iWJJ1 .p•Sv ;onJ o•'li1W~:'1 1Ji 
l~i i.JJ!t' 10J1 .poo ~J sv~ ,i,)l.l O"N''l 'i'W Sw n•i1ta0\i:"i Ol"'1J'Wn '?JN 
pi N'5 l"'1J'Wn c ,;:J W' D"N'i Sw O"i1ta01:'1:1 1"1111011'11 .i" 1i.i~ OJn:'1 1n~ij:l:'1!l 
rv•:Jpw SNittJ' ·~:~n~ ;n~ N1:'1 'J ,,~lll/J O"N'i ill~ oJ S!lN .ono1pn 1ll~ 
.1~llll '.l!:i.J 1'1V ;,', It'' n''11101:1'n,; 1ni1ll 
ili jJ s~l.lO)I 'i' iN1'111 Nloi '~ll)loi 1Jill!l l"lll~ il"'11 1101'0 'lli1N 
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i 1:'1":ll"':J '"OV ,iJ1!PN'l:'1 O)IO.:l '"1' ,; l 1 i l ~ ~ ,; 1 i N :'1 i 1 ,; ' 'i t, l1't11, 
i"i •iN~ MliV.il Nl.:l~ ~lill:! i'1\00j:l1N.J l"''JN•S;·:~,; :'1'i!:lO:l Nli~J:'1 'i'M'n 
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Additament t ad tibrum Aruch Camplerntum Alexandri 
Ko/wt iussu ct sumptll Georgii t\lexandri KolJu t auctoris filii. 
Congcssit scripsit edidit Samuel Krauss. Adiuvantibus Bernhordo 
Geiger, Ludovím Oinzberg, lmmanuele Löll', Benjamina Murmel-
stein . The Alexander Kohut Memorial hundation Vienna 1937. 
n::·::~ t:'1ij:: ':os;-:t:• ·;c;·;:;·t cc,;or;;, c::r:,, St:• ;,::mm,, m;,sS~: ,,, SJ; 
· -:· -: ~.-.; j • ?·;.~ ;,S~·m ;t;;;p•cpS;, c S'-'v •; ;:: ~; p;;, pSn ,,, Sv 1'10t:tv ,;•;:Jn 
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, ~ --:- ~C ':":-'fi' ... ~C -; r.~r rt.:.'N~i1 ~""::: MrJ V'i' lt'•i 1~t!' ,p'nJ"'., , ,0,,, O:J .":-tT., 
1'1" ;:1': r 'N:i'i':.J ~u•J),..,J t:' ,l!'i1i.1 '111,; Cl~ .~T1"1 .1 nSr;,, P1'i ::.J S•::.JJ;,S itvCN 'Ntv 
r ::: ·;'.:-:·J T~·: ;,;c• ,., ~so ;;tt•n - - :-1n ~· ill1 ;so T11'l1S1S•o ",~•pn Sw 
.inN p1.l~oS 1'"l'1100lf1.,::.Jl cStv;, 
z::;:;n •-:• S;; D'.::t)) Sv o•;•vo "cSw., 11'1)), J"'H::o;,.,.,, "eSt!';, 11'1)):"1 .. 
ll';: S·S:t:'.::l rr:N ,,:•::n? ,-:o ~ t~:::;;, C'l"1l:1-' :JS '1-';:i ii mn;,tv · i'" 11~;,,, i'::.J~;, 
1J'St:• •-;:ó n ;;~:.pr; Sl!.::l ~p~n llili::.J tt" cN .1s~; •J 1;o,c~; ,;,r 'P.lll Svco Stv 
.. ~~ • ., Stv c•;~ ~:J:S ~no::.J J"' ~nc1 S.:h t!''.liO 1l'Slt'1 .. 11 •n1;co S;;;:l.)r, p1pr 
cJr.s - .;S·::.Jtt'::.J 1 r~tj ,, ~ ;,, 1Vl' nr.: - .m NSC.l mtv •S;, 1.l ' :l:"1W etv 'tvJsS 
pr:.J ;r.•o - ."i1::n;, Srz• ·r.•Jo:"l ;•;:N S;~ c.l S.::1s .c'Ji m~ i::.JS::.J m Sv NS 
.i'ti': 'TZ:JN r.~ll.:1 l:'1: :-.;S ;,S:n;, C'l'::i, '1.:'1.) :"l::.Jl!'iit::"l 'l1Nl Stv T11'0''' T11i'::l'' 
1:: ;,r r,-,:J .m.::Sp;, m~•:.r·;, St:~ ;;,•S: ·stt·~JS m•;,S c~;:>)) nN 1tt"ip,,w 
c•:J::.Jl:-t ,,·,;': 11/i"::.J :1:1 0'1D'D1S•o C1iCO j'::.J .'1~1 )l"tv:"11 i~t::"l ,c "::.J0;,1 ,~"'1:"1 
lf11N':t': n-:r.n;, Sv 1.l'liit!' .rS;, 'Ntv1J NJ:.ti.)S jl::.J'n j.JN tv"i Stv 1111,nv,,::; 
cS.l;S; "ii>)m. Stv c•'nt:N;, ,,r,;, 'NtvuS ltvll.l 1•~;•Stvo1 t:~.,i' - ,.".,,,r, 
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mtt'l;) ilJ1inN.::l 1.l'1'' ,,)),~.,w Hebrew Union College Annual •toNJ'OJ'O:lli' 
;~c., Nl,, ;;; •mw -:co .m w;,r" n•:~ ,,o" nv~ o•ww,, mw N':"!W l"llin 
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m 1t.:'tlil:l CJ i'.::!l:"!S 11)) 1!!1 j''t::W':ipJ'O 'Oli!:l ?t.:• /'1'1:·;:, m1~~)) ;,1~'': 
't!J))I.: r .::llp .. ~ i'"l,~ ':l;"! jOl~.:! .,,~, :"If\ J) Nl:l't.:' ,0'1.::11 •o Sv n • - o o ":"! nN 
C) C'~''lt':-t C"~~NO "JW i'"" 'j~~7~ 'JN :"'!~, t-r'pr.:~ ,,S;; ·r-~i ... :J:~ "C'Nji,.~ 
:cm :-11 YeS p 
t!!l,n 01t!ftl 011.::1 w•w O'J.'t::i' o;,1 ' " .::1 w ; , ~ n S • :: t~ r: o • v t:: p 
,;N:.:1,> .o:-1.::1 wonwn ~s 1r:o~:-~w •"::t~ o•mpS o;, '" i~o·;; •:.m ~"s,:r.:;; •oS" 
.Ollin,, i'i1'-l'J "'"1 t::l.,~p Oj~)) 'i p1::11S o•i1,nr.: .. ~ n,n·•r: 
,O'NlM 'Wii~ i:J,.::l o•;pno Studies ín the Tannaí/ic Mídrasllim 
nl1:"!':"! nr.:::~n ipnS n-xp•;•t~x,, ,,N•r:•1p~;, Sw ~Jtt•;; i!::Or.: mnrr: .;~:::1., 
Proceedings of the American Academy for Jewish .. ;~-:r m:.:• 
Research, vol. VI, 1934-35. 
* 
:"!r1,1))0 :"!W1ii, ( 1864) :"1110'' oi))~ n:~·S :"!J)11Jil O'tl,iJ •:.:·p~ oii.::!n 
,;,:J~~~ :-tS .1Sv :-ti t!'ii~n, (i:t..,n) ,,'Jtt• ,,J~ "~p,o , " ''V .i''~,n nJc.•: c'St~r··".l 
:"!t~S :"!ti,lt':"!1 jt!JI;),, j'))::l omp ,O'.::llt!'n D'W,n D'iOO Ott' 1J)'Oli1 O"J1;':l '-' 
nlJ)Otl ilOO Nl:"!l D ' w il :ll t:: 'l )) r: i o o 1r::: ,,,~, nNl:':l S;;;, i:::lt.:' 
i O O l .mJ1W •i1YiN:J .::l:Jo~ ))OJ it!!~ '"i •xSn~ 111 =',01' o••,, •· .::1"11'1 
.:"'i n 'l~ N j 0. 
,,, •::n:J D:l)) '!l S:v ,,Jlt.:'Ni:-1 C))!l:J il~S ~:11' wSw • ., ::1~ SJvo ;oc 
i i :"! N ,,, Sv n1Clpti :"!Ni~) oi1i)):"!l ill.:,i':-1 ov i'":N''J:Jl NJlj:JJN.::J o·~~':J:"! 
,,":l'in mt:J ,v .::l:J))n,, 'JWil p?n;;1 wo-:,; mtt•:J ,,~s x~· pt.:'Ni:-1 pSn,, ·i r: • •- o 
o•S:.:·~i':.i ilNS ~:.:· ii'))':J- ,,;:1n 'JW pS., .jt:~~:-~S ;;::; ;,• • :J x'"' ; o o ol 
.ó1::o1·o 1)) MJ'Jr n:o~ j':> :"1":.:-n 
il"J:jn OJt!! ti o•SW1i'.::lt!! "~'":i,J •:,:•p': .. :J ilNS L::~iN':l' j,s~nrn:' C'ii:IC 
: O:'i ,,,~, 
')) ilNS Nl: l' ·'':l::,, :l i'))' p i 1 V' N ., 'i'W j':llp i N 1 ', 
.n"::~n ' , N i :J o ' • n ,,, 
MJlt!'Ni:"! D))O:l '"l' fllJ,.,Jtll i:'pOOl nl:llt.:'n O ' J l t.:' N i ' t:• j • !:l O 
iOo;, Sw 1r.:w - ,;,•:.:-,i .~ o ~ ;, n ~ t:• nxt~ ii1jJ):"!1 •ilNl::tl o)) ,, •.:::mt~ 
:-101pnS1 ,nx ))l:lpt~S o'.::J"tt' D'.l'.lJ::-1 S:::-~ .X1i1 ,nN ;:nt:': NSc-· ,1J:1n Sv n·.::n~ 
•t~:n r,rv c,;;,,,, ,,1 ,-::~ v•::p,, '"lr.:;, ,,n~ -:ocS o,;:~-::-t Nl:"! m1 .nnN 
m:t:JNiS .11 r-:x:: :1t:Jn:-~ ·1w:-~ i"::•pS ;;;;•;!:);, ,.,o~pn:J ,.,,;;, ,,i'':~;;;; no;lt 
l~:ll'inNl .(,,Jl:l'"'J:.i 1":.iN piil:' •:: o;,·:x 'i) ' ":: ~ i :"! •"' 1 :l 1 l!' r i:'N.:::ltl 
"'.::!Niil n1::1Wn inN ~::1'11 . :"!O'"' NO ••;:: lpn))Jlt' 10.::: i n : 1.: i il n ~ :: l t:' n 
' 'J 1 S ti ' 1 N t:• ; " :l "l t!' N "i ' 111 J ;"J ; 1.: ;"J • O O - ,nx;•J .::lJN. 
1:l.::li)) C'ij"nil jtl ,,;::~w 123 ,:,: ot:• ;m,pn:J ··v~ S·~c;, .•tt••St:•;, pr,r:;, ~1:-1 
!25 
'.l';~·~ c-'1,,1.., ~~~·y:~c• ;-;~: ,.,t.:'1i'1.'1 )'i~.., 'l:!1S p•.,v il"1',, mt:~,, i!:o •S;to~ 
111·v-:: rli\?il~ c.l o1p~ lJ!: M: t..:::~ ;1::1 i':!ll ':!illl o,.,, r11S~tt~ ,..,J..,l;,,-, 
1•:::,-:S t:" •:;:m1 1-:,-, i: - .p;o,-, Sv ,,.,~:,v.., rn,..,,.., n1S~tt~S ll.lu:~ ~i!:l:~; 
c 1 ~ c• 1 .., :n S '= •1 :ll 1 ·p o öl i ::1 N '!:11i!:l :li:"! Stt~ :lltvn:"i 11pn~ 11M":! 
.p1N:~S '0 't:J :li:"! )'1!:)01:"1 0 )1 n 1 1 öl ':"1 n S :l p ::1 
n))l/ :"11 t:"n'1:!i'löl i'p~o1:! O.l 1~~ i '!V)/ ~P''1'0~ ' l:li S :"il!V;; iDO Cl~~ 
jöl:l tt-•• m~:1 .~p'i''$ ,,,,,,., pi .'11tv' l11 :!"tt~ i•,S )'N :"!i1~:!Stv .mS~tv 
' llil ,y::,, .~m-~:~ Nl,, ,,Ot:N:"i Stt• nn:~ - .m i,,,,, SS:~ nN c•o•pr.>n m,;o• 
•SS:~ rvtv .n ,v,,, p .v::p ,,, 1:1::1 jpovtv n l't:;i!:i m,v1S c•i10r.> ,,n:~~Sr.> 
-:~tv Sc• m•ol::! i:! 'i"' lt'i"! C101M":! npCl)li"! :"11)11:"1 o1N :11M":! 1':1);,, tv• ·JnS 
,1 ·SNc·:~ ,,So:::, ,,JI,,, p 1 - . <.,~s..,, 44 1llo> Nm:~Sr.>, Nl', '.l'lV:! p1 n1m 
6 2 illO) :"! To1 j'JJ/öl ,,~ 11onS1 1voS c•itv:!10:"i O'Vllr.lN:!1 cS1vn o1Stv Stv 
, ; ; n,, " 11 ::1 t:Dl.:'t:l1 pill :~•m itv••S nlo•S:!1iO:! nSD~r.> ma-:o ;,,ll, - ,(,,NSm 
'"''Y:O p ..", ••n prnS :"i.lN1,, N'öl n1nl'r.l :"!o•S:!1i0 - ,(:"!NS:"il 76 ,ll~) 
n::!lW/1::1 npo;v;, ..,,v, w• p1 - .<.,NSm 114 1llr.l) m~r:;•Ci:!'l1N:!W S~tiW' 
'1!:10::1 moo·om j:"!r.l ,,,,nN1 ,C'l1tv mr.>1poo O'l:!in nDoNS n1nSwltv .nlSNw 
W~ l1i1:!p j'.li!:! ,,:J1tvn (ölN;, , 124 1llr.l) o1! iOO:! O'Nlllt:J llN :'l:!:! ,i"!lWi"! 
111r.>:po no.:l:~ o.l m:"W n~ tv• :'lt:JliVS N':'ltv:! ,,SNtt•;, .SNitv' •no SliN C"ll 
,,;:::;:"! 1::11:: m:~itvn nlNll':"! - .n::!1i))n 'N1tvl Sw C'lD1N:J ~iD:J .~Dli:JN:l 
'l'lll ;..,.lo Sw 1nNlli:"! 11n"::l 'l':!mS tv'l - ,(,,N;,,, 304 1llt:J) .n1::J 11mn 
r~ mvr.:S v::~·m •i'i:JVn ;,ow,, iW ,,n:Jw:J 1:Jiow jN11t=N.l S:omr.>v ., .. , 11l'nn 
,,no;o ~l:ll))::l , ll;r.l,, .(nNSm 304 1liO) 'i::l)l,, iVl.löl 11li'1::l ,,; '1Nii'1 c;pon 
nN:J mr1nNS1 - .SNitv' l'iN:J ;n;•,,:J c.l n NO'':í::l110S ;•nm:~ w•ipnl i:!,:! 
,(,,N;", 318 ill~:> mm::Jw JmDcm N'il~C':"!,, Sv nnpDoöl ;,,JI,,, ,liO ölillp :'1Vlli'1 
:"!!:ION:"! Sw o1povw C'N11 1lN w,n iM1':'l i"!.lWi"! iDOI:l rnp1m m Swo jt:l 
n:J w• S:~N .c'NP'i'oN,, C'.l:Ji:'l •oS:~ pil 1N ,,n;r.=•Sw::J ml:l1t:J m•N n•mon 
91,,1; cl w• ölnPSNoi:J'l1N p:Jwn Sv1 .SNiW' SS:~ ,ll; mSNci:J'.l1N:'l )r.> n:J'li"! 
'lNW:l Cl M1i:'l'., m:m 'l'l)l::l O'il:lO l1Nlll,, 110M' l1'l:lit:J:"i :'l00Ni'1 M1liONni'1 
)l.l1.l:! m1n•,, SS:! Sw 1'M1W.li,,:l M'l:liO,, ,,l:l10Ni'1 nDnntvr.> pl - .n1lliN 
,m•r.> o1pr.> ,; nnDlW o":Jt:Ji,, Sw 1S:J1• lt:J:l .:ll1t:J1N Sw Iili:"! '.l1N.l jli:ltS 
•r 'D1il:l Sw j'.lJI,, :Ji 1it:Nr.>:J :JlWn ipnt:J ,,, ;v o.l ,pnwN ;w mw., il:lO:l 
,p1i1lT'i 
* 
111 139 illO ,,'.l\:1 i"!ltv) "iplO,",:J 1l:JM:! i::l:lW ,10' :"'!OI:JW:'l j'll:l 
Ott'i.l SS.i ,1"10 00111:lt:li'1 O :lM i"! ::lio1 M1.lt:Ji'1 ;w M')/1t:J:-t 1n:lN't:J M.l'M::l::l ~ Sfi 
,/111,1'i'1 il:ll:l i'p1t:l i':ll:-t )11'0:JW ,,illp:l n1MI:li'1 ;:l; 1':JTn; l.l''V )'"r liN VlV 
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'.l•S;p;, Stv 1tvi1r.> 11'::10 SNitv• •r.>::n •1•: 1S: r:;vo;, ::1111.:11 i10::ltv w••;, 
'CINi,, :!i .1 'i'::l :!n:l.ltv "~l1'V•1• 1~ "Nl1'~:"!. 1W17:i'löl ir.l~r.li"! 1:Sr. • '~N.l'O.l'O:!!V 
w1p1o j1WN1n ir.lNt:J,, .'"J•S1p. n Sw o•wtv,, ,;:J1'o 'lN :lM ölil - .;-;vS ;~1lr.lll 
•tvNi:"! 1i1V,, N:nw p;D•S•D i "i :!in 'i':! ::n:lJ1 tvl1oöl 11'::! 'io•o m.:m~s 
·ji t:;tv.l.lilr.l jN';,. i"1 :lii"!:l o•S•nnt:J O"V1t:Jöl O'ir.lNr.l:"' .1110" 11)/t:J öl.ltv:"i i!lO Stv 
- (C1iN •Si::llJ p•SJ jlOS.l 'liöl - (Olt:J)I i "ll o•;pno) Wiir.l:"! 11':l Smr.> 
1"1 :li:-t - j::lilM,, iMNStv co•Soi:l'l1Nöl 1"V O'ipnt:J> plNS:l 'il p1Stv '.iöl 
Sv jl:l'n pN ;,wt:J; SN;ow> p1i1Ji', •; 'ii 'Möl - q•Stvn> 1:li~·;S · ::~ :!Pi'' 
p11p1, '110') ii.lSJl~ 'iln i "i •n, - (,1/iJtv,,.., m•n:J:J o":J~i., nra•w 
<•S;r:$lN :Jpv• Stv mtv;;, Sv> jta':l SNitv' 'il, (p"n:J Sv ' "tvi tvli'!:l:ltv 
•;;,, - (ci1itv ,,lWöl '1Doo 0'1ip ov 1ill::1S i:li i:j10) jNt: :JPJI' . ", :li,, -
<N•Sta'N:l !527 -1498 l11.lW::l 1l'lllltv Otvil Stv 1'111JI'Ol nu tv> O:l1t:J ntt~o 
n1.l'.ll:-t) jl!Si•N 'l Ci"!i:l~ 'iloi -- (:"!p1ll ''j)r.l) 1:ll11p Ooii:JN 'il,1 ::liöl -
SliN l1l'i1~:JN) jlöllp 'O SN1~:t· •;;,, - <~·,~·N:J!V Tl.:l!VN '11öl' SllN l11'-"1p~., 
.<'taliSN ntvo 'i) •polS'1 SN:l'~ •n,, - (O'i1.,•;, 
i1iöl •o:JnS 'taNl'Ol'O:ltv tvi1~i'1 n•::JS '.i.ltvöl iDO i'11i1iS i'11•'1!l '?S.:l 1ii:l 
1•,, Swr.>S :'l:l:l .o•r.>i11iöl mtvn 'iDO:J O'N11 1.lNtv 1t:J:1 .p oJ l11l'it:J iNtv Sttt 
.ND1i::lN !11li1Nt:J O:l1i mS Oi1pw mtv,, iDO:! o•on11won 
'1pnS l1'NP'i'I:N:"i öiN't:l'ipNn ,m;,,.,, !1r.l.:lnS W1plr.> 1S.:lw 'lW ölltv iDO 
Proceedings of the American Academy for jewish m,..,,öl 'Vir.> 
mwS> 'V':lWn 1i:l.i n~ ilNS :-tN•ll1n <1928 o1ltv:J n1om Research 
I:Jt:Jll:l,, i':lit:Ji"! 1N "i'1:l1i:-t.) li l NJ ,,r.l,!V 'li i"! :li :"i : 1Dl1l1tvöl 1::l1 ( 1936-1935 
Wi,t:J 'l1:l:lW - ,,~.:,;,, ':lill; NSDlt:Jn 1l1i:ll M:l.:l m:~Sn •110 it:l1!V -
n.lW::J 1t:JOiDnll C'i:J, öil'N 'lN CJ Wllii"! nm )'lJ/öl ',v - ,C,Ni\:1' r'iN:lW 
Vortrage des J'Si:l:JW ,,~'Oi:l'l1Nn:l 'i1öl'oi jl:lr.l:Jtv l11Nlli:-tn t':l11i:J 1927 
Institutum judaicum an der Universitat Berlin. J. ]g. 1925-1926 
Entwicklungsstufen der jüdiscllen Religion, mit Beitragen von 
Leo Baeck usw. Giessen !927. S. 43ff. Zur Entstehung des Tai-
O'.llit:llW:'l Sw C'i'11:l1) j•pSN.1 'W 'N •nn-muds von Michael Guttmann. 
O"ll:ltvNn O'"iln 'i!:IO:J o.,,.,.,, m•n::l:l o•pn) w•p 11'J ,", 'El1iD tl11in.,, Sv 
Yi~:J - f11t:l1pr.> l1lt:Jltl j11:l - jlp'taOt:J1llN> 1]1.lNt:J1i SlNI:l •nn - (O'.l'::ln 'r.l':!tt' 
c•t:J•;wt:Jn •pm SNiW' 'i'il ptt~ o•o;n"> ~~s::~mi SN1t:Jtv •nn - 6N1tt'' 
.(O'i1l1 !11)11:lWS )l.lll:l 
Central Np'i'I.:N 'l:Ji Sw n•r:J11.:i'1 :-tD•oNn Sw Jearbook n.ltt':"' 11:lO 
Nl,, .nwt:Jn1 O'V:liN 1'1:! Conference of American Rabbis vol. XLV 
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' l .l"ll'i1i Ott' "".);"!~ 
* 
Pharisaic j udaism. intransition. R .. Eliezer the Great ~nd 
Jewish. Reconstruction after the War w1tl1 ~ome, by Ben Zion 
• 00 _ Bokser, Ph. D. New-York. Bloch Publisl11ng Company. 1935. 
•11 1,. ,.._L L11., • 1,,.,~ • .,~ ntoil!:i~ ~·DiJl'.:l lJ'JDS J'll'~ ;;1 ~'in ~, ·n ~." 1j·-' 11 ~ · · JI LL 
.i.:liJn;, ini'~ .i/1illl' ;,nnon;,tv 'O.:l JJ.:l,i 
.,.,,, '~'1tt'' ; • o i' .  s ~· ': ~Cl~.. • ~ , '., tp , 1 )l 'l l 
.e ll'~~ ;, p · ~ ·- 1 '.l "'": ~~.,~p o'1t.:JI • ., jli.:liS o•ipnc .. ~ mm·~ ;,~:!1'1:-t) 
f ascinating Research es in Mediaeval Heb~ew Poetry. S"J;,~ . 
Philadelphia 1935 Reprinted from the Jewish Quarterly Rev1ew 
,O'J':i •-:•-: •·::~'.1 to"D,iO O'J'.l))C ü'ipno N. S. vol. XXVI. Nr. 2. 
~~ c;;·::~ ·:: •1S Levi Ben Abraham Ben Hayyim 1936 S"J,i~ 
Scripta Mathematica vol. IV, Nr. l. 1~ ;"!ini'~ ;"!Nll'ln •0"n 
n tt• .l o i ' ~ ' J :: , " , n~o o , 1 ~ S n 1 ' N i 1 :: o l J :: i 
.::•.:lN-Sn "i:::v•n~ .. n~~l:-1 .T"ll'i1"1 c•Stvli' 
* 
Moses Maimonides, (Maimo- 0.':'1C. '11Jo::S~ .nN~ r~·~ P. ;,tv~ 935. 
nides Octocentennial Comm1ttee, New York C1ty, 
Texts by and about Maimanides Phila- o":Jci:-1 Sv S"J:-1~ illi t 
delphia 1935 (The Dropsie College for Hebrew and cogna e 
Learning. 
Steinschneideriana JI. Jewish Studies '1i".ltt'J"~tt' 1")1 '"J,iO ill/ 
in Memory of George A. Kohut, New York 1935). 
* 
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MlJC;"l 1i~N~ S-' 0101S 1 ~.':1;"1 ' "J i )l ' 1 to 1 S 'J O 1 ~ ' ~ 1 ' :i".': ;;••;;J::1 .i'O.':n 
p•m~ ptvNi.i li.:l;"l .ü''1~10o ü'-''1.:l :i)l.:li~.:l n•SJJ~.:l m1c 'inN ;,:·::S 1iN~'.lt.:l 
i:ln~., Stv 1m1o.n ov m~1pc i~tt'l noD;, n•.:J:: 1'J"I1tt'ii ,;mcn Stv 1 'fi~ ;;J~öl 
c'i1:1\i "" i:Ji:: nmtv n1 ~ll''1:11 .1'111tt'ii~ 1tv~;, .·J~·., li-':1 .l"li ·~· l"11J'i:J11 
•th C'ii 10~ C'J1tt' C'iCN~ ~01~ ,,_,~ 'tv1Stv;, li:m .ü1'J"Ii.':li;"11 ü" ni:"i Coi'01n":J 
Stv ;,nlin"n:-1 ·~1nn : C"Jii1~:1 C"n;,S 1'01M":: "J"IO.l-';, n•::.. 11:-' ,o;;•Ntv~J pm 
,,•n1S1vo : m;, "M Stv C'Jltv:"i :1'1"11110' : c•o1nn,, mJ;, Stv :-;m:·n;1 mi;,•;, 
''11~1~ Stv c•o• .,,,, : tvip;, •::m Stv C"Jii1i;"l n1n::,, : oS1)1;"11 'iW:-1 :n;;, Stt~ 
p·m~ 11~SJ1JJ1 'i;;JO Stv 'JI':li:-1 11:::1 .'ili'J;, l!t'' Sv n~1;,•,  no1,tt~.i :c•'?;,,., 
;,"nS n1v.m;, n1SNtv.:l o•SDto~ cS.:l cJ~N ,O'J1tv n1~·1~pcc O"Jii·": o•-:c~~ 
.;,n;-,::11 i.:l~.:l nli:-1',, Stv o·•m::n;"J1 o",,,,, ,c''i~~o·,,;, 
1mS::no;;:: .S·: 11~,)1.))1 .::li:-1 Stv 1Jl:ll)l:l po:!: )li~l ;"!O.:ln 'rt' jl;; ~n oiY1:i 
ilM".:l .O'tt'ili inl':-1 •i)l:-1 nl)li1~~ 0)1 ü'~1ii' in1':1 111'111,1 O'tt')i:lJ i'!::pt.;,i 
~1:1 .y1M.:l~1 C'JO.:l~ ü"i1toO•;,;, i:l'Oin•;, ili1::l:J i:l")liCöl l'ii;;N~ 0:1 O'i't.:l)) 
:1J11-':1 pv ,,,J Sv ,;,"Stv;, Sv:: i"11i1:1 :1')11;" • ., Sv öiNS;;JJ nu•J)I,iöl::l -::li~ 
;,•n111o•: Sv ,,.,,,., ",., Srt• onw~·Jo p1n n~ p•r:v;,S m1;,·;, mi::löl/1öl Sv1 
;288-252 ; 41-1 .i ,.," ''JI) :11J~öl Stv ;,nSv~ ,,,J Sv1 11cSM ~tv :J"iD1t.;:1 
Sv ,;,J'.l.:l.:l o•pown S::1 1to'J,, Sv i.:li~ ~,,., ;n~ ,~~1 <329- 289 ; 150-135 
; 116-95 tt'"JI) '1-'1 "c",,", Sv n1i:1'öl Stv ,,n~·ott>,, ',v, o•tvliD;, Sc• om:J,.,-·~ 
- .(}50-135 ; 134-117 
1''11;;~~ OJ l~tt''1J Ott'l) .iDO;"! ~10:l 1'iO~C1 1'i00 St:t ,,~.,~D~ ~·Di:l~'':l':l 
.(1894-1893 lil.l!Z':l l"l'~.:l)! .:l.i.:llt' 
"Y e Are My Witnesses" S:Jl';"l ii:li:l ,,~ ;•:mS 11)! Cl' ;,; 1!t'0:1:l 
SN1~tv ., .. , o.:~n;, :li:-1 Stv 'Jiit.::-1 1S~·;;J~S mtv O'itv)n t;•on •iD1pnS " il! on~" 
11::.:~S .. ,,,,~sn n~b tv:ll~ S::1.,, iDO - .;m1S::t:~ c•J:JiS !t'iit.;;, n•:::: ü':"i 
O':l'11 ."~"to•Stv OJI.:l"i C"n SNi!t'' 'i jlNJ:-1 ::1:1 p SN1ott> • ., ::-:;, U:lil Uil~ 
:li:-1~ '1::1 nno ov 'iOi::l:-1 tvNi:l1 ,O")Ii~;, c:1•-:~x~1 o;,•m~ii:l 1:: l!~nntt•:r 
.1936 piJ1S ,,::,.,~;, nm~n ov ·i''":ll:-1 ;,••,;,o b~1::1 
:iON~:-1 •i~·nnS :l1'ii' lJ'i'' lN:lt!' /11"::l11'1~ C'iDi:l 
c•Stt>li' •9 o N '!P ,, N ~ n i i ~ :1 n 1 ~ i ~ :l o ' N ., i' ,, l"ll i S 1 ,, S 
O'.l:Ji:-1 ptv o•on•;, i:li:l :lltvn 1:::1,, - ,(:J ·oc - 'N :-:J~· il':.:') 1":.:'"::'1 
.1"!iil;;:1 l"l'li'-:N:l O'Ni1'm 
Chajim Bloch, Priester der Liebe. Die Welt der Chassidim 
mit zahlreichen Brief-Faksimilen. Amalthea-Verlag Zürich, Leipzig, 
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A Pentateuches mózesi Szerzősége. Pozitiv Krítikai tanul-
mány, írta Sipos István, dr. theo l. ref. lelkész. Theologiai magan-
tanári dolgozat. Budapest 1935. 
·i'11S:-:p Sw ,,,.,.~ ·;:::u ,;•v::: '.11,1:-l'n i10'!:l1i!:l 'i'~ .:~n:~J ,,m :oon 
'.:ltl:l ·pn::l m:·~·l~!:l.i l11i'j:li1:"1 ':l::l1ti S:~ i:i~ ~s n~1ltll1' Nl:"! 11Ni nNi s:~~1 
:"'ll/ ,;:l,i:-1~ Cl S~N ,f1 1J)1:ij:l~ l111i1~1~1 l11J/iö l11J':ii~ j:l'l NS :l1l1::l '100:"1 ,!tlip.i. 
'J1S1N'n i10'!:l1i!:l m•n:::l o~ 1JJI:i:l il'11':l w•~i;,S Tiliiti i::li - ~t~ip.; ·~n:~S 
~N'l11:i1 S1:1J 'lli!:l l11'~'~j:l:"' l11,1.:l0N:'1W l1J/~ ':1 - ,1.11Jö1N Nl:"! p",i::l 'lj:lf1!t' 
Clri''>i Spt,1,,-.J, '•i~Nn rr.::-:r.:;, Sw 1~:.t~ jt1'N ill'lllnJ •i'S1nS 1"ll1oi n~t~1ii' 
m~oo: cr.:liJI::l pmS ,-.t,:,·;, cn~ j'N!t' ci:-: 'J:lo o•~; SYN ·n 'i::liS ;w•n 
,O''lj:l:l~:"' '~1~ 
Sw 1"'l "iNS ,,.,p, ·Sy~ Sw '1:1~ ;n~oo: 1,mS 1::lS n:-: ;or.: .w '!:l1iO 
'O:I ,.,,,:i ·~:n Sw O'J"1l11::"1 c 1;pnr.:n ,,N jl:l!tln~ :-:•.:~,,, win ;m•,, Vi~:"' 
Nl:"! .ii!:lO ij:l'J)' C1ij:l:"'!tl O'lif1ll,i1 C'i!:lO,i 'Jl"ll~ :"'ll!t'Ni:"' :"!Oj:l!t':"'~ O'Nli 1JN!t' 
.cJ"i •S:: wr.:nttr.:1 ~:~;,o 1V"nc;, c•;p:~~.,w n1n•r.:n:11 mSNwn S:~ Sv ,~,v 
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.'l :"'JW ''r''~;n. 
Mishna and Tosefta. A <:-:n;:o1n1 .iJW~) n:.w ,;:~o~ •j:"':l 1v~ 
comparalive Study Part I. Shabbat. By Boilz Cohen, Ph. D. 
New York, jewish Theological Seminary of America 1935. 
The Responsum of Maimonides concerning Music, '"l:"'~ 
Reprinted from The jewish Music journal, vol. II. Nr. 2. 1935 
.Nj:l 1 01~:"1 i::li~ O"::lr.:'l.i n:!lWn 
The Classification of the Law in the Mishneh Tora, ''J:"'r.: 
(The Dropsie Col- ",,.,,.., mwr:"~w n1:1t,,,;, iiot, Philadelphia 1935. 
lege etc.) 
Israel Friedlaender, A Bibliography of his Writings. '"J:"'~ 
.1'i001 1"f1 ,;iJSi''lO t,N'l!tl' With an Appreciation. New York 1936 
* 
.iJ!tll:,i1 Nij:l~:"' M1pm ''Ni!tl':i'lN ilt,pt,1oS1 j'iN.i l'1ll'i'' ;pn~ ,c: , r.: ,, 
owS ~n~J nm ;pn~n - .1":iin ~·~N-Sn ,• :-:~o ~ :-: o; .",, nNo 
,t,:~ ,.,,~ ll~i'1:"1ltl ;:;t;, ,,~~;, n:-: 'l::l1ll 1J.:J1n1 1::l'i::l •ot, S::l:-: ,;,:-:·:::~-o" 
p1t1'1 lN ~1'lp 0f1' 0:"1, !t''!tl O'J'Jll,i t,:~ l1N ;")'pö i!:lO Nl:"' ':l •lilN':It~iO'i' 
j1lt'Ni:"' pt,n;, .o•1,Sn :"')l~iNt, o•pt,n,;r.:n ~:~•1,'1!:l ;wv nm~lt' ",_,, o•r.:,, SN 
'l:li~ 'll':l'l:-t1 •w•t,w;, pSn;, ,;,iJN1 ;,:hn 'J'JliS O'::l"tt',, ,,,,,o•.:~ 1'o~ll 'J~t~m n1;1p~;; jö !:JONJ 'lr.:1n,, .SNi~t~' 'f"'lN Sw :"''!:lil1ii':"',i1 .i'Oil1'1i'>i,, •nm~ 
.:"'~i :"'i'l'!tl1 :iil1' lili\'11~ i:l1)11:1 O'J11t'N'l:"l 
* 
Héber-Magyar Szótár. Szerkesztették : 1,.1Jl,i-',~l' J1'5~ 
Mannheim Mór, a debreceni polg. leányiskola héber nyelv-
tanára és Gross Ernő a debreceni zsidó reálgimn. héber nyelv-
tanára. Debrecen, Aczél antiguárium Schwarcz Miksa, Széchényi 
ucca 2. 
in"n;,S 1N mnnS ·S~~ ono n•;~v Ni1p.; •-.mnn S;,vnS il/'J ;,; pSI:l 
•i'!t'Ni~ n·;~v;, ;,ow,, i:.t1N •il~ p:~wn~ ;,m j1Sr.:,, N':lr.: p~1 ·V1i' v·:::pl.:'l Sv 
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t.'lt,L.La!íC l'<XNU, ai;J NU l.d al:li!L! d CCIÍ'NÍ LNU l.d olU:! d !C~\ •lalt:.O 
4'1LNL ((,r, íN :Ji.: ala!Q/(l N!C,' Ci:!C NUU ((í•U• í4'1la W((í,L! í4'11tl. WN4'1CllU 
l.'t-.u• OL: aac;c;,u a/tet íN aw a!C:all.W' NQL. íl (l.t, •Wla!lt)' NLOL. íL l.t:l. 
ai::Jit.J aw t.'I~Í UíQ•l. !W' NQL. íl aw N:lt..ll íl' N:ll. íl' t:lti.U, Wc/1.4'1 a! 
aw ú'ltt:,u Qf.C:t íN aw ú'ltú'll.W' Ct:rO L.t, •Wlú'llt NXíl N:il. íl (i.t, CUlC,N)' 
l'!c,VJ. u.r,c tu:.a~ a~cs,c ow w! s~tc:t NU wtw :o~o1.. í~' tf.lu, wa1.aa a! wt.u• 
••C' c/,1"1../) ! 4'1NÍ llí:i•l. NUl. NU L.t, tUlCoN d t.:c/rw N•ú'l NQWLC NQL. íl' 
taac:t:l n1.f. ca~.11.., wuta~.o twua,L.w ít.'IO Vllt:' tlw WLN wo~ta~w (l.t:l.o c.v 
OCll. l.tl.,o ú'IÍ\c/01 LU,t;L. '-NUl. WL.t: L:UC:C Wactu L,t;, l.ll. WNS!:JN! aal.L.al WCl.l~ 
t:,u aac, t.'IC,c NUl.'LI t: f.e,! OL.OI NU!. Uú'llt a!í af.a~L. f.e,• CQXN t:C'Il.l.t.l UClM f.S 
waltaaw a~oc:L. L.t, .wta~lt d urr.w SL.t. rutr.w d wclr~.: taaa;.w sc:c, utL.d 
NCL.!..'C C•~SL. <Siíl.d> 
a NU 
(.~ t.f.LL. C1f.41L. CJO! I..'C,LJ' 
NíL.LLt L.d a!Of.d d íC'1'-•N'-!..'ld! LL.d •LUd d l:N, 
L <JI 
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jiJ!,, nSm c•~m;, 1Pi1~::l ~il'' i::lo'i i1.:1 :-.:S :')C1Ji .. 1J1P ;,~~ fl'::l.'1 'JO::l jfll~'lPJ 
,,,,:, it:J~m ,;,Sv~s ·n~::J,, ;,m,,,,ow ,;;:J i'~i'oS i'NlP ,,,~,o S.=~::1 n,,",,~, 
',•Sn~·s, pnn,,,,l p•Sv., oi;'l::lw 1J'n~S ~·o: p pnw~1 SN•SöJ j::l j1Vö1P~ •
1
m 
'W1p j"1~i 1'1'll'::l~:"' m~·;, i1J!'Ji1lt' ""' N,,, ))1'1' .c1S1P Cii'1i1 •.:~So flll~lt't,1 ~r,, ,,,,m nN m:l.:lJ!~ i,,~;• c•S.:~lP lP~n ;~·:Im 1ii1~•ilt' NSN .1;v.:~m NS c·~tto 
nil'~ ::l1i1:l 1S iit~ .o:•m.:~~S j':li11.:1 1':"1 1l'i11:l~ ~Ss o.:~S :11m', ilSliM iliilN 
N'J~~·cS; j1•iiilii11 p·S~·;, S•SJ:llt' lJ'IiNS ·~:: j::l jlii1'ö1 SN•Sr"J j:l j1~'t:1Pr" ,fi'Jlt' 
C'~W 't::~i' j"'1N1 i1'J!':li.1 .1l \!!i1 ,1))'J,'11P c:', Ni1' ))1'1' .o1St:J SS,, i1':l '1:lli!Sl 
1liiJN N':q ,,,,,,,, ,,N r.:~ .:~ vr" i·,w c•n•: ·rc·:Jv ,~':lfll ,,;,r;,,tp NSN ,,,v.:~m ~s 
nN SNt:'t:' ,.~r,,,.., .S":v . c,:,•n;:J~' pn;,:, ;•;, u•ni::JN ~s~ c,:,S :J;m', ilSnn.; 
SNw ..",, nN :J::vS i·, :"!~ c•',.:~w 1Pöli1 o•n•: ·~·.:~v Sv i1Jp,, p N'lliTJ ':li 
•;o', C''t:'li ':l N',; ·111i1':lt:' 0'1Pi10i1 '•i:lr" 'liT~::l •i'::l,1 j:lilo1 iiT~ m',~tp •iN 
,c•',"e'li'::l .1~iW .1~ N'lilil •:;', i)W1i1' ':li iD'C i1:l''1 '1.:1 jl•i::l tcvr".:~ •: .p;1n,1 
101:; i1','1 ON1 ,;::•',e>;;•:w 111!::1t'Ni1 ii)t>', j1'',)1,1 p;w', ,'1',)1 MN C)IO~• iONl 
'1·~':-M nSNt:!1 .;,: pwS:J 01pr.;, •iN ;•.:~:o i1'i1 ~', ,,~,l/~i1 ,r, '1'li1tt'.:l c•SttJli':l 
jns·.:~n it:JJ;o r,, nN ittJVS ;,S:n '' ,(y• ,, .. , C'i::l1) .:~,,,:;; ,.,:l, Sv ;,n•,, 
l'iV\!!J ,r,,~, i1lr.S~s , cwS iJS •1r,r, ;,nnJ1 itt'Vöi1 ,,JttJ n•ttJ•SttJil mttJ:J 
iJS1 ,,r,r, 1'i11'1J Cll n•:J,, i~ ttJ11,;, 'i11ll:l l'i'r,~ •;, •JuS mr.~1 0"') ·lJI:lWI 
il1:il:i11 .•nn:ttJ ~,, Ti11:ior" 'i11:l)) NS 'li1'1l: itt'N ji11l:O ',;.:~ mos~sl om•S 
lnNi:l•'l ",ft'JIO r,, n~ ~'l:1i1 c·J~· wStt• i1J:
1
?ö ,iJ".:l ,,", C'i:l1::l i1ll1l '1J.:l i10:ill 
"l,11 jCll , ',m; p',;; 1', j'~ '' •1',;, ~:ll (tc":) •l'iVt:J:l i11iJi11 ~,,,,, illtt'::l 
.1tt'JIO S:JJ Ti'SN .,, l'i:l' illteS 1l/:ltt'1 1S.:1N1 j'ii!t>:l itt'N ilJ~SNi11 C1•'1'i11 
it>~'o::J NSN 1l'N mo;p;:,, 'l::•:J ;,',~il o'i'1Cui1 pvt:• ,,,:l, ,;,wvn ;ttJ~ ,,, 
i1N"j'l 1'1Nio1 i1lWi1 ,ilNi:M jO i1't!'''t:'i1 i1ltt':l j•'l'lW 'Jll ;tp;;r" N1i11 ,1:JS::l '1iiN 
,(tc"V .n": ,, ... c•;:1> c•~;,, Wi'10:l ~:l'i'll ':li 11)1 1"e'i'u p1 .'1ttJJIOi1 mttJ 
'1:l1C il'N 1~ • • • •'1:l1~ :l1i1:l.'1 'li) ilP)IOJ i01N i1:l'i'i! ':li .C'ltt' ttJSttJ i1l:/'O 
N,, •ii'Sii:J mr:Ss,,; cw,,, il.'11 .1pSn::1 ,•,',;, ~:ll io;S 11c'm 'ltt' itt'J.'~:l NSN 
t;',;, ~:l1 ,(.J":i .tc"p .tc".:l .1"' C'i:l1) 'iuO::l p; (6,;;:10 :l1fl:li1 'lll it:'j)O::l 
illt'Ni itt'))~ ON 'lil "ttJ))O 'lD~ i1iTi' ·~ )!il' 'l'N .jO)) ,1',m; p',n ;S i'N ':l 
S7tc'1 •iSil N:• ·lOV ;,',m; pSn ;', j'N '.:l .,r,,, NJl i~iS 11oSn ,•lttJ itt'J.'O oN 
Nl., •;;, ·Ti:i il'~ it:iN ::pv• p illi''~ •.:li ,:-t,,,,, 'Ji 'i::J'1 .c~p~ S:J~ 1pSn 
i1Siil ilt ,(N": •iT"' iJ1r"J) :-t'iTJ' 'Nit:"J itt'JIC ',.:~ nN •nnl .1li1 ,,r, 'lJS1 1~1N 
it:')IOJ iJ1~ :llo'1;,1ttJ O'il~ i1'Nn O'Nl1'1;; '.:ll e .i! 1J'N jltt'Ni il!')10 ;'jN :-TTl i1l'N 
i":li1l N' CN r, N ••'1'tt'''tt'i1 i1ltt'J l.1il jltt'N" it' J.'~ O J ft' O'tt'ii1 C'l:ltt' 9 N • 'l )l 
l"' .1": D'i:J1;: Nij'l 'lJ) itt'j)Ol .j:l C'O:l/i:-T 1tt'i1 pi1i1o1 'lD' i:l:l ON 11)7 
j:li :li1:l 1',)11 ,(y', '' ,l":l Nij''1 i''))) fl':l,1 jt W11?;"! 'fi1)1.J i~J:O!ltt' ,tt''1f' 
;Ji)):ll'1l NS C'ttt' 'tt'1p j"1N1 fl'll':li.1 mttJ,, i1J''l:-t ,iflilN.J S:-:•,tl p pvow 
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:l'1po"1S~J mSJ:)/flö P'~l flll'il 1'i1 C'tt'.l.1 ,C'ii'' C'ö1:l ;,',;v o'll'~tt' 1i.:l o"li1i1.1 jö 
,..,,J:tl,, r~ 1iM'N 1N 1S~.:~ Sm :ll.:I'JI o11P 11mw ;vwS ::l1'P1 ·i·'l'n:.:~m mDip 
•:no=o, c"r",;.:~ c,,,..,,;, ,,r", n11:nS~ 'J~~ o"lJ:lo np:n.:~ , • .., c'.:li1:;w ~ltl<l~1 
jl1'1~J1 .SJiS mSvSr" c;;o"l n~ 1Jilr" ;,o;~; •Sn 1~ .c'Jlt' i1ö.:> Sw c'NJp., ;wp 
w~Jn m.:~mö .Jniu.:l M:J,, •S.:~ i11:l'7 w~n 1~ fi11'S t:J~n o•ttJm Sv ii:Jl' v 
C'tt'li1 liliilt/.:1 1'ltl.:l)1W lil."'J tt'1pr";, l1'::l::l C'li1:i1ltl )lölt'ö lil:l'l ft/~111 fl11'' 
,f11.:1'11 fl11'' Wön iM~ <2 jfl::l'll ji11'' fliu:l ~·.:~,,', 1l:i1 c•SttJ;;•', jo"l'')):ll 
,,,:l, c•ttoJlP 11m1 .~'l'1' nwön fllll~·~, nn~; nn~ r,, Sv ii' ~·.:~..,', m:l"n~t~ 
C'J'i' i11li'' ltt'f':l 1MN:l jS1:l1 li:l)/lt' C'JI!-'.:1 jo"l'flll::lip N':l·'l'ö 111~ O~'iCö 1)1löl 
•mu.:>ö c•ttJJ,, nN 1SraJ ,11 ,,, Sv1 i)lt>i1 n~ 1)1'1'u:-t C'l'P ,,.,,~ .o•SttJli':l ~<,"' .~"' ,:"ra c'i::l1> itNl ,,,,o, mv1.:~w Jn::Jw •o Sv r,N; .c•n.:~:.:~ ',,:NS~ jlJ:ll/1 
iJ!'11 l'il/ltl:l itt'~ .,r,;,, 1r~~1 j1J)I1 jl1::l1 jl:ll ,,n~ l'i'SN .,, 'lu', n11~~·1 
cNl .,,"N,.., jö n;;;~ow •o Sv I'J~ c'ttJl!'11 <3·1''1V1P::l ;ttJ~ ,,J~SNm o1..,.,,, 
j1J.'Ott' pi 'l')):l nwv '1:l1i1 n•;, (o~,nou:J ~'~ r,,,~r, mY'I1 p·~ ',J;S 1Sv 
,,l, ..,,,i'.., '::11)1.:> oJ:JJ p Sv1 ·'1Ni:J 11cu.:~ S1.:>NSö mJ:JVnn c't:Jl:-tttJ ?N•SöJ iJ 
,~,r,, l', m.:~S CJ:Jll .ipl':J 1'!'11P ~·J•p., S•mS; ;n:> S:JJ )"öNfi!'1S ~t~1p~., n•.:~.:~ 
1iTN j:lii' i1N':liJ i11N111 i11:l'l lt/0,1 ,n1N111 fl11'' tt'~M ,,,,)/ ltl't> ,1\;'Niltt' 
..,,,;,;, nx ,or, i'NO w;um ~s SJN .,,::1111 ;,•Sv iNt:J,, i'Nl o•n.:~;J n,,,N, 
'lu~ 'lJ' :l i1))ltiS NS1 ,1i1~ö )"lii Ci1'l'p0 0'tt'l,1 fiN itcu .'l.:ltt' n~m .1~''0öi1 
l'1 n'::l 'iJMttJ Sm,, lllii~:::! ,.,, i1ö ',v itNl N' Cll ;•;olS cN '' pn1.1 
11~J)I~1 ·i', fi':J Sw itt'Ni Nli1 :-t':-t o~1 ,;nl/1.:> ;;oJ• ol'l~JJ1 111~J'' nN ;',.:~p• 
;,n•;, ~s ~onco1 ,(51'iJi1 'll iN:Ji ~tt'öJ i-'l'W ,.",,,ra::J,, ;,;;n,, no:11:J i.:l:ltl 
j'NW1l 1'i1 ,,11J,1 j', n•.:~ 'lD' 111ö'' il'l:o"l\!!.:ll ,LJ'l1t;'Nii1 j~J p:;: :-tS:lp 11'J 
.1l~J•S;, Sra:J' 1:0: pmS ,,r,,p C'l"1,, i~J 111N ,,, ..,,,.:-t xSttJ P''1 .i:l1:J j'li''ll 
nJtt'r::l l~i j'~ lN ,,N•Stl p jil'Ott' p1 1'1)11, lt':l0:-t1 j'löS 11~J)W ,1Nil 
Sv1 ,C'iJM:-t jö 111N ;S•oN lN Sm:-t j'1 n•.J !tiNi j'lll:-t l'1J'tt':l :-t':-ttt' n·.:>mS 
fllJJ;p', O'l1)1<o:-T O'l'i'i1 j'lOO Ni:::!fli::IJ :-t:J,:-T,1 fiN 1ö'' i1Jtt' illft',1 i101pn 
flil'Nt 1l1~J ; ttJ 1~:l ,neon .Ji)) ,,,,,w ,o•n.:ll:J 1mNS )i'ltl:l:-tS '1:l fi1:J7,11 1'111S1'i1 
,(.N"'> S~·S~J p i1Vbtt' p; 1J:l n'il'N01 <jOi'' i"ll .: w• j'i1i1lO) j1'm SN•SöJ p; 
NiDtt'1 NiCO N':5 ~:l':lN1 Nl~J'i1 j'/'1)/1 N"iö'Ni j'::':li N",l1l1 P' NliiJN j')111:-Tö 
:'ltt'St:!:l jitt'Ni:-Tt:t •j'•1Sn j'Ol' :0:1 N1'1ltl ':5)1 l'1'0'01N1 "'1':::!11 'ulN:li "DlN:l N1'1Sö 
.mSm •'"!Pi t:'li'D:J 1:1S:::!1 ,")llni!l NSW jS'1l iliOoi :-t'i1 .1ltt'i1 iJJ'S O'~l/iC:"I 
0:-T'l'i' i'i1tt'ö i'l:ttJ ,f11:li1 O':ll pi hNitt'' i'iN S.:>:::!t:' ,,,,,,, 'l'i'' j':l'il:tt' 
Nlö•: .;p•;.m Nl,\!! 't:!''tt'.., cvrc;, )C n:JlottJ ;o.:~ .Nm SJ~m SJ;S Jm':5v 1)1 
.c•m:::!N~ no!l:-t JnS ,,r,N;, o•Jo•o;, S::ttJ .Nt::~ xS N:':JN1 
j'1 l'1':::! !t'Ni:J J\!!'' ,,.:l; 'N',Ol p j1)!1Jtt' j:Jit:' poe 01W j'N ':N 
ilnJ j1ll~tt'1 'N•SoJ j1)1Ct:'1 '';, ,x•Jn .;·~ n:J~' ,Nfl''i:li1 •·:;r;, ,c•St:t1i':::W 
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~JI ,;r cr.mn,;t, c·m~ l'l:l'i' c1po NJ"liO ,••w; w;•o J'iimo:~l .7'J'10JI Nif'J 
,(Y' ,)•;J :n•.:J ,., C'i:li) ,;;)n:l )11:!1' lll'N ~Nl:ln.i JO 'J)I i~)/0 ll'~mt, )01:'11 ,:-t) 
:"TIIl:ln l'l: S.:Jo iW)/1:1~ t1N N'ln,;', 1'i~ttl ;"!Nil ,;•,"11 ,C'lttl wt,w ,"!~po ,"!iON:! 
7iY:JS7 111•~mS c"ct, l''V ',;,:~1 ,c"JJ.'S c•;vtv:~ '"''~'' n•:Jt, 1ncJ:J:; ;n11 ~:J·n 
1'111 ",;r:JJ 't, cn.::NSo j10VO:J illi cwmtv.:J S:~N <11 .n•tv•Stv:-t mtv:; n11~ 'Jot, 
NittillO 'WliONS 11roc Nilll':l jOli S•1mw c•n:~ •t,v:~t, j/'7:-t SN•SoJ p; :Jn.:J 
r'iN7 fl')I':Ji,i :-tlttl,i :"')I'J~ttl •J:;t, :lt1.:J t,N•SoJ j:l jlJ)~ttl J:lil ,NJ"l'li 'J10)/1:0 
.~i'm nN j':J.:J>'O j:-ttv C's""l •ro•:~y 1N':ll"l1 1i:-tOl"ltv NS~o~ li)l:lm NS c•otv •tv;p 
0~0 11'~1;"1,1 ctvm.:JS ,,, So-::; 11l"l' i.:loi l"l':J' C'l"l'l:-t l"lll 11'1'.:!:-t liS 11)1 oil;"l) 
NSII ll'l"lO' NStv c;·;,ro jl)IOttl J:li1 o:"':l1i0 jOl :-t.:J'i~1 :-t :J liO 17 .i.:JN,I::-t1 ·JOW:-t 
flll l"l.:J.:J)IO C"JJ)t, oil"lJ'l"lJttl ittl)ll::-t l"lN llt"i0'1 C'l"l'l 'i:j':J)I 11'1'.:!'7 1ii10' 
Sll'll r•nSnt• ,." :"TllWNi:l o"!il:-t' ':li il:l-1 •n .':-t 'JW iW)IO :"'l:l'O:l1 ·'11'1;"1 
N:Jttl ill oil)l':l;'l l"llllt' )/'Jl"l ~o~Stv i)l C.:J't11i'!:l M ".,,nm liM m ii::Jttl C'l"l:l •Sv:~ 
'i:Jio .i7V':l:"T jr: c•;~roo l"llitvllt::-t mwt, 11'1.:! NStv n1;•o:; S.:Jtv 1o•S1 l'I:J','ll ':Ji 
nN ;•;,;,;', ji n•:~ :JS iOltti.:Jl Nl:"T itti)IO i))l':l:l Nttl'i:-t J'l)l Oltv 1lioS N:l'i'V ':li 
il)l':lil nvtv )I'Jsittl i)l C~'l"lli'C JO fllitti)IO:-t tlttliO:-t 7"1MN' ~o~Stv C'fl:J,i •S)I:J 
iMN p 1Jmtv tv;o', itt~~~-~ ;,•;,1 ",,w ':Ji 'i:Ji.:J m7tt~Ni:l mtvvS 1J~Jw 1r:.:J 
m c;m•Ntv Jl'.:J 1N i l:Jiln; c11p i:Ji:l Jmo~ ;,", ;,o 1JVi' NS1 n•:J,, j:Jiln 
jtll:l o"!l'i::l C't1:l '')l:!' SN•SoJ j:l j1)10ttl !:Ji ni:-tlNO ", N~·w oiö C)/ c•:cr: 
n•:~.; •o·:~ c•Stvli':Jtv )'i n•:J nn·;r C'i'.:Jro riil:"l' ':Ji 'i:Jitt' ili:J n•:J,, 
nN l'i n•:J 11:'1f':"T :"11':lJI:-t jO c•n:J:-t •Sv:~ nN vuot, 'i.:Jtv 1J1r:'?1 ,c•mmot:"l 
Cli'o"!l."! Nt, c•Stvli'.:lttl j'i l1':lttl lli:S :"111:"1' ':lil N::l'f')l ':li 'i:JÍI:Il .cmn•Stv 
'' nlitv~o:"l l1Jl)l'? lli'J:"l i:l:tv nli'tl:"l Sv ,SN•t,r:, p pvr:tv p; :"lWJitv 1o.:J 
o0l1'l"l1i'tl l1N Ji'l"l'l ;;,ot, emS m'?tvl ,'lll ittl)/0.:! 1:l"Msil NS il)IW l"lli'O ,)1 CN 
;:~ pm• p11 SN•'?~:~J p J1Vctv p; p1 ,t,',, ;tvvr: c:"lo ltv•;o• Nt, Now 1tvm 
't>':l)ll c•S:ltv '101)10 t11itv)ltl,; l"lN W'itl:"lS S•SJ1 :"li1oi' 'WJN l"lN li':-tl,i 1N.:J7 
ltlitl' f'lni 1Jl'N1 ,".:J l17itti)IO:l l:l"Ml"lJ NS J"i)l :-t),; Cli,:"l C:l~O:l itt'N C'n'! 
•'N.:Jr J:l pm• J:lil SN•SoJ p pvr:tv p; n"IJN Nl:"l ,;;w ':!'1 'i:li:lW :"ltv)lo:"ltv 
j:li t11il'N:l '1:l:l 1i.:J71:"1 ,',•v', 'l"lil:ll'lttl 10.:J ""!',N,"! C'.:l1tt'M:"l C'l'l)l:"l S.:Jl 
; (jil' ':li '11:11'1 •J,;) ,J"' ,'i ,M"' 'N •o'?tvli' ,: N"' j'ii.ilC) ,Nt1"i:l:l Ji'T,i S~t•SoJ 
:"Ttti)IO (:"Tiloi' ':li iON) N'll"l ,('1 .':l J'ii:"lJC Nl1001t1 ; '10 .'l ,l"l o'oi 'Jttl itti)IO 
l'Jth :!tvl' rS:"l ;o1c pm• ,,",1 ",,,, ,,,, :"lSvr: :JJ Sv :~tvl' :"l':"ltv '?N•'?r:J pi:l 
'l:l NJnN' o:l1fl:l1 NirT NiJ'l-1 S110 ,1', ii:IN ,J"l1nJ10 l'ltlS si1.:Jlt111 nliJ'N w'?tvl 
NJnJN j'llimo .cSv', NJC' j1~01Sw :"lNn;, o"!NS•SJ 'l:l NJMN'?l ;,N',')I :"lN'?•'?J 
,:Jlfl:l1 Nin lliJ'N '?1101 i lln'li 'l10)1~0 N'1W)IO 'ttl1itlNS N100 l'lil)l':l JC!i Jl:l'? 
NJrTJII J'llimo ,c',v', NJC' j1.:J01'?tv CiNM Nölii 'l:ll :"lN,')/) NOlii 'J:l NJnll'? 
,:J1fl.:Jl llin Nil'N '?1101 ;N•'?:J•W 'iOl)lö llittl)/0 'ttllitlN'? N100 Nil)l'.:l jöli Jl:l' 
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lN:.'' ::111'1':: 'I"I~'N l O'i"Otl 'ilJ,; m~ 11,~.11 O'ilt'J,i t'·N 1!l~lt'1 O'.:lii:'T I"IN ln•ntv,;tv 
S:·J ·ic•;:: 'it.:'V ~:;;::·:.~ oi ~:' o•~t.: · 1;•S Jl•mS, Sl;S n1SvS o~,p~~ ,;Su,; 'J:! 
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,~p: ,,,._,~J~,i ~iiiO: ,U'_J~:l ,,J)~r,j S;,iN:J n'J~l"'' ,,\i 'ii::;-~-· J'tvli ,,pon ,,PN 
1;;.:J:-t Sw 1n1öi i1N u~ iNm cN ,.;S::n •;J: ü'01.:JC ,." .,.,, t:JIO.:ltt' ,.,, ov 
,;:!:IN·i i1N1 jtt'iii.i i1N -,wpo.; nS.:J,; '5'11!:l 1!:ii1::: '?v .n~.:li1 '?ft' S•JII.J tt'i:lS ',;;m 
;;:lii' v;·, P - nS.:~n S•n1:1 •i!:ip1o noJ~r.J 1ftiNi Sv; nS.:Jn ""'"N ;:•;un 1'Jno 
nN ;•.:~r,;S i1i1i.:l1ö :-tM'.i ,;J.:~ s, Sw ~J:J:-t ,;·~·:.: Sv nS.:Jn;-r S·n!:l n":-:;w ,1J'; 
1111:>1.0:-t ?.:1 Dl/i 1i1tt'1ip S.:~ ov tt'ipo:l :-ti1:ll/:-t m~ .iJ/1~ S.i1N:l ;"!:l1ir.Jöt n'?.:Jn:-t 
.. iiö :-ti1:lll1 öt""il :1.:1tt'i11.0 ' ' i''i1i:-t'? .p!:!D sSS ,');'?v ;-r•:-t ,;; -:li' i:l m;nvp;; 
j 
p· ill v~1.0p J'P tt'~tt'? s;,; ,i'?.:~nöt '?w •;•pr;,; :-ti',,!:lntt' 1JS lli'Jtt' 'ii1N 
1"' 1'!:lü0 ;o:,:~· 1"Jn,; .'?Sitt''' inl'O il'S :-ttt'iCtt'tt' .N~~l ON ,S'?!:inl sS ,)1-:,; ~~s~ ji.OliSi nS:::n ;s•.:~:-t 11~ ;•vS .o"il:-1 i''" nS.:~n 'il:l:l tt~ir.Jtt'öt 'v •i1J/'i' ,,~, 
'il' :-titt':-t) :-tr.J'Sl1 :-to.:~r" ii''tt'l/ owS ,;S.:Jn:l itt'r.Jntt'öt ·;:,: 'l:li ( 'ö i":: •n•> yw•'?s 
.<n'?.:~n 'r.J1'?l : i"J ow ; 1o:::o öt'öt .••• ,;'?::n :'l l":J 
,il')/ii' rliil:i i1il1.:li1:l 1:-: üii:VI.J 'i' ~ll ü'l"~:>~.i üiS 'l:l iii1':ltt' •11'.:10 
niil!:löt .n'?Jnn 'tt'1.:1S ns o•i.:l:l~ ,,,., ötSs:w .s~r.Jl ,)liöt l'l/O iili.i'? o,,,.,~ 
1'?1.0,, '?w m.:~Sr:öt ttli:l'? .('; n •n•> nS.:~n 'tt'i:l'? 1tt~:l'? 11 1itt'N Sw o•JJcm 
ii~il.:l :litt'il i'pDii nS.:~nS öt',, '?')J:li O"~ ·n 'ON) iii11 nS.:~n '?w ,;•n tt'1i1tt'iiN 
,('1 •s 'ON öt1ftl,i) ;•'?:::l1 1'l'l:l:l ·1'"·, Sw 
o·•·m •S•SN ;:;sw ,S'.:J",, ;:-t•r";• Sw 1i!:IO:l ötiiOCöt ötll'i'.i .;Ss S:::r.: 11J'll/O 
,O'lt:'ilöt i1Dptt'.i' :i)/'i1DC öt'?:p.i j•i'l ötö i.:li ,('t: " 'i') JCliW n'?.:1n O'tt'i:l') 1\i 
,)li:i j':l ill jJ"Jnöt'? i:'.iSNöt Ol 1'i:> öt'D')tt' 
i 
j)J~~: ;"iJ~NJ r1,10~ '5N,~, ';:l 'i~:l :'1fi\, N~ j1~N- si':l 'O':Jtt' r1~ Mi11'J'5 
,;;p•;;r.: n;~··;• iioSm i1D1pti:l i1l/ i'öt ,;Ni '?:::l ,(:'l'?l/r.JS l"J/) n')Jn:-t ni1:ll/S 
N.i : ötiiöt' Ji -,,:~ Ss;ow y;' "JN S"s" .n',,:~,;,; Sw :'lll''tt'J/ lD1N Sv il'n1:lN., 
p•nn-.,r.; ,;;;•: iötS p•r."li pr.r:o; lii'n Ci pw•r: : S"s ·t,,, il1'l/:l~ •::•öt NnS•:ln 
p-Sp· Nl'l)l': s~:-.;S :-t•'? J.i'itt'' N-iiN:l ;;-t') p-r.llt:1 Nl'll/'JJ Nl'l-10 NJ•Sptt~1 ;-r', 
11nS ·,;;s o·:•')wr;; o•oo1 p'?n Ci c::•np1S .~r.:;'?: .(:":; :·o 'Jr.) ·N1iiN., ,.,., 
·i~'CJ "':\""~:: -~:; ·: C'V:l1~~ r~·: nc'~P:l ·j~~ n~p C'np,~· -:n·N c,n,n-:~, m~' 
.··v:- r:•nn nN c::•o·-w; :1:.:•:,; nN o•:•Sftlo 1::1 iMN 
i'~ N•,- : :"v ··"" :-:;·o> ;·', -·:;: n•-·o:S,-. n··or. •cS ·pt:ll .,.,::n Ml/'.:1~.:1 
.ci"'S::n :-:l j'l/:li:O"W 
Ed. König, Hebr. u, Ar, Handwörterbuch -J':; takillu l1'1W:ot: ,;';;;-t ll 
z. AT; Frd. Delilzsch, Assyrisches Handwtrb. (1896) p. 706. 
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;;::::- ~~;- : ;,S:~.- :::~ S,; .:- i'"'-: ---::t:• L:'"'.iiN., ji"'~j~;, ~j :J Stt·~ ii~i~., 
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18 C'i.:t!J,, :;:~'; ;"1Cj1,, ";~ii_,,, 
: •pS·:~ t:~" x·: ,;":: p::;·-: "':: :·n: <~ ":" ·~· 8 y:> c?:~~;, i;·;;;, 'i::S >o 
·. · '-:;; ··S·:; jr;'~ ~-. i ,,,,,,':n N--~ Ni' .-~., 
Löw, Flora l. 499 j"V 17 ,c~·- i' ; '305-29 J 5, 1·-:S;-, #-.·: ,j'·~ t!' c~ i'').' ;,t,:i-, r;~· r;·~~o 1s 
'';.;; 146. l. Talm. Archiiol. 
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j<mak, hogy soh~e kelljen csnlóununk bennük, sohase csa-
lódjunk önmagunkban. 
Küldd el követed, ki megtanítson élni, 
Bízni az egekben, hinni és remélni; 
S amikor végezzük föleli életünket, 
Vezesse fel hozzád elfáradt lelkünket. 
(Gárdonyi.) 
Hozzád, aki a kezdet vagy és a vég; az akarat, a vágy 
és az élet; multunk és a jövendőnk is. 
Budapest. 
úgy legyen. Amen. 
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